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ALMANAQUE PARA 1887. 
FIESTAS MOVIBLES. Domingo de S e p t u a g é s i m a , 6 de 
Febrero.—Domingo de S e x a g é s i m a , 13 de i d . — Q u i n -
c u a g é s i m a (Carnaval), 20 de i d . — M i é r c o l e s de Ceniza, 
23 de i d .—Domingo de P a s i ó n , 27 de Marzo.—Domingo 
de Ramos. 3 de A b r i l . — D o m i n g o de R e s u r r e c c i ó n , 10 
de i d . — A s c e u s i ó n d e l S e ñ o r , 4 9 de Mayo.—Domingo 
de P e n t e c o s t é s , 29 de id .—Domingo de la S a n t í s i m a 
T r i n i d a d , 5 de Junio.—Corpus Cbr i s t i , 9 de i d . — P r i -
mer domingo de Adv ien to , 27 de Noviembre . 
TÉMPOIIAS. Primeras: 2, 4 y 5 de Marzo .—Se í / t t n -
das: 1.0, 3 y 4 de Junio.—Terceras: 21 , 23 y 24 de Se-
t i e m b r e . — C t m r í a s ; 14, 16 v 17 de Dic iembre . 
CÓMPUTO ECLESIÁSTICO. Aureo n ú m e r o 7. — Epac-
ta 6.—Ciclo solar 2 0 . — I n d i c c i ó n romana 1 5 . - L e t r a 
de l Mar t i ro logio F .—Let ra d o m i n i c a l B. 
VELACIONES. Se abren el 7 de Enero y 18 de A b r i l . 
-Se c ie r ran el 22 de Febrero y e l 26 de Nov iembre . 
DÍAS EX QUE SE SAGA ÁNIMA. E l 9 de Febrero; i .0 
12, -13 y 20 de Marzo; i .0 , 2 y 13 de A b r i l , y 2 y 3 de 
Jun io . 
LETANÍAS. Las mayores e l 2o de A b r i l . — L a s meno-
res e l 16,' 17 y 18 de Mayo. 
ECLIPSES. Febrero 8: parc ia l de Luna , i n v i s i b l e en 
M a d r i d , v i s ib l e en parte de las A m é r i c a s y en Cuba y 
Fi l ip inas .—Febrero 22: anular de Sol, i n v i s i b l e en M a -
d r i d , v i s ib l e en parte de la A m é r i c a mer id iona l y d e l 
O c é a n o Pac í f i co .—Agos to 3: parc ia l de Luna , v i s ib le en 
toda Europa y Africa.—Agosto 18: t o t a l de Sol , i n v i s i -
ble en M a d r i d , v i s ib l e en g ran parte de Europa . 
S O L . 
23 
ENERO.—31 DÍAS. 
1 Sáb. •}• LA CIRCUNCISIÓN DEL SEÑOR y San-
ta Eufrasia.—Indulgencia plenaria. 
2 Dom. Venida de Ntra. Sra. del Pilar á Za-
ragoza, y San Isidoro, obispo y mártir. 
3 Creciente á las 12 y 6 m. del día en Aries. 
3 Lun. Sta. Genoveva, vg., y San Daniel, mr. 
4 Mar. Santa Benita y San Aquilino, mr. 
5 Miér. San Telesforo, mr., y Santa Emilia. 
6 Juev. f LA ADORACIÓN DE LOSSTOS. REYES. 
7 Vier. San Julián, San Raimundo y San Teo-
doro.—Se abren las velaciones. 
8 Sáb. San Luciano y San Máximo, mrs. 
9 Dom. San Marcelino y Santa Basilisa, vg. 
f£ Llena á las 10 y 18 m. de la n. en Cáncer. 
10 Lun. San Nicanor y San Guillermo, arz. 
11 Mar. San Higinio, papa, y San Silvio, ob. 
12 Miér. San Benito y San Victoriano, abad. 
13 Juev. San Leoncio y San Gumersindo, mr. 
14 Vier. San Hilario y el beato Bernardo. 
15 Sáb. San Pablo, primer erm., y San Mauro. 
16 Dom. E l Dulce Nombre de Jesús, San Mar-
celo, papa, y San Fulgencio, ob. 
(C Menguante á las $ y y m. de la t. en Libra. 
17 Lun. San Antonio, abad, y San Sulpicio. 
18 Mar. Santa Prisca y Santa Margarita. 
ig Miér. San Ponciano, mr., y San Canuto, rey. 
20 Juev. San Sebastián.—5o/ en ACUARIO. 
21 Vier. Santa Inés, vg., y San Fructuoso, ob. 
22 Sáb. San Vicente y San Anastasio. 
23 Dom. San Ildefonso y San Raimundo, cf. 
24 Lun. Ntra. Sra. de la Paz y San Timoteo. 
@ Nueva á las 2 y 4-6 ni', de la tn. en Acuario. 
25 Mar. L a Conversión de San Pablo, apóstol. 
26 Miér. Santa Paula, vg., y San Policarpo, ob. 
27 Juev. Sta. Eulalia y San Juan Crisóstomo. 
28 Vier. Santa Inés, vg., y San Tirso. 
29 Sáb. San Valero y San Francisco de Sales. 
30 Dom. Santa Martina, vg., y San Lesmes. 
31 Lun. San Pedro Nolasco y Santa Marcela. 
L U N A . 
Sale. Pone 






























































Días de vacaciones: 2, 9, 16, 23 y 3c, domingos; i.0, la Circunci-
sión del Señor, y 6, los Reyes. 
Se celebran oposiciones para proveer Escuelas en las provincias de 
Albacete, Alava, Gerona, Huelva, Jaén, Orense, Falencia, Toledo y Za-
ragoza. Se anuncian en las de Alicante, Cuenca, Granada, Lérida, Lo-
groño, Pontevedra, Salamanca y Santander. 
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FEBRERO.—28 DÍAS. 
1 Mar. Stos. Ignacio, obispo y mártir, y Ce-
cilio.—Abstinencia. 
3) Creciente á las 8 y 12 vi. de la m. en Tauro. 
2 Miér. f LA PURIFICACIÓN DE NTRA. SEÑORA, 
Sta. Feliciana, S. Cándido y S. Cornelio. 
3 Juev. E l b. Nicolás Longobardo y S. Blas. 
4 Vier. San Andrés Corsino y San Gilberto. 
5 Sáb. Santa Agueda y San Felipe de Jesús. 
6 Dom. de Sf/>ÍJíflg'ésiww.—Santa Dorotea, v. 
7 Lun. San Romualdo, abad, y San Ricardo. 
8 Mar. San Juan de Mata, fund., y S. Paulo. 
© Llena A las 9 y 59 m. de la m. en Leo. 
9 Miér. Sta. Polonia y S. Alejandro.—Anima. 
10 Juev. San Guillermo y Sta. Sotera, vg. 
11 Vier. Los siervos de María y San Saturnino. 
12 Sáb. S. Modesto, S. Juliano y Sta. Eulalia. 
13 Dom. de Sexagésima.—Santa Catalina de 
Rizzi y San Benigno.—Anima. 
14 Lun. San Valentín, mártir, y San Vidal. 
15 Mar. Stos. Faustino y Jovita, herms. mrs. 
Menguante á l a i y xy vi. de la m. en Escor. 
l5 Miér. Santos Elias, Isaías y Jeremías. 
17 Juev. San Alejo de Florencia, confesor. 
18 Vier. Stos. Simeón, Máximo y Claudio. 
5o/ en PISCIS . 
19 Sáb. San Conrado y San Gabino, mártir. 
20 Dom. de Quincnagésima {Carnaval).—San 
Eleuterio y San Nemesio, mr. 
21 Lun. Stos. Félix, Maximiano y Paterio. 
22 Mar. San Pascasio, obispo, y San Abilio.— 
Se cierran las velaciones. 
@ Nueva á las g y 26 vi. de la noche en Piscis. 
23 Miér. de Ceniza.—Santa Margarita de Cor-
tona, Santa Marta y San Florencio. 
24 Juev. San Matías, apóstol, y S. Avertano. 
25 Vier. San Cesáreo, confesor, y S. Valerio. 
26 Sáb. San Alejandro y San Faustiniano. 
27 Dom. / de Cuaresma.—S. Baldomcro, conf. 
28 Lun. Stos. Román, Teófilo y Justo, mrs. 
L U N A . 
Sale. Pone 
H M H M 
1 I6M 
2 16 






































Días de vacaciones: 6, 13, 20 y 27, domingos; 2 , la Purificación; 21 
y 22, Carnaval, y 23, Ceniza. 
Se celebran oposiciones en las provincias de Alicante, Cuenca, Gra-
nada, Lérida, Logroño, Pontevedra, Salamanca y Santander. Se anun-
cian en las de Almería, Avila, Cádiz, Cáceres, Castellón, Guadalajara, 
Guipúzcoa y León. 
S O L . 
Sal. Pon 
















1 Mar. E l Ángel de la Guarda.—Anima. 
2 Miér. San Simplicio y S. Pablo.—Témpora. 
Q) Creciente á l a s j z y 53111.de lan.en Géminis. 
3 Juev. San Emeterio y San Celedonio, mrs. 
4 Vier. San Casimiro, y San Lucio.—Témp. 
5 Sáb. San Nicolás Factor.—Témpora. 
6 Dom. / / de Cuaresma.—San Braulio, San 
Víctor y San Basilio, ob. 
7 Lun. Sto. Tomás de Aquino, confr. 
8 Mar. San Juan de Dios y San Veremundo. 
9 Miér. Sta. Francisca y San Paciano. 
© Llena á las 8 >> 19 m. de la n. en Virgo. 
10 Juev. San Melitón, mr., y San Macario, ob. 
11 Vier. San Eulogio y San Constantino. 
T2 Sáb. San Gregorio el Magno.—Anima. 
13 Dom. / / / de Cuaresma.—San Leandro. 
Lun. Santa Florentina y Santa Matilde. 
13 Mar. San Raimundo y San Longinos. 
16 Miér. San Ciríaco y San Agapito. 
(C Menguante á la 1 y 27 m. de la t. en Sagit. 
17 Juev. San Patricio y Santa Gertrudis, vg. 
18 Vier. San Gabriel Arcángel y San Braulio, 
ig Sáb. San José, esposo de Nuestra Señora. 
20 Dom. I V de Cuaresma.—San Niceto.—Ani. 
Sol en P R I M A V E R A . 
21 Lun. San Benito, abad, y San Filemón, mr. 
22 Mar. San Dcogracias y San Bienvenido. 
23 Miér. San Victoriano, mr., y Santo Toribio. 
24 Juev. San Segundo y San Agapito, obispo. 
@ Nueva á las 3 y 55 m. de la t. en Aries. 
25 Vier. + LA ANUNCIACIÓN DE NTRA. SRA. y 
ENCARNACIÓN DEL HIJO DE DIOS. 
26 Sáb. San Braulio, ob , y San Teodoro.—Cú-
hrense los altares.—Ordenes. 
27 Dom. de Pasión.—San Ruperto. 
28 Lun. San Castor y San Doroteo, mrs. 
29 Mar. San Eustasio y San Victoriano. 
30 Miér. San Juan Climaco y San Régulo. 
31 Juev. Santa Balbina y San Benjamín. 
L U N A . 
Sale. Pone 
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Días de vacaciones: 6, 13, 20 y 27, domingos, y 25, la Anunciación. 
Se celebran oposiciones en las provincias de Almería, Avila, Cádiz, 
Cáceres, Castellón, Guadalajara, Guipúzcoa y León. Se anuncian en 
las de Córdoba, Huesca, Lugo, Navarra, Segovia, Tarragona, Valencia 
y Valladolid. 
S O L . 
5 44 
^ 6 45 
5 12 6 46 
5 10 6 47 
ABRIL.—30 DÍAS. 
1 Vier. de Dolores—Sta. Teodora.—Anima. 
3 Creciente á la 1 y 38 m. de la t. en Cáncer. 
2 Sáb. S. Francisco de Paula, conf.—Anima. 
3 Dom. de Ramos.—San Pancracio, obispo. 
4 Lun. Santo.—S. Isidoro y Ambrosio.-Té;», 
5 Mar. Santo .S . Vicente Ferrery Sta. Irene. 
6 Miér. Sflnío.—San Celestino y San Sixto I . 
7 Juev. Santo.—San Epifanio y San Ciríaco. 
8 Vier. Santo.—S. Dionisio y S. Perpetuo. 
© Llena á las 5 y 24 m. de la m. en Libra. 
g Sáb. Santo.—Stas. María Cleofé y Casilda. 
10 Dom. de Resurrección.—San Daniel. 
11 Lun. San León el Magno, p., y San Isaac. 
13 Mar. S. Víctor, Sta. Susana y S. Sabas. 
13 Miér. Stos. Hermenegildo y Justino.—An. 
14 Juev. Stos. Tiburcio, Máximo y Valeriano. 
15 Vier. Santa Basilisa y Santa Anastasia. 
(C Menguante á las $ y 49 m- de la m. en Cap. 
16 Sab. Santo Toribio, ob., y Sta. Engracia. 
17 Dom. de Cuasimodo.—San Aniceto, papa. 
iS Lun. San Andrés Hibernón y S. Eleuterio. 
—Se abren las velaciones. 
ig Mar. San Rufo y San Hermógenes. 
20 Miér. Sta. Inés de Monte-Policiano. 
Sol en TAURO. 
21 Juev. Nuestra Señora de Sancho-Abarca. 
22 Vier. San Sotero y San Cayo. 
23 Sáb. San Jorge y San Gerardo, mártires. 
@i Nueva á las 8 y 39 m. de la m. en Tauro. 
24 Dom. San Gregorio, ob., y San Eusebio. 
25 Lun. San Marcos, evangelista, y San Ania-
no.—Letanías. 
26 Mar. S. Cleto y S. Marcelino, ps. y mrs. 
27 Miér. Santo Toribio, arzobispo, y San Anas-
tasio. 
28 Juev. San Prudencio y San Vidal. 
29 Vier. San Pedro de Verona y San Roberto. 
30 Sáb. Ntra. Sra. del Villar y Santa Sofía. 
3 Creciente á las 10 y 46 m. de lan. en Leo. 
L U N A . 
Sale. Pone 
H M H M 
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Días de vacaciones: 3, 10, 17 y 24, domingos; 6, 7, 8 y 9, Semana 
Santa, y 11 y 13, Pascua. 
Se celebran oposiciones en las provincias de Córdoba, Huesca, L u -
go, Navarra, Segovia, Tarragona, Valencia y Valladolid. Se anuncian 
en las de Baleares, Coruña, Madrid, Murcia, Sevilla, Soria, Teruel y 
Vizcaya. 
S O L . 
Sal. Pon 










































1 Dom. Santos Felipe y Santiago, apóstoles. 
2 Lun. San Saturnino.— Aniversario por los 
mártires de la Independencia española.—En 
Madrid fiesta nacional. 
3 Mar. L a Invención de la Santa Cruz, San 
Alejandro y Santa Antonia. 
4 Miér. Santa Mónica, viuda, y San Ciríaco. 
5 Juev. L a Conv. de San Agustín y San Pío. 
6 Vier. S. Juan Ante-Portam-Latinam, mr. 
7 Sáb. San Estanislao, ob., y San Benedicto. 
© Llena á, la 1 y \y m. de la t. en Escorpio. 
8 Dom. L a Apar, de San Miguel Arcángel. 
9 Lun. San Gregorio Nacianceno, ob. 
10 Mar. San Antonino, ob., y el beato Job. 
11 Miér. San Mamerto y San Florencio 
12 Juev. Sto. Domingo de la Calzada. 
13 Vier. San Pedro Regalado y Sta. Rolindes. 
14. Sáb. San Bonifacio y San Pomponio, ob. 
C Menguante á las 8^3 m. de la n. en Acuario. 
15 Dom. San Isidro Labrador, pat. de Madrid. 
16 Lun. San Ubaldo.—Rogativas.—Letanías. 
17 Mar. San Pascual Bailón y San Bruno. 
18 Miér. San Félix de Cantalicio.—Letanías. 
ig Juev. •{• LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR. 
20 Vier. Stos. Bernardino de Sena y Teodoro. 
31 Sáb. S. Victorio y Sta. María del Socorro. 
5o/ en GEMINIS . 
22 Dom. Santa Rita de Casia, viuda. 
® Nueva á las 10 y 51 m. de la n. en Gtminis. 
23 Lun. L a Aparición de Santiago Apóstol. 
24 Mar. Sta. Susana, mr., y S. Robustiano. 
25 Miér. S. Gregorio V I I , papa, y S. Urbano. 
26 Juev. San Felipe Neri y San Eleuterio. 
27 Vier. San Julio, mr., y Santa Restituta. 
28 Sáb. San Justo, ob., y San Emilio, mr. 
29 Dom. de Pentecostés Santa Teodosia. 
30 Lun. San Fernando, rey de España, 
3 Creciente á, las 5 y 5 m. de la m. en Virgo. 























































1 gT 114M 
Días de vacaciones: 1.0, 8, 15,'22 y 29, domingos; 2, fiesta nacional, 
y ig, la Ascensión. 
Se celebran oposiciones en las provincias de Baleares, Coruña, M a -
drid, Murcia, Sevilla, Soria, Teruel y Vizcaya. Se anuncian en las de 
Badajoz, Barcelona, Burgos, Canarias, Ciudad-Real, Málaga, Oviedo y 
Zamora. 
S O L . 
4 39 
4 29 
4 32 7 34 
7 34 
JUNIO.—30 DÍAS. 
1 Miér. San Segundo y San Iñigo.—Témp. 
2 Juev. San Marcelino y S. Pedro.—Anima. 
3 Vier. Stas. Paula y Clotilde.-/l«imrt.-7V»í. 
4 Sáb. San Francisco Caracciolo.—Témpora. 
5 Dom. L a Santísima Trinidad, San Bonifa-
cio, ob., San Sancho, mr., y S. Doroteo. 
© Llena á las lo y 23 m. de la n. en Sagitario. 
6 Lun. San Norberto, arz., y San Amancio. 
7 Mar. San Roberto, abad, y San Pablo, ob. 
8 Miér. San Medardo, ob., y San Salustiano. 
g Juev. -j- E L SANTÍSIMO CORBUS CHRISTI, 
Stos. Primo y Feliciano, hermanos mrs. 
10 Vier. San Crispulo y San Restituto, mrs. 
11 Sáb. San Bernabé, ap., y S. Fortunato, mr. 
12 Dom. San Juan de Sahagún y San Nazario. 
13 Lun. S.Antonio dePaduay Sta. Aquilina. 
(C Menguante á l a i y 20 in. de lat. en Piscis. 
14 Mar. San Basilio el Magno y S. Marciano. 
15 Miér. S. Modesto, S. Vito y Sta Benilde. 
16 Juev. San Francisco de Regis.—Ordenes. 
17 Vier. E l Sagrado Corazón de Jesús.—Ani. 
18 Sáb. San Marco y San Marceliano.—Ords. 
ig Dom. E l Purísimo Corazón de María, San 
Gervasio y San Protasio, mrs.—Ordenes. 
20 Lun. San Silverio, papa, y Sta. Florentina. 
21 Mar. San Raimundo y San Luis Gonzaga. 
5o/ en CÁNCER.—ESTIO. 
Nueva á las 10 y 38 m. de la m. en Géminis. 
22 Miér. San Paulino, ob, y cf., y S. Albano. 
23 Juev. S. Juan, presb. y cf., y S. Félix, mr. 
24 Vier. L a Natividad de San Juan Bautista. 
25 Sáb. Stos. Eloy, Próspero y Guillermo. 
26 Dom. Santos Juan, Pablo y Pelayo. 
27 Lun. San Zoilo, mr., y San Ladislao, rey. 
28 Mar. San León II .—Vigil ia y abstinencia. 
3 Creciente á las q y 46 m. de la m. en Libra. 
29 Miér. •}• SAN PEDRO y SAN PABLO, apóstoles, 
y San Marcelo.—Indulgencia plenaria. 
30 Juev. L a Conmemoración de S. Pablo, ap. 
L U N A . 
Sale. Pone 
H M H M 












Días de vacaciones: 5, 12, 19 y 26, domingos; 9, el Corpus, y el 29, 
San Pedro. 
Se celebran oposiciones en las provincias de Badajoz, Barcelona, 
Burgos, Canarias, Ciudad-Real, Málaga, Oviedo y Zamora. Se anun-
cian en las de Albacete, Alava, Gerona, Huelva, Jaén, Orense, Falencia, 
Toledo y Zaragoza. 
10 





JULIO.—31 D Í A S . 
1 Vier. San Casto, San Simón y Sta. Leonor. 
2 Sáb. L a Visitación de Nuestra Señora. 
3 Dom. San Trifón y San Jacinto, mártires. 
4 Lun. Santa Isabel, reina, y San Laureano. 
5 Mar. San Miguel de los Santos y Sta. Zoa. 
(¿) Llena á las & y ig m. de lam. en Capricornio. 
6 Miér. Santas Dominica y Lucía, vírgenes. 
7 Juev. San Claudio y San Fermín, ob. y mr. 
8 Vier. Santa Isabel, viuda, y San Auspicio. 
9 Sáb. San Cirilo, San Zenón y comps. mrs. 
10 Dom. San Cristóbal y Santa Amalia. 
11 Lun. San Pío I , papa, y San Abundio, mr. 
12 Mar. San Juan Gualberto y Sta. Marciana. 
13 Miér. San Anacleto, y Stos. Joel y Esdras. 
C Menguante á las 6 y 42 m. de la m. en Aries. 
14 Juev. San Buenaventura, ob., y San Genaro. 
15 Vier. San Enrique y San Camilo de Lelis. 
16 Sáb. Nuestra Señora del Carmen. 
17 Dom. San Alejo y Santa Generosa. 
18 Lun. Santas Marina y Sinforosa. 
19 Mar. San Vicente de Paul y Santas Justa y 
Rufina. 
20 Miér. San Elias, prof., y Santa Librada. 
@ Nueva á las 8 y 35 m. de la n. en Cáncer. 
21 Juev. Sta. Práxedes y San Daniel. 
22 Vier. Sta. María Magdalena y San Teófilo. 
Sol en LEO.—-CANÍCULA. 
23 Sáb. San Apolinar, ob., y San Liborcio. 
24 Dom. Santa Cristina y San Francisco.— 
Vigilia. 
25 Lun. f SANTIAGO APÓSTOL, pat. de España. 
26 Mar. Santa Ana, madre de Nuestra Señora. 
27 Miér. San Pantaleón y San Aurelio, mrs. 
3) Creciente á las 2 y 16 m. de la t. en Escorpio. 
28 Juev. Santos Víctor, Nazario é Inocencio. 
29 Vier. Santas Marta y Beatriz y San Félix. 
30 Sáb. San Abdón y San Senén. 
31 Dom. San Ignacio de Loyola, San Germán 
y San Simeón, monje. 
L U N A 
Sale. Pone 






























4 38 1 44M 
Días de vacaciones: 3, lo, 17, 24 y 31, domingos; 21, cumpleaños 
de S. M. la Reina Regente, y 25, Santiago. 
Se celebran oposiciones en las provincias de Albacete, Alava, Gero-
na, Huelva, Jaén, Orense, Falencia, Toledo y Zaragoza. Se anuncian 
en las de Alicante, Cuenca, Granada, Lérida, Logroño, Pontevedra, 
Salamanca y Santander. 
11 



















1 Lun. San Pedro Advíncula y San Félix. 
2 Mar. Ntra. Sra. de los Ángeles y San Máxi-
mo.—Jubileo de la Porciüncula. 
3 Miér. L a Inv. de San Esteban, protomártir. 
© Llena á las 8 >> 25 m. de la n. en Acuario. 
4 Juev. Sto. Domingo de Guzmán, confesor. 
5 Vier. Nuestra Señora de las Nieves. 
6 Sáb. L a Transfiguración del Señor, Santos 
Justo y Pastor, mártires, y San Sixto. 
7 Dom. San Cayetano, fund-, y San Alberto. 
8 Lun. San Emiliano, obispo. 
9 Mar. San Román y San Domiciano. 
10 Miér. San Lorenzo, mr., y Sta. Asteria. 
11 Juev. San Tiburcio, mr., y Santa Filomeha. 
(C Menguante á las 11 y 22 m. de la n. en Tauro. 
12 Vier. Santa Clara, virgen, y San Aniceto. 
13 Sáb. San Casiano y San Hipólito, mártires. 
14 Dom. San Ensebio.—Abstinencia. 
15 Lun. f LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA. 
16 Mar. San Roque, confr., y Santa Eufemia. 
17 Miér. San Paulo y Santa Juliana. 
18 Juev. San Agapito y Santa Elena, emp. 
ig Vier. San Mariano, erm., y San Luis, ob. 
® Nueva á las 5 y 24 tn. de la m. en Leo. 
20 Sáb. San Bernardo, abad, y San Samuel. 
21 Dom. San Joaquín, padre de Nuestra Señora, 
y Santa Juana Francisca Fremiot, virgen. 
22 Lun. San Timoteo, mr., y San Filiberto. 
23 Mar. Santos Benicio, Donato y Valeriano. 
Sol en VIRGO. 
24 Miér. San Bartolomé, ap., y Santa Aurea. 
25 Juev. San Luis, rey, y San Ginés de Arlés. 
3) Creciente á las 8 y 6 m. de la n. en Sagitario. 
26 Vier. San Ceferino, ap., y San Segundo, mr. 
27 Sáb. San José de Calasanz, fundador. 
28 Dom. Stos. Agustín, Moisés y Quintín. 
2g Lun. L a Degollación de San Juan Bautista. 
30 Mar. Santa Rosa de Lima, virgen. 


























































Días de vacaciones: 7, 14, 21 y 28, domingos, y 15, la Asunción. 
Se celebran oposiciones en las provincias de Alicante, Cuenca, Gra-
nada, Lérida, Logroño, Pontevedra, Salamanca y Santander. Se anun-
cian en las de Almería, Avila, Cádiz, Cáceres, Castellón, Guadalajara, 
Guipúzcoa y León. 
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5 28 6 
5 28 6 29 



















1 Juev. San Gil, abad, y San Vicente, mártir. 
2 Vier. San Antolín, mártir, y San Esteban. 
© Llena á las 10 y 58 m. de la m. en Piscis. 
3 Sáb. Sta. Basilisa, v., y San Ladislao, rey. 
Sale ¡a C A N I C U L A . 
4 Dom. Ntra. Sra. de la Consolación y Correa 
y Stas. Cándida, Rosa y Rosalía, vgs. 
5 Lun. S. Lorenzo Justiniano y Sta. Obdulia. 
6 Mar. San Eleuterio, abad, y San Petronio. 
7 Miér. Sta. Regina y S. Clodozldo.-Vigilia. 
8 Juev. t LA NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA. 
g Vier. Sta. María de la Cabeza y S. Doroteo. 
10 Sáb. San Pedro de Monzón y San Lucio. 
(C Menguante á las 2 y 49 m. de la t. en Géms. 
11 Dom. L a Predestinación de Ntra. Señora. 
12 Lun. San Leoncio y San Silvino. 
13 Mar. San Felipe, mr., y San Eulogio, ob. 
14 Miér. L a Exaltación de la Santa Cruz. 
15 Juev. San Nicomedes y San Valeriano. 
16 Vier. Santa Eufemia y San Juan de Mata. 
17 Sáb. Las llagas de San Francisco y Nuestra 
Señora de Atocha en Madrid. 
%i Nueva á l a 1 y m. de la t. en Virgo. 
18 Dom. E l Dulce Nombre de María. 
19 Lun. Stos. Genaro, Constanza y Teodoro. 
20 Mar. San Eustaquio, mr., y Santa Cándida. 
21 Miér. S. Mateo, ap., y S. Alejandro.—Tém. 
22 Juev. San Mauricio y Santa Emérita. 
23 Vier. San Fausto y Santa Tecla.—Témpora. 
Sol en LIBRA.—OTOÑO. 
24 Sáb. Ntra. Sra. de las Mercedes.—Témp. 
3 Creciente á las 4. y 49 m. de la m. en Capr. 
25 Dom. Los dolores gloriosos de María San-
tísima, S. Lope y Sta. María de Cervellón. 
26 Lun. San Orencio, ob., y San Cipriano. 
27 Mar. S. Cosme, S. Damián y S. Adolfo. 
z8 Miér. San Wenceslao y Santa Eustoquia. 
29 Juev. L a Dedicación de S. Miguel Arcángel. 
30 Vier. San Jerónimo, fund., y Santa Sofía. 


















































Días de vacaciones: 4, I I , 18 y 25, domingos; 8, la Natividad de la 
Virgen, y 24, santo de la Princesa de Asturias. 
Se celebran oposiciones en las provincias de Almería, Avila, Cádiz, 
Cáceres, Castellón, Guadalajara, Guipúzcoa y León. Se anuncian en las 





































1 Sáb. E l Santo Angel tutelar de España. 
2 Dom. Ntra. Sra. del Rosario y San Saturio. 
® Llena á las 3 y 33 m. de la m. en Aries. 
3 Lun. San Cándido y San Gerardo. 
4 Mar. San Francisco de Asís, confesor. 
5 Miér. Stos. Froilán, Atilano y Plácido. 
6 Juev. Sta. Fe, Sta. Crótida y San Bruno. 
7 Vier. Santa Justina y San Sergio. 
8 Sáb. Santa Brígida y San Demetrio, mr. 
9 Dom. Nuestra Señora del Remedio y Santa 
Gislena. 
10 Lun. San Francisco de Borja, patrón de 
Gandía. 
(C Menguante á l a s 4 y 43 m. de ¡am.en Cáncer. 
11 Mar. Stos. Nicasio, Fermín y Germán. 
12 Miér. Nuestra Señora del Pilar. 
13 Juev. Santos Eduardo, Fausto y Gerardo. 
14 Vier. San Calixto, p., y San Evaristo, mr. 
15 Sáb. Santa Teresa de Jesús, virgen y fund. 
16 Dom. Stos. Florentino, Galo y Adelaida. 
@ Nueva á las 10 y 20 m. de la n. en Libra. 
17 Lun. Santa Eduvigis, vg., y Santa Mamerta. 
18 Mar. San Lucas, apóstol y evangelista, 
ig Miér. San Pedro Alcántara y S. Aqui'ino. 
20 fuev. S. Juan Cancio y Sta. Irene, virgen. 
21 Vier. Sta. Ursula y San Hilarión, abad. 
22 Sáb. Sta. María Salomé y S. Marcos, ob. 
23 Dom. San Servando y San Pedro Pascual. 
5o/ en ESCORPIO. 
3 Creciente á las 5}' 31 m. de la t. en Acuario. 
24 Lun. San Rafael Arcángel y S. Marcirián. 
25 Mar. Nuestra Señora de los Remedios. 
25 Miér. Stos. Evaristo, Marciano y Luciano. 
27 Juev. S. Vicente y Stas. Sabina y Cristeta. 
28 Vier. Stos. Simón y Judas Tadeo, apósts. 
29 Sáb. San Narciso, ob., y Santa Eusebia. 
30 Dom. Ntra. Sra. del Amparo y San Claudio. 
31 Lun. San Urbano y San Quintín, mártir. 
© Llena á l a s § y 16 m, de la n. en Tauro. 
L U N A . 
Sale Pone 





















































Días de vacaciones: 2, 9, 16, 23 y 30, domingos. 
Se celebran oposiciones en las provincias de Córdoba, Huesca, L u -
go, Navarra, Segovia, Tarragona, Valencia y Valladolid. Se anuncian 
en las de Baleares, Coruña, Madrid, Murcia, Sevilla, Soria, Teruel y 
Vizcaya. 
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S O L . 
Sal. Pon 
H M H M 
6 29 
6 31 
6 32 4 55 
6 33 
C 34 



















. 4 37 
6 57 4 37 
6 58 4 36 
6 59 4 36 
4 36 
7 3 4 35 



















6 5+ 4 38 
1 Mar. f LA FIESTA DE TODOS LOS SANTOS. 
3 Miér. L a Conmemoración de los fieles di 
funtos. — Indulgencia plenaria. — Jubileo 
general. 
3 Juev. San Valentín, pb., y S. Humberto. 
4 Vier. San Carlos Borromeo y Sta. Modesta. 
5 Sáb. San Zacarías, prof., y Santa Isabel. 
6 Dom. San Leonardo, conf., y S. Severo, ob. 
7 Lun. San Antonio, mr., y S. Florencio, ob. 
8 Mar. San Severiano y San Victorino. 
(C Menguante á las 4. y 47 m. de la t. en Leo. 
9 Miér. San Teodoro y San Orestes. 
10 Juev. San Andrés Avelino, cf., y S. Justo. 
11 Vier. S. Martín, ob., y S. Bartolomé, ab. 
12 Sáb. S. Millán, cf. ,y S. Diego de Alcalá. 
13 Dom. E l Patrocinio de Nuestra Señora. 
[4 Lun. San Serapio, mr., y San Lorenzo, ob. 
15 Mar. San Eugenio I , arz., y San Leopoldo. 
® Nueva A las 7 y 54 m. de la m. en Escorpio. 
16 Miér. Stos. Federico, Rufino y Edmundo. 
17 Juev. Sta. Gertrudis la Magna y S. Acisclo. 
18 Vier. San Máximo, ob., y S. Román, mr. 
ig Sáb. Santa Isabel, reina, y San Ponciano. 
20 Dom. S. Félix de Valois, cf., y S. Simplicio 
21 Lun. San Rufo, San Esteban y San Alberto. 
22 Mar. Santa Cecilia, vg. y m,, y San Mauro. 
Sol en SAGITARIO. 
3) Creciente á las 10^ 28 m. de la m. en Acuar. 
23 Miér. San Clemente, p., y Sta. Lucrecia, v. 
24 Juev. San Juan de la Cruz, cf., y Sta. Flora. 
25 Vier. Sta. Catalina, vg. y m., y S. Gonzalo. 
26 Sáb. Los Desposorios de Nuestra Señora y 
San Beato.—Se cierran las velaciones. 
27 Dom. / de Adviento.—San Virgilio, S. F a -
cundo y San Primitivo, mártires. 
28 Lun. San Gregorio I I I , papa, y S. Esteban. 
2g Mar. Santa Iluminada y San Saturnino. 
30 Miér. San Andrés, ap., y Santa Maura. 
@ Llena á las 3 y 2 m. de la t. en Géminis. 
H M H M 












































Días de vacaciones: 6, 13, 20 y 27, domingos; I.0 los Santos, y 2, día 
de difuntos. 
Se celebran oposiciones en las provincias de Baleares, Coruña, M a -
drid, Murcia, Sevilla, Soria, Teruel y Vizcaya. Se anuncian en las de 
Badajoz, Barcelona, Burgos, Canarias, Ciudad-Real, Málaga, Oviedo y 
Zamora. 
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7 23 4 44 
1 Juev. San Eloy, ob., y Santa Natalia, viuda' 
2 Vier. Santa Bibiana y Santa Aurelia. 
3 Sáb. San Francisco Javier y San Claudio. 
4 Dom. Santa Bárbara, vg., y San Félix, ob. 
5 Lun. San Sabas, abad, y Santa Crispina. 
6 Mar. San Nicolás de Bari, obispo de Mira. 
7 Miér. San Ambrosio, obispo.—-Vigilia. 
8 Juev. LA PUR. CONC. DE NTRA. SEÑORA. 
C Menguante á las 2 y 56 m. de la m. en Virgo. 
g Vier. Sta. Leocadia, vg., y San Restituto. 
10 Sáb. Ntra. Sra. de Loreto y Sta. Eulalia. 
11 Dom. San Dámaso, papa, y San Sabino, ob 
12 Lun. Nuestra Señora de Guadalupe. 
13 Mar. Sta. Lucia, vg., y San Antioco. 
14 Miér. SanNicasio, ob. y[mr.—Témpora. 
@: Nueva á las y y 7 m. de la n. en Sagitario. 
15 Juev. Santa Cristina y San Ensebio. —Or-
denes. 
16 Vier. San Valentín y Sta. Adelaida.—rc'm/>. 
17 Sáb. San Lázaro.—Témpora.—Ordenes. 
18 Dom. Ntra. Sra. de la O y San Rufo. 
ig Lun. San. Nemesio y Sta. Fausta, v. y mr. 
20 Mar. Sto. Domingo de Silos y San Julio. . 
21 Miér. Santo Tomás, ap., y San Temístocles. 
5o/ en C A P R I C O R N I O . — I N V I E R N O . 
22 Juev. San Demetrio y San Flaviano, mr. 
3 Creciente á las 6 y 47 m. de la m. en Aries. 
23 Vier. Santa Victoria y San Nicolás Factor. 
24 Sáb. Stos. Gregorio, Delfín y Eutimio.— 
Visita general de cárceles.—Vigilia. 
25 Dom. t LA NATIVIDAD DE NUESTRO SEÑOR 
JESUCRISTO.—Indulgencia plenaria. 
26 Lun. San Estéban, proto—mártir.—Ind. pl. 
27 Mar. San Juan, apóstol y evangelista. 
28 Miér. L a Degoll. de los Santos Inocentes. 
29 Juev. Sto. Tomás Cantuariense, ob. y mr, 
30 Vier. L a Traslación de Santiago, Apóstol. 
© Llena á las 8 de la mañana en Cáncer. 
31 Sáb. San Silvestre, papa, y Sta. Melania. 
12 25 12 32 
Días de vacaciones: 4, 11, 18 y 23, domingos; 8, la Concepción, y 
del 23 al 31, fiestas de Navidad. 
Se celebran oposiciones en las provincias de Badajoz, Barcelona, 
Burgos, Canarias, Ciudad-Real, Málaga, Oviedo y Zamora. Se anun-
cian en las de Albacete, Alava, Gerona, Huelva, Jaén, Orense, Falen-
cia, Toledo y Zaragoza. 
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P E R S O M L ADMIMSIRATIYO DE L A PRIMERA E N S E M Z A ^ . 
MINISTERIO DE FOMENTO. 
Minis t ro . 
Excmo. Sr. D . Carlos Navarro y Rodr igo . 
Director. 
Excmo . Sr. D. J u l i á ü Calleja y S á n c h e z . 
Jefe de Negociado de p r imera enseñanza . 
Sr. D . Santos Mar ía Robledo. 
Auxi l ia res , 
D. J o a q u í n Díaz Is la . 
D. Francisco Carsi. 
D. Hermenegildo Montes. 
Sección de E s t a d í s t i c a . 
D . Manuel Serrano Marquesi , agregado. 
D. Mariano Laliga y Al fa ro , i d e m . 
CONSEJO DE INSTRUCCIÓN PUBLICA. 
Presidente. 
Excmo. Sr. D. Eugenio Montero R í o s . 
Consejeros. 
Excmo. Sr. D. Ale jandro Groizard. 
Excmo. Sr. D. Sandalio Pereda. 
(1) Estos datos están tomados el día 31 de Octubre. 
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Excmo. Sr. D. Francisco Alonso R u b i o : 
Excmo. Sr. D . Manuel Rioz y Pedraja. 
Excmo. Sr. D. Víc tor Arnau." 
Excmo. Sr. D . Ma t í a s Nieto Serrauo. 
Excmo. Sr. D. E m i l i o Ar r i e t a . 
Excmo . Sr. D. Garlos Lu i s de Ribera. 
E x c m o . Sr. D. Eduardo Palou y Flores. 
Excmo. Sr. D . Acisclo F e r n á n d e z V a l l í n . 
Excmo. Sr. Marques de P ida l . 
Excmo. Sr. D. T o m á s Santero. 
Excmo. Sr. ü . J o s é de C á r d e n a s . 
Excmo. Sr. D. J o s é Calvo M a r t í n . 
Excmo. Sr. M a r q u é s de Re to r t i l l o . 
Excmo . Sr. D . J o a q u í n Mar ía S a n r o m á . 
Excmo. Sr. D, Juan U ñ a . 
Excmo . Sr. D . Manue l Mar ía J o s é de Galdo. 
Excmo. Sr. D. Augusto Comas. 
Excmo. Sr. D. J u l i á n Calleja. 
Excmo. Sr. D . Feliciano Herreros de Tejada. 
Excmo. Sr. D. Manuel Merelo. 
Excmo. Sr. D. Santiago Gonzá l ez Encinas . 
Excmo. Sr. D. Francisco de la Pisa Pajares. 
Excmo. Sr. D. J o s é Le tamendi . 
Excmo . Sr. D. E m i l i o Nieto P é r e z . 
Excmo. Sr. D. Felipe S á n c h e z R o m á n . 
Excmo. Sr. D . Marcel ino M e n é n d e z Pelayo. 
Excmo. Sr. D. J o s é Montero R í o s . 
Excmo. Sr. D . Juan de Dios de la Rada y Delgado. 
Consejeros natos. 
l i m o . Sr. Direc tor de I n s t r u c c i ó n publ ica . , 
l i m o . Sr. Rector de la Un ive r s idad Central 
Secretario general. 
Sr. D . Mariano Carderera. 
Oficial p r imero . 
D. Migue l B e t e g ó n . 
Oficiales. 
D . Gabino F e r n á n d e z . 
D . Mariano Romero Abascal. 
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D. Celestino Pujol . 
D . Manuel Gi l A n t u ñ a n o . 
D. E m i l i o Ruiz C a ñ á b a t e . 
D . Ignacio Docabo. 
RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES. 
C e n t r a l . . . . 
Ba rce lona . 
Granada . . . 
O v i e d o . . . . 
Salamanca, 
Santiago.. . 
Sevi l la , . . . 
Valencia . . 
V a l l a d o l i d . 
Zaragoza . . 
E \ c m o . Sr. D . Francisco de la Pisa. 
Excmo. Sr. D . J u l i á n C a s a ñ a y Leo-
nardo. 
Sr. D , Santiago López A r g ü e t a . 
Sr. D . L e ó n Salmean. 
Excmo. Sr. D. M a m é s E s p e r a b é y L o -
zano. 
Excmo. Sr, D . Antonio Casares. 
Sr. D, Fernando Santos de Castro. 
Sr. D. En r ique Ferrer y V i ñ e r t a . 
Excmo. Sr. D, Manuel López G ó m e z , 
Sr. D. J o s é Nadal , 
SECRETARIOS DE LAS UNIVERSIDADES. 
Centra l 
B a r c e l o n a . . 
G r a n a d a . . . . 
Oviedo 
Salamanca.. 
San t i ago . . . . 
Sevi l la 
V a l e n c i a . . . . 
V a l l a d o l i d . . 
Zaragoza. . . 
D. Leopoldo Solier y Vi lches . 
D. Adolfo B l a n d í y Cortadas. 
D. Erasmo Buceta. 
D. J o s é G ó m e z C a l d e r ó n . 
D . Pedro del Pozo y P in to . 
D. Augusto M i l o u . 
D . Diego P é r e z M a r t í n . 
D. Fernando Tos y A n d r é s . 
D. V í c t o r P é r e z . 
D. Vicente Santandreu y Herrando, 
INSPECTORES DE PRIMERA ENSEÑANZA. 
Alava D. T o m á s de la Concha y Quesada. 
Albacete . . . . D, Juan B, Benimel i y B e n i m e l i . 
Al ican te D. R a m ó n Escribano y D o m í n g u e z , 
A l m e r í a D, M á x i m o Herreros, 
A v i l a D, Sandalio Garc í a Robles, 
Badajoz D, Antonio Ruperto Escudero, 
Baleares D. J o s é M, Barcia y G ó m e z , 
49 
Barcelona. . . D. Manue l Alvarez Alonso (en comi-
s ión ) . 
Migue l Gi ra ldo . Burgos 
C á c e r e s 
C á d i z 
Canar i a s . . . . 
C a s t e l l ó n . . . 
Ciudad-Real 
C ó r d o b a . . . . 





G u i p ú z c o a . . . 
Huelva 
Huesca 
J a é n 
L e ó n 
L é r i d a 
L o g r o ñ o 
Lugo 
M a d r i d . -
Idem de la ca-
p i t a l 
I dem i d . - I n s -






Fa lenc ia . . . . 
Pon tevedra . . 
Salamanca. . 




D. A g u s t í n Rubio y D u r á n . 
D . Rodrigo de la Puerta y V i l a . 
D. Leoncio T o m á s Serrano, 
ü . J o s é Moraga Alca lde . 
D . Manuel Villegas y A l c a r á z (en co-
m i s i ó n ) . 
D . Manuel Panero y M a r t í n e z . 
D. A n d r é s G o n z á l e z Blanco y Moro . 
D. Bicardo Tena y Bu iz . 
D . Vicente Rafael I zqu ie rdo . 
D. Federico Soriano y Soriano. 
D. Luis S a n t a m a r í a . 
D. An ton io Borja y J i m é n e z . 
D . Juan N ú ñ e z y L ó s e o s . 
D . Diego Medel y Rivas. 
D. J o s é Buceta y F e r n á n d e z . 
D . Francisco Bomero y L e ó n . 
D. An ton io x \ n d r é s de l V i l l a r . 
D . Vicente P é r e z Sierra. 
D. Juan Francisco G a s c ó n . 
D .Migue l E s p í n y Bor rue l . 
D . V a l e n t í n María Mediero. 
D o ñ a Salvadora Corona (1). 
D. Anastasio Mojares y Velandia 
D. Vicente F e r n á n d e z O l m e ñ a . 
1), Gorgonio Parra y Carazo. 
D. T o m á s Luciano Carrc i ra . 
D. Bafael Garc í a A n d r é s . 
D . V a l e n t í n Mozo y P é r e z . 
D. Vicente Alcañ iz y Belver . 
D . Juan Bermejo Pascual. 
D. Francisco Pizarro y Capi l la . 
D. Lesmes A n d r é s Bodao. 
(1) Ha sido creada esta plaza por Eeal orden de 31 de "Enero 
de 1883. 
Sevi l la D. 
Soria D. 
T a r r a g o n a . . . D . 
Teruel D . 
Toledo D. 
V a l e n c i a . . . . D . 
V a l l a d o l i d . . . D. 
Vizcaya D. 
Zamora ü . 
Zaragoza. . . . D . 
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Francisco P é r e z Puerta. 
N i c o l á s Nalda y Sáez . 
Ceferino Granel l y Nevot . 
Eugenio Tejero. 
Juan Moreno M u ñ o z . 
Remigio Mar ía Molés . 
Antonio Abaunza y Ruiz . 
J o s é Alonso Cerezo. 
Eusebio Arenas y L ó p e z . 
J o s é G a r c í a Aguado. 
SECRETARIOS DE LAS JUNTAS PROVINCIALES 
Alava 
Albacete . . . . 
Al ican te 
A l m e r í a 
A v i l a 
Badajoz 
Baleares 
Barcelona. . . 
Burgos 
C á c e r e s 
Cád iz 
Canarias. . . . 
C a s t e l l ó n . . . . 
Ciudad-Real . 
C ó r d o b a 
C o r u ñ a 
Cuenca 
Gerona 
G r a n a d a , . . , . 
G n á d a l a j a ra , , 
G u i p ú z c o a , . . 
H u e l v a . . . . . . 
Huesca 
J a é n 
L e ó n 
L é r i d a 
L o g r o ñ o 
Pedro I b á ñ e z Asorena. 
Vicente V i l l a r y Alca ime. 
Francisco C o r t é s S á n c h e z , 
Manuel F e r n á n d e z y G o n z á l e z , 
Benito Garc ía y Ar ias . 
L u i s Orozco y Correa, 
T o m á s Forteza y C o r t é s , 
Francisco B e l t r i , 
Marcel iuo Bonifaz y F e r n á n d e z . 
Alejo Leal y J i m é n e z ( i n t e r ino ) . 
Manuel J u l i á y Huber t . 
Carlos Calzadil la y Sayer. 
Vicente Remolar y S á n c h e z . 
Pablo V i d a l y Casas. 
N i c o l á s Da lmau y S á n c h e z . 
F e r m í n P é r e z - D á v i l a . 
R a m ó n Carretero y Cobo. 
Jaime Comas y M a r t í n e z . 
J o s é Hidalgo y Topalda ( in te r ino) . 
V í c t o r S á n c h e z Pard i l los . 
Juan Agu i r r e y Lara . 
Laureano H e r n á n d e z C á r d e n a s . 
J o s é F a t á s y Bus ló ( i n t e r ino ) . 
Eduardo Ruiz Ca l le jón , 
Benigno Beyero y M u ñ i z . 
Domingo Solí y Puig, 
R a m ó n Zuazo H e r n á n d e z . 
Lugo 
M a d r i d 
I d e m d e l a 
m u n i c i p a l . 
Má laga 





Pon tevedra . . 
Salamanca . , 




T a r r a g o n a . . . 
Terue l 
Toledo 
V a l e n c i a . . . . 
V a l l a d o l i d . . . 
Vizcaya 
Zamora 
Z a r a g o z a . . . . 
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D. Paulino S á n c h e z . 
D . Vida l López Colmenar. 
D. M a t í a s Brabo. 
D. Rafael S tur la Pozo. 
D . Ave l ino Salazar y Ponz. 
D. Severo Mej ía . 
D . J o s é V i l l a m a r í n Arau jo . 
D . Basilio L ó p e z y G a r c í a . 
D. Esteban Alonso R o d r í g u e z . 
D . Vic tor iano S a n m a r t í n . 
D. J o s é R o d r í g u e z P a r r c ñ o . 
D. Migue l G u t i é r r e z Colomer. 
D. Justo Morales R o d r í g u e z . 
D . Ange l de Vera y Albo leya . 
D. Eulogio M a r t í n e z de Toro. 
D . Maur ic io A l a s á . 
D. T o m á s Serrano. 
D. Gregorio M a r t í n y Esteban. 
D. Manuel Orts y Cosme. 
D. Fernando I t u r r a l d e . 
D. A l v a r o S á e n z Lesa. 
I>. Dionisio Casas y Criado. 
D. Vic tor io Enciso y Lorenzo. 
ESCUELAS NORMALES DE MAESTROS. 
ESCUELA CENTRAL. 
Creada en 1839. 
Direc tor y p r i m e r maestro. 
Segundo maestro 
Tercer i d e m 
I d e m i d , 
Profesor a u x i l i a r de Rel i -
g i ó n y Mora l 
I d e m de canto y s o l f e o . . . . 
Profesor de gimnasia 
D. Jacinto S a r r a s í . 
D. J o s é Mar ía L l i n á s . 
D. Eugenio C e m b o r a í n y 
E s p a ñ a ( in te r ino) . 
D . A g u s t í n S a r d á ( i d e m ) . 
D . J o a q u í n Palacio. 
D. Rafael Depantis. 
D. Mariano Marcos O r -
dax. 
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Profesor de f r a n c é s D. Timoteo G. E s p a ñ a ( in -
t e r ino) . 
Regente D. Vicente R e g ú l e z . 
Secretario D. Cesar de E g u í l a z , 
ESCUELA MODELO DE PARVULOS. 
Creada por Real decreto de 31 de Marzo de 1870. 
Maestro Regente.. ' D. Eugenio B a r t o l o m é de 
Mingo . 
Maestra aux i l i a r D o ñ a Mat i lde G a r c í a de l 
Real y Mijares . 
I d e m i d D o ñ a 
I d e m i d Doña Mercedes M a u c h ó u . 
I d e m i d Doña Josefa Garc í a Obis -
po. 
D I R E C T O B E S D E LAS ESCUELAS D E PROVINCIAS. 
Alava ( s u p e r i o r ) . . . , 
Albacete (superior) , 
A l i can te (superior) , 
A l m e r í a (superior) . . 
A v i l a ( s u p e r i o r ) . . . , 
Badajoz (superior) 
Baleares (elemental) 
Barcelona ( s u p e r i o r ) . . . . 
Burgos (superior) 
C á c e r e s (superior) 
Cád iz (superior) 
Canarias ^superior en l a 
Laguna) 
I d e m elemental en las 
Palmas 
Ciudad-Real ( super io r ) . . 
C ó r d o b a (superior) 
D. Benigno Lacunza. 
D, F é l i x M . R o d r í g u e z ( i n -
t e r i no ) . 
D. Pedro De l t e l l . 
D . Z a c a r í a s Calleja. 
D. A g u s t í n F e r n á n d e z Bar-
ba. 
D. J o a q u í n López P a t i ñ o . 
D . S e b a s t i á n Font . 
D. Crescencio Mar ía M o l é s . 
D. Bernard ino Velasco. 
D . C á n d i d o S á n c h e z . 
D. Lu i s Oliveros. 
D. Fernando S u á r e z . 
D. T o m á s R o d r í g u e z y Sie-
r r a . 
D . Pedro Mont i j ano . 
D . 





Guadalajara ( s u p e r i o r ) . . 
Huelva (elemental) 
Huesca (superior) 
J a é n (superior) 
León ( s u p e r i o r ) . . . . 
L é r i d a (elemental) . . 
L o g r o ñ o (super ior) , 
Lugo ( e l emen ta l ) . . , 
Málaga ( super ior ) . . , 
M u r c i a ( supe r io r ) . , 
Navarra (superior) . , 
Orense ( e l emen ta l ) . . . . 
Oviedo ( s u p e r i o r ) . . . . 
Palencia ( s u p e r i o r ) . . . 
Pontevedra (superior) . 
Salamanca ( s u p e r i o r ) . 
Santander ( super ior ) . . 
Segovia ( s u p e r i o r ) . . . . 
Sevi l la (superior) 
Soria (superior) 
Tarragona (super ior) . . 
T e r u e l (superior) 
Toledo ( s u p e r i o r ) . . . . 
Valencia ( s u p e r i o r ) . . . 
V a l l a d o l i d (super ior) . . 
Vizcaya (e l ementa l ) . . . 
Zamora ( s u p e r i o r ) . . . . 



































J o s é Ruiz G a r c í a . 
Bruno Barnoya . 
L u i s Mar ía Lasala. 
Pedro F e r n á n d e z . 
Justo Garr ido. 
Mateo Alonso de l Cas-
t i l l o . 
Manuel Ruiz . 
Gregorio Pedresa. 
An ton io C a s t e l l á y Mora. 
Anastasio Prieto. 
T o m á s Nieto Imaz . 
Migue l Sureda. 
Fernando M o r ó t e . 
Narciso Baraibar ( i n t e -
r i n o ) . 
Manuel Anta . 
J o s é Mar í a F l ó r e z . 
Mi l l án Or lo . 
Severiauo G o n z á l e z Be-
guera l . 
J o s é A . Jorge y López , 
Angel Begi í . 
Gregorio Herrainz. 
S i m ó n Fonz. 
Manuel Nieto y Robles . 
M a t í a s Salieras y Verges. 
Cesá r eo A n t o l í n V i ñ é . 
Jo sé M . Lacor . 
J o a q u í n L i z á r r a g a . 
Juan López y L ó p e z . 
R a m ó n Torres. 
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ESCUELAS NORMALES DE MAESTRAS. 
NOBMAL CENTRAL. 
Creada con t a l c a r á c t e r en I808. 
Profesora-Directora, 
Profesora N o r m a l . . 
Idem i d . 
Idem i d 
Profesor de c a s e ñ a n z a es-
pecial , R e l i g i ó n é His to-
r i a Sagrada 
Profesora de e n s e ñ a n z a es-
pecial de canto 
Idem i d . de d ibu jo y l a -
bores 





A u x i l i a r de i d . 
I d e m i d 
I d e m i d , 
Secretario 
A u x i l i a r de la S e c r e t a r í a . 
Doña Carmen Rojo. 
Doña Adela Riquelme, i n -
te r ina . 
D o ñ a C o n c e p c i ó n Sáiz 
Otero, i d . 
D o ñ a Casilda Mejía, i d . 
D . Bernardo S á n c b e z . 
D o ñ a Rosa Izquierdo , i n -
te r ina . 
Doña Mat i lde Lorenzo, i d . 
D o ñ a Consuelo C a l d e r ó n . 
Doña Nieves Gibelalde, 
i n t e r i n a . 
D o ñ a Amparo Hidalgo, i d . 
D o ñ a Josefa Barrera, i d . 
Doña Mat i lde M a g á n . 
D o ñ a Mariana Apar i c io . 
D o ñ a Elisa Vicente. 
Doña Carmen F e r n á n d c z -
Tello y G a v i l á n . 
D. C é s a r de E g u í l a z . 
Doña C o n c e p c i ó n O l ó z a -
ga y M a r t í n . 
DIRECTORAS DE LAS ESCUELAS D E PROVINCIAS. 
Alava D o ñ a M a r í a Engracia Pradas. 
Al ican te Doña Josefa P é r e z Aguado. 
A v i l a D o ñ a C á n d i d a M e n d i z á b a l y Lea l . 
Badajoz Doña Cr is t ina G a r c í a . 
Baleares D o ñ a Cayetana Alber to J i m é n e z . 
Barcelona. . . 
C á c e r e s 
Cád iz 
Ciudad-Real . 
C ó r d o b a 




L é r i d a 
L o g r o ñ o . . . 
M á l a g a . . . . 
Murc i a 
N a v a r r a . . . , 
O r e n s e . . . . 
O v i e d o . . . . 
Pontevedra. 
Salamanca., 
Segov ia . . . . , 
Sevi l la 
Soria , 
Tar ragona . , 
Teruel 
Toledo 
V a l e n c i a . . . 
V a l l a d o l i d . 
Z a m o r a . . . . 
Zaragoza . . 
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Doña Mar í a Agust ina Royo. 
Doña Angela R. Z o r r i l l a Revuelta. 
Doña Rosario de Torres. 
D o ñ a Tor ib ia Garc ía de Medrano. 
Doña Rosario Garc ía y G o n z á l e z . 
Doña Joaquina O t a ñ o y Hermida. 
D o ñ a Eustoquia Caballero Castil lejos. 
Doña Manuela G a r c í a Saco ( in ter ina) . 
Doña Isabel M a r t í n e z Campo. 
D o ñ a Mar ía Guadalupe de Llano y A r -
men go l . 
Doña Josefa M a r t í n e z . 
Doña Francisca F e r n á n d e z de Segura. 
Doña F lorent ina Albaladejo J i m é n e z . 
D o ñ a Juana Eyaralar . 
D o ñ a Nicanora Díaz Carredano. 
Doña Juana Jaro Acebal . 
Doña Ave l ina P é r e z de Font . 
Doña Petra Zugarroudo. 
Doña Claudia Ayer ra y Espinal . 
Doña Mar ía B e l é n P e ñ a y M e l é n d e z . 
D o ñ a Mar ía Antonie ta Gueroul t . 
Doña Clot i lde S á n c b e z J i m é n e z . 
D o ñ a Mar ía V i s i t ac ión Pascuala ( i n t e -
r i n a ) . 
Doña Eusebia Genover ( in te r ina) . 
D o ñ a María Josefa Agreda y M u ñ o z . 
D o ñ a Juana L o m b r a ñ a Or t i z . 
Doña Teresa Bordona F e r n á n d e z . 
D o ñ a E n c a r n a c i ó n de l Aaui la S á n c b e z . 
COLEGIO NACIONAL DE S0RD0-MÜD0S Y DE CIEGOS. 
Director gerente . . D. 
Secretario D. 
MUSEO DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA. 
Direc tor D. Manuel B a r t o l o m é Coss ío . 
Secretario D. Ricardo Rubio y Alvarez . 
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LEGISLACION D E P R I M E R A ENSEÑANZA. 
DEL GOBIEKNO Y ADMINISTRACION DE LA 
INSTaUCGION PÚBLICA. 
Del Minis t ro de Fomento.—Del Director general 
de Ins t rucc ión p ú b l i c a . 
Ya en los ANUARIOS anteriores se han d icho , las f a -
cultades que la l ey de 9 de Setiembre de '1857 y las 
d e m á s disposiciones vigentes conceden a l Min i s t ro de 
Fomento y a l Director general en lo re la t ivo á la I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
Consejo de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
Respecto á este alto Cuerpo se ha expedido en 2 de 
Agosto ú l t i m o e l siguiente Real decreto, h a l l á n d o s e 
a d e m á s en v igo r las disposiciones consignadas en los 
ANUARIOS anteriores: 
«Real decreto.—"DQ acuerdo con lo propuesto por m i 
Min i s t ro de Fomento, en nombre de m i Augusto Hi jo 
el Rey D. Al lonso X I I I , y como Reina Regente de l Rei -
no, vengo en decretar lo s i g u i e n t e : = = A r t í c u l o 1.° Se 
concede á los Consejeros de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a la ca-
t e g o r í a efectiva de Jefes superiores de A d m i n i s t r a c i ó n 
c i v i l . = A r t . 2.° Los servicios prestados como tales 
Consejeros s e r á n abonables con la indicada c a t e g o r í a 
en sus respectivas carreras desde las fechas de sus 
n o m b r a m i e n t o s . = A r t . 3.° Los actuales Consejeros de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a g o z a r á n desde luego, con la a n t i -
g ü e d a d determinada en el a r t í c u l o anter ior , de los be-
neficios de l presente decreto.—Dado en San Ildefonso 
á dos de Agosto de m i l ochocientos ochenta y seis.— 
Mar ía Cr is t ina . — E l Min i s t ro de Fomento, Eugenio 
Montero R íos .» 
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I I . 
ADJII.MSTRACION LOCAL. 
La P e n í n s u l a sigue d i v i d i d a , para los electos de la 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , en los diez d i s t r i tos que d e t e r m i -
na el ar t . 259 de la l ey de 9 de Setiembre de 1857. 
De los Rectores. 
Respecto á las facultades concedidas á estos func io -
narios por las disposiciones vigentes, no ha habido 
otra novedad que el liaber sido derogada, por Real o r -
den de 3 de Febrero ú l t i m o , l a de 24 de Noviembre 
de 1884, que determinaba la manera de proceder los 
Jefes de los Establecimientos de e n s e ñ a n z a , cuando en 
los mismos ocur r i e ran d e s ó r d e n e s que no fuesen con-
t ra r ios á la d i sc ip l ina a c a d é m i c a . Dice a s í la citada 
Real orden de 3 de Febrero: 
«.Real orden .—limo. Sr.: La Real o rden-c i rcu la r de 
22 de Noviembre de 1884 da como verdadera y a u t o -
r izada una i n t e r p r e t a c i ó n de los a r t í c u l o s 181 y 182 
de l Reglamento de las Universidades que el M i n i s t r o 
que suscribe no puede mantener en v igo r por m á s 
t iempo s in menoscabo de sus propias convicciones, y 
sobre todo, s in d e s c r é d i t o del respeto que merecen los 
Establecimientos p ú b l i c o s de e n s e ñ a n z a y de la obe-
diencia debida a l derecho c o m ú n , den t ro de l cua l han 
de moverse aquellos Centros de i n s t r u c c i ó n , lo mismo 
que todos los organismos en que e s t á d i s t r i b u i d a la 
A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a de nuestro p a í s , para que en 
su esfera propia pueda l ib remente ejecutarse la au to -
r idad a c a d é m i c a , s in pr iv i leg ios que no consienten las 
leyes actuales, n i la cu l t u r a moderna, y s in trabas que 
tampoco se ha l l an autorizadas.—Los Rectores de las 
Universidades y los que l l evan su r e p r e s e n t a c i ó n en 
los d i s t in tos Establecimientos de los respectivos d i s -
t r i t o s , son ord inar iamente los ú n i c o s delegados de l 
poder supremo, para velar y conservar e l orden d e n -
t ro de los Establecimientos de e n s e ñ a n z a ; o rden t an 
preciso y m á s en é s t o s que en cualquiera o t ro o rga -
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nismo social . Así , en todos los momentos la au to r idad 
a c a d é m i c a t iene c o n t r a í d a responsabi l idad m u y g ran -
de ante el p a í s , por la o b l i g a c i ó n de evi tar todo desor-
den ó de r e p r i m i r l o inmedia tamente , si surgiera, de -
biendo ser siempre e l ar t . 181 mencionado la ú n i c a 
regla á que ha de ajustar su conducta con d i l igencia y 
e n e r g í a , de t a l modo, que desde el momento en que 
su propia au to r idad y la de los Decanos y Profesores 
sea impotente ante e l desorden, e s t á en el impresc in -
d ib l e deber de acudi r á la au to r idad c i v i l , para que le 
a u x i l i e hasta el res tablecimiento de l i m p e r i o de la l e y . 
-—Teniendo, por tanto,^ en cuenta los Rectores la g ran 
transcendencia que en momentos c r í t i c o s puede a l -
canzar e l menor descuido ó desacierto en sus d i spos i -
ciones, por ser legalmente los encargados de dec id i r , 
c u á n d o deba una au to r idad d i s t in t a de la suya encar-
garse de restablecer la n o r m a l i d a d den t ro de los Esta-
b lec imientos de e n s e ñ a n z a , salvo el caso de pel igro 
inminen te de la paz p ú b l i c a ó el en que la propia a u -
t o r i d a d a c a d é m i c a se bai lara impos ib i l i t ada de r ec i a - ' 
mar el a u x i l i o necesario; S. M . la Reina (q . D . g.) , Re-
gente de l Reino, se ha servido derogar la Real o rdeu 
de 22 de Noviembre de 1884, y disponer á la vez, que 
se recuerde á los Rectores que, como delegados de l 
poder supremo, á ellos corresponde el deber de cu ida r 
m u y especialmente de l orden dentro de los Estableci-
mientos de e n s e ñ a n z a , p id iendo a u x i l i o á la au to r idad 
c i v i l , ú n i c a m e n t e en e l momento en que la suya p r o -
pia no sea bastante para restablecerle cuando sea per-
tu rbado ; i n c u r r i e n d o , de no hacerlo a s í , eu la respon-
sabi l idad correspondiente.—De Real o rden lo digo á 
V . I . para su conocimiento y d e m á s efectos. Dios 
guarde á V . I . muchos a ñ o s . M a d r i d 3 de Febrero 
de 1886.—Montero R í o s . — S r . Director general de I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a . » — ( G a c e í a de l 13 de Febrero.) 
• Juntas provinciales de I n s t r u c c i ó n púb l i ca y locales 
de pr imera enseñanza . 
Durante el p e r í o d o que comprende este ANUARIO se 
han dictado respecto á Juntas provincia les las s iguien-
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tes disposiciones, habiendo la segunda de ellas dero-
gado la Real o rden de 21 de Marzo de 1884, que decla-
r ó compatible e l cargo de Vocal e c l e s i á s t i c o con e l de 
Profesor ó de cua lquier otro destino de l Estado, de la 
p rov inc ia ó de l Munic ip io : 
«En vis ta del recurso de alzada de la Junta p r o v i n -
c ia l de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a de Badajoz contra e l acuer-
do de ese Rectorado, por el que no confirmaba la sus-
p e n s i ó n de l Maestro de Valdetorres , D. J o s é Redondo 
y Calvo: Resultando que la Junta p r o v i n c i a l citada se 
e x t r a l i m i t ó en sus atr ibuciones a l suspender de e m -
pleo y medio sueldo a l Maestro: Resultando que, á pe-
sar de no creer opor tuno el Rectorado la s u s p e n s i ó n 
de diebo Profesor, i n s i s t i ó la Junta p r o v i n c i a l de Ba-
dajoz en qued i eba au to r idad aprobase aquel acuerdo: 
Considerando que só lo los Rectores e s t á n facultados 
para acorda r l a s suspensiones de los Maestros, s e g ú n 
dispone e l a r t . 27 de l Reglamento general para la a d -
m i n i s t r a c i ó n y r é g i m e n de la I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a de 
j20 de Jul io de 1859 y l a Real orden de 24 de A b r i l de 
1883: y Considerando, por ú l t i m o , que á las Juntas 
provincia les de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a só lo i n c u m b e en 
las suspensiones citadas hacer las propuestas al Rec-
torado y nunca acordarlas; esta D i r e c c i ó n general ha 
dispuesto desestimar el recurso entablado por la J u n -
ta de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a de Badajoz, y que se m a n i -
fieste á esa C o r p o r a c i ó n p r o v i n c i a l , que se atenga en 
u n todo á lo marcado en las disposiciones vigentes , 
acatando las ó r d e n e s emanadas de sus superiores.— 
Dios guarde á V. muchos a ñ o s . M a d r i d 4 de Enero de 
1886.—El Director general , J u l i á n Calleja.—Sr. Rector 
de,la Un ive r s idad de Sev i l l a .» 
«Real o r í / e n . — l i m o . Sr.: Las funciones impor tan tes 
que han de d e s e m p e ñ a r las Juntas provincia les de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , s e g ú n el ar t . 286 de la l ey v i g e n -
te, no consienten que sea compat ible el cargo de Vocal 
e c l e s i á s t i c o de ellas con el de Profesor ó de cua lqu ie r 
o t ro destino ó empleo de l Estado, de la p rov inc ia ó 
d e l Munic ip io que deba estar bajo su r é g i m e n y a d m i -
n i s t r a c i ó n , como no sean cargos puramente e c l e s i á s t i -
cos. A evi tar p r inc ipa lmen te los inconvenientes que 
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han surgido de que en las mismas personas e s t é n r e u -
nidos los cargos de Profesor de R e l i g i ó n y Mora l de 
las Escuelas normales y de Vocal de estas Juntas, con-
v i r t i ó n d o l e s en juez y par te de los mismos asuntos, 
t e n d í a la Real o rden de 24 de Octubre de 1884, a s í 
como las ó r d e n e s de la D i r e c c i ó n general de 8 de N o -
v iembre de 4 848 y 2 de Agosto de 1879, disposiciones 
que fueron derogadas por la Real orden de 21 de M a r -
zo de 1884. Pero n i aquellas disposiciones cercenan 
las a t r ibuciones concedidas á los diocesanos por el a r -
t í c u l o 2.° de l decre to- ley de 19 de Marzo de 1875, n i 
se debe consentir una i n t e r p r e t a c i ó n que cambia sus,-
tancia lmente e l e s p í r i t u que i n fo rma á la l ey de I n s -
t r u c c i ó n sobre los fines de estas Juntas. Y para resta-
blecer e l verdadero sentido de é s t a , S. M . la Reina 
(q . D. g.) . Regente de l Reino, se ha servido derogar la 
Real orden de 21 de Marzo de 1884, declarando en 
v i g o r la de 24 de Octubre de 1881; en su censecuen-
cia, los Vocales e c l e s i á s t i c o s que se ha l la ren en e l caso 
refer ido, d e b e r á n cesar en sus funciones de las citadas 
Juntas provincia les , d á n d o s e conocimiento por los 
Presidentes de las mismas á los diocesanos respect i -
vos, para que designe nuevos Vocales, conforme a l ar-
t í c u l o 2.° de l decreto-ley de 19 de Marzo de 1875 antes 
mencionado.—De Real o rden lo digo á V . 1. para su 
conocimiento y d e m á s efectos. Dios guarde á V . I . m u -
chos a ñ o s . M a d r i d 30 de Enero de 1886.—Montero 
R í o s . — S r . Director general de i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . » 
«Real orden.—limo. Sr.: Vista la c o m u n i c a c i ó n de l 
Gobernador de la p r o v i n c i a de Lugo , en la cua l p a r t i -
cipa que aquella D i p u t a c i ó n se niega á abonar a l Se-
cretario que fué de l a Junta de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , 
D. T o m á s Luciano Carreira, los haberes que d e j ó de 
pe rc ib i r durante el t iempo de su s u s p e n s i ó n , y t en ien -
do en cuenta que por Real o rden de 30 de Mayo ú l t i -
mo se m a n d ó reponer en su destino a l interesado, o r -
denando e l abono de todos los sueldos: Considerando 
que siempre que se i n s t r u y e n expedientes g u b e r n a t i -
vos contra funcionarios p ú b l i c o s , decretando l a sus-
p e n s i ó n de empleo y medio sueldo, es evidente que, s i 
se les absuelve de los cargos deducidos contra ellos y 
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se les repone en sus destinos, t ienen perfecto derecho 
a l percibo de los haberes retenidos: Considerando que 
es p r á c t i c a constante, asi en lo que se refiere á emplea-
dos que cobran de fondos del Estado, como cá los p r o -
v inc ia les y á los de l M u n i c i p i o , hacer e l abono de los 
sueldos indicados , s in que pueda servi r de pre texto 
para negarlo e l haber entregado otra d o t a c i ó n a l que 
in te r inamente d e s e m p e ñ a b a las funciones de l suspen-
so; e n t e n d i é n d o s e que el aumento de gastos que esto 
produce es una de las muchas obligaciones i n h e r e n -
tes á los servicios p ú b l i c o s : Considerando que, si no 
hubiese c r é d i t o en e l presupuesto actual , n i se pud ie -
se hacer el abono expresado con cargo á economías del 
personal ó a l concepto de eventuales, debe i nc lu i r s e e l 
refer ido c r é d i t o en e l presupuesto de l a ñ o p r ó x i m o ; 
S. M . la Reina (q . D. g.), Regente del Reino, se ha ser-
v ido disponer que se ordene á la D i p u t a c i ó n p r o v i n -
c ia l de Lugo el pago de los sueldos que de jó de per-
c i b i r D. T o m á s Luciano Carreira durante el t iempo de 
su s u s p e n s i ó n , dando conocimiento de esta d i spos i -
c i ó n a l Minis te r io de la G o b e r n a c i ó n , s i gn i f i c ándo l e la 
conveniencia de que haga c u m p l i r á aquel la Corpora-
c i ó n con la presente orden , y a d e m á s para que lo t e n -
ga presente a l aprobar el presupuesto p r o v i n c i a l de 
Lugo de l a ñ o p r ó x i m o . — L o que de Real orden lo digo 
á V. L para su conocimiento y d e m á s efectos. Dios 
guarde á V . I . muchos a ñ o s . M a d r i d 9 de Febrero de 
4 886.—Montero R í o s . — S r . Director general de I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a . » 
(.(Dirección general de Ins t rucc ión p ú b l i c a . — E l Real 
decreto d é 19 de Marzo de 1875 dispone en su ar t . 20, 
de acuerdo con lo preceptuado en el ar t . 281 de la v i -
gente l e y de T ü s t r u c c i ó n p ú b l i c a , que tres de los i n -
d iv iduos que han de fo rmar parte de las .1 untas p r o -
vincia les han de serlo en el concepto de padres de fa-
m i l i a ; y a d e m á s , por el a r t . 284 de la mencionada l ey , 
se de te rmina que los Vocales de las expresadas Cor-
poraciones s e r á n nombrados por el Gobierno, á p r o -
puesta en terna del Gobernador de la p rov inc ia res-
p e c t i v a . — A l recibi rse en esta D i r e c c i ó n las propues-
tas para la p r o v i s i ó n de los cargos de Vocales de d i -
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chas Juntas en concepto de padres de fami l i a , se ha 
ohservado que no se expresa nunca el mo t ivo ó f u n -
damento que tenga V . S. para prefer i r en las ternas á 
uno ú otro interesado; y como en e l e s p í r i t u de las 
disposiciones r igentes aparece clara la idea de que 
los i n d i v i d u o s que forman parte de las Juntas de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , por e l concepto antes'expresado, 
r e ú n a n ciertas y determinadas condiciones, y a l m i s -
mo tiempo de hal larse establecidas"algunas incompa-
t ib i l i dades para e l d e s e m p e ñ o de l citado cargo; esta 
D i r e c c i ó n general ha resuelto que, en lo sucesivo, a l 
formar V . S. las ternas para e l n o m b r a m i e n t o de V o -
cales de la Junta p r o v i n c i a l de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a en 
concepto de padres de f ami l i a , tenga m u y en cuenta 
lo dispuesto en la Real orden de 28 de Octubre de 
1879 y Real decreto de 19 de Mayo de 1875; y a d e m á s 
que, a l r e m i t i r dichas ternas á este Centro, manifieste 
los m é r i t o s y c i rcunstancias de cada uno de los p r o -
puestos, pref i r iendo a q u é l l o s que m á s se hubiesen 
d i s t ingu ido por su celo y servicios especiales en pro 
de los-intereses de la I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — D i o s guar-
de á V , S. muchos a ñ o s . M a d r i d 21 de Febrero de 1886. 
— E l Direc tor general , J u l i á n Calleja.—Sr. Goberna-
dor de » 
«Dirección general de In s t rucc ión p ú b l i c a . — O r d e n . — 
l i m o . Sr.: De conformidad con lo propuesto por V . S. en 
su c o m u n i c a c i ó n de 15 de Marzo ú l t i m o , esta D i r e c -
c i ó n general se lia servido disponer, para el mejor or-
den admin i s t r a t i vo , que las Juntas provinc ia les , a l 
tomar p o s e s i ó n de sus Escuelas los Maestros que h a -
l l á n d o s e s i rv iendo en una p rov inc ia sean nombrados 
por los Rectorados para Escuelas de otras, r e m i t a n 
certificado de aquella p o s e s i ó n á la de que procedan, 
s in perjuicio de que se d é e l debido c u m p l i m i e n t o á 
la d i s p o s i c i ó n 4.a de la Real o rden de 11 de Dic i embre 
de 1879.—Lo que digo á V. S. para su conocimiento y 
d e m á s efectos. Dios guarde á V . S. muchos a ñ o s . M a -
d r i d 10 de A b r i l de 1886.—El Direc tor general, J u l i á n 
Calleja.—Sr. Rector de la Univers idad C e n t r a l . » 
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J imta munic ipa l de M a d r i d . 
Siguen vigentes el Real decreto de 12 de Marzo de 
1885, o rden de la D i r e c c i ó n general de 30 de l mismo 
mes, y el Reglamento para la e j e c u c i ó n de a q u é l de 30 
de Junio siguiente, cuyas disposiciones se inse r ta ron 
en e l A NUARIO de l a ñ o anter ior . 
Inspección general de la Ins t rucc ión p ú b l i c a . 
Respecto de este asunto, sigue vigente la Real o rden 
de 4 de Marzo de -1882, inserta en el ANUARIO de 4883. 
Inspección de la p r imera enseñanza . 
Sigue vigente el Real decreto de 21 de Agosto de 
4 885, inser to en el ANUARIO de l a ñ o anter ior , y e l s i -
guiente Reglamento de 24 de Nov iembre de l m i s m o 
a ñ o , d ic tado para la e j e c u c i ó n de l referido decreto: 
«Minis te r io de Fomento. — Eeal orden.—limo. S e ñ o r : 
S. M . e l Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar e l a d j u n -
to Reglamento para la e j e c u c i ó n de l Real decreto de 
24 de Agosto de 4 885, organizando el Cuerpo de I n s -
pectores de primerat e n s e ñ a n z a . — D e Real o rden lo 
digo á V. S. para su conocimiento y efectos opor tunos . 
Dios guarde á Y , S. muchos a ñ o s . M a d r i d 24 de N o -
v i embre de 4885.—A. Pidal .—Sr. Di rec tor general de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
REGLAMENTO 
PARA LA. EJECUCIÓN DEL REAL DECRETO DE 24 DE AGOSTO 
DE 4885, ORGANIZANDO EL CUERPO DE INSPECTORES DEL 
RAMO DE PRIMERA ENSEÑANZA. 
CAPÍTULO PRIMERO. 
Del ingreso en el Cuerpo. 
A r t í c u l o 4.0 Con arreglo á lo dispuesto por e l a r -
t í c u l o 4.° de l Real decreto de 24 de Agosto de 1885, e l 
Cuerpo de Inspectores de l ramo de p r i m e r a e n s e ñ a n z a 
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se c o m p o n d r á de 90 i n d m d u o s . = A r t . 2 .° Con arreglo 
a s i m i s m o á lo dispuesto por e l a r t . 2.° de l mismo Real 
decre to , el ingreso en este Cuerpo se h a r á necesaria-
men te por o p o s i c i ó n . = A r t , 3.° Sólo p o d r á n ser a d m i -
t i d os ó estas oposiciones los que se encuentren en a l -
g u n o de los casos siguientes:—1.0 Ser Maestro n o r m a l 
con t res a ñ o s por lo menos de ejercicio en propiedad 
en Escuelas de esta clase.—2.° Haber d e s e m p e ñ a d o 
i g u a l m e n t e en propiedad duran te cinco a ñ o s una Es-
cuela super ior de p r i m e r a e n s e ñ a n z a , ya sea oficial ó 
l i b r e as imilada.—Los que se encuentren en este ú l t i -
m o caso y no posean e l t í t u l o de Maestro n o r m a l , ne -
c e s i t a r á n a d e m á s acredi tar su a p r o b a c i ó n en u n exa-
m e n especial de P e d a g o g í a y L e g i s l a c i ó n de p r i m e r a 
e n s e ñ a n z a , verificado ante e l T r i b u n a l correspondiente, 
para la r e v á l i d a de los t í t u l o s de l Magisterio c o n s t i -
t u i d o en la Escuela N o r m a l C e n t r a l . = A r t . 4 .° En el 
mes de Octubre de cada a ñ o , y s iempre que e l M i n i s -
t r o de Fomento lo acuerde, l a D i r e c c i ó n general de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a c o n v o c a r á , por medio de anuncio 
en la Gacela o f i c i a l , á oposiciones para proveer todas 
las vacantes ocur r idas en el Cuerpo desde la convocato-
r i a an ter ior , concediendo u n plazo de t re in ta d í a s para 
la p r e s e n t a c i ó n de s o l i c i t u d e s . = A r t . 5.° Los asp i ran-
tes p r e s e n t a r á n á la D i r e c c i ó n general, durante el p l a -
zo s e ñ a l a d o en e l a r t í c u l o anter ior , sus instancias 
a c o m p a ñ a d a s de los documentos que acredi ten ha l l a r -
se en alguno de los casos expresados en e l a r t . 3.° 
T a m b i é n p o d r á n presentar los just i f icantes de los m é -
r i t o s y servicios que deseen hacer c o n s t a r . = A r t . G.0 
Dent ro de los quince d í a s siguientes á la t e r m i n a c i ó n 
de l plazo para la p r e s e n t a c i ó n de sol ici tudes, la Direc-
c i ó n general p u b l i c a r á en la Gaceta la l i s t a de los que, 
por tener completa su d o c u m e n t a c i ó n , deban ser a d m i -
t idos á la p r á c t i c a de los ejercicios. Toda r e c l a m a c i ó n 
sobre esta l is ta se h a r á ante la mi sma D i r e c c i ó n y d e n -
t r o de los diez d í a s inmediatos á su p u b l i c a c i ó n . La D i -
r e c c i ó n general r e s o l v e r á las reclamaciones en t é r m i -
no de q u i n c e d í a s . = A r t . 7.° Terminado el plazo para las 
reclamaciones, y resueltas en su caso las presentadas, 
l a D i r e c c i ó n general r e m i t i r á de oficio a l Presidente 
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d e l T r i b u n a l de oposiciones los expedientes de l o s a s -
pirantes admi t idos , con la l is ta de los m i s m o s . = A r -
t í c u l o 8.° El Presidente de l T r i b u n a l , una vez r e c i b i -
dos los expedientes de que habla el a r t í c u l o an t e r io r , 
c i t a r á á los Vocales para celebrar s e s i ó n prepara tor ia , 
en la que a c o r d a r á n el d í a en que han de comenzar 
los ejercicios y e l local en que deban verificarse. Estos 
acuerdos s e r á n comunicados á los aspirantes por a n u n -
cio que el Presidente p u b l i c a r á en la G a c e í a . = A . r t í c u -
lo 9.° C o m p o n d r á n este T r i b u n a l : Un Consejero de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , designado por e l Min i s t ro de F o -
m e n t o . — E l Profesor de la Escuela N o r m a l que tenga 
á su cargo la asignatura de L e g i s l a c i ó n de p r i m e r a en-
s e ñ a n z a . — D o s Vocales nombrados por la D i r e c c i ó n ge-
nera l de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , de los cuales uno s e r á 
Inspector de p r i m e r a e n s e ñ a n z a de los que figuren en 
l a p r imera s e c c i ó n de l e s c a l a f ó n de su clase.—Un V o -
cal propuesto por e l Rector de la Unive r s idad Centra l 
y nombrado por e l Min i s t ro de Fomento .—El T r i b u n a l , 
en l a s e s i ó n preparatoria á que se refiere e l a r t í c u l o 
anter ior , d e t e r m i n a r á c u á l de sus Vocalesha de desem-
p e ñ a r las funciones de Secretario.==Art. 10. E l d í a Se-
ñ a l a d o para p r i nc ip i a r los ejercicios, que d e b e r á ser 
uno de los cinco siguientes a l de l a c e l e b r a c i ó n de la 
s e s i ó n preparator ia , e l T r i b u n a l se c o n s t i t u i r á á la hora 
de antemano s e ñ a l a d a en e l local destinado á este ob -
je to , y en s e s i ó n p ú b l i c a s o r t e a r á los aspirantes para 
fijar el o rden con que han de ser l lamados á pract icar 
los e j e rc ic ios .=A. r t . - H . Terminado e l sorteo y acto 
cont inuo s e r á n l l amados los aspirantes por el o rden 
fijado por el sorteo hasta t e r m i n a r la s e s i ó n , y de l m i s -
mo modo en las de los d í a s sucesivos. N inguna s e s i ó n 
d u r a r á menos de dos horas. E l Secretario l e v a n t a r á 
acta de lo o c u r r i d o en cada una de las sesiones, y des-
p u é s de aprobada por el T r i b u n a l s e r á firmada por e l 
Secretario, con e l V.0 B.0 de l Presidente. El acta de la 
s e s i ó n preparator ia y l a de la ca l i f icac ión def in i t iva de 
los opositores, s e r á n firmadas por todos los Vocales 
de l T r i b u n a l . = A r t . 12. No se s u s p e n d e r á n las sesio-
nes una vez empezados los ejercicios, sino por ausen-
cia de la m a y o r í a de los Vocales y en los d í a s festivos. 
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No p o d r á n tomar parte en l a ca l i f icac ión re la t iva de 
los opositores los Vocales que no hayan presenciado 
los ejercicios de todos e l l o s . = A r t . 43. Los ejercicios 
s e r á n tres: uno ora l y dos p r á c t i c o s . — E l ejercicio o ra l 
c o n s i s t i r á en contestar tres preguntas sacadas á l a 
suerte por el mismo ejercitante de entre las que c o m -
ponen e l Cuestionario oficial de L e g i s l a c i ó n de p r i m e r a 
. e n s e ñ a n z a que a l efecto p u b l i q u e la D i r e c c i ó n general. 
= A r t . 14. Terminado el ejercicio o ra l de todos los 
opositores, e l T r i b u n a l los ca l i f icará y a n u n c i a r á en 
e l t a b l ó n de anuncios de l loca l en que a c t ú e , e l r e su l -
tado de esta ca l i f i cac ión . S e r á necesaria la a p r o b a c i ó n 
en este ejercicio para ser admi t ido á los siguientes. 
= A r t . i o. E l p r i m e r ejercicio p r á c t i c o c o n s i s t i r á en l a 
t r a m i t a c i ó n c in fo rme de u n expediente de los que los 
Inspectores t ienen que t r a m i t a r ó i n f o r m a r por r a z ó n 
de su cargo.—El T r i b u n a l e n t r e g a r á á cada opositor e l 
e x p e d i e n t é figurado de u n caso p r á c t i c o , para que é s -
tos, incomunicados ó v ig i lados por e l T r i b u n a l á fin 
de que no puedan auxi l ia rse mutuamente , f o rmu len 
e l i n fo rme mot ivado, proponiendo la r e s o l u c i ó n final 
que a l expediente deba darse, ó la p r á c t i c a d é l a d i l i -
gencia ó di l igencias que fal ten en la t r a m i t a c i ó n del 
m i s m o . = A r t . 46. Para mayor comodidad en la p r á c -
t ica de este ejercicio, e l T r i b u n a l d i s t r i b u i r á los opo-
sitores en el n ú m e r o de secciones que juzgue conve-
niente atendiendo a l u ú m e r o de ellos y á l a capacidad 
de l loca l , para que los i n d i v i d u o s de cada s e c c i ó n le 
p rac t iquen á la vez. E l T r i b u n a l f ac i l i t a r á á los oposi-
tores e l papel necesario para sus escritos, que i r á se-
l lado y rub r i cado por el Presidente, y los textos lega-
les que p idan para evacuar las citas que necesiten. La 
d u r a c i ó n de este ejercicio no p o d r á exceder de tres 
h o r a s . = A r t . 47. Terminados los ejercicios de todas 
las secciones, el T r i b u n a l p r o c e d e r á á l a ca l i f i cac ión 
en la m i sma forma que establece el a r t . 14 para la de l 
ejercicio o ra l . T a m b i é n s e r á necesaria la a p r o b a c i ó n 
en este ejercicio para ser admi t idos a l s i g u i e n t e . = 
A r t . 4 8. E l segundo ejercicio p r á c t i c o c o n s i s t i r á en v i -
sitar la Escuela que el T r i b u n a l designe de entre las 
establecidas en esta corte, en todas las clases y g ra -
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dos de la p r imera e n s e ñ a n z a , y redactar u n in forme 
de v i s i t a con arreglo a l estado y necesidades de l a 
Escuela v i s i t ada .—El T r i b u n a l d e s i g n a r á á cada uno 
de los opositores la Escuela que deba v i s i t a r y e l d í a 
en que baya de tener lugar l a v i s i t a . Esta la v e r i f i c a r á 
cada opositor a c o m p a ñ a d o de u n i n d i v i d u o de l T r i b u -
n a l , y e l Maestro de l a Escuela vis i tada e s t a r á ob l iga -
do á fac i l i ta r a l opositor en e l acto de la v i s i t a los da -
tos que le pida referentes a l objeto de la misma . Den-
t r o d é l a s ve in t i cua t ro horas s i g u i e n t e s ' á la p r á c t i c a 
de esta d i l igencia , e l opositor e n t r e g a r á su t rabajo , 
escri to y firmado por é l , a l Secretario del T r i b u n a l . = = 
A r t . 4 9. Recibidos por e l Secretario los trabajos de 
todos los opositores, d a r á cuenta de ellos a l Pres iden-
te, y é s t e r e u n i r á e l T r i b u n a l dentro de tercero d í a 
para proceder á la ca l i f icac ión en la misma forma que 
en los ejercicios a n t e r i o r e s . = A r t . 20. Dentro de los 
t res d í a s siguientas a l acto de la ca l i f icac ión de l ú l t i -
mo ejercicio, e l T r i b u n a l se r e u n i r á para hacer en se-
s i ó n p ú b l i c a la ca l i f icac ión re la t iva de los opositores 
aprobados en é l . Esta ca l i f icac ión se h a r á por m a y o -
r í a de votos .—La v o t a c i ó n se h a r á preguntando e l Pre-
sidente á cada uno de los Vocales á c u á l de los oposi-
tores designa para e l n ú m . 1.0, y contestando a q u é -
l lo s e l nombre y apel l idos de l opositor. D e s p u é s se 
h a r á lo mismo para adjudicar el n ú m . 2 ° , y a s í s u -
cesivamente en los d e m á s . = A r t . 2 1 . Los empates se 
d e c i d i r á n : 4 . ° Por la c a t e g o r í a de las Escuelas en 
que hayan servido en propiedad los opositores, ca lcu-
lada por e l sueldo legal que á las mismas co r re spon-
da. Las Escuelas l ib res asimiladas se c o n s i d e r a r á n 
para este efecto de la misma c a t e g o r í a que las p ú b l i -
cas de la loca l idad en que se ha l l en establecidas.— 
2.° Por e l t iempo de servicios en la super ior catego-
r í a . — 3 . ° Por e l t iempo to t a l de servicios en la ense-
ñ a n z a . — 4 , ° Por el voto de l Presidente.==Art. 22. Te r -
minadas las oposiciones, e l Presidente r e m i t i r á de o f i -
cio á la D i r e c c i ó n general los expedientes de los opo-
sitores y las actas de todas las se s iones .=Ar t . 23. La 
D i r e c c i ó n general a d j u d i c a r á inmedia tamente las v a -
cantes d e l e s c a l a f ó n de Inspectores á los opositores 
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que hayan alcanzado en la ca l i f icac ión re la t iva los n ú -
meros m á s bajos, por el orden de la misma calif ica-
c i ó n , y d a r á cuenta a l M i n i s t r o de Fomento para que 
é s t e expida á los interesados los respectivos n o m b r a -
m i e n t o s . = A r t . 24. Los opositores aprobados que no 
obtengan plaza, por no l legar á su n ú m e r o e l de v a -
cantes, no t e n d r á n derecho á ser colocados en las que 
sucesivamente ocur ran , y para ingresar en el Cuerpo 
t e n d r á n que hacer nuevas oposiciones.—La o p o s i c i ó n 
para el ingreso en e l Cuerpo de Inspectores, queda 
equiparada con la o p o s i c i ó n á una plaza de Escuela 
N o r m a l para los efectos que de te rmina e l a r t . 44 de l 
presente Reglamento. 
CAPÍTULO I I . 
De los ascensos en el escalafón del Cuerpo. 
A r t . 25. Con arreglo á lo dispuesto en e l a r t . 2.° 
de l Real decreto de 21 de Agosto de 1885, los ascensos 
en e l Cuerpo de Inspectores se a l c a n z a r á n por a n t i -
g ü e d a d y por c o n c u r s o . = A r t . 26. S e g ú n lo dispuesto 
en e l a r t . 5.° de l mismo Real decreto, los Inspectores 
se d i v i d i r á n , para los ascensos en la carrera por m é -
r i tos y a ñ o s de servic io , en tres secciones, p resc in -
diendo de la p rov inc ia en que s i rv ie ren . Una q u i n t a 
parte p e r t e n e c e r á á la p r i m e r a s e c c i ó n , dos quintas 
partes á la segunda y otras dos á la t e r c e r a . = A r t . 27. 
De cada cinco vacantes que ocur ran , cua lquiera que 
sea e l hecho que las mot ive , las cuatro p r imeras se 
c o n c e d e r á n á la a n t i g ü e d a d en e l Cuerpo, y la q u i n t a 
se a d j u d i c a r á por concurso entre los que figuren en l a 
s e c c i ó n de l e sca l a fón en que ocurra l a v a c a n t e . = A r -
t i c u l o 28. La D i r e c c i ó n general, t an pronto como t e n -
ga not ic ia oficial de haber ocu r r ido en e l Cuerpo de 
Inspectores una vacante de las pertenecientes a l t u r n o 
de a n t i g ü e d a d , c o r r e r á las escalas á contar desde e l 
n ú m e r o que ocupaba e l causante de la b a j a . = A r t í c u -
lo 29. Cuando haya de proveerse una vacante de las 
que pertenecen a l t u r n o de concurso, la D i r e c c i ó n ge-
nera l lo h a r á saber por medio de c i r c u l a r á todos los 
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que figuran en la s e c c i ó u de l e s c a l a f ó n en que exista la 
vacante, para que en el t é r m i n o de t re in ta d í a s presen-
ten sus instancias con los documentos jus t i f i ca t ivos de 
los m é r i t o s en que funden su p e t i c i ó n . ==Ar t . 30. L u e -
go de t r a n s c u r r i d o el plazo s e ñ a l a d o en el a r t í c u l o an-
t e r io r , la D i r e c c i ó n general e x a m i n a r á los documentos 
presentados, y d e c i d i r á e l concurso con arreglo á l o 
prevenido en e l ar t . 8.° d e l Real decreto de H de 
Agosto de 1885.—Los que se consideren perjudicados 
por la r e s o l u c i ó n de la D i r e c c i ó n general p o d r á n r e -
c u r r i r en alzada ante e l Min i s t ro de Fomento, q ü i e n 
r e s o l v e r á s in u l t e r i o r r e c u r s ü . = 4 r t . 3 1 . Con objeto de 
hacer efectivo lo dispuesto en e l p á r r a f o segando del-
a r t í c u l o anter ior , la D i r e c c i ó n general p u b l i c a r á en la 
Gaceta la r e s o l u c i ó n que dic te en e l concurso, acom-
p a ñ a d a de una r e l a c i ó n de los m é r i t o s de l agraciado.— 
Los recursos de alzada se p r e s e n t a r á n en el i m p r o r r o -
gable t é r m i n o de qu ince d í a s , á contar desde la p u b l i -
c a c i ó n de l resultado de l c o n c u r s o . = A r t . 32. T e r m i n a -
do e l plazo s e ñ a l a d o en el a r t í c u l o an te r ior para i n -
terponer los recursos de alzada, y resueltos en su ca-
so los que se presenten, la D i r e c c i ó n general a d j u d i -
c a r á a l agraciado e l p r i m e r luga r de la s e c c i ó n d e l es-
c a l a f ó n en que exista la vacante, s e g ú n lo dispuesto 
en e l a r t . 7.° de l Real decreto de 21 de Agosto de 1885. 
= A r t . 33. Las plazas vacantes por resultas de los as-
censos efectuados en todo e l a ñ o , s e r á n las que se 
anuncien á o p o s i c i ó n en la é p o c a s e ñ a l a d a en e l ar-
t i c u l o 4 . ° , y los que por este medio ingresen en e l 
Cuerpo o c u p a r á n los ú l t i m o s lugares de la escala, en 
la forma que previene el ar t . 23. 
CAPÍTULO I I I . 
De los derechos de los Inspectores. 
A r t . 34. E n c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto en e l a r -
t í c u l o 10 de l Real decreto de 21 de Agosto de 1885, l a 
D i r e c c i ó n general de I n s t r n c c i ó n p ú b l i c a l l e v a r á u n 
regis t ro de l personal de Inspectores de l ramo de p r i -
mera e n s e ñ a n z a con e l e s c a l a f ó n de la clase. Este es-
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calafon se p u b l i c a n í por la mi sma D i r e c c i ó n general 
en los dos pr imeros meses de cada a ñ o , con las va r i a -
ciones ocur r idas en e l a ñ o a n t e r i o r . = A r t . 35. En e l 
regis t ro á que se refiere el a r t í c u l o au te r ior se h a r á n 
constar, á medida que vayan ocur r iendo , las c i r cuns -
tancias siguientes: Fecha de l ingreso en e l Cuerpo de 
cada uno de los Inspectores. Tiempo en que por l l a m a -
mien to de l Min i s t ro de Fomento e s t é n en servicio ac-
t i v o y provinc ias en que s i rvan . Tiempo de excedencia 
en e l servicio. Ascensos que consigan y causas que los 
m o t i v e n . Premios que alcancen. Fecha de l cese y cau-
sa que lo produzca. Fecha de l reingreso en e l Cuerpo 
y mot ivo porque se c o n c e d a . = A r t . 36. Para l l eva r á 
efecto lo dispuesto en e l a r t í c u l o anter ior , se d e s t i n a r á 
una hoja de l l i b r o - r e g i s t r o á cada uno de los Inspec-
tores, á medida que vayan ingresando en e l Cuerpo, y 
en el la se i r á n anotando las circunstancias s e ñ a l a d a s 
en e l a r t í c u l o an ter ior á medida que se ve r i f iquen . 
Estas anotaciones se r e d a c t a r á n siempre con referen-
cia á los documentos originales que deban obrar en el 
expediente personal de cada interesado, y s e r á n fir-
madas por el funcionar io á qu ien e l Direc tor general 
encomiende este servic io .==Art . 37. Los l i b r o s de r e -
gis t ro e s t a r á n foliados y encuadernados de modo que 
no pueda extraerse hoja alguna s in que se conozca. E l 
Di rec to r general, antes de que se haga a n o t a c i ó n a lgu-
na en u n l i b r o de regis tro, p o n d r á en la por tada d e l 
mismo una d i l igenc ia , autorizada con su sello y firma, 
en que haga constar e l n ú m e r o de folios que contiene 
y el estado en que se ha l la a l hacer entrega de é l a l 
funcionar io encargado del regis t ro . Este funcionar io 
e x p r e s a r á á c o n t i n u a c i ó n , bajo su firma, que recibe e l 
l i b r o en e l estado expresado en la d i l igencia an ter ior . 
= A r t . 38. Para ha l l a r con m á s fac i l idad los asientos 
que se busquen , e l encargado de l regis t ro c u i d a r á 
de l l eva r con toda exac t i tud dos í n d i c e s de l mismo: 
uno por orden a l f abé t i co de las in ic ia les de los p r i m e -
ros apel l idos de los interesados, y otro por o rden de 
los folios de l l i b r o . = A r t . 39. Con arreglo a l ar t . 9.° 
de l Real decreto de 21 de Agosto ú l t i m o , e l M i n i s t r o 
de Fomento d e s i g n a r á l ib remente ios Inspectores que 
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han de d e s e m p e ñ a r e l cargo en cada una de las p r o -
vincias . Los que no sean l lamados a l d e s e m p e ñ o a c t i -
vo de l cargo, se c o n s i d e r a r á n en s i t u a c i ó n de exceden-
t e s . = A r t . 40. La s i t u a c i ó n de excedencia no i m p e d i -
r á que los Inspectores puedan ascender en el escala-
fón con arreglo á la a n t i g ü e d a d que t u v i e r e n desde su 
ingreso en e l Cuerpo. T a m b i é n p o d r á n ascender por 
concurso, s i para e l lo r e ú n e n los m é r i t o s que fija el 
a r t . 8.° de l Real decreto de 21 de Agosto de 4 8 8 3 . = 
A r t . 4 1 . Los Inspectores que e s t é n eu act ivo servicio 
d i s f r u t a r á n , s e g ú n el a r t . 4 .° d e l Real decreto de 21 de 
Agosto ú l t i m o , e l sueldo de 3.000 pesetas cou cargo a l 
presupuesto de la p rov inc ia en que s i rvan ; y con a r r e -
glo a l a r t . S.0 d e l mismo decreto, d i s f r u t a r á n a d e m á s 
una g ra t i f i cac ióu anual , con cargo a l presupuesto ge-
nera l de l Estado, y que para los que pertenezcan á l a 
p r i m e r a s e c c i ó n de l e s c a l a f ó n s e r á de 750 pesetas, y 
para los de la segunda de 230. Los luspectores que 
figuren en l a tercera secc ión de l e s c a l a f ó n no t e n d r á n 
g ra t i f i cac ión a l g u n a . = A r t . 42, Los Inspectores que se 
encuentren en s i t u a c i ó n - d e excedencia no d i s f r u t a r á n 
por este concepto sueldo n i g r a t i f i c ac ión alguna; pero 
p o d r á n d e s e m p e ñ a r cua lqu ie r destino ó cargo p ú b l i c o , 
menos e l Magisterio de p r imera e n s e ñ a n z a en Escuela 
oficial ó l i b r e . = A r t . 43. E l Inspector excedente que a l 
ser nombrado por el Min i s t ro de Fomento para desem-
p e ñ a r la I n s p e c c i ó n en alguna p rov inc ia no acepte e l 
cargo, s e r á dado de baja en e l e s c a l a f ó n de l Cuerpo. 
Si no aceptase por estar d e s e m p e ñ a n d o u n destino p ú -
b l i co , y hubiere ejercido por diez a ñ o s el cargo act ivo 
de la I n s p e c c i ó n , s e r á igualmente dado de baja; pero 
t e n d r á derecho á reingresar en el Cuerpo, recobrando 
en el e s c a l a f ó n la a n t i g ü e d a d que t uv i e r a a l ser baja 
en e l m i s m o . = A r t . 44. E l Inspector, s in mala hoja en 
su nota de servicios, que acredite los requis i tos que 
de te rmina e l a r t . 200 de l a l e y vigente de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a para ser Maestro n o r m a l é ingrese en e l Cuer-
po por o p o s i c i ó n , t e n d r á derecho en caso de exceden-
cia á ser nombrado Profesor en propiedad de Escuela 
no rma l de capi ta l de d i s t r i t o un ive r s i t a r io , en l a p r i -
mera vacante que ocur ra en e l t u r n o de o p o s i c i ó n . En 
- 42, 
e l caso de sol ic i tar dos ó m á s la misma plaza, se d a r á 
l a preferencia a l que alcance m a y o r a n t i g ü e d a d en e l 
e s c a l a f ó n . = A r t . 4S. Los que con arreglo á lo dispues-
to en e l a r t í c u l o anter ior fuesen nombrados en propie-
dad Profesores de Escuela N o r m a l de capi ta l de d i s t r i -
to un ive r s i t a r io , c o n t i n u a r á n figurando en e l escala-
fón de l Cuerpo de Inspectores; pero si fuesen l l a m a -
dos a l ejercicio de l cargo en uua p r o v i n c i a y no acep-
taseu s e r á n dados de baja, r e s e r v á n d o l e s en todo ca-
so sus derechos con arreglo á lo que previene el a r -
t í c u l o 4 3 . = A r t . 46. Los Inspectores, excepto en los 
casos prevenidos en los a r t í c u l o s 43 y 45, no p o d r á n 
ser dados de baja en e l Cuerpo contra su v o l u n t a d , 
sino en v i r t u d de sentencia j u d i c i a l que produzca i n -
h a b i l i t a c i ó n para e l ejercicio de su cargo ó de expe-
diente guberna t ivo formado con audiencia del i n t e -
resado y o í d o el Consejo de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , con 
arreglo á lo dispuesto en e l a r t . 9.° d e l Real decreto 
de 21 de Agosto de i S S S ^ A r t . 47, Con arreglo á l a 
m i s m a d i s p o s i c i ó n , los que sean dados de baja en e l 
Cuerpo por cualquiera de la-s causas s e ñ a l a d a s en e l 
a r t í c u l o anter ior , no p o d r á n ingresar de nuevo en é l 
sino por el ú l t i m o n ú m e r o de l e s c a l a f ó n , y mediante 
expediente de r e h a b i l i t a c i ó n , en e l cua l ha de oirse 
a l Consejo de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
CAPÍTULO I V . 
Del servicio de inspección en las provincias. 
A r t . 48. Los Inspectores nombrados por e l Min i s t ro 
de Fomento para e l d e s e m p e ñ o activo d e l cargo en las 
provinc ias d e s e m p e ñ a r á n , cada uno en el t e r r i t o r io de 
la que le e s t é asignada, las funciones ordinar ias que 
las leyes y Reglamentos les confieren, y a d e m á s las 
ex t raord inar ias que la Super io r idad les encomiende. 
= A r t . 49. Corresponde á los Inspectores provinc ia les 
de p r i m e r a e n s e ñ a n z a : I.0 Vis i ta r , por lo menos una 
vez cada dos a ñ o s , todas las Escuelas p ú b l i c a s y l ib res 
de la p r o v i n c i a . — 2 . ° Practicar las vis i tas e x t r a o r d i -
narias que la Super ior idad le o r d e n e . — 3 . ° I n f o r m a r 
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todos los expedientes en que este requis i to sea nece-
s a r i o . — 4 . ° Reunir y p res id i r , por lo menos una vez 
a l a ñ o . en cada cabeza de par t ido j u d i c i a l , la C o m i s i ó n 
regional de los Delegados de I n s p e c c i ó n de l pa r t ido . 
— 5 . ° A p e r c i b i r y amonestar á los Maestros y A u x i l i a -
res de las Escuelas p ú b l i c a s , y proponer coutra los 
mismos , ante las Juntas provinc ia les , la a p l i c a c i ó n de 
las d e m á s penas d isc ip l inar ias á que se hub ie ren he-
cho a c r e e d o r e s . — 0 . ° Suspender provis ionalmente de l 
cargo, incoando inmedia tamente el opor tuno expe-
diente de s e p a r a c i ó n , a l Maestro ó A u x i l i a r en cuya 
conducta observen alguna falta grave que consideren 
mo t ivo bastante para la s e p a r a c i ó n de l Magister io.— 
7. ° Proponer á las Juntas provincia les , y á las au to r i -
dades superiores en su caso, los premios y recompen-
sas á que los Maestros se hayan hecho acreedores.— 
8. ° R e m i t i r cada dos a ñ o s á la D i r e c c i ó n general, por 
conducto de l Rector de l d i s t r i t o un iversa r io , la M e -
m o r i a á que se refiere el ar t . 28 de l Real decreto de 
21 de Agosto de 1 8 8 5 . — 9 . ° As i s t i r , mientras se e n -
cuent ren en la capi ta l de la p rov inc ia , á las sesiones 
de la Junta p r o v i n c i a l , en las que t e n d r á n voz, pero 
no voto , pudiendo ' inspeccionar los l i b r o s de actas de 
sesiones y los d e m á s l i b ros de regis t ro de l a Secreta-
r í a . — 1 0 . Ordenar y custodiar todos los d o c u m e n -
tos que cons t i t uyan e l A r c h i v o de la I n s p e c c i ó n . — 
11 . Practicar las operaciones de E s t a d í s t i c a de p r i -
mera e n s e ñ a n z a en la respectiva p r o v i n c i a . = = A r t í c u -
lo 50. Para l a p r á c t i c a 'de l a v is i ta ord inar ia de I n s -
p e c c i ó n , el Inspector f o r m a r á , de acuerdo con el Pre-
sidente de l a Junta p r o v i n c i a l , el i t i ne ra r io de que 
habla e l a r t . 141 del Reglamento de 20 de Ju l io de 
1859. De este i t i ne ra r io se q u e d a r á una copia eu la 
S e c r e t a r í a de la Junta; pero no se d a r á á conocer á los 
Maestros, n i se d a r á á é s t o s aviso alguno respecto de 
este p a r t i c u l a r . = A r t . 5 1 . S e g ú n dispone e l ar t . 24 de l 
Real decreto de 21 de Agosto ú l t i m o , los Inspectores 
c u i d a r á n de que en n inguna Escuela se d é e n s e ñ a n z a 
alguna cont rar ia á la C o n s t i t u c i ó n de l Estado, é i n s -
p e c c i o n a r á n los m é t o d o s empleados por los Maestros, 
e l ma te r i a l de e n s e ñ a n z a , e l estado de los edificios 
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destinados á Escuela, las condiciones p e d a g ó g i c a s ó 
h i g i é n i c a s de los locales, l a asistencia escolar, r e s u l -
tados en la e n s e ñ a n z a , y todo cnanto d i rec ta ó ind i rec -
tamente pueda c o n t r i b u i r á l a mejora y ade lan tamien-
to de la i n s t r u c c i ó n popular , dando exacto y cabal 
c u m p l i m i e n t o á los a r t í c u l o s 4 43, 4 44 y 4 45 de l Regla-
mento de 20 de Jul io de 4 859, y á lo dispuesto en e l 
p á r r a f o 2 .° , caso 3.° , a r t . 24 de l Real decreto de 21 de 
Agosto ú l t i m o . = A r t . 52. En las Escuelas l ib res a s i m i -
ladas, la v i s i t a se h a r á en los mismos t é r m i n o s que en 
las oficiales. En los d e m á s Establecimientos l ib res de 
p r i m e r a e n s e ñ a n z a , la i n s p e c c i ó n se l i m i t a r á á cu ida r 
de l exacto c u m p l i m i e n t o de las disposiciones de l Real 
decreto de 4 8 de Agosto de 4 885 .—Art . 53. Con a r r e -
glo á lo dispuesto en el a r t . 26 de l Real decreto de 24 
de Agosto, los Maestros y Maestras de Escuelas of ic ia-
les y l ib res d e b e r á n tener en todo t iempo dispuesta 
su Escuela para l a v i s i t a de i n s p e c c i ó n , y a l cor r ien te 
e l regis t ro de la mi sma donde consten los datos que 
previene e l a r t . 4 42 de l Reglamento ci tado y las d i s -
posiciones de l Real decreto de 4 8 de Agosto de 4 885, 
á fin de que e l Inspector pueda tomar inmedia tamente 
nota de e l l o . = A r t . 54. S e g ú n el a r t . 27 de l Real decre-
to de 24 de Agosto de 4 885, las formalidades en la v i -
sita se h a r á n en todo con arreglo á lo dispuesto en los 
a r t í c u l o s 4 43, 4 44, 445, 446, 4 47, 4 48, 4 49, 4 50, 4 54 y 
4 53 de l Reglamento de 20 de Ju l io de 4 8 o 9 . = A r t í c u -
l o 55. Para los gastos que ocasione la v i s i t a , las D i p u -
taciones provincia les c o n s i g n a r á n en sus presupues-
tos, a d e m á s de l a can t idad á que asciende e l sueldo 
de l Inspector, o t ra par t ida abonable por o rden de l Go-
bernador c i v i l , y que baste á c u b r i r las dietas de v ;a-
jes de I n s p e c c i ó n . La can t idad que por este concepto 
se abone á los Inspectores no p o d r á ser menor de l a 
s e ñ a l a d a por Real o rden de 45 de Marzo de 4 8 7 6 . = 
A r t . 56. Guando e l Inspector haya de sal i r de la c a p i -
t a l de la p rov inc i a á d e s e m p e ñ a r a lguna de las f u n -
ciones de su cargo, e l Gobernador o r d e n a r á se le e n -
tregne por la T e s o r e r í a de la D i p u t a c i ó n l a can t idad 
necesaria para c u b r i r las dietas en todo e l t iempo que 
e l Inspector haya de estar fuera de la cap i ta l . Si por 
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exigencias de l servicio ó por causas ajenas á su v o l u n -
t a d , permaneciera e l Inspector fuera de la capi ta l m á s 
t iempo que e l calculado, t e n d r á derecho á que se le 
abonen las dietas correspondientes.—Los gastos que 
o r ig inen las vis i tas ex t raord inar ias se s u f r a g a r á n con 
arreglo á lo que dispone la orden de l a D i r e c c i ó n ge-
ne ra l de 19 de Octubre de 1 8 8 0 . = A r t . 57. Las D i p u -
taciones provincia les c o n s i g n a r á n t a m b i é n en sus p re -
supuestos la cant idad de 250 pesetas a ú n a l e s , que se-
r á n entregadas a l Inspector para gastos de oficina, 
todo con arreglo á la d i s p o s i c i ó n I , " de la Real o rden 
de 4 5 de Marzo de ' l 8 7 6 . = A r t . 58. Los Inspectores 
provincia les r e m i t i r á n cada dos a ñ o s , en e l mes de 
Enero, á la Di recc ión general , l a Memoria de Inspec-
c i ó n á que se refiere e l ar t . 28 de l Real decreto de 21 
de Agosto de 1885. La p r imera Memoria de I n s p e c c i ó n 
s e r á r e m i t i d a por los Inspectores en Enero de 1 8 8 7 . = 
A r t . 59. Tan pronto como la D i r e c c i ó n general haya 
rec ib ido todas las Memorias de que habla e l a r t í c u l o 
anter ior , las r e m i t i r á de oficio a l Consejo de I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a para que, examinadas por una C o m i s i ó n 
de su seno, proponga a l au tor de la mejor para el p re -
m i o que establece e l mismo a r t . 28 de l Real decreto 
de 21 de Agosto.==Art . 00. Los Inspectores generales 
se a t e n d r á n para la d i s c ip l ina a c a d é m i c a en el r amo 
de pr imera e n s e ñ a n z a , á lo dispuesto por e l a r t . 30 
de l Real decreto de 21 de Asesto. 
CAPÍTULO V . 
De la Inspección mun ic ipa l . 
A r t . 6 1 . Con arreglo á lo dispuesto en e l a r t . 12 de l 
Real decreto de 21 de Agosto de 1885, en las pob la -
ciones que pasen de 100.000 almas h a b r á uno ó m á s 
Inspectores especiales para las Escuelas de l M u n i c i -
p i o . = A r t . 62. Sólo p o d r á n optar á este cargo, s e g ú n 
lo dispuesto en e l a r t . 13 de l m i smo decreto, los que 
se encuentren en alguno de los casos siguientes: 1.0 
Ser Inspector de p r imera e n s e ñ a n z a y figurar eu l a 
p r i m e r a s e c c i ó n de l e s c a l a f ó n de su c l a s e . — 2 . ° Ser ó 
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haber sido Director de Escuela N o r m a l con cinco a ñ o s 
por lo menos de ejercicio en propiedad.—3.° Ser ó ha-
ber sido Maestro de Escuela N orm a l ó Modelo con diez 
a ñ o s de ejercicio en p r o p i e d a d . = A r t . 63. E l M i n i s t r o 
de Fomento n o m b r a r á l i b remente estos luspectores de 
entre los que r e ú n a n alguna de las c ircunstancias e x -
presadas en e l a r t í c u l o anter ior , y caso de ser m á s de 
uno en una misma loca l idad , d e s i g n a r á de igua l modo 
a l que ha de. d e s e m p e ñ a r las funciones de Inspector 
Jefe. A falta de esta d e s i g n a c i ó n , d e s e m p e ñ a r á estas 
funciones el m á s antiguo en e l c a r g o . = A r t . 64. En t o -
do el t é r m i n o m u n i c i p a l para que fueren nombrados , 
estos Inspectores d e s e m p e ñ a r á n todas las funciones 
que corresponden á los Inspectores p rov inc ia les , s in 
i n t e r v e n c i ó n alguna de l Inspector de la p rov inc ia .== 
A r t . 6o. Los Inspectores munic ipa les d i s f r u t a r á n , con 
arreglo a l a r t . Í 4 de l Real decreto de 21 de Agosto de 
i 88b, e l sueldo anua l de 4.000 pesetas con cargo a l 
presupuesto m u n i c i p a l respect ivo. T e n d r á n a d e m á s 
1.000 pesetas de g ra t i f i cac ión con cargo a l mismo pre -
supuesto; pero no r e c i b i r á n d icha cant idad hasta que 
no haya sido aprobada por la D i r e c c i ó n general la 
Memoria de I n s p e c c i ó n que auualmente h a b r á n de r e -
m i t i r en e l mes de J u l i o . = A r t . 66. En las poblaciones 
en que haya m á s de u n Inspector, la r e d a c c i ó n de la 
Memoria de que habla el a r t í c u l o anter ior , y el derecho 
en su caso á pe rc ib i r la g ra t i f i cac ión á que se refiere 
e l mismo a r t í c u l o , c o r r e s p o n d e r á a l Inspector J e f e . = 
A r t . 67. Los Ayuntamien tos de poblaciones de m á s de 
100.000 almas i n c l u i r á n todos los a ñ o s en sus presu-
puestos las cantidades que sean necesarias para sat is-
facer el sueldo de l Inspector m u n i c i p a l , la gra t i f ica-
c i ó n á que se refiere e l a r t . 65 y la c o n s i g n a c i ó n que 
para gastos de oficina s e ñ a l a l a Real orden de 15 de 
Marzo de 1876. Estas cantidades las r e c i b i r á el i n t e -
resado por dozavas partes, excepto la g ra t i f i cac ión , que 
en caso de tener derecho á ella la r e c i b i r á de una sola 
v e z . = A r t . 68. E l A y u n t a m i e n t o de p o b l a c i ó n de m á s 
de 1 00.000 habitantes que acuerde sostener para l a 
v ig i l anc ia de sus Escuelas m á s de u n Inspector , l o 
p o n d r á en conocimiento de la Junta p r o v i n c i a l de I n s -
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t r u c c i ó n p ú b l i c a , acredi tando ante la misma que t iene 
consignadas en presupuesto las cantidades necesarias 
a l sostenimiento de las inspecciones que quiera sos-
t e n e r . = A r t . 69. La Junta p r o v i n c i a l , luego que rec iba 
los documentos expresados en e l a r t í c u l o an ter ior , 
los r e m i t i r á por conducto de l Rector á la D i r e c c i ó n 
general , para que por el Minis ter io de Fomento se ha-
gan los nombramien tos o p o r t u n o s . = A r t . 70. Estos 
Inspectores, igualmente que los provincia les , se a ten-
d r á n para la c o r r e c c i ó n d i sc ip l ina r ia de los Maestros 
á lo dispuesto en los c a p í t u l o s 9.° y 10 del Reglamento 
vigente para la I n s p e c c i ó n del ramo de p r imera ense-
ñ a n z a en M a d r i d , con arreglo á lo que dispone el a r -
t í c u l o 30 de l Real decreto de 21 de Agosto de 1 8 8 5 . = 
A r t . 7 1 . En e l caso de haber en alguna loca l idad m á s 
de u n Inspector, las relaciones entre ellos se r e g i r á n 
por las disposiciones de l Reglamento de I n s p e c c i ó n 
de Madr id .—Igua lmen te se r e g i r á n por dicho Regla-
mento en todo lo concerniente á la v is i ta de las Es-
cuelas, considerando para este efecto á la Junta l o c a l 
de la p o b l a c i ó n como Junta de d i s t r i t o de esta corte, 
y á la p r o v i n c i a l como la Junta m u n i c i p a l de p r i m e r a 
e n s e ñ a n z a de M a d r i d . = A r t . 72. Las disposiciones de 
este Reglamento no tienen a p l i c a c i ó n en M a d r i d , d o n -
de la I n s p e c c i ó n m u n i c i p a l de p r imera e n s e ñ a n z a se-
g u i r á r i g i é n d o s e por disposiciones especiales. 
CAPÍTULO V I . 
Ds los Delegados de Inspección. 
A r t . 73. Todos los a ñ o s , en el mes de Jul io , e l Pre-
sidente de la Junta p r o v i n c i a l n o m b r a r á uq. Delegado 
de I n s p e c c i ó n para cada p o b l a c i ó n menor de 2.000 a l -
mas entre los vecinos de arraigo en la loca l idad y que 
r e ú n a n mayores condiciones de a p t i t u d y m o r a l i d a d 
para e l d e s e m p e ñ o d e l cargo.—Para las poblaciones 
de m á s de 2.000 habitantes, n o m b r a r á de igua l modo 
var ios Delegados de I n s p e c c i ó n , s i el n ú m e r o de Es-
cuelas no permit iese que uno solo ejerza c ó m o d a m e n -
te las funciones de l c a r g o . = A r t . 74. E l cargo de Dele-
gado de I n s p e c c i ó n es honor í f i co , g ra tu i to y rennncia-
b l e , á v o l u n t a d de l interesado. En las renovaciones 
anuales pueden ser reelegidos.==Art . 73. No pueden 
ser nombrados Delegados de I n s p e c c i ó n : 4.0 Los D i -
rectores ó Maestros de Establecimientos de p r imera 
e n s e ñ a n z a , sea oficial ó l i b r e . — 2 . ° Los Concejales.— 
3.° Los Vocales de las Juntas locales de I n s t r u c c i ó n 
p r i m a r i a . = A r t . 76. Estos Delegados v i g i l a r á n las Es-
cuelas de p r i m e r a e n s e ñ a n z a oficiales y l ib res de l a 
loca l idad . En el caso de ser m á s de uno en una pobla-
c i ó n , ellos se d i s t r i b u i r á n entre s í las Escuelas que 
cada uno ha de v i s i t a r , de acuerdo con el Inspector de 
la provinc ia , ó con e l m u n i c i p a l en su c a s o . = A r t í c u -
l o 77. Con arreglo a l a r t . 18 de l Real decreto de S-l de 
Agosto de 4 883, estos Delegados e j e r c e r á n en las Es-
cuelas que tengan asignadas todos los derechos de 
I n s p e c c i ó n que corresponden a l Gobierno, y v i s i t a r á n 
por lo menos una vez a l a ñ o todas las Escuelas some-
t idas á su v ig i l anc ia , p rocurando en estas visi tas r ea l -
zar e l ascendiente .moral de l Maestro sobre sus d i s c í -
pulos , t r i b u t á n d o l e en presencia de los mismos todo 
g é n e r o de consideraciones.—En e l caso de tener algo 
que corregi r , lo h a r á n s iempre fuera de la presencia 
de los n i ñ o s , dando cuenta de toda falta grave que 
observen a l Presidente de la Junta p r o v i n c i a l . ^ A r -
t í c u l o 78. Los Delegados de I n s p e c c i ó n , luego que r e -
c iban su nombramien to , se p o n d r á n en r e l a c i ó n con 
e l Presidente de la Junta p r o v i n c i a l y con el Inspector 
de la p rov inc ia , ó e l m u n i c i p a l en su caso, para todo lo 
que se relacione con l a e n s e ñ a n z a en la loca l idad . 
T a m b i é n p o d r á n d i r ig i r se con el m i smo objeto á l a 
Junta loca l y d e m á s autoridades de l M u n i c i p i o . = A r -
t í c u l o 79. Bn c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto en el a r -
t í c u l o 20 de l Real decreto de 21 de Agosto de 4 885, los 
Delegados de I n s p e c c i ó n de cada par t ido j u d i c i a l se 
r e u n i r á n cada tres meses en l a cabeza de l pa r t ido para 
tomar acuerdos sobre los intereses de la I n s t r u c c i ó n 
p r i m a r i a en l a r e g i ó n . Estas sesiones s e r á n convoca-
das por el Delegado de la cabeza de l p a r t i d o . = A r -
t í c u l o 80. A d e m á s de estas sesiones ord inar ias , se ce-
l e b r a r á n las ex t raord inar ias que exi ja e l servicio, 
siempre que lo p idan dos Delegados por lo menos. En 
este caso, los Delegados que consideren necesaria l a 
c e l e b r a c i ó n de sesiones ext raordinar ias , lo p o u d r á u en 
conocimiento del Delegado de la cabeza de l pa r t i do 
j u d i c i a l para que haga la convocatoria . = A r t . 8 1 . 
Cuando en u n pueblo, cabeza de par t ido j u d i c i a l , h u -
biere m á s de u n Delegado de I n s p e c c i ó n , el derecho 
de convocar á sesiones ordinar ias y ex t raord inar ias 
c o r r e s p o n d e r á a l que designe el Inspector de la p r o -
v i n c i a ó e l m u n i c i p a l en su caso .=A. r t . 82. Tanto en 
las sesiones ord inar ias como en las ex t raord inar ias 
que celebren los Delegados de I n s p e c c i ó n de cada par-
t i d o j u d i c i a l , ellos mismos d e s i g n a r á n a l que haya de 
p re s id i r y el que ha de hacer de S e c r e t a r i o . = A r t i c u -
lo 83. A d e m á s de las sesiones de que hab lan los a r -
t í c u l o s 79 y 80, los Delegados de cada par t ido j u d i c i a l 
c e l e b r a r á n una cada a ñ o convocada y pres id ida por e l 
Inspector de la p rov inc ia ó e l m u n i c i p a l en su caso. 
E n estas sesiones se t r a t a r á de las mejoras de l s e r v i -
cio de l ramo de p r i m e r a e n s e ñ a n z a , dando cuenta cada 
Delegado de los trabajos que haya realizado en todo e l 
a ñ o . Se l e v a n t a r á acta c i rcunstanciada de lo que en 
esta s e s i ó n ocurra , y se d a r á una copia autor izada a l 
Inspector. Los mismos Delegados d e s i g n a r á n a l que en 
estas sesiones ha de hacer de S e c r e t a r i o . = A r t . 84. 
Cuando u n Delegado de I n s p e c c i ó n quiera hacer uso 
de l derecho que les concede e l a r t . -19 de l Real decre-
to de 21 de Agosto de -1880, lo p o n d r á en conoc imien-
to de l Presidente de l a Junta, manifestando el asunto 
de que quiere t r a ta r , y el Presidente le c i t a r á o f i c i a l -
mente para la s e s i ó n en que haya de t r a t a r s e . = A r -
t í c u l o 85. Con respecto á las funciones de Delegados 
de I n s p e c c i ó n en las Escuelas de p á r v u l o s y de n i ñ a s , 
e l Presidente de la Junta p r o v i n c i a l se a t e n d r á en u n 
todo á lo dispuesto en los a r t í c u l o s 22 y 23 d e l Real 
decreto de 21 de Agosto de 1885, 
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CAPÍTULO V I I . 
De los Archivos de Inspección. 
A r t . 86. Los Inspectores provincia les de p r imera 
e n s e ñ a n z a , y los munic ipa les en su caso, o r d e n a r á n y 
c u s t o d i a r á n bajo su responsabi l idad los documentos 
que cons t i t uyan el A r c h i v o de I n s p e c c i ó n . = A r t . 87. 
Estos Arch ivos c o n s t a r á n : i .0 Del expediente perso-
n a l de cada uno de los Maestros de las Escuelas oficia-
les de p r i m e r a e n s e ñ a n z a de la p rov inc ia , y de l Re-
g is t ro y A r c h i v o de las Escuelas l ibres de p r i m e r a e n -
s e ñ a n z a , á tenor de 1c dispuesto por el Reglamento de 
20 de Setiembre de -1883 para la e j e c u c i ó n del Real de-
creto de 4 8 de Agosto de l mismo a ñ o . — i . 0 De una co-
pia de todos los documentos de v i s i ta que se r e m i t a n 
por e l Inspector á la Junta p r o v i n c i a l , a l Rector ó á la 
D i r e c c i ó n g e n e r a l . — 3 . ° De todos los trabajos de Esta-
d í s t i c a que el Inspector realice, ó copia de ellos, s i h u -
b ie ren de r emi t i r se á la S u p e r i o r i d a d . — 4 . ° De todos 
los oficios ó comunicaciones que e l Inspector reciba, y 
copia de las que r emi t a á cuakfuier au to r idad ó Maes-
t r o . — 5 . ° De las copias de las Memorias que, con a r re -
glo á este Reglamento, deben r emi t i r s e á la D i r e c c i ó n 
general .— 6.° De todos los d e m á s documentos que 
puedan ser ú t i l e s á la I n s p e c c i ó n . = A r t . 88. Para e l 
m a y o r o rden de estos Arch ivos , en cada uno de ellos 
se f o r m a r á por a ñ o s u n í n d i c e general de los expe-
dientes que contiene, y de los documentos de que cada 
uno de ellos se compone. T a m b i é n se l l e v a r á n con to-
da exac t i t ud los registros de entrada y salida de d o -
c u m e n t o s . = A r t . 89. Los Arch ivos de I n s p e c c i ó n se 
i n s t a l a r á n en las dependencias de las Juntas p r o v i n -
ciales, y el personal a u x i l i a r de las S e c r e t a r í a s de las 
mismas a u x i l i a r á a l Inspector en todos los trabajos de 
su o f i c i n a . = A r t . 90. En ausencia de l Inspector, e l Se-
cretar io de la Junta p rov inc i a l h a r á sus veces en todo 
lo que se refiere a l A r c h i v o de I n s p e c c i ó n . 
CAPÍTULO V I I I . 
De la Inspección méd ica . 
A r t . 9 1 . Con arreglo á lo dispuesto en el ar t . 31 de l 
Real decreto de 21 de Agosto de 1885, los A y u n t a -
mientos de las poblaciones de m á s de 100.000' h a b i -
tantes n o m b r a r á n a l Méd ico Inspector de las Escue-
las de l t é r m i n o m u n i c i p a l á propuesta de la Junta l o -
cal de p r i m e r a e n s e ñ a n z a . Los mismos Ayun tamien tos 
fijarán t a m b i é n el sueldo ó r e t r i b u c i ó n anual que, con 
cargo a l presupuesto m u n i c i p a l , haya de pe r c ib i r este 
f u n c i o n a r i o . = A r t . 92. Las a t r ibuciones del M é d i c o 
Inspector , a s í como e l modo de ejercerlas, s e r á n las 
establecidas en el c a p í t u l o 5.° de l Reglamento aproba-
do por Real orden de 30 de Junio deH885, para la I n s -
p e c c i ó n de l ramo de p r i m e r a e n s e ñ a n z a en M a d r i d , 
d e s e m p e ñ a n d o todas las que competen a l Médico I n s -
pector Jefe y á los M é d i c o s Inspectores de d i s t r i t o . En 
e l caso de que u n A y u n t a m i e n t o nombre m á s de u n 
Méd ico para l lenar este servicio , e l mismo A y u n t a -
miento d e s i g n a r á a l que ha de ser Jefe, a t e n i é n d o s e á 
lo preceptuado en e l a r t . 18 de l ci tado Reglamento, en 
cus u to sea posible. 
CAPÍTULO I X . 
Correcciones discipl inarias . 
A r t . 93. Sin per ju ic io de la responsabi l idad c r i m i -
n a l en que i n c u r r a n por los delitos y faltas que come-
tan con o c a s i ó n de l ejercicio de su cargo, p o d r á n i m -
ponerse á los Inspectores las correcciones d i s c i p l i -
narias siguientes: i .a Apercibimiento.—2.a P r i v a c i ó n 
de sueldo hasta por u n mes.—3.a S u s p e n s i ó n de e m -
pleo y sueldo hasta por tres meses.—4.a S e p a r a c i ó n 
de l Cuerpo.—3.a I n h a b i l i t a c i ó n para e l d e s e m p e ñ o de 
cargos p ú b l i c o s en la e n s e ñ a n z a . = A r t . 94. Las dos p r i -
meras de las correcciones s e ñ a l a d a s en e l a r t í c u l o an -
te r io r p o d r á n imponer las los Rectores; la i m p o s i c i ó n 
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de las d e m á s correcciones d isc ip l inar ias se h a r á por 
e l G o h i e r n o . = A r t . 95. Toda i m p o s i c i ó n de pena d i s c i -
p l i na r i a se h a r á siempre por acuerdo escrito y m o t i -
vado. La s e p a r a c i ó n ó i n h a b i l i t a c i ó n se i m p o n d r á por 
los t r á m i t e s que determina e l a r t . 9.° de l Real de -
creto de 21 de Agosto de ' l 8 8 5 . = A r t . 96. Son causas 
de i m p o s i c i ó n de penas d isc ip l inar ias á los Inspecto-
res: I.8, Coacc ión i legal sobre el Magisterio.—2.a I n -
f r acc ión manifiesta de la l e y en sus actos ó acuerdos, 
b i e n sea a t r i b u y é n d o s e facultades que no les compe-
ten , b i en abusando de las que les son propias.—3.a 
Desobediencia ó desacato á sus superiores g e r á r q u i -
cos.—4.a Negligencia ú o m i s i ó n inexcusables, de que 
resul te per ju ic io á los intereses ó servicios que les es-
t á n encomendados.—5.a Inexac t i t ud en los hechos 
consignados en sUs informes.—6.a Hospedarse en las 
casas de los Maestros, ó r ec ib i r de é s t o s donat ivos que 
den lugar á p re sumi r la falta de impa rc i a l i dad en sus 
actos o f í c i a l e s . = A r t . 97. Cuando de los expedientes 
d i sc ip l inar ios formados por los Rectores resul te que 
las faltas sometidas por u n Inspector son de t a l g r a -
vedad que su castigo corresponde a l Gobierno, a q u é -
l l o s r e m i t i r á n á la D i r e c c i ó n general e l expediente con 
l a c o n t e s t a c i ó n de l interesado a l pliego de cargos que 
a l efecto se le ba de r e m i t i r . = = A r t . 98. La D i r e c c i ó n ge-
ne ra l , una vez rec ib ido el expediente á que se refiere 
e l a r t í c u l o anter ior , m a n d a r á pract icar las d i l igencias 
que estime necesarias para e l mejor esclarecimiento 
de los hechos, y r e m i t i r á , cuando proceda, el expe-
diente o r ig ina l a l Consejo de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a para 
que, in fo rmado , lo d e v u e l v a . = í A r t . 99. Evacuado e l 
i n f o r m e de l Consejo, la D i r e c c i ó n general p r o p o n d r á 
a l M i n i s t r o de Fomento la r e s o l u c i ó n que p r o c e d a . = 
A r t . 100. La r e s o l u c i ó n m i n i s t e r i a l que recaiga en los 
expedientes de esta clase, se c o m u n i c a r á por la Direc-
c i ó n general a l Rector respectivo para su e j e c u c i ó n . 
Los Rectores p a s a r á n en su caso el tanto de culpa á 
los Tr ibunales de Justicia para la r e p r e s i ó n de los de-
l i tos con arreglo a l Código pena l . 
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Disposiciones transi torias. 
].(L Tan pronto como la C o m i s i ó n de Consejeros de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a nombrada cou arreglo á la 4.a de 
las disposiciones t ransi tor ias de l Real decreto de 21 de 
Agosto de 1885, haya t e rminado la c l a s i f i cac ión de los 
que en v i r t u d de la y 2.a de dichas disposiciones 
t i enen derecho á figurar en el e s c a l a f ó n de l Cuerpo de 
Inspectores, la D i r e c c i ó n general de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i c a p u b l i c a r á en la Gaceta oficial d icho e s c a l a f ó n , 
convocando a l m i smo t iempo á oposiciones para p r o -
veer las vacantes que resulten.—2.a Los Presidentes 
de las Juntas provincia les n o m b r a r á n los Delegados de 
I n s p e c c i ó n en todo el mes de Dic iembre de este a ñ o , 
y é s t o s e m p e z a r á n á ejercer sus funciones desde 1.0 de 
Enero de 1880.—Aprobado por S. M . — A . P i d a l . » 
A d e m á s se ha dictado la siguiente 
«Orrfen.—Vista la consulta elevada por e l Inspector 
de p r i m e r a e n s e ñ a n z a de Huelva , en 4 de l corr iente , 
sobre si debe c u m p l i r lo ordenado por la Junta p r o v i n -
c ia l de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a de aquella p rov inc ia , repo-
niendo en su Escuela de Cumbres de San B a r t o l o m é a l 
Maestro D. Zoilo Lar ios , suspenso por e l an te r ior I n s -
pector; teniendo en cuenta que e l Reglamento de I n s -
pectores de p r i m e r a e n s e ñ a n z a aprobado por Real o r -
den de 21 de Agosto ú l t i m o , só lo autoriza á los mismos 
pa ra l a s u s p e n s i ó n p rov i s iona l de los Maestros, incoan-
do d e s p u é s el expediente gubernat ivo; y Considerando 
que si d e s p u é s de l a s u s p e n s i ó n p rov i s iona l , la Junta , 
en vis ta de l expediente, ha c r e í d o que no d e b í a c o n t i -
nuar l a s u s p e n s i ó n , a l Inspector corresponde c u m p l i r 
lo que acuerde d icha C o r p o r a c i ó n , con tanta m á s r a z ó n 
cuanto que la s u s p e n s i ó n só lo t iene c a r á c t e r p rov i s i o -
na l ; esta D i r e c c i ó n general se ha servido disponer que 
V . S. haga comprender a l Inspector de p r i m e r a ense-
ñ a n z a de Huelva que no debe poner d i f i cu l t ad a lguna 
a l c u m p l i m i e n t o de lo resuelto por la Junta.—Dios 
guarde á V . S. muchos a ñ o s . M a d r i d 31 de Marzo 
de 1886.—El Direc tor general , J u l i á n C a l l e j a . — S e ñ o r 
Rector d é l a Un ive r s idad de Sev i l l a . » 
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Inspección de las Escuelas de M a d r i d . 
Rigen en esta materia la Real o rden de -18 de N o -
v iembre de 4 884 y e l Reglamento de 30 de Junio de 1885, 
insertos en e l ANUAIUO de l a ñ o an ter ior . 
I I I . 
DE L A P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . 
Escuelas de p r imera enseñanza . 
A d e m á s de seguir vigente en esta mater ia todo cuan-
to se ha l la consignado en los ANUARIOS anteriores, se 
han dictado las disposiciones siguientes: 
«Beal o rden .—limo. Sr.: En vis ta de la consulta ele-
vada á este Min i s te r io , con lecha 15 de Enero ú l t i m o , 
por e l Presidente de la Junta p r o v i n c i a l de I n s t r a c c i ó n 
p ú b l i c a de Zaragoza, para que se modif ique l a Real or -
den de 31 de Octubre de 1864 en e l sentido de que, 
aun cuando se ha l l en establecidas las Escuelas elemen-
tales, pueda supr imi r se una de cada sexo y ser sus t i -
tu idas por una de p á r v u l o s : Considerando que dicha 
p r e t e n s i ó n se encuentra en o p o s i c i ó n con lo preinser to 
en e l a r t i cu lo 4 04 de la vigente ley de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i ca , que s e ñ a l a e l n ú m e r o de Escuelas que han de 
sostener los pueblos con arreglo a l n ú m e r o de sus ha -
bi tantes: Considerando que no puede admin i s t r a t i va -
mente dictarse d i s p o s i c i ó n alguna que al tere ó m o d i -
fique este precepto legal; S. M . la Reina (q . D . g . ) . Re-
gente de l Reino, ha tenido á b i en desestimar la c o n -
sul ta mencionada, y que se considere en vigor en todas 
sus partes la Real orden de 34 de Octubre de 4 864.— 
De Real orden lo digo á V . I . para su conocimiento y 
d e m á s efectos. Dios guarde á V . I . muchos a ñ o s . M a -
d r i d 9 de Febrero de 4 886.—Montero R í o s . — S r . Di rec-
to r general de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . » 
« l i m o . Sr.: Remi t ido a l Goasejo de I n s t r u c c i ó n p ú b l i -
ca e l expediente p romov ido por el A y u n t a m i e n t o de l 
Campo, de la p rov inc ia de Pontevedra, para r e d u c i r á 
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incompleta la Escuela completa de la capi ta l de l d i s -
t r i t o escolar, aquel alto Cuerpo consul t ivo ha emi t ido 
el siguiente d i c t amen :—El A y u n t a m i e n t o de l Campo 
cuenta coa 4.864 habitantes de p o b l a c i ó n entre sus 
seis parroquias . Campo, cabeza de d i s t r i t o ; Couso, 
Parada, A r i m e n t a . Fragas y San I s id ro ; y sostiene d i -
cho Mun ic ip io en la ac tual idad una Escuela completa 
de n i ñ o s y otra de n i ñ a s en Campo, dotadas ambas 
con 6,25 pesetas cada una; otra para ambos sexos, con 
i g u a l d o t a c i ó n , en Couso, y tres incompletas con 250 
pesetas cada una en Parada, Ar imen ta y Fragas; e l 
A y u n t a m i e n t o a lud ido pretende que la Escuela c o m -
pleta de n i ñ o s , vacante por d e f u n c i ó n que sostiene en 
Campo, capi ta l de l d i s t r i t o , se reduzca á incomple ta 
con la d o t a c i ó n de 250 pesetas. F ú n d a s e para esto en 
que no es tá obligado á sostener tres Escuelas comple-
tas, y en que su hacienda m u n i c i p a l se encuentra en 
u n estado lamentable . La Junta local apoya la p re ten-
s i ó n de l A y u n t a m i e n t o ; pero e l Inspector de p r i m e r a 
e n s e ñ a n z a , en u n extenso informe, desvanece los f u n -
damentos en que a q u é l se apoya, y propone se d e -
sestime la s o l i c i t u d de l A y u n t a m i e u t o , con cuyo i u -
forme e s t á n de acuerdo la Junta de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i ca , la C o m i s i ó n p r o v i n c i a l , e l Rectorado de San-
tiago y e l respectivo Negociado de la D i r e c c i ó n general 
de l r amo . En vis ta de esto, y teniendo en cuenta: 1.° 
Que e l A y u n t a m i e n t o recur ren te no sostiene, como 
af irma, t res Escuelas completas y s í só lo una de cada 
sexo en la cabeza de l d i s t r i t o , puesto que la que existe 
en la par roquia de Couso es m i x t a , para ambos sexos. 
2 .° Que la Real orden de 48 de Octubre de 1859, d i c -
tada en p r i m e r t é r m i n o para los pueblos de Gal ic ia , 
obl iga precisamente al sostenimiento de Escuelas com-
pletas en los puntos que sean cabeza de d i s t r i t o m u -
n i c i p a l , a d e m á s de las incompletas ó de temporada 
que sean necesarias en las d e m á s parroquias . 3.° Que, 
s e g ú n dispone el Real decreto-sentencia de l Coasejo 
de Estado de I.0 de Ju l io de 4 882, los Ayun tamien tos 
deben sostener en la cabeza de d i s t r i t o e l n ú m e r o y 
clase de Escuelas que con r e l a c i ó n a l de sus h a b i t a n -
tes les corresponde, conforme á lo prescr i to en ios ar-
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t í c u l o s 101 y 191 de la vigente ley de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l ica , aparte de las que en sus aldeas ó agregados co-
rrespondan t a m b i é n con arreglo á su n ú m e r o de a l -
mas, precepto que no l lena e l Ayun tamien to de l Campo 
a u n conservando la Escuela completa que t ra ta de r e -
d u c i r á incomple ta , toda vez que conforme á este 
Real decreto debiera estar dotada con 825 pesetas por 
pasar de i .000 su n ú m e r o de habitantes, y só lo lo e s t á 
con 625 conforme á lo establecido en la Real orden c i -
tada de -18 de Octubre . E l Consejo, conforme con el pa-
recer de todas las autoridades que l i an emi t ido i n f o r -
me en este expediente, entiende que procede desestimar 
l a p r e t e n s i ó n de l Ayun tamien to de l Campo, y que as í 
puede consultarse al Gobierno. Y c o n f o r m á n d o s e S. M . 
la Reina Regente, en nombre de su Augusto Hijo D . A l -
fonso X I I I (q . D. g.) , con e l preinserto d ic tamen, ha te-
n ido á bien resolver como en e l mismo se propone.— 
De Real orden lo digo á ,V. S. para su conocimiento y 
d e m á s efectos. Dios guarde á V. S. muchos a ñ o s . M a -
d r i d 15 de Ju l io de 1886.—Montero R í o s . — S r . Director 
general de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
(.(.Dirección general de Ins t rucc ión p ú b l i c a . — P r i m e r a 
e n s e ñ a n z a . — O r r f e n . — E n v is ta de la instancia de Don 
D a v i d Ferrer y Mi t ayna , Jefe de u n Es tab lec imien-
to de p r i m e r a e n s e ñ a n z a en esa capi ta l , que sol ic i ta 
se equipare la s i t u a c i ó n de los Centros de p r imera en-
s e ñ a n z a , respecto de las Escuelas Normales , á la de 
los Colegios de segunda e n s e ñ a n z a con los Ins t i tu tos 
p rov inc ia les : Resultando que en la l e g i s l a c i ó n que se 
pone en v igo r por e l Real decreto de 5 de Febrero d e l 
corr iente a ñ o , no existe d i s p o s i c i ó n alguna para la i n -
c o r p o r a c i ó n de Colegios par t icu lares de p r i m e r a ense-
ñ a n z a á Escuelas Normales de Maestros, y que e l de -
cre to- ley de 29 de Setiembre de 1874 no es apl icable 
para acceder á lo pre tendido por D. Dav id Ferrer : 
Resultando que. aunque así fuera, no p o d r í a resolver-
se favorablemente esta p e t i c i ó n , por no estar formado 
e l expediente, s e g ú n se previene para l a i n c o r p o r a -
c i ó n de Colegios de segunda e n s e ñ a n z a á I n s t i t u t o s 
provincia les : y Considerando que la Real orden de 7 
de A b r i l ú l t i m o , aclara suficientemente las dudas que 
se le ofrecen a l sol ic i tante acerca de la d e r o g a c i ó n ab-
soluta de las disposiciones que se refieren á la orga-
n i z a c i ó n de Tr ibunales ó Jurados para probar todos 
los estudios hechos con c a r á c t e r pr ivado; esta D i r e c -
c i ó n general ha acordado desestimar lo pre tendido 
por D. Dav id Fer rc r y Mi tayna .—Dios guarde á V . S. 
muchos a ñ o s . M a d r i d 12 de Agosto de 4 886.—El D i -
rector general , J u l i á n Calleja.—Sr. Rector de l a U n i -
versidad de B a r c e l o u a . » 
« P r i m e r a e n s e ñ a n z a . — l i m o . Sr.: Visto e l expediente 
p romov ido para crear uua Escuela incomple ta de a m -
bos sexos en Prenafeta, agregado de Montb lanch , en 
l a p r o v i n c i a de Tarragona: Resultando que e l mencio-
nado pueblo , á pesar de c o n t r i b u i r con 468 pesetas 
para los gastos de p r i m e r a e n s e ñ a n z a de l d i s t r i t o m u -
n i c i p a l , n inguna u t i l i d a d se le proporc iona por t a l 
concepto, dominando , por el cont rar io , la mayo r i g -
norancia entre sus habitantes: Resultando que la d i s -
tancia de cinco k i l ó m e t r o s que media ent re M o n t -
b lanch y Prenafeta d i f i cu l t a en gran manera que los 
n i ñ o s de este pueblo puedan acudi r á las escuelas es-
tablecidas en a q u é l : Considerando que, constando 
Prenafeta de 260 habitantes, y no apareciendoen e l ex-
pediente, puede agregarse á otro pueblo para formar 
u n d i s t r i t o escolar, como dispone el a r t . \ 02 de la l e y 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , para establecer escuelas i n -
completas: Considerando que, á pesar de s e ñ a l a r e l 
A y u n t a m i e n t o de Montb lanch 300 pesetas como sue l -
do de l a Escuela incomple ta que se pretende crear 
en su agregado, es preciso atenerse á lo precep-
tuado en el a r t . 193 de l a citada l ey , que establece se 
fije el sueldo de esta clase de escuelas de acuerdo con 
e l Gobernador c i v i l de la p rov inc ia : Vistos los i n f o r -
mes favorables á la c r e a c i ó n de la Escuela de las a u -
tor idades correspondientes; S. M . l a Reina Regente, en 
nombre de su Augusto Hijo D. Alfonso X I I I (q . D. g.) , 
ha tenido á b i en acceder á la p r e t e n s i ó n referida d e l 
Cura P á r r o c o , Alca lde p e d á n e o y cont r ibuyentes d e l 
pueblo de Prenafeta.—De Real orden lo digo á V . I . 
para su conocimiento y efectos oportunos. Dios g u a r -
de á V. I . muchos a ñ o s . M a d r i d 8 de Octubre de 1886. 
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—Montero R í o s . — S r . Direc tor general de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a . » 
« .Pr imera e n s e ñ a n z a . — l i m o . Sr . : E n v i s ta de lo m a -
nifestado en su segunda p e t i c i ó n por D. D a v i d Ferrer 
y Mi tayna , teniendo en cuenta lo dispuesto por la D i -
r e c c i ó n general de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a en 12 de Agos-
to ú l t i m o : Resultando que e l reclamante pretende que 
se equiparen las condiciones de las Escuelas de p r i -
mera e n s e ñ a n z a preparatorias para e l Magisterio á los 
Colegios de segunda e n s e ñ a n z a incorporados á los Ins -
t i tu tos : Considerando que en n inguna de las d i spos i -
ciones vigentes se hace extensiva á la e n s e ñ a n z a n o r -
ma l para Maestros y Maestras la i n c o r p o r a c i ó n de los 
Establecimientos p r ivados , que tampoco autoriza la 
l e g i s l a c i ó n de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a respecto á n inguna 
otra e n s e ñ a n z a de las que hab i l i t an para a d q u i r i r t i -
t u l o profesional: Considerando, respecto a l pago de 
los derechos de m a t r í c u l a , que este punto es tá resue l -
to con la a p l i c a c i ó n de la Real orden de 7 de A b r i l ú l -
t i m o , y que no habiendo en las Escuelas Normales 
m á s que u ñ a m a t r í c u l a para todas las asignaturas de 
cada curso, claro es que los a lumnos de la e n s e ñ a n z a 
p r ivada han de satisfacer, con arreglo á esta base, los 
derechos correspondientes: Considerando que e l ar-
t í c u l o 71 de la l ey , a l disponer que admi tan á las a sp i -
rantes á Maestras los estudios pr ivados , establece la 
c o n d i c i ó n de que han de acredi tar dos a ñ o s de p r á c -
t ica en alguna Escuela modelo , lo cua l no puede c u m -
p l i r se en todas sus partes, puesto que, s e g ú n recono-
ce el mismo interesado, no existen los referidos Esta-
b lec imien tos , y aun cuando exis t ieran , el precepto 
g e n é r i c o de a d m i t i r los estudios pr ivados no exc luye 
la o b l i g a c i ó n de l a prueba de los mismos en la forma 
que e l Gobierno crea opor tuno, como g a r a n t í a de l t í -
t u l o profesional que han de obtener las que á el lo as-
p i r e n : Considerando que, tanto por e l e s p í r i t u de l 
Real decreto de 5 de Febrero ú l t i m o , que no concede 
á los a lumnos de e n s e ñ a n z a l i b r e m á s facilidades que 
á los de e n s e ñ a n z a oficial para la prueba de sus es tu-
dios , como por lo que de te rmina expresamente e l a r -
t í c u l o 4.° de l mismo Real decreto, es evidente que los 
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aspirantes á Maestros e s t á n obligados á mat r icu la rse 
y probar los cursos en que se d iv ide la carrera de los 
mismos ; S. M . la Reina Regente, en nombre de su 
Augusto Hijo D . Alfonso X I I I (q . D. g.) , se ha servido 
disponer: 1.° Que en los estudios de la carrera de 
Maestro ó Maestra no h á lugar á la i n c o r p o r a c i ó n de 
los Establecimientos pr ivados á los oficiales, n i por 
a n a l o g í a con lo que las disposiciones vigentes estable-
cen para la segunda e n s e ñ a n z a , n i bajo otra forma. 
2 .° Que para el pago de los derechos de m a t r í c u l a se 
considera un solo grupo todas las asignaturas de cada 
curso. Y 3.° Que la a p l i c a c i ó n d e l a r t . 71 de la l ey de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a se entiende ha de tener lugar con 
arreglo á lo que dispone el a r t . 4.° del Real decreto 
de 5 de Febrero ú l t i m o . — D e Real orden lo d igo á V . í . 
para su couocimiento y d e m á s efectos. Dios guarde 
á V. I . muchos a ñ o s . M a d r i d 14 de Octubre de 1886. 
—Navarro Rodr igo.—Sr. Direc tor general de I n s t r u c -
c ión p ú b l i c a . » 
Libros de texto. 
A c o n t i n u a c i ó n se inser ta l a Real orden de 19 de 
Marzo ú l t i m o y la l is ta de las obras que por el la se 
aprueban para que s i rvan de tex to en la p r i m e r a e n -
s e ñ a n z a . 
«/fea/ o r i e n . — l i m o . Sr.: S. M . l a Reina (q . D . g . ) . 
Regente de l Reino, de acuerdo con e l d i c t á m e n de l 
Consejo de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y lo propuesto por esa 
D i r e c c i ó n general, se ha servido aprobar como textos 
para las Escuelas de p r imera e n s e ñ a n z a las obras m e n -
cionadas en la adjunta l i s ta , s e ñ a l a d a con el n ú m . 17, 
s in per juic io de rect if icar cua lqu ie r e r ro r que en el la 
se advierta.—De Real orden lo digo á V . I . para su co-
noc imien to y efectos consiguientes. Dios guarde á V . h 
muchos a ñ o s . M a d r i d 19 de Marzo de 1886.—Gamazo. 
—Sr. Direc tor general de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
L i s i a n ú m . 17. 
1. a Cuaderno autografiado, por D . D á m a s o Antonio 
Mol ina .—Pr imer c u a d e r n o . — A n a l o g í a . — M a d r i d , 1880. 
2. a Método fác i l y ameno p a r a e n s e ñ a r á leer, por 
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D. Juan Díaz Guerra. — Segunda e d i c i ó n . — P r i m e r a 
p a r t e . — M a d r i d , 1879. 
3. a Nuevo l ibro s i labario ó pr imero , por D . A. C. y 
P . — L o g r o ñ o , 1876. 
4. a Conocimientos ú t i l e s . — L i b r o de l ec tu ra , por Don 
EL C u e n c a . — C á d i z . 1875. 
5. a Car t i l l a de His tor ia de E s p a ñ a para uso de los n i -
ños , por D. Adolfo Moreno E s p i n o s a . — C á d i z , 1880. 
6. a Orto logía , O r t o g r a f í a i j Prosodia, por D. M a t í a s 
R. y Diez.—Astorga, 1881. 
7. a Lecciones de O r t o g r a f í a y Prosodia castellana, 
por D. A d r i á n Larrea y M a r t í n e z . — B u r g o s , 1882. 
8. a Compendio de la G r a m á t i c a castellana pa ra uso 
de los n iños , por D. Francisco Javier A n t i l l a n o . — S e v i -
l l a , 1861. 
O.0, Ejercicios adoptados para la enseñanza de la Gra-
m á t i c a castellana, por M . R. y F . — M a d r i d , 1880. 
10. Tratado de O r t o g r a f í a de la lengua castellana, 
por D . J o s é Hi l a r io S á n c h e z . — M a d r i d , 1882. 
11 . E l Formula r io escolar< por D. Valero G a r c í a y 
Soriano, para Escuelas Normales.—Zaragoza, 1882. 
12. E Í Despertador de la infancia , por D. J o s é Ben i -
to H e r n á n d e z y Juanatey.-—Santiago, 1882. 
13. Lecciones de a n á l i s i s gramat ica l , po r D . J o s é G. 
de M o d i n o . — M a d r i d , 1880. 
14. Car t i l l a or tográf ica , por D. Migue l Benedicto 
Bcrdier .—Salamanca, 1882. 
15. Si labario metódico-progres ivo . por D. M . R. D . — 
Astorga, 1880. 
16. 3íétodú de lectura, por D . Pedro I z q u i e r d o y 
Ceacero .—Madrid , 1878. 
17. Programa de la t e o r í a de la lectura y escritura, 
por D. Jaime F e l i ú y Goday.—Valencia , 1867. 
18. Pinceladas biográf icas , pov T>. BomídLcio M a r t í n 
Cr iado. 
19. M a n u a l de la cor tes ía cr is t iana, por D . Nemesio 
Lasagabaster: segunda e d i c i ó n . — M a d r i d , 1883. 
20. L a mora l , según l a pueden comprender los n i ñ o s , 
por D . Juan Casas y Casado.—Badajoz, 1882. 
2 1 . E l Padre nuestro, l i b r o de las Escuelas, po r 
D . F e r m í n Lara y S i e r r a .—Val l ado l id , 1882. 
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22. Lecciones de Histor ia Sagrada, por D . Narciso 
F a l c ó . — B a r c e l o n a , 1883. 
23. Los deberes y los derechos, por D. Francisco Gar-
c í a Cuevas .—Madrid , 1883. 
; 24. Programas ^enemíes de enseñanza , por D. J u l i á n 
L ó p e z Candeal .—Madrid , 1883. 
.25. Programa de Geometr ía , por los Maestros de 
San M a r t i n de Provensals: segunda e d i c i ó n . — B a r c e -
lona , 1877. 
26. E l secreto de la invención del alfabeto, por Don 
Rufo G o r d ó . — M a d r i d , 1881. 
27. Cuentos fan tás t i cos morales, por D . Manuel J ó -
r re te Panlagua.—Madrid , 1885. 
28. Higiene domést ica , por D . Lesmes S á n c h e z de 
C a s t r o . — L e ó n , 1882. 
29. Tratado completo de sericultura, por D . R a m ó n 
M . de Espejo y Becerra, para Escuelas Normales .— 
M a d r i d , 1874. 
30. Cart i l las c ien t í f icas .—Nociones de F í s i c a , por 
Bal four S i w a r t , — M a d r i d , 1883. 
3 1 . Tratado de Ar i tmé t i c a ; por D. R a m ó n A b e l l a s y 
V á z q u e z . — O r e n s e , 1883. 
32. Programa de A r i t m é t i c a , por D . Manue l Mese-
guer y G o n e l l . — C a s t e l l ó n , 1879. 
33. A r i t m é t i c a para n iños , por D . Clemente Infante 
Valgan ó u . — V a l l a d o l i d , 1882. 
34. Compendio de A r i t m é t i c a , por D . Gumers indo 
L . de Pariza.—Tolosa, 1879.—Primero y segundo cua-
dernos. 
33. Lecciones de cosas, por Doña P u r i f i c a c i ó n F e l -
t r e r . 
M a d r i d 3 de Marzo de 1886.» 
Locales de Escuelas. 
Durante e l p e r í o d o que comprende este ANUARIO se 
han dictado las tres ó r d e n e s siguientes relat ivas á esta 
materia: por la p r imera , expedida por e l Min i s te r io de 
l a G o b e r n a c i ó n , se establece q u e [ á los Ayun tamien tos , 
de acuerdo con las Corporaciones d e l r amo, corres-
ponde s e ñ a l a r e l punto en que deben instalarse las 
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Escuelas, y por las otras dos se manda observar l a 
de M de Noviembre de 1878. 
«Minister io de l a Gobernac ión .—Real o rden .—Exami-
nado el expediente i n s t r u i d o en v i r t u d del recurso de 
alzada que in te rpus ie ron D. Manue l Barenca y G a r c í a 
y otros i n d i v i d u o s de l A y u n t a m i e n t o de' esa capi ta l , 
contra e l acuerdo de ese Gobierno c i v i l , fecha 5 de Ju -
nio de 1883, en e l cual se r e v o c ó otro de l a Corpora-
c i ó n m u n i c i p a l re la t ivo a l pun to en que ha de in s t a -
larse una Escuela de nueva c r e a c i ó n en esa capi ta l : 
Considerando que, s e g ú n e l ar t . 72 de la vigente l e y 
m u n i c i p a l , es de la exc lus iva competencia de los A y u n -
tamientos el gobierno y d i r e c c i ó n de sus intereses pe-
cul iares , m u y especialmente en l o que tenga r e l a c i ó n 
con las ins t i tuc iones de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y otros 
asuntos mencionados en el mi smo: Considerando que 
en cuanto se refiere á ramos especiales de la A d m i n i s -
t r a c i ó n , como es e l de la e n s e ñ a n z a p r i m a r i a en los 
pueblos, debe tenerse en cuenta, a d e m á s de lo acor-
dado por los Ayun tamien tos , la o p i n i ó n de las perso-
nas y Corporaciones peritas, como son en el presente 
caso e l Inspector y la Junta p r o v i n c i a l de p r i m e r a en-
s e ñ a n z a , que i n f o r m a n en sentido favorable á l a c o n -
firmación de l acuerdo de l A y u n t a m i e n t o de fecha 5 de 
A b r i l de 1883: Considerando, por lo tanto , i m p r o c e -
dente la r e s o l u c i ó n dictada por ese Gobierno en 5 de 
Junio de 1883 sobre este asunto, en l a cua l se separa 
de la op in ión de la m a y o r í a de l A y u n t a m i e n t o , de la 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l y de l Inspector y Junta p r o v i n c i a l 
de p r imera e n s e ñ a n z a ; S. M. (q . D. g.) se ha servido 
resolver que, e s t i m á n d o s e e l recurso interpuesto por 
D . Manuel Barenca y consortes, se revoque el acuerdo 
de ese Gobierno c i v i l , dejando en toda su fuerza e l que 
t o m ó e l A y u n t a m i e n t o en S de A b r i l de 1883, para i n s -
ta la r una Escuela en u n pun to c é n t r i c o de l ba r r i o de 
Santa M a r í a . — D e Real o rden lo comunico á V. S. para 
su conocimiento y efectos correspondientes. Dios guar-
de á V. S. muchos a ñ o s . M a d r i d 13 de Octubre de 1885. 
—Vil laverde .—Sr . Gobernador de la p rov inc ia de C i u -
d a d - R e a l . » 
«El s e ñ o r Min i s t ro de Fomento me dice con esta fe-
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c h a l o s igu ien te :—limo. Sr.: E n vis ta de l expediente 
i n s t r u i d o con o c a s i ó n de haber trasladado e l A y u n t a -
miento de A l c o y , p rov inc i a de Al ican te , la Escuela de 
p á r v u l o s a l l í existente á u n loca l d i s t in to en que es-
taba instalada, asi como los informes de las a u t o r i d a -
des que en é l han i n t e rven ido . Teniendo presente: I .0 
Que la c e s i ó n de l convento de San Francisco para Es -
cuela p ú b l i c a l l eva siempre consigo d icha c o n d i c i ó n , 
a u n cuando se haya r e d i m i d o el censo que sobre é l 
gravaba. 2.° Que e l A y u n t a m i e n t o de Alcoy no ha po-
d ido a d q u i r i r l a propiedad de a q u é l sino por v i r t u d 
de lo que disponen las leyes desamortizadoras, y aun 
só lo t e n d r á n su p o s e s i ó n en tanto que lo destine a l 
objeto de te rminado . 3.° Aunque los efectos de la r e -
d e n c i ó n de l censo hayan dado lugar á una escr i tura 
de propiedad á favor de l Ayun tamien to , el Min i s t ro de 
Fomento, a l que corresponde en nombre de l Estado la 
tu te la de los intereses de la e n s e ñ a n z a p ú b l i c a , no 
puede consentir que é s t a sea per judicada en modo a l -
guno en sus derechos, como lo s e r á s i se p r i v a á las 
Escuelas de A lcoy de l edificio que las pertenece y de l 
cua l só lo ellas son e l verdadero d u e ñ o . 4.° Que a d e m á s 
se ha i n f r i n g i d o lo dispuesto en la Real orden de 11 de 
Nov iembre de 1878, con arreglo á la cua l no ha podido 
hacerse la t r a s l a c i ó n de la Escuela á otro local s in la 
f o r m a c i ó n d e l opor tuno expediente, y sobre todo s in 
la a u t o r i z a c i ó n previa de la Junta p r o v i n c i a l de I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a ; constando, por el con t ra r io , que esta 
C o r p o r a c i ó n ha acordado debe dejarse s in efecto l a 
t r a s l a c i ó n indicada , S. M . la Reina (q . D . g.) , Regente 
de l Reino, ha tenido á b ien declarar nu la la r e s o l u c i ó n 
de l Ayun tamien to de Alcoy respecto á la t r a s l a c i ó n de 
que se t ra ta y disponer que inmedia tamente vue lva l a 
refer ida Escuela á ocupar el local que antes t e n í a . — L o 
que t raslado á V . I . para su conocimiento y d e m á s 
efectos. Dios guarde á V . S. muchos a ñ o s . M a d r i d 4 de 
Mayo de 1886.—El Direc tor general , J u l i á n Calleja.— 
Sr. Presidente de la Junta p r o v i n c i a l de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a de A l i c a n t e . » 
((.Dirección general de Ins t rucc ión p ú b l i c a . — P r i m e r a 
e n s e ñ a n z a . — H a b i é n d o s e puesto en conocimiento de es-
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te Centro d i rec t ivo que el Ayun tamien to de Cádiz t e n í a 
cerradas las Escuelas de n i ñ o s de San Francisco y San-
tiago, la de p á r v u l o s de San G e r m á n y la de adul tos 
de dicha c iudad , por haber dispuesto de sus locales 
a rb i t ra r iamente para otros usos, y que as imismo e l 
Ayun tamien to de Jerez, s in hal larse autorizado, ha 
despojado t a m b i é n de los que ocupaban tres de las 
Escuelas p ú b l i c a s en el ex-convento de San Juan de 
Dios de aquel punto; esta D i r e c c i ó n general ha d i s -
puesto que V . S. se s i rva adoptar las m á s e n é r g i c a s 
medidas para que inmedia tamente los mencionados 
Ayun tamien tos adquieran por compra ó a r rendamien-
to los locales necesarios, s i no los. t ienen propios , en 
que se ins ta len las Escuelas, y que en adelante cumpla 
y haga c u m p l i r á estas Corporaciones y á las que se 
hallasen en su caso, lo que dispone la Real o rden d i c -
tada por el Minis te r io de l a G o b e r n a c i ó n en 11 de N o -
v i embre de i878 , dando conocimiento á este Centro y 
a l Rectorado de Sevi l la de l resul tado de sus gestiones, 
en c u m p l i m i e n t o de esta r e s o l u c i ó n . — D i o s guarde á 
V . S. muchos a ñ o s . M a d r i d 20 de Octubre de 1886. 
— E l Direc tor general, J u l i á n Calleja.—Sr. Gobernador 
c i v i l de la p rov inc ia de Cád iz .» 
] V . 
ESTUDIOS NECESARIOS PARA OBTENER E L TITULO 
0 E MAESTRO DE PRIMERA ENSEÑANZA. 
Ninguna a l t e r a c i ó n se ha hecho respecto de las m a -
terias que han de cursarse para obtener e l refer ido t í -
t u l o , s e g ú n a s í lo declara l a siguiente 
«Beal o rden .—limo. Sr.: En v is ta de la consulta ele-
vada á este Minis ter io por e l Rector de la Unive r s idad 
Centra l acerca de l alcance é i n t e r p r e t a c i ó n que deba 
darse á algunas de las disposiciones de l Real decreto 
de 5 de l actual ; teniendo en cuenta que tanto el p r e á m -
b u l o de é s t e como su parte disposi t iva se refieren ú n i -
ca y exclusivamente á lo que se relaciona con la l i b e r -
t ad de e n s e ñ a n z a y a l res tablecimiento en este p u n t o 
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de la n o r m a l i d a d creada por los decretos-leyes de 29 
de Jul io y 29 de Setiembre de -1874, que, por no ha l l a r -
se derogados por n inguna l ey , cons t i tuyen la ú n i c a l e -
ga l idad vigente; S. M . la Reina (q . D. g.) , Regente d e l 
Reino, ha tenido amblen disponer se manifieste á los 
Rectores que, no a l t e r á n d o s e por e l mencionado Real 
decreto de 5 del actual los planes de estudios v i g e n -
tes, para cuyo planteamiento se hal la autorizado e l 
Gobierno por precepto de l e y , n i r e f i r i é n d o s e tampoco 
á los derechos de m a t r i c u l a y a c a d é m i c o s establecidos 
en la ac tua l idad , se atengan en su e j e c u c i ó n á lo t axa -
t ivamente dispuesto en e l mismo.—De Real o rden lo 
digo á V. I . para su conocimiento y efectos cor respon-
dientes. Dios guarde á V . í . muchos a ñ o s . M a d r i d 13 
de Febrero de 1886.—Montero R í o s . — S r . Di rec tor ge-
nera l de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . » 
M a t r í c u l a s . — E x á m e n e s . 
Por Real orden de 14 de Octubre de 1883 so a p r o b ó 
e l Reglamento para los e x á m e n e s de r e v á l i d a de Maes-
t ros , dado en confo rmidad con lo dispuesto por el Real 
decreto de 18 de Agosto de l m i smo a ñ o . No in se r t a -
mos el referido Reglamento por haber sido derogado 
aquel decreto y todas las disposiciones que de é l ema-
naban por e l de 5 de Febrero de l presente a ñ o , que 
h a l l a r á n nuestros lectores en e l c a p í t u l o de E n s e ñ a n z a 
libre. 
Las d e m á s disposiciones re la t ivas á m a t r í c u l a s y 
e x á m e n e s son las que aparecen á c o n t i n u a c i ó n : 
(.(Dirección general de Ins t rucc ión p ú b l i c a . — O r d e n . — 
Esta D i r e c c i ó n general , en c o n t e s t a c i ó n á la consul ta 
elevada por e l Director de l a Escuela N o r m a l de P a m -
plona de 29 de Ju l io ú l t i m o , ha acordado manifestar 
que, s e g ú n lo dispuesto en las Reales ó r d e n e s de 7 de 
A b r i l y 14 de Setiembre de l a ñ o actual , los a lumnos de 
estudios pr ivados de las Escuelas Normales de Maes-
tros y Maestras p a g a r á n por cada curso, la m i t a d de 
l o que satisfacen los a lumnos oficiales.—Dios guarde 
á V. S. muchos a ñ o s . M a d r i d 22 de Setiembre de' 1886. 
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— E l Director general, J u l i á n Calleja.—Sr. Rector de l a 
Unive r s idad de Zaragoza .» 
«Beal orden.—En vis ta de los telegramas d i r i g idos á 
este Minis ter io por los Jefes de los Establecimientos de 
e n s e ñ a n z a haciendo presente la i m p o s i b i l i d a d de ve -
r i f ica r el d í a 3 de l corr iente mes la e l e c c i ó n de Voca-
les para cons t i tu i r los Tr ibunales de grados de B a c l ü -
Uer y los de r e v á l i d a de t í t u l o s de Maestros, conforme 
a l Real decreto de 18 de Agosto ú l t i m o , S. M . la Reina 
(q . D. g.), Regente de l Reino, s in per juic io de resolver 
opor tunamente lo que proceda sobre e l pa r t i cu la r , ha-
tenido á b i en declarar en suspenso por ahora lo d i s -
puesto en l a regla 2.a de la Real o rden de 23 de N o -
v i e m b r e anter ior , r e l a t ivo á la e l e c c i ó n de dichos T r i -
bunales.—De la de S. M. lo digo á V. I . para su conoc i -
mien to y d e m á s efectos. Dios guarde á V . I . muchos 
a ñ o s . M a d r i d 2 de Dic iembre de 1885.—Montero R í o s . 
—Sres. Rectores de las Universidades, Directores de 
Ins t i tu tos y Directores de Escuelas N o r m a l e s » . 
Real orden .—limo. Sr.: Para satisfacer las dudas 
y consultas que varios Rectores de las Univers idades 
han elevado á este Minis te r io acerca de la exis ten-
cia y a p l i c a c i ó n del Real decret de 22 de N o v i e m -
b re ele 1883, referente a l modo de probar estudios 
hechos pr ivadamente , una vez expedido el de 5 de 
Febrero ú l t i m o y su orden aclaratoria de 13 d e l 
propio mes y a ñ o ; S. M . la Reiua Regente (q. D. g.) , 
ha tenido á b ien mandar que, en consonancia con 
l o que p r e c e p t ú a n el expresado decreto y o rden , 
se d ic ten las aclaraciones siguientes: 1.a La v a l i -
dez a c a d é m i c a de todos los estudios dependientes 
d e l ramo de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , cualquiera que sea 
su grado y d e n o m i n a c i ó n , ora pertenezca á la ense-
ñ a n z a oficial ú organizada por el Estado, ora á l a 
p r i v a d a ó establecida por otra in i c i a t iva , a l tenor de l 
decreto- ley de 29 de Jul io de 1 874 y su complemen-
to de 29 de Setiembre de l mismo a ñ o , se o b t e n d r á 
mediante iguales pruebas de suficiencia y conforme 
á u n mi smo Reglamento de e x á m e n e s . No h a b r á para 
los estudios de e n s e ñ a n z a p r ivada otros preceptos 
especiales, que los taxat ivamente determinados en 
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la presente orden.—2.a Todos los estudios a c a d é m i c a -
mente aprobados, cualquiera que sea su procedencia, 
son reciprocos é incorporables entre s i . Para incorpo-
r a r en la e n s e ñ a n z a oficial las asignaturas estudiadas 
en la p r ivada y revalidadas a c a d é m i c a m e n t e ó v i c e -
versa, es preciso sujetarse á los p e r í o d o s de m a t r í c u l a 
designados para a q u é l l a , á fin de que en un mismo 
curso no puedan nunca mezclarse ambos sistemas d o -
centes, e l p r ivado y el oficial . La d u r a c i ó n del curso 
se e n t e n d e r á para estos efectos desde i .0 de Octubre 
á 30 de Setiembre.—3.a Las pruebas exigidas para la 
val idez a c a d é m i c a de los estudios pr ivados se v e r i f i -
c a r á n ante los mismos Tr ibunales de la e n s e ñ a n z a ofi-
c i a l , los cuales se c o n s t i t u i r á n , s e g ú n las e n s e ñ a n z a s , 
bajo las reglas siguientes: A. Para la prueba de cada 
una de las asignaturas de los estudios de segunda e n -
s e ñ a n z a y de t í t u l o s periciales, donde hub ie ren estas 
e n s e ñ a n z a s , en todos los Ins t i tu tos establecidos en 
las capitales de p rov inc i a . B . Para los ejercicios d e l 
grado de Bachi l ler , en los Ins t i tu tos de la capi ta l de 
los diez d i s t r i tos un ive r s i t a r ios . C. Para la prueba de 
asignaturas d é l o s estudios de Facul tad y de Escuelas 
superiores ó profesionales, en las diez Universidades 
ó Escuelas respectivas, s iempre que tengan estableci-
da oficialmente la e n s e ñ a n z a á que pertenezcan los 
estudios pr ivados , c u y a val idez a c a d é m i c a t ra te de 
obtenerse. D. Para los ejercicios de l grado de L i c e n -
ciado y de Doctor de las diversas Facultades, sola-
mente en l a Un ive r s idad de M a d r i d . E . Todos estos 
Jurados se r e u n i r á n tres veces a l a ñ o duran te la se-
gunda quincena de los meses de Enero, Mayo y Se-
t iembre.—4.a Los e x á m e n e s se v e r i f i c a r á n por asigna-
turas , s in su j ec ión á n ú m e r o determinado de ellas en 
cada é p o c a , n i f o r m a c i ó n de grupos con las mismas , 
n i fuerza anuladora de los e x á m e n e s posteriores res-
pecto de estudios aprobados anter iormente , n i otras 
l imi tac iones m á s que la de l r iguroso orden c ient í f ico 
con que deban ser aprobadas, y la de que el examen 
de asignaturas en que e l a lumno fuera calificado de 
suspenso, no p o d r á repetirse hasta la convocatoria i n -
mediata . La cal i f icación de suspenso que merezcan 
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los aspirantes se p a r t i c i p a r á a l d í a siguiente por la Se-
c r e t a r í a de l Establecimiento donde ocurriese la sus-
p e n s i ó n á las d e m á s S e c r e t a r í a s de todos los Estable-
cimientos en los que se ver i f iquen e x á m e n e s de i g u a l 
clase, cuyos partes se i n s c r i b i r á n en u n l i b r o que bajo 
su responsabi l idad han de tener presente los Secreta-
r ios para i m p e d i r cua lqu ie r fraude. En todo lo d e m á s 
se o b s e r v a r á n iguales reglas que las establecidas para 
l a e n s e ñ a n z a oficial . En los e x á m e n e s de asignaturas 
p r á c t i c a s p o d r á n los Jurados acordar que los e x a m i -
nandos ver i f iquen a l g ú n ejercicio de esta clase. Los 
actos del grado de Bachi l le r y de Licenciado ó Doctor 
se s o m e t e r á n á i d é n t i c a s reglas que las preceptuadas 
para estos ejercicios en l a e n s e ñ a n z a oficial.—5.A Los 
examinandos de estudios pr ivados en cua lqu ie r ramo 
de l a e n s e ñ a n z a s a t i s f a r á n por cada asignatura que 
sol ic i ten probar , la m i t a d de los derechos que se pa -
gan en la oficial , abonando en papel de pagos los que . 
correspondan a l Estado, y por entero y en m e t á l i c o 
lo concerniente á los derechos de examen y á los gas-
tos de S e c r e t a r í a é i n s t r u c c i ó n de expediente. Cuando 
el examen se ver i f ique en Establecimiento sostenido 
por la p rov inc ia ó el M u n i c i p i o , todos los derechos se 
a b o n a r á n necesariamente e n m e t á l i c o . Los ejercicios de 
grados c o s t a r á n lo mismo que en la e n s e ñ a n z a of ic ia l . 
Todos estos pagos se h a r á n en la S e c r e t a r í a de l Esta-
b lec imien to a l expedir los documentos para presen-
tarse a l examen.—6.81 Los Secretarios de los Estableci -
mientos en que se ver i f iquen e x á m e n e s de estudios 
p r ivados , firmarán bajo su responsabil idad e l expe-
diente de i d e n t i f i c a c i ó n de l aspirante para i m p e d i r 
toda s u p l a n t a c i ó n personal . A l efecto, b a s t a r á la c e r t i -
ficación de l Secretario por propio conocimiento ó l a 
d e c l a r a c i ó n contexto de tres vecinos.—7.A Los aspi ran-
tes á ver i f icar las pruebas de ap t i t ud necesarias para 
da r val idez a c a d é m i c a á los estudios pr ivados , presen-
t a r á n instancia den t ro de los diez d í a s p r imeros de 
los meses de Enero, Mayo y Setiembre, d i r i g i d a a l Jefe 
d e l Establecimiento respectivo, e x p r e s á n d o l a s as ig-
naturas ó grados de que qu ie ran ver i f icar e l examen, 
ofreciendo las pruebas de i d e n t i f i c a c i ó n personal que 
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se exi jan , y consignando las cantidades para e l pago 
de los derechos antes indicados . Los derechos cor res -
pondientes á la prueba de asignaturas que por c u a l -
qu i e r causa no hub ie ran podido ver i f icar , les s e r á n 
de abono para e l examen de las mismas en cua lqu ie r 
de las tres é p o c a s d e l respectivo curso a c a d é m i c o , j u s -
t if icando dicha c i rcuns tancia con la p r e s e n t a c i ó n de 
las papeletas de examen s in haberlas u t i l i zado .—8.a 
No se h a r á m e n c i ó n alguna especial a l expedirse los 
t í t u l o s de Bachi l le r , Licenciado ó Doctor, n i en la cer-
t i f icac ión de los e x á m e n e s de asignaturas y grados, 
de l c a r á c t e r oficial ó p r ivado con que se h i c i e ran y 
aprobaran los estudios á que a q u é l l o s se refieren.— 
9.a En las S e c r e t a r í a s de cada uno de los Es tab lec i -
mientos se c o n s e r v a r á n archivadas las actas de todos 
los e x á m e n e s y ejercicios re la t ivos á los a lumnos de 
estudios pr ivados , l l e v á n d o s e t a m b i é n en ellas u n l i -
b ro foliado y sellado en todas sus p á g i n a s , en e l c u a l 
se r e g i s t r a r á n , bajo n u m e r a c i ó n corre la t iva , e l n o m -
bre , apel l idos , edad y naturaleza de a q u é l l o s , fecha 
d e l examen, asignaturas ú objeto de é s t e y calif icacio-
nes que hub ie ren merecido.—De Real o rden lo digo 
á V . I . para los efectos opor tunos . Dios guarde á V . I . 
muchos a ñ o s . M a d r i d 7 de A b r i l de 1886.—Montero 
R í o s . — S r . Director general d c l n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . » 
La Real orden de 28 de Junio c o n c e d i ó examen en 
la segunda quincena de Octubre á los a lumnos á qu ie -
nes só lo fal ten una ó dos asignaturas para t e r m i n a r 
sus estudios. Dice a s í la referida Real orden: 
« l i m o . Sr.: Accediendo á las numerosas instancias 
presentadas, y en c o n s i d e r a c i ó n á las repetidas c o n -
cesiones de igua l í n d o l e dictadas en a ñ o s anteriores, 
S. M . el Rey (q. D . g.) , y en su nombre la Reina Re-
gente de l Reino, se ha dignado conceder examen en la 
segunda quincena de l mes de Octubre p r ó x i m o á los 
a lumnos á quienes falten una ó dos asignaturas para 
t e r m i n a r sus estudios y aspirar a l respectivo t í t u l o en 
las Facultades, Escuelas profesionales y Escuelas N o r -
males, bajo las condiciones siguientes: 1.a Se s o l i c i -
t a r á este examen en l a p r i m e r a quincena de Octubre . 
—2.a E l examen c o n s i s t i r á en doble n ú m e r o de p r e -
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guntas de l fijado para los ordinarios.—3.a Los a l u m -
nos que quedaren suspensos, no t e n d r á n derecho á 
nuevo examen y sí á mat r icu la rse de estas as igna tu-
ras en l a p r imera quincena d e l mes de Noviembre p r ó -
x i m o como m a t r i c u l a ord inar ia .—De Real o rden l a 
digo á V. I . para su inte l igencia y p u b l i c a c i ó n en la 
Gaceta. Dios guarde á V. L muchos a ñ o s . M a d r i d 28 
de Junio de 4886.—Montero R í o s . — S r . Director gene-
r a l de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . » 
ESTUDIOS PARA OBTENER E L TITULO DE MAESTRA 
DE PRIMERA ENSEÑANZA. 
M a t r í c u l a s . — E x á m e n e s . 
En cuanto á estas materias y en lo re la t ivo á é s t u -
dios , no ha habido otras variaciones que las consigna-
das en el p á r r a f o anter ior a l hab la r de los que aspi-
r a n a l t í t u l o de Maestros. 
En cuanto á r e v á l i d a s en las Escuelas Normales de 
Maestras, se han dictado las disposiciones siguientes: 
(.(.Dirección general de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — O r d e n . — 
En vis ta de lo manifestado por la Directora de la Es-
cuela N o r m a l de Maestras de Málaga y de l a consulta 
formulada por V. S., respecto á s i procede conceder á 
D o ñ a Ana H o r t m á n y Pitzar, a lumna de aquel la Es-
cuela, e l examen de r e v á l i d a que solici ta á pesar de 
ser protestante; teniendo presente lo que dispone e l 
a r t . 41 de l a C o n s t i t u c i ó n de l Estado, como t a m b i é n 
que no existe d i s p o s i c i ó n alguna que prohiba á los que 
no profesan el cu l to ca tó l i co obtener t í t u l o s profesio-
nales; y h a b i é n d o s e resuelto por Real orden de 18 de 
Enero de 1881, en u n caso a n á l o g o a l presente, q u é 
no puede negarse la entrega de los t í t u l o s a c a d é m i c o s 
á los aspirantes que hubiesen hecho los estudios, prac-
t icado los ejercicios y abonado los derechos corres-
pondientes; esta D i r e c c i ó n general , con arreglo á es-
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tos precedentes, se ha servido acordar que no existe 
fundamento legal a lguno, para negar el examen de r e -
v á l i d a solici tado por Doña Ana H o r t m á n y Pitzar .— 
Dios guarde á V . S. muchos a ñ o s . M a d r i d 28 de Enero 
de 4886.—El Director general , J u l i á n C a l l e j a . — S e ñ o r 
Rector de la U n i v e r s i d a d de G r a n a d a . » 
«.Dirección general de In s t rucc ión p ú b l i c a . — Orden.— 
E n vista de la instancia de varias a lumnas de la Es-
cuela N o r m a l de Maestras de esa p rov inc ia , que s o l i -
c i t an que a l su f r i r nuevo examen de r e v á l i d a no lo 
ver i f iquen s e g ú n lo marcado en el Real decreto de 18 
de Agosto y Real o rden de 14 de Octubre ú l t i m o s ; t e -
n iendo en cuenta los per juicios que se les i r r o g a r í a n 
á las interesadas de no acceder á sus deseos, como 
t a m b i é n que t e n d r í a n que sujetarse á nuevos estudios 
s e g ú n los cuestionarios aprobados; y considerando, 
por ú l t i m o , que só lo deben su f r i r la r e v á l i d a en l a 
forma marcada en las disposicioues an ter iormente c i -
tadas, las que hayan empezado sus estudios en e l ac-
t u a l a ñ o a c a d é m i c o ; esta Di recc ión general se ha ser-
v i d o conceder lo sol ic i tado por las a lumnas de la i n -
dicada Escuela Normal .—Dios guarde á V. S. muchos 
a ñ o s . M a d r i d 30 de Enero de 1886.—El Di rec tor gene-
r a l , J u l i á n Calleja.—Sr. Rector de la U n i v e r s i d a d de 
B a r c e l o n a . » 
«.Dirección general de Ins t rucc ión p ú b l i c a . — O r d e n . — 
En vis ta de l a protesta presentada ante ese Rectorado 
por D . Dav id Ferrer, D o ñ a Amparo Gomis y D o ñ a Fer-
m i n a Val le , contra la val idez de los e x á m e n e s de r e v á -
l i d a para Maestra superior , verificados en esa Escuela 
N o r m a l de Maestras, y teniendo en cuenta lo i n f o r m a -
do por V. S. y por la Directora de la indicada Escuela 
N o r m a l : Resultando que los e x á m e n e s se ver i f icaron 
con arreglo á las prescripciones vigentes; y si b i en es 
c ier to que u n Vocal de l T r i b u n a l s a c ó las bolas de la 
u r n a , t a m b i é n lo es que el Secretario del mismo se h a -
l l aba m u y cerca de a q u é l y que antes de abandonar 
la sala v ió y l e y ó los n ú m e r o s , y que a d e m á s los t e -
mas que l e y ó el Secretario no los c o n o c í a nadie m á s 
que é l , y por lo tanto, no p o d í a n saber á q u é n ú m e r o s 
c o r r e s p o n d í a n : Considerando los per juicios que se les 
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i r r o g a r í a n á las a lumnas aprobadas en los ejercicios 
citados si é s t o s se anulasen: Considerando que a u n -
que e l T r i b u n a l baya procedido con negligencia, t a l 
yez i n v o l u n t a r i a , en los actos verificados, no pueden 
ser responsables de ellos las a lumnas, y só lo la Supe-
r i o r i d a d es la encargada de averiguar si el T r i b u n a l ha 
i n c u r r i d o ó no en responsabi l idad; esta D i r e c c i ó n ge-
ne ra l ha tenido á b ien resolver se declaren valederos 
los e x á m e n e s ú l t i m a m e n t e verificados en la Escuela 
N o r m a l de Maestras de Barcelona, y desestimar la 
protesta presentada por D. Dav id Ferrer y Mi t ayna .— 
Dios guarde á V . S. muchos a ñ o s . M a d r i d 4 4 de Agos-
to de 488t í .—El Director general, J u l i á n Calleja.—Se-
ñ o r Rector de la Unive r s idad de B a r c e l o n a . » 
(íDirección general de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — O r d e n . — 
Visto el expediente incoado por D. David Ferrer y M i -
tayna , y teniendo en cuenta lo in formado por e l Rec-
to r de Barcelona: Resultando que e l ar t . 83 de la l ey 
vigente de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a dispone que los e x á -
menes y ejercicios para obtener toda clase de grados 
y t í t u l o s s e r á n p ú b l i c o s en todas las e n s e ñ a n z a s ; Re-
sul tando que la Directora de la Escuela N o r m a l de Bar-
celona, a t e n i é n d o s e á lo prevenido en e l a r t . 31 de l 
Reglamento de e x á m e n e s , aprobado por Real decreto 
de iS de Junio de 1864, no admite á presenciar los 
ejercicios de r e v á l i d a m á s que á las famil ias de las 
a lumnas: Resultando que D. D a v i d Ferrer pretende 
representar á las familias de aquellas a lumnas que 
prepara en su Colegio par t i cu la r : Considerando que, 
respecto a l p r i m e r ext remo, e l ar t , 83 de la l ey de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , no derogado por d i s p o s i c i ó n a l -
guna, dice claramente que todos los e x á m e n e s han de 
ser p ú b l i c o s para obtener grados ó t í t u l o s : Conside-
rando que, siendo p ú b l i c o s los e x á m e n e s , los trabajos 
que se p rac t iquen en los ejercicios deben ser t a m b i é n 
p ú b l i c o s , e x p o n i é n d o l o s a l efecto en s i t io apropiado: 
Considerando que toda p e t i c i ó n oficial debe ser c o n -
testada negativa ó af i rmat ivamente por e l funcionar io 
p ú b l i c o á qu ien va d i r i g i d a : Vistas las disposiciones 
vigentes relat ivas á las pretensiones de l D . Dav id Fe-
r re r ; esta D i r e c c i ó n general ha dispuesto.-1.0 Los e x á -
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menes para las r e v á l i d a s de t í t u l o s de Maestras s e r á n 
p ú b l i c o s , s e g ú n lo dispuesto en el ar t . 83 de la l ey de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 2 ° Los trabajos practicados en los 
ejercicios objeto de examen deben ser expuestos a l 
p ú b l i c o . Y 3.° Los Directores y Directoras de las Es -
cuelas Normales c o n t e s t a r á n oficialmente á todas las 
instancias que se les d i r i j a n , s i a s í lo sol ici tan los i n -
teresados, exponiendo la r e s o l u c i ó n que recaiga en las 
mismas.—Dios guarde á V . S. muchos a ñ o s . M a d r i d 13 
de Setiembre de 1886.—El Director general, J u l i á n 
Calleja.—Sr. Rector de la Unive r s idad de B a r c e l o n a . » 
aReal o r d e n . — l i m o . Sr.: En v is ta de la nueva rec la-
m a c i ó n de D. Dav id Ferrer , p id iendo la a n u l a c i ó n de 
los ejercicios de r e v á l i d a para el t í t u l o de Maestra s u -
per ior verificados en la Escuela N o r m a l de Maestras de 
Barcelona en 2 de Ju l io ú l t i m o : Considerando que la 
a n u l a c i ó n c a u s a r í a indebidamente u n per ju ic io á las 
a lumnas que fueron aprobadas en los citados e j e r c i -
cios: Considerando que á los Tr ibunales de e x á m e n e s 
corresponden amplias facultades para poder juzga r á 
los a lumnos , a t e n i é n d o s e siempre á lo que ent iendan 
jus to ; S. M . la Reina Regente, en nombre de su Augus-
to Hijo *D. Alfonso X I I I (q . D. g.) , de conformidad con 
lo acordado por esa D i r e c c i ó n general en i 4 de Agosto 
ú l t i m o , se ha servido desestimar l a p r e t e n s i ó n de Don 
Dav id Ferrer y Mitayna.—De Real orden lo digo á V. L 
para su conocimiento y d e m á s efectos. Dios guarde á 
V. I . muchos a ñ o s . M a d r i d 46 de Setiembre de 1886. 
—Montero R í o s . — S r . Director general de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a . » 
((Dirección general de Ins t rucc ión p ú b l i c a . — V i s t a l a 
consul ta elevada por V. S., referente á q u i é n cor res -
ponde la Presidencia de los Jurados de examen, en ca-
so de no formar parte de ellos la Directora de la Es-
cuela N o r m a l ; esta Di r ecc ión general ha resuelto m a -
nifestar á V. S. que entre los Profesores auxi l ia res de 
l a misma c a t e g o r í a presida los actos, el que sea m á s 
ant iguo.—Dios guarde á V. S. muchos a ñ o s , M a d r i d -15 
de Octubre de 1885.—El Direc tor general, J u l i á n Ca-
l le ja .—Sra. Directora de la Escuela N o r m a l de Maes-
tras de B a r c e l o n a . » • 
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Certificados de ap t i t ud . 
La siguiente o rden de la D i r e c c i ó n declara que no 
procede a d m i t i r á examen para obtener estos ce r t i f i -
cados en e l caso que se expresa: 
«Vis ta la instancia p romovida por Doña Josefa Ber-
mejo, reclamando contra el acuerdo de la Juata p r o -
v i n c i a l de Badajoz, que le d e n e g ó su a d m i s i ó n a l exa-
men de ap t i t ud para e l d e s e m p e ñ o de Escuelas i n -
completas, y teniendo en cuenta que e l cert if icado de 
a p t i t u d que p ide l a interesada es para d e s e m p e ñ a r una 
plaza determinada, la cua l no e s t á vacante, c i r c u n s -
tancia precisa para acogerse á los beneficios de la o r -
den de 1.° de A b r i l de '1870, s e g ú n se de te rmina en la 
regla 5.a de la mi sma ; esta D i r e c c i ó n general ha r e -
suelto desestimar la p r e t e n s i ó n de D o ñ a Josefa berme-
jo .—Dios guarde á V. I . muchos a ñ o s . M a d r i d 5 de Oc-
t u b r e de 1886.—El Director general , J u l i á n Calleja.— 
Sr. Rector de l a Un ive r s idad de S e v i l l a . » 
V I . 
PROFESORADO EN GENERAL. 
A las disposiciones que en los anter iores ANUARIOS 
hemos dicho se hal laban vigentes en la mater ia , hay 
que a ñ a d i r la Real orden de H de Setiembre ú l t i m o , 
que declara te rminadas todas las comisiones concedi -
das á los Profesores y que copiamos á c o n t i n u a c i ó n : 
« ñ e a í o r c í e n . — I l m o . S r . : Los Reglamentos de U n i v e r -
sidades y de Segunda e n s e ñ a n z a de 22 de Mayo de -1859 
imponen á los C a t e d r á t i c o s la o b l i g a c i ó n de as is t i r 
pun tua lmen te á c á t e d r a , colocando á é s t a como la p r i -
mera de sus obligaciones; pero t an sabia y n a t u r a l 
d i s p o s i c i ó n ha sido y es falseada con lamentable fre -
cuencia, e l u d i é n d o s e as í por diferentes mot ivos y pre-
textos el c u m p l i m i e n t o d e l a r t . i H de la l ey vigente 
de I n s t r u c c i ó n , con lo que resul tan ocasionados d a ñ o s 
g r a v í s i m o s á la e n s e ñ a n z a p ú b l i c a , no só lo por encon-
t rarse la juventud , estudiosa pr ivada de lecciones sa-
bias que debieran darles sus verdaderos y l e g í t i m o s 
Profesores t i tu la res , á las que t ienen e l derecho m á s 
perfecto, sino por la p e r t u r b a c i ó n é i nd i s c ip l i na á que 
conduce á esos mismos escolares el ejemplo p e r n i c i o -
so, de que no c u m p l a n el m á s impor t an t e de sus d e -
beres, los mismos encargados de d i r i g i r l e s y de i n s -
t r u i r l e s . A esta grave falta han con t r i bu ido causas d i -
versas, entre las cuales se pueden s e ñ a l a r como p r i n -
cipales e l nombramien to de m ú l t i p l e s comisiones y la 
tolerancia de los Jefes encargados de la a d m i n i s t r a -
c i ó n de los d i s t r i tos un ivers i ta r ios y de los Decanos y 
Directores de los Establecimientos de e n s e ñ a n z a . Para 
evi tar mayores males, urge pronto y e n é r g i c o remedio 
en b i en de l Profesorado mi smo , en j u s to acatamiento 
de l respeto debido por todos á las leyes y en a t e n c i ó n 
merecida a l solemne compromiso que el Estado con-
trae con todo escolar en e l acto de l a m a t r í c u l a of ic ia l . 
En v i r t u d de estas consideraciones, S. M . la Reina Re-
gente, en nombre de su Augusto Hijo D. Alfonso X I I I 
(q . D , g,), se ha servido disponer lo siguiente: -I.0 Se 
dan por terminadas todas las comisiones r e t r i bu ida s 
ó s in r e t r i b u c i ó n , concedidas á C a t e d r á t i c o s , supe rnu -
merar ios y auxi l ia res de Universidades ó Ins t i tu tos , 
s iempre que estas comisiones dispensen ó i m p i d a n la 
p u n t u a l asistencia á sus c á t e d r a s . Se e x c e p t ú a n las 
comisiones c ien t í f i cas que obl iguen á r e s id i r en p a í s 
extranjero , y las que consistan en e l d e s e m p e ñ o de una 
c á t e d r a oficial en Establecimiento p ú b l i c o d i s t in to de 
donde el Profesor sea t i t u l a r . Igualmente se dan por 
te rminadas todas las licencias concedidas á los c i t a -
dos P r o f e s o r e s . — 2 . ° En lo sucesivo no se c o n c e d e r á á 
los Profesores c o m i s i ó n alguna que les i m p i d a la p u n -
t u a l asistencia á las c á t e d r a s ; pero p o d r á n concederse 
s iempre que su d e s e m p e ñ o tenga lugar en é p o c a de 
vacaciones r e g l a m e n t a r i a s . — 3 . ° Los Rectores, bajo su 
responsabi l idad, p o n d r á n en conocimiento de la D i -
r e c c i ó n general de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , en e l i m p r o -
rrogable t é r m i n o de los quince d í a s p r imeros de cada 
mes de Octubre , los nombres de los Profesores y a u -
x i l i a r e s que s in ju s t a causa no se presenten á se rv i r 
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sus respectivos destinos, y se c o n s i d e r a r á n á los que 
se ha l la ren en este caso, como incursos en e l a r t . 171 
de la l ey de I n s t r u c c i ó n vigente, procediendo á la for-
m a c i ó n del expediente guberna t ivo de que t ra ta e l a r -
t í c u l o 170 de l a misma ley .—De Real orden lo pongo 
en conocimiento de V . I . á los fines consiguientes. 
Dios guarde á V . I . muchos a ñ o s . M a d r i d 11 de Se-
t i embre de 1886.—Montero R í o s . — S r . Director gene-
r a l de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . » 
Licencias.—Incompatibilidades. 
Nada se ha legislado en estas materias, y por lo t a n -
to , respecto de ellas siguen vigentes las disposiciones 
que se ha l l an en nuestros ANUARIOS anter iores . 
Derechos de los Maestros. 
E n esta mater ia se han dictado las disposiciones s i -
guientes: 
« l i m o . Sr.: Remit ido á i n fo rme de l Consejo de I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a e l expediente re la t ivo á la p r e t e n s i ó n 
^formulada por Doña Luscinda Carvajal , Maestra de l a 
Parra, aquel alto Cuerpo consu l t ivo ha emi t ido e l s i -
guiente d ic tamen:—En Noviembre de 1880 se ver i f ica-
r o n ejercicios de o p o s i c i ó n para proveer diez plazas de 
Maestras de Escuelas p ú b l i c a s á la s a z ó n vacantes en 
la p rov inc ia de Badajoz, de las cuales una estaba d o -
tada con 916 pesetas 75 c é n t i m o s anuales, seis con 733 
pesetas 50 c é n t i m o s , dos con 550 pesetas y una con 
500; t o m ó parte en estos ejercicios D o ñ a Lusc inda Car-
vaja l y Carvajal , y habiendo alcanzado por u n a n i m i -
d a d de votos de l T r i b u n a l calificador el n ú m e r o cuat ro 
de la l is ta de m é r i t o re la t ivo de las opositoras, cree 
D o ñ a Lusc inda que d e b i ó ser nombrada para una de 
las seis Escuelas de 733 pesetas 50 c é n t i m o s , y en l u -
gar de é s t a lo fué para la de Parra, dotada con 550, 
cargo que a c e p t ó por la necesidad de atender a l sos-
ten imien to de su f a m i l i a . — J u z g á n d o s e Doña Lusc inda 
amparada en su derecho por el Real decreto de 17 de 
Marzo de 1882 y por la Real orden de l a misma fecha, 
so l i c i tó d e s p u é s la Escuela de Almendra le jo , anuncia-
da por el Rectorado de Sevil la para su p r o v i s i ó n entre 
Maestras postergadas, y e l nombramien to r e c a y ó en 
otra Maestra m á s ant igua que el la en la p o s t e r g a c i ó n , 
de lo cual no se queja D o ñ a Lusc inda; mas habiendo 
quedado d e s p u é s vacante l a Escuela p ú b l i c a e lemen-
t a l de n i ñ a s de Segura de León en la p rov inc i a de Ba-
dajoz, dotada con 733 pesetas 50 c é n t i m o s anuales, y 
anunciado e l concurso para proveerla entre Maestras 
postergadas con arreglo a l Real decreto y Real orden 
mencionados, se presentaron a l concurso D o ñ a L u s -
cinda Carvajal y otras dos Maestras, y la Junta de I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a de Badajoz d e c l a r ó que n inguna de 
las tres Maestras que se h a b í a n presentado a l concur -
so r e u n í a las condiciones exigidas por las citadas d i s -
posiciones, y que d e b í a anunciarse la vacante á c o n -
curso y á t r a s l a c i ó n . — L a Junta p r o v i n c i a l funda su 
acuerdo en que e l a r t . L 0 de la Real orden de 4 7 de 
Marzo de 1882 se refiere t an só lo á los Maestros de Es-
cuela de todas las clases y grados que, ocupando en 
las propuestas u n n ú m e r o comprendido dentro d e l de 
las vacantes, no ob tuv i e ron n o m b r a m i e n t o , y que 
D o ñ a Lusc inda ob tuvo nombramien to para la Escuela 
de l a Parra que, aun cuando de infer ior sueldo y cate-
g o r í a que la que ella cree le c o r r e s p o n d í a por el l uga r 
que ocupaba en la r e l a c i ó n de l m é r i t o re la t ivo de las 
opositoras, es, a l fin, u n nombramien to que la p r i v a 
de l derecho á obtener la Escuela de Segura de L e ó n 
que s o l i c i t ó . — A n t e s de precederse á la p u b l i c a c i ó n d e l 
concurso de t r a s l a c i ó n que p r o p o n í a la Junta d é I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a . Doña Lusc inda r e c l a m ó contra e l 
acuerdo de é s t a ante e l Rectorado de Sevil la , q u i e n 
p a s ó la r e c l a m a c i ó n de D o ñ a Luscinda á i n fo rme d é l a 
Junta, y é s t a i n s i s t i ó en su p r i m e r acuerdo, f u n d á n -
dose en que D o ñ a Lusc inda h a b í a obtenido su n o m -
bramien to , y en que la d i s p o s i c i ó n 7.a que D o ñ a L u s -
c inda cita como fundamento de su derecho no le es 
apl icable , porque se refiere en los dos puntos que abra-
za t an só lo á los Maestros que hayan obtenido en nue-
vas oposiciones Escuelas de c a t e g o r í a y sueldo super ior 
ó in fe r io r á a q u é l l a que les c o r r e s p o n d í a y para la que 
no fueron nombrados .—El Rectorado de Sevil la , con -
siderando que Doña Luscinda Carvajal , en a t e n c i ó n a l 
n ú m e r o que ob tuvo en la l ista de m é r i t o re la t ivo de 
las opositoras, pudo obtener Escuela de super ior sue l -
do y c a t e g o r í a que la de la Parra, para la que fué n o m -
brada; y teniendo presente una d i s p o s i c i ó n de la D i -
r e c c i ó n general de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a de 26 de Ju l io 
de '1882. en la que se r e s o l v i ó de u n modo favorable 
para Doña Luscinda u n caso exactamente i g u a l a l en 
que é s t a se hal la , d e c l a r ó y puso en conocimiento de 
la Junta que D o ñ a Lusc inda Carvajal t e n í a derecho á 
so l ic i ta r en concurso de postergadas la Escuela de Se-
gura de León como Maestra postergada y que d e b i ó la 
Junta fo rmula r la propuesta en la aspirante de mejor 
y m á s preferente derecho.—La Junta de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a de Badajoz no se c o n f o r m ó con lo resuelto por 
e l Rectorado, porque dice que ella se ha atenido es t r i c -
tamente á la le t ra de l decreto de i 7 de Marzo de -1882, 
que só lo concede r e p a r a c i ó n á los Maestros que no ob-
t u v i e r o n nombramien to como consecuencia de oposi-
ciones en que debieron obtenerlo; que no ha l la razones 
en q u é apoyar l a i n t e r p r e t a c i ó n que la D i r e c c i ó n gene-
r a l de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a da á la expresada Real o rden 
de 17 de Marzo de 1882, i n t e r p r e t a c i ó n que la Junta 
considera contrar ia d é l a Real orden mencionada, y que 
deseando ajusfar su proceder á los t é r m i n o s y l í m i t e s 
que de te rmina la l e g i s l a c i ó n vigente, y apareciendo 
estos t é r m i n o s a l menos dudosos por la a n t í t e s i s que 
se nota entre la Real orden de 17 de Marzo de 1882 y 
la de la D i r e c c i ó n general de 26 de Ju l io de l mismo a ñ o , 
a c o r d ó suspender la propuesta para la p r o v i s i ó n de la 
Escuela de Segura de L e ó n y elevar una consulta á la 
D i r e c c i ó n general de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a para que se 
s i rva resolver lo que proceda en esta divergencia de 
a p r e c i a c i ó n sobre e l modo de apl icar el a r t . 7.° de la 
Real orden de 17 de Marzo de 1882.—Esto es lo que 
resu l ta de l expediente, y e l Consejo, Considerando: 
1.0 Que la Real o rden de 17 de Marzo de 1882 no t u v o 
otro objeto que e l de reparar los perjuicios que se h u -
biesen i r rogado á los Maestros opositores á Escuelas 
p ú b l i c a s que no hubiesen sido nombrados para a q u é -
l ias que d e b í a n obtener con j u s t i c i a s e g ú n m é r i t o y 
ap t i t ud para l a e n s e ñ a n z a . — 2 . ° Que el ú n i c o objeto de 
las clasificaciones de m é r i t o re la t ivo que hacen los T r i -
bunales de o p o s i c i ó n á plazas de Maestros es el de que 
los opositores aprobados sean colocados en las vacan -
tes que, con arreglo á su m é r i t o , hayan merecido.— * 
3. ° Que si b ien los Rectores e s t á n autorizados para 
d i s t r i b u i r las Escuelas vacantes entre los opositores 
aprobados, esto no quiere decir que esta d i s t r i b u c i ó n 
se haga de una manera a rb i t r a r i a , y por eso conf ía á 
l a j u s t i f i c ac ión que siempre se supone probada de las 
personas que l legan á ocupar t an elevado puesto.— 
4. ° Que cuando se comparan las notas de m é r i t o r e l a -
t i v o y la de la a d j u d i c a c i ó n de las Escnelas vacantes 
se ve claramente que la a d j u d i c a c i ó n no se ha hecho 
. i n s p i r á n d o s e en sent imimientos de j u s t i c i a , porque 
habiendo obtenido Doña Lusc inda Carvajal por u n a n i -
m i d a d de votos el n ú m e r o cuatro en e l orden de m é -
r i t o de las Maestras aprobadas, se le adjudica l a Es-
cuela de la Parra, dotada con 530 pesetas, a l paso que 
á las opositoras que ob tuv ie ron los n ú m e r o s cinco, seis 
y nueve se les asignaron Escuelas dotadas con 733 pe-
setas 50 c é n t i m o s . — 5 . ° Que el hecho de dar u n n o m -
bramiento para una Escuela de c a t e g o r í a y sueldo i n -
feriores á la que en jus t i c i a y s e g ú n m é r i t o correspon-
de á u n opositor, cons t i tuye u n acto de verdadera pos-
t e r g a c i ó n , s in que la haga perder este c a r á c t e r e l he -
cho de a d m i t i r el nombramien to , porque es h i jo de l a 
necesidad de contar con algo para v i v i r . — 6 . ° Que e l 
que ha aceptado, por necesidad, u n nombramien to 
para Escuela de c a t e g o r í a y sueldo inferiores á la de la 
que l e g í t i m a m e n t e le c o r r e s p o n d í a , como resul tado de 
la o p o s i c i ó n se hal la , bajo el aspecto de p o s t e r g a c i ó n , 
en las mismas circunstancias que el que pr ivado i n -
jus ta y a rb i t ra r iamente de todo nombramien to cuando 
l e c o r r e s p o n d í a uno como consecuencia de sus buenos 
ejercicios, se v i ó d e s p u é s obligado para poder v i v i r á 
someterse á nuevos ejercicios para Escuelas de catego-
r í a y sueldos inferiores á la de que fué injustamente 
p r ivado y t u v o por necesidad que aceptar e l n o m b r a -
miento para uno de^és tos .—7.° Que la completa equipa-
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r a c i ó n de los dos casos expresados en e l considerando 
que precede y sobre los que versa la diferencia de c r i -
terios entre la Junta de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a de Badajoz 
y e l Rector de Sevil la , ba sido resuelta en el sentido 
expuesto por l a D i r e c c i ó n general en su r e s o l u c i ó n de 
'26 de Jul io de 1882, d i r i g i d a al Rector d é l a U n i v e r s i -
dad de Sevil la sobre e l caso pa r t i cu la r de D. J o s é Ro -
mero Navarro , que babiendo becho o p o s i c i ó n á varias 
Escuelas, é n t r e l a s que b a b í a una dotada con i .100 
pesetas anuales, y alcanzado el p r i m e r lugar en la l i s ta 
de m é r i t o re la t ivo le a d j u d i c ó e l Rectorado de Sevi l la 
una Escuela de menor sueldo, exactamente lo mi smo 
que s u c e d i ó á D o ñ a Lusc inda Carva ja l , in jus t i c i a á 
cuya r e p a r a c i ó n a c u d i ó la D i r e c c i ó n general de I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a fundando su r e s o l u c i ó n en que e l 
Real decreto de 17 de Marzo de 1882 y la Real orden 
de l a misma fecba se expid ieron con el fin de reparar 
á los opositores perjudicados que se ba i l en en el caso 
de D. J o s é Romero Navar ro .—8 .° Que la mencionada 
orden ó r e s o l u c i ó n de la D i r e c c i ó n general de I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a , aunque dictada para u n caso p a r t i c u -
l a r , es una orden de general idad por las razones que 
le s i r ven de fundamento, que son las expuestas en e l 
considerando a n t e r i o r . — 9 . ° Que la expresada orden 
d é l a D i r e c c i ó n general de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , cuya 
r e d a c c i ó n es de c a r á c t e r general, fué dictada para r e -
parar una in jus t i c i a en u n caso pa r t i cu la r , y esta c i r -
cunstancia fué , s in duda , lo que d io or igen a l o l v i d o 
de publ icarse en la Gaceta, por lo cual no ten ia cono-
c imien to de el la la Junta de Badajoz, cuando n e g ó e l 
derecbo á concurso entre Maestras postergadas á D o -
na Lusc inda Carvajal .—10. Que la r e s o l u c i ó n de la 
D i r e c c i ó n general de 26 de Jul io de 1882 no es una 
i n t e r p r e t a c i ó n a rb i t r a r i a de la Real o rden de 17 de 
Marzo de l mismo a ñ o , sino una d e c l a r a c i ó n de su 
verdadero e s p í r i t u , en v i r t u d de lo cua l la c i r cuns t an -
cia de no baber obtenido nombramien to necesario 
para l a r e p a r a c i ó n , s e g ú n e l a r t í c u l o I .0 de la Real 
orden, abraza e l caso de baberlo obtenido como de l i -
mosna para una Escuela de c a t e g o r í a y sueldo i n f e -
r iores á la de la que en jus t i c i a c o r r e s p o n d í a a l i n t e -
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resado, s e g ú n su m é r i t o aqui la tado en los ejercicios 
de opos i c ión y de la que fué p r ivado a rb i t ra r iamente . 
— I I . Que la d e c l a r a c i ó n de la D i r e c c i ó n general de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a de 26 de-Julio de 1882 es tau Jus-
ta , t an razonable y de tanto sentido p r á c t i c o , como 
que, de no tener la presente, resul tar la entre las r e -
glas I .a y 7.a de la Real orden de 17 de Marzo de 1882 
una c o n t r a d i c c i ó n manil iesta; porque mient ras la ú l -
t i m a ampara con su a c c i ó n reparadora á los Maestros 
postergados que t u v i e r o n por necesidad que buscar u n 
nombramien to en nuevos ejercicios para Escuela de 
c a t e g o r í a y sueldo inferiores á los de la Escuela de 
que fueron injustamente pr ivados, la p r i m e r a d e j a r í a 
desamparados á los Maestros, que despojados i n j u s -
tamente de la Escuela que les c o r r e s p o n d í a , acepta-
r o n , por pura necesidad, u n uombramien to para otra 
nueva Escuela de in fe r io r sueldo y ca t ego r í a por e l 
in jus t i f icado pretexto de haberlo aceptado; el Consejo 
tiene-el honor de proponer que se consulte a l Gobier-
no de S. M . i.0 Que Doña Lusc iuda Carvajal t iene d e -
recho á optar por - concurso entre Maestras posterga-
das á la Escuela de Segura de L e ó n y á cualquiera 
ot ra de igua l c a t e g o r í a y sueldo, á que le d i ó derecho 
el resul tado de las oposiciones celebradas á fines 
de 4 880 para proveer plazas de Maestras de Escuelas 
p ú b l i c a s de la p rovinc ia de Badajoz. 2.° Que para e v i -
tar dudas como las que ahora l ian ocu r r i do acerca de 
la a p l i c a c i ó n d é l a Real orden de 17 de Marzo de 1882, 
se pub l ique en la Gaceta una d e c l a r a c i ó n en que se ex-
presa que d icha Real orden, dictada con el fin de s u b -
sanar los perjuicios que se han i r rogado á los opo-
sitores á plazas de Maestros ó Maestras de Escuelas 
p ú b l i c a s , extienda su a c c i ó n reparadora á los Maes-
tros y Maestras que, ocupando é n la r e l a c i ó n de m é -
r i t o re la t ivo en n ú m e r o comprendido dentro de l de 
las vacantes, hayan rec ib ido u n nombramien to para 
Escuela dotada con sueldo in fe r io r a l que les co -
r r e s p o n d í a á a q u é l l a á que t e n í a n derecho por e l 
m é r i t o de sus ejercicios, y á los que, en las m i s -
mas c i rcunstancias , no hubiesen rec ib ido n o m b r a -
miento para n inguna Escuela, aun cuando con poste-
en 
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riorídad y en v i r t u d de nuevos ejercicios hayan acep-
tado nombramiento para una Escuela de sueldo i n f e -
r i o r á la que d e b i ó correspouderles. Y c o n f o r m á n d o s e 
S. M . el Rey (q . D. g.) con el preinserto d ic tamen, se 
ha servido resolver como en e l mismo se propone.— 
De Real orden lo digo á V . I . para su conocimiento y 
efectos oportunos.—Dios guarde á V. I . muchos a ñ o s . 
M a d r i d 22 de Jul io de 1885.—Pidal.—Sr. Direc tor ge-
nera l de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . » 
Por Real decreto-sentencia de 22 de Octubre de 1885 
inserto en la Gaceta de 9 de Febrero ú l t i m o , se esta-
blece la j u r i s p r u d e n c i a de que las Reales ó r d e n e s que 
acusan estado ejerzan derechos en favor de u n in t e r e -
sado no puede la A d m i n i s t r a c i ó n act iva por u n nuevo 
acuerdo dejarlas s in efecto, n i p r i v a r a l interesado de l 
c a r á c t e r y c a t e g o r í a que v e n í a poseyendo.—He a q u í e l 
refer ido Real decreto-sentencia: 
aReal decreto.—D. Alfonso X I I , por la gracia de Dios, 
Rey const i tucional de E s p a ñ a . A todos los que las pre-
sentes v i e ren y entendieren, y á quienes toca su obser-
vancia y c u m p l i m i e n t o , sabed: que he venido en de -
cretar lo siguiente: « E n e l pleito que en e l Consejo de 
Estado pende en ú n i c a instancia, entre partes, de l a 
una D. Salvador R a m í r e z Tapiz, en su propia repre-
s e n t a c i ó n , demandante, y de otra la A d m i n i s t r a c i ó n 
general , demandada, representada por M i Fiscal , so-
b re n u l i d a d de l nombramien to de Maestro de p á r v u -
los hecho por el Ayun tamien to de Jerez de la F ron te -
ra á favor de Tapiz, y s in efecto la pe rmuta que é s t e 
h izo con el Maestro de Cádiz : Visto: Visto e l expedien-
te guberna t ivo , del cua l resul ta : Que R a m í r e z Tapiz es 
Maestro e lemental , y por o p o s i c i ó n ob tuvo en 1863, 
en v i r t u d de Real orden, l a Escuela de p á r v u l o s de 
Algeciras , con e l sueldo anual de 1.650 pesetas, que 
e l e v ó e l A y u n t a m i e n t o de esta c iudad á 2.000 pesetas, 
en 17 de Junio de 4870. Aparece asi b ien que en .SI 
de Agosto de este mismo a ñ o fué nombrado por c o n -
curso para la de p á r v u l o s de Jerez con 2.500 pesetas 
y por pe rmuta en 14 de Enero de 4 876 para la de San 
G e r m á n de Cádiz , que ahora s i rve: Que consta, en 
i g u a l forma, que anunciada por concurso la Escuela 
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de p á r v u l o s de Jerez en I .0 de Ju l io de 1870, con la 
d o t a c i ó n de 2.500 pesetas anuales, la so l ic i ta ron Don 
Salvador R a m í r e z Tapiz y D. Juan Manue l M a y o l , 
q u i e n en aquella s azón era Maestro elemental de C á -
diz con 2.000 pesetas de sueldo: Que en t a l estado, 
D. Juan Manuel Mayo l p r e s e n t ó a l Rector de la U n i -
vers idad de Sevil la una instancia en 12 de Octubre 
de -1876, con la so l i c i t ud de que se estimase n u l o e l 
nombramien to de Maestro de p á r v u l o s de Jerez de la 
Frontera , hecho á favor de R a m í r e z Tapiz, por h a b é r -
sele i n c l u i d o indebidamente en la terna , no teniendo 
. condiciones para e l lo , y que se declarase el derecho 
de l recurrente á la p o s e s i ó n de aquella Escuela, por 
ser qu ien se h a b í a presentado á concurso con perfec-
to derecho: Que t r ami t ada la r e c l a m a c i ó n , y de c o n -
fo rmidad con lo informado por el Consejo de I n s t r u c -
c i ó n y por el Negociado respectivo, r e c a y ó Real orden 
en 9 de Octubre de 1882, por la que se d e c l a r ó : p r i -
mero , n u l o el concurso en que fueron propuestos en 
terna Mayo l y Tapiz, y nu lo el nombramien to e jecu-
tado en é s t e por la m u n i c i p a l i d a d de Jerez para las 
Escuelas de p á r v u l o s de aquella c iudad ; segundo, s in 
efecto la permuta hecha por Tapiz con el Maestro de 
C á d i z , que d e b e r í a vo lve r á su Escuela; y tercero, 
que se procediera por e l Rector de l a Unive r s idad de 
Sevi l la á la p r o v i s i ó n de la de Cád iz , con arreglo á las 
leyes; esperando Tapiz para ser colocado la vacante 
de una Escuela de igua l sueldo de la que d e s e m p e ñ ó 
en Algeclras: Vistas las actuaciones contencioso-ad-
min i s t r a t i va s , de las que aparece: Que D. Salvador 
R a m í r e z Tapiz propuso demanda ante el Consejo de 
Estado, que admi t ida , fué ampl iada , sol ic i tando que 
se revoque la Real orden de 9 de Octubre de 1882, y 
en su lugar se declare á su favor e l derecho á c o n t i -
nua r en el d e s e m p e ñ o de la Escuela de Cád iz para que 
fué nombrado por Real o rden de \ 3 de Enero de 1876, 
y que ha venido d e s e m p e ñ a n d o en propiedad hasta 
ahora: Que a c o m p a ñ ó a l escrito de demanda y de a m -
p l i a c i ó n : p r i m e r o , la hoja de servicios expedida por 
e l Secretario de la Junta p r o v i n c i a l de I n s t r u c c i ó n p ú -
bl ica de C á d i z , autorizada con el V.0 B.0 de l Goberna-
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dor , en que consta haber obtenido los n o m b r a m i e n -
tos siguientes: Director de la Escuela de p á r v u l o s de 
Algeciras , por nombramien to Real, p rev ia o p o s i c i ó n , 
dotada con 6.600 reales, babiendo tomado p o s e s i ó n en 
1.0 de Ju l io de i 863, y d e s e m p e ñ á n d o l a basta 30 de 
Agosto de 1870, ó sean siete a ñ o s y dos meses; Direc-
to r de una de las Escuelas de p á r v u l o s de Jerez de l a 
Frontera, nombrado por el A y u n t a m i e n t o de aque l la 
c iudad , con la d o t a c i ó n de 2.500 pesetas, babiendo 
tomado p o s e s i ó n en 31 de Agosto de 1870, que des-
e m p e ñ ó hasta 13 de Febrero de 1876, ó sean cinco 
a ñ o s , cinco meses y trece d í a s ; permuta au to r i za -
da por e l Gobierno de S. M . , en 13 de Enero de 
1876, de la mencionada Escuela de Jerez por la de 
San G e r m á n de C á d i z , h a b i é n d o l a p o s e í d o s in i n t e -
r r u p c i ó n seis a ñ o s , ocho meses y quince d í a s , compo-
niendo en to ta l idad diez y nueve a ñ o s , t res meses y 
veint iocho dias; en cuanto á los m é r i t o s , aparece en 
e l mismo documento, que giradas visi tas por el I n s -
pector de l ramo en 1865, 1869 y 1871, m a n i f e s t ó ba-
ber quedado satisfecho de l buen m é t o d o , r é g i m e n y 
adelantos d é l o s a lumnos de la Escuela; en 1865 e l 
A y u n t a m i e n t o y Junta local le d i e ron las gracias por 
sus desvelos en la e n s e ñ a n z a ; en 1868 e l Alca lde de 
Algeciras se las d ió igualmente por sus generosos y 
car i ta t ivos sent imientos; el Diocesano, en la v i s i t a que 
hizo en 1870, c o n s i g n ó que quedaba complacido de l 
aprovechamiento de los p á r v u l o s , debido a l acierto 
de l Profesor; en 17 de Junio de 1870 el A y u n t a m i e n t o 
de Algeciras a c o r d ó aumentar le la d o t a c i ó n á 800 es-
cudos, como recompensa á su asiduo trabajo por la 
e d u c a c i ó n , y en 1878 fué vis i tada la Escuela por e l 
C a t e d r á t i c o del In s t i t u to p r o v i n c i a l , y c o n s i g n ó en e l 
acta que h a b í a tenido o c a s i ó n de juzgar e l notable ade-
lan to de los p á r v u l o s , debido á la in te l igencia del D i -
rector; secundo, orden aclaratoria dictada por la D i -
r e c c i ó n general en 30 de Jul io de 1870, d isponiendo 
que los Maestros de Escuelas p ú b l i c a s de p r imera e n -
s e ñ a n z a pueden aspirar en concurso á las de i g u a l 
clase que las que d e s e m p e ñ e n , aunque su sueldo ex -
ceda de 2.000 pesetas, sea cua l fuere la cant idad con 
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que los respectivos Ayuntamien tos tengan por conve-
niente dotarlas, lo que se c o m u n i c ó á R a m í r e z Tapiz 
por o rden de l Presidente de la Junta p r o v i n c i a l , como 
r e s o l u c i ó n final á la instancia que este interesado h a b í a 
presentado para los efectos consiguientes a l concurso 
que aspiraba; tercero, i n s t r u i d o que fué expediente 
por la m u n i c i p a l i d a d de Jerez para d i s m i n u i r los sue l -
dos á los Maestros de p á r v u l o s D. Salvador R a m í r e z 
Tapiz y D. J o s é Mar í a E n r í q u e z , la D i r e c c i ó n general 
en 7 de Octubre de 1871 a n u l ó el acuerdo de l A y u n t a -
mien to , ordenando que mient ras no vacaran las Es-
cuelas, continuasen los Profesores d isf ru tando e l suel -
do de 2.500 pesetas consignado en sus t í t u l o s de ejer-
cic io; cuarto, en v i r t u d de expediente i n s t ru ido c o n -
t r a R a m í r e z Tapiz, en el cua l la D i r e c c i ó n h a b í a acor-
dado suspenderle de l cargo de Maestro de p á r v u l o s 
de Jerez de l a Frontera , se d i c t ó Real o rden en 19 de 
Marzo de 1875, mandando que se le trasladase á otra 
Escuela de igua l clase y c a t e g o r í a que la que desem-
p e ñ a b a en esta c iudad ; q u i n t o , otra Real orden de 15 
de Octubre de 1875, comunicada a l Ayun tamien to de 
Jerez, para que esta C o r p o r a c i ó n pagase el sueldo a l 
Maestro; sexto, otra Real orden de 13 de Enero de 
1876, accediendo á la permuta de la Escuela de Jerez 
por la de Cád iz , nombrando Maestro de p á r v u l o s de 
esta c iudad , con el sueldo de 2.500 pesetas, á R a m í r e z 
Tapiz, que lo era de igua l clase y sueldo de la de Jerez, 
y t rasladando á é s t a á D. Desiderio de L á z a r o , a d m i -
t iendo desde luego á su sust i tu to D. En r ique V á z q u e z ; 
y s é t i m o , otra Real orden de I.0 de Febrero de 1883, 
por lo cua l se suspendieron los efectos de la orden 
m i n i s t e r i a l impugnada , í n t e r i n no recaiga sentencia 
def in i t iva que ponga fin a l recurso; y que, emplazado 
m i Fiscal , pide que se absuelva á la A d m i n i s t r a c i ó n 
de l a demanda, y que se confi rme la Real orden rec la-
mada: Visto el Real decreto de 21 de Mayo de 1853, 
expedido por e l departamento de Hacienda, hecho ex-
tensivo á todos los Minis ter ios por el de 20 de Junio de 
1858, en que se ordena: « A r t í c u l o 1.° En los negocios 
en que se verse r e c í p r o c a s obligaciones de la Hacienda 
y de los par t iculares; c a u s a r á n estado las resoluciones 
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que en m i nombre adopte e l Min i s t ro de Hacienda y 
sean revocables por l a v í a contenciosa, á que p o d r á n 
r e c u r r i r contra ellas, tanto el Gobierno como los p a r -
t iculares , si creyesen perjudicados',sus derechos.—Ar-
t í c u l o 3.° El recurso de que t r a t an los a r t í c u l o s ante-
r iores d e b e r á intentarse en e l plazo impror rogab le de 
seis meses, contados desde e l d í a en que se haya he-
cho saber, en la forma admin i s t r a t iva , á los interesa-
dos la p rov idenc ia que m o t i v ó e l recurso. Sólo c o r r e r á 
para el Estado en todos los casos desde el d í a en que 
la A d m i n i s t r a c i ó n act iva entienda que una p rov idenc ia 
an te r ior c a u s ó a l g ú n per ju ic io , y ordene que se p r o v o -
que su r e v o c a c i ó n por la v í a c o n t e n c i o s a : » Conside-
rando que la c u e s t i ó n objeto de este l i t i g i o se reduce 
á de te rminar si D. Salvador R a m í r e z Tapiz, que se 
hal laba d e s e m p e ñ a n d o en propiedad una Escuela de 
p á r v u l o s de Cád iz , ha podido ser d e s p o s e í d o de d icha 
Escuela, anulado su nombramien to y rebajedo de la 
c a t e g o r í á correspondiente a l repetid o cargo, en la forma 
y v i r t u d de l acuerdo t r ansc r i t oen la Real orden rec la -
mada:. Considerando que las Reales ó r d e n e s de 19 de 
Marzo de 4 873 y de '13 de Enero de '1876, a l disponer la 
p r i m e r a q u e D . Salvador R a m í r e z Tapiz fuera traslada-
do á una Escuela de p á r v u l o s , r e t r i b u i d a con 2.500 pe-
setas, y acceder la segunda á la permuta propuesta por 
e l interesado, n o m b r á n d o l e Maestro de la de C á d i z , r e -
conocen de u n modo def in i t ivo en e l ac tual demandan-
te la a p t i t u d legal necesaria para e l d e s e m p e ñ o de la 
Escuela de p á r v u l o s de esta c iudad : Considerando que 
las referidas Reales ó r d e n e s causaron estado y crea-
r o n derechos en favor de R a m í r e z Tapiz, y que por no 
haber sido reclamadas en v í a contenciosa, la A d m i n i s -
t r a c i ó n act iva no pudo por u n nuevo acuerdo dejarlas 
s in efecto, n i p r i v a r a l interesado del c a r á c t e r y cate-
g o r í a que v e n í a poseyendo l e g í t i m a m e n t e : C o n f o r m á n -
i o i i i e con lo consultado por la Sala de lo contencioso 
de l Consejo de Estado, en s e s i ó n á que asist ieron Don 
Juan de la Concha C a s t a ñ e d a , Presidente; D. T o m á s 
R e t o r t i l l o , D . Esteban M a r t í n e z , D. Francisco Rubio , 
e l M a r q u é s de los Ulagares, D. Ange l M a r í a Dacarrete, 
D . Pedro S á n c h e z Mora, e l M a r q u é s de la Fuensanta, 
D . José Montero R í o s , D. Enr ique de Cisneros, el Con-
de de T o r r e á n a z , el Conde de Pallares y D. J o s é M a -
g á z ; Vengo en dejar s in efecto la Real o rden de 9 de 
Octubre de 1882, y en declarar que D. Salvador R a m í -
rez Tapiz tiene derecho á con t inuar d e s e m p e ñ a n d o l a 
Escuela de C á d i z . — D a d o en San Ildefonso á 22 de 
Agosto de 1885.—Alfonso.—El Presidente de l Consejo 
de Min i s t ros , Anton io C á n o v a s d e l Cast i l lo. 
«Dirección general de Ins t rucc ión púb l i ca . — Orden.— 
Vista la instancia presentada por Doña Ambros ia San 
Pedro H a r á s , Maestra de la Escuela p ú b l i c a de n i ñ a s de 
Vergu i l l a de Soba, p rov inc ia de Santander, en s o l i c i -
t u d de que se la declare con derecho á optar por t ras -
lado á Escuelas dotadas con 825 pesetas, y teniendo 
en cuenta que con arreglo á l a orden de 25 de Octubre 
de 1879 debe entenderse que la plaza que d e s e m p e ñ a 
en l a ac tual idad la t u v o en c o m i s i ó n por haber ocupa-
do otra de mayor c a t e g o r í a ; esta D i r e c c i ó n general ha 
resuelto conceder á la interesada la gracia que s o l i c i -
ta .—Dios guarde á V . S. muchos a ñ o s . M a d r i d t 7 de 
Marzo de '1886.—El Direc tor general, J u l i á n Calleja.— 
Sr. Presidente de la Junta p r o v i n c i a l de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a de S a n t a n d e r . » 
((Dirección general de Ins t rucc ión p ú b l i c a . — O r d e n . — 
En vis ta d e l expediente re la t ivo á la p r o v i s i ó n de v a -
r ias Escuelas incompletas de esa p rov inc ia , en v i r t u d 
de concurso y de la consulta formulada por V. S. á 
consecuencia de la protesta presentada por la prefe-
rencia de que han sido objeto, por parte de la Junta 
p r o v i n c i a l , Maestras que en la ac tua l idad se ha l l an 
fuera de l Magisterio: Resultando que el a r t . 177 d é l a 
l ey puesto en v igo r por Real orden de 27 de Junio de 
1883, t r a t a d o todas las Escuelas en general: Resu l tan-
do que la Real orden de 24 de Enero de l a ñ o ú l t i m o 
pasado, aunque dictada para u n caso especial, v i n o á 
cor roborar la d i s p o s i c i ó n anter ior , r ehab i l i t ando á u n 
Maestro que hab ía servido Escuelas de 025 pesetas: 
Resultando que e l c r i t e r io que viene sustentando este 
Centro d i rec t ivo , es e l de r ehab i l i t a r á los Maestros 
que se ha l l an en condiciones por sus servicios en p r o -
piedad, s in d i s t i n c i ó n de Escuelas: Resultando que las 
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ó r d e n e s de 18 de Dic iembre de 1869 y I .0 de A b r i l de 
1870, se refieren ambas á la a u t o r i z a c i ó n que es nece-
saria á estos casos para obtener Escuelas de igua l c l a -
se y sueldo, s in que en dichas ó r d e n e s , n i en otras 
posteriores, se haga m e n c i ó n de Escuelas de menor 
sueldo y clase: Considerando, por tauto, que el que r e -
nunc ia a l Magisterio renuncia t a m b i é n á los derechos 
anejos a l mismo: Considerando que para a d q u i r i r de 
nuevo estos derechos es preciso la opor tuna r e h a b i l i -
t a c i ó o , y é s t a se eoucede só lo en los casos que se aco-
modan á las disposiciones vigentes: y Cousiderando 
que en dichas disposiciones e s t á n comprendidos , no 
t a n só lo los que se refieran á r e h a b i l i t a c i ó n para el Ma-
gisterio en las Escuelas elementales completas, sino 
para las incompletas , y en geueral para todo Maestro 
que sol ici te vo lver á d e s e m p e ñ a r su cargo; esta Direc-
c i ó n general se ha servido resolver la consul ta de ese 
Rectorado, en el sentido de que para ejercer el Magis-
te r io , d e s p u é s de haber renunciado á é l , es necesario 
obtener la r e h a b i l i t a c i ó n de los derechos perdidos por 
aquel la r enunc ia , no pudiendo, por lo tanto , formar 
parte de propuesta alguna, e l que no haya c u m p l i d o 
con aquella c o n d i c i ó n legal, e x c e p c i ó n hecha de aque-
l las escuelas que e s t á n d e s e m p e ñ a d a s por i n d i v i d u o s 
mediante cert if icado de a p t i t u d , que no p o d r á n ser con-
siderados como Maestros, por carecer de l opor tuno t í -
t u l o profesional .—Lo digo á V . S. para j e s efectos 
opor tunos . Dios guarde á V. S. muchos a ñ o s . M a d r i d 
-17 de Junio de 1886.—El Direc tor general , J u l i á n Ca-
l le ja .—Sr. Rector de la Univers idad de Zaragoza .» 
«Dirección de Ins t rucc ión p ú b l i c a . — O r d e n . — E x c e l e n -
t í s i m o Sr.: Vista la instancia p romovida por D. Euse-
b io Agui le ta , Maestro i n t e r i n o de las Escuelas p ú b l i -
cas de esta corte, rec lamando contra e l acuerdo de esa 
Junta porque se d e c r e t ó su c e s a n t í a ; y si b ien este 
Centro d i r ec t ivo no reconoce derecho á los Maestros 
in te r inos para que se les considere inamovibles en sus 
cargos; teniendo en cuenta que de las actas r emi t idas 
por esa C o r p o r a c i ó n , parece deducirse que la separa-
c i ó n de l Sr. Agui le ta no reconoce ot ra causa que la ne-
cesidad de dar c u m p l i m i e n t o a l acuerdo adoptado por 
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esa Junta, eu v i r t u d del cua l p o d í a n p a s a r á desempe-
ñ a r la e n s e ñ a n z a en las Escuelas que es tuvieran abier-
tas los Maestros en propiedad que se ha l la ren s in o c u -
p a c i ó n , por estar en obra los locales de sus Escuelas ó 
por otras causas; y habiendo ya cesado d icho m o t i v o , 
esta D i r e c c i ó n general ha acordado que se manifieste 
á esa Junta que no hay inconveniente en que se r e -
ponga a l Sr. Agui le ta , y a en la misma Escuela que 
t u v o á su cargo, si no hubiese en ella Maestro en p r o -
piedad, ó eu otra cualquiera de las munic ipa les de esta 
corte.—Dios guarde á V . E. muchos a ñ o s . M a d r i d 12 
de Marzo de 4886.—El Direc tor general , J u l i á n Calleja. 
—Sr. Presidente de la Junta m u n i c i p a l de p r imera en-
s e ñ a n z a de esta c o r t e . » 
«Dirección general de Ins t rucc ión p ú b l i c a . — Orden.— 
En c o n t e s t a c i ó n á la consulta de V. S., formulada con 
fecha 6 de l corr iente , y re la t iva á los derechos de los 
Maestros de Escuelas incompletas; esta D i r e c c i ó n ge-
nera l ha resuelto manifestar á V. S. que los referidos 
Maestros, siempre que sean propietar ios, t ienen los 
mismos derechos respecto d é sus Escuelas que los de 
las completas.—Dios guarde á V. S. muchos a ñ o s . Ma-
d r i d -H de Octubre de 4886.—El Direc tor general , J u -
l i á n Calleja.—Sr. Presidente de la Junta p r o v i n c i a l de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a de Zaragoza .» 
Nombramiento de Maestros. 
Nada nuevo se ha legislado en esta mater ia , y por 
lo tan to , s iguen vigentes las disposiciones insertas en 
los ANUARIOS anter iores . 
Auxi l i a res . 
Tres ó r d e n e s se han dictado respecto de estos f u n -
cionarios en e l per iodo que comprende este ANUARIO. 
Por la p r i m e r a se desestima con protesta presentada 
contra las oposiciones á una plaza de A u x i l i a r de una 
Escuela p r á c t i c a ; por la segunda se declara que los 
Ayun tamien tos no pueden s u p r i m i r las plazas de A u -
x i l i a res , sino cuando e s t é n vacantes ó no se ha l l en 
provistas legalmente; y por la tercera se establecen los 
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derechos de los Aux i l i a re s á obtener Escuelas por coa-
curso. He a q u í dichas ó r d e n e s : 
«.Dirección general de Ins t rucc ión p ú b l i c a . — O r d e n . 
— E n vista de l expediente re la t ivo á l a p r o v i s i ó n en 
v i r t u d de o p o s i c i ó n de una plaza de A u x i l i a r de la 
Escuela p r á c t i c a de la N o r m a l de Maestras y de l a 
protesta presentada ante e l T r i b u n a l de oposiciones: 
Resultando que de los informes que a c o m p a ñ a n a l 
expediente la protesta mencionada no fué presentada 
en forma y carece de fundamento bastante, s e g ú n se 
desprende de las copias de las actas correspondientes 
á los ejercicios verificados ante aquel T r i b u n a l de opo-
siciones; esta D i r e c c i ó n general ha resuelto desesti-
mar la protesta referida y manifestar á V . S. que p r o -
cede proveer por ese Rectorado la plaza de A u x i l i a r 
objeto de esas oposiciones, toda vez que por la l ey de 
6 de Ju l io de 4883, las Maestras deben considerarse, 
para los efectos de l sueldo que perc iban como para los 
que de é s t e se o r ig inen , en n n todo iguales á los Maes-
tros .—Dios guarde á V . S. muchos a ñ o s . M a d r i d 20 
de Setiembre de 4 883.—El Direc tor general, A u r e l i a -
no F. Guerra.—Sr. Rector de la Unive r s idad de San-
t i a g o . » 
((Dirección general de Ins t rucc ión púb l i ca . —Orden.— 
En vista de la instancia elevada por e l Ayun tamien to 
de Bienvenida, a l z á n d o s e contra lo resuelto por ese 
Rectorado y por la Junta p r o v i n c i a l de Badajoz, de 
que no puede s u p r i m i r mient ras no vacase una plaza 
de A u x i l i a r de las Escuelas de n i ñ a s de aquel la v i l l a , 
y teniendo en cuenta que la o rden de este Centro de 
7 de Mayo ú l t i m o , en la que e l referido A y u n t a m i e n t o 
se funda, se refiere a l caso de estar vacante la plaza 
que se t ra ta de s u p r i m i r ó no haya sido provis ta l e -
galmente; esta D i r e c c i ó n general ha resuelto desest i-
m a r la p r e t e n s i ó n de l Ayun tamien to de Bienvenida, 
declarando proce 'entes los acuerdos de ese Rectora-
do y Junta p r o v i n c i a l respect iva.—Lo que digo á V . S. 
para su in te l igenc ia y efectos consiguientes. Dios 
guarde á V . S. muchos a ñ o s . M a d r i d 27 de Enero 
de 4 886.—El Director general , J u l i á n C a l l e j a . — S e ñ o r 
Rector de la Un ive r s idad de S e v i l l a . » 
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«.Dirección general de Ins t rucc ión p ú b l i c a . — O r d e n . — 
En vista de l expediente re la t ivo á la p r o v i s i ó n de la 
Escuela de n i ñ a s de Casetas y de l a consulta í o r m u l a -
da por V . S. en e l refer ido expediente: Resultando que 
la Real o rden de 12 de Setiembre de 1879 concede á 
los Aux i l i a r e s los mismos derechos que á los p rop ie -
ta r ios , f u n d á n d o s e en que los ejercicios de o p o s i c i ó n 
que tanto unos como otros pract ican son iguales, se 
ver i f ican á la vez y ante el mismo T r i b u n a l , y d i spo-
ne que los Auxi l i a res p o d r á n optar por t ras lado y as-
censo á Escuelas de mayor y menor sueldo que el que 
legalmente d i s f ru tan : Resultando que l a orden de 7 de 
Agosto de 1882 de termina que los Maestros auxi l ia res 
deben pe rc ib i r la m i t a d de l sueldo que los p rop ie ta -
r ios , s iempre que a q u é l l o s tengan aprobada alguna 
opos i c ión á Escuelas de esta c a t e g o r í a : Resultando que 
la orden de 17 de A b r i l de 1884 declara que los A u -
x i l i a r e s que ob tuv i e ron sus plazas legalmente, t i enen 
derecho á optar por concurso á la propiedad de Escue-
las p ú b l i c a s : Considerando que los Maestros a u x i l i a -
res e s t á n igualados á los propietar ios , s e g ú n las d i spo-
siciones citadas: Considerando que la Maestra a u x i l i a r 
propuesta para la Escuela de Casetas d is f ru ta u n 
sueldo legal , toda vez que es t á comprendida en l a ya 
citada d i s p o s i c i ó n de 7 de Agosto de 1882: y Conside-
rando, por ú l t i m o , que D o ñ a Luciana Resano t iene 
amparados sus derechos para sol ic i tar la Escuela 
mencionada; esta D i r e c c i ó n general ha resuelto apro-
bar la propuesta formada por l a Junta de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a de esa p rov inc ia , y declarar á Doña Luciana 
Resano con derecho á ocupar e l lugar que dicha J u n -
ta le ha designado.—Lo que digo á V. S. para su co-
nocimiento y efectos. Dios guarde á V . S. muchos 
a ñ o s . M a d r i d 17 de Junio de 1886.—El Director gene-
r a l , J u l i á n Calleja.—Sr. Presidente de l a Junta de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a de Za ragoza .» 
Sueldos. 
Las cuatro ó r d e n e s que se han dictado sobre suel -
dos en e l presente a ñ o , y que á c o n t i n u a c i ó n r ep ro -
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duc imos , l ienen por objeto e l que los Maestros d i s f r u -
ten el haber que de te rmina e l a r t . 191 de la l ey de 9 
de Setiembre de \ 837; las Maestras e l que fija la de 6 
de Jul io de 1883, y los Aux i l i a r e s la m i t a d d e l que 
d i s f ru t an los Maestros y Maestras. 
(.(Dirección general de Ins t rucc ión p ú b l i c a . — O r d e n . — 
l i m o Sr.: Vista la instancia p romovida por D. Conrado 
L u d i a , Maestro de la Escuela de adul tos de Toledo, en 
s o l i c i t u d de aumento de sueldo, y teniendo en cuenta 
que la d o t a c i ó n que han de pe rc ib i r los Maestros de 
las referidas Escuelas no se hal la sujeta á la escala l e -
ga l del ar t . 191 de la l ey , n i puede serv i r de base para 
la d e t e r m i n a c i ó n de los sueldos de los mismos e l n ú -
mero de habitantes con que cuente la p o b l a c i ó n , en 
que se hal len establecidas dichas Escuelas; esta D i -
r e c c i ó n general ha resuelto desestimar la p r e t e n s i ó n 
de D. Conrado Lud ia .—Dios guarde á V. 1. muchos 
a ñ o s . M a d r i d 10 de Febrero de 1886.—El Director ge-
nera l , J u l i á n Calleja.—Sr. Rector de la Unive r s idad 
C e n t r a l . » 
((Dirección general de In s t rucc ión p ú b l i c a . — O r d e n . — 
Vista l a instancia p romovida por e l A y u n t a m i e n t o de 
Salinas de Oro, p rov inc ia de Navarra , reclamando con-
t r a u n acuerdo de la Junta p r o v i n c i a l de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a , por el que se le obligaba á n ive la r e l sueldo 
de la Maestra con e l de l Maestro, y teniendo en cuenta 
que, s e g ú n aparece de los datos unidos a l expediente, 
la Escuela de n i ñ a s que sostiene d icho Munic ip io t iene 
l a c a t e g o r í a de completa por e l n ú m e r o de habitantes 
con que cuenta aquel pueblo, porque el sueldo de la 
Maestra fué s e ñ a l a d o por la Junta, de acuerdo con lo 
dispuesto en e l ar t . 191 de la l e y de I n s t r u c c i ó n p ú -
bl ica , y porque la e n s e ñ a n z a que se da en dicha Es-
cuela es la e lemental completa; esta D i r e c c i ó n general 
ha resuelto desestimar e l recurso de l A y u n t a m i e n t o , 
c o n f i r m á n d o s e e l acuerdo de la Junta p r o v i n c i a l de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a de Navarra , declarando que el c i -
tado Mun ic ip io de Salinas de Oro e s t á obligado á n i -
velar el sueldo de la Maestra con el de l Maestro, con 
arreglo á las prescripciones de la l ey de 6 de Ju l io 
de 1883.—Lo que traslado á V . S. para su conoc imien-
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to y d e m á s efectos. Dios guarde á V. S. muchos a ñ o s . 
M a d r i d 10 de Febrero de -1886.—El Direc tor general , 
J u l i á n Calleja.—Sr. Presidente de la Junta p r o v i n c i a l 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a de N a v a r r a . » 
«.Beal orden.—Wmo. Sr.: Remi t ido a l Consejo de Ins -
t r u c c i ó n p ú b l i c a el expediente incoado por el A y u n t a -
miento de Batea, provincia de Tarragona, para r e d u -
c i r la c a t e g o r í a de las Escuelas que sostiene, aquel 
a l to Cuerpo consu l t ivo ha emi t ido el siguiente d i c t a -
m e n : — « E l Ayun tamien to de Batea (Tarragona), cuya 
p o b l a c i ó n asciende, s e g ú n e l censo oficial vigente, á 
2.447 habitantes, sostiene en la ac tua l idad una Escue-
la p ú b l i c a e lemental de n i ñ o s y dos de n i ñ a s , dotadas 
cada una con 1.325 pesetas; y fundado en la escasez 
de sus recursos, y en lo que dispone la Real orden de 
4 de Febrero de 1880, ha i n s t r u i d o expediente en so-
l i c i t u d de que se le autor ice para r educ i r dichos suel-
dos á la escala legal. Los informes de la Junta loca l , 
de la p r o v i n c i a l y de la C o m i s i ó n permanente; las c i r -
cunstancias que concurren respecto de las Escuelas 
de Batea, manifestando que el Maestro de la Escuela 
de n i ñ o s la obtuvo por concurso con 1.050 pesetas, 
que las de n i ñ a s se p roveyeron una por o p o s i c i ó n y 
la otra por concurso con 700 pesetas, y la de p á r v u -
los, por o p o s i c i ó n con 1.325 pesetas, en el actual Pro-
fesor; que con arreglo á la l e y de i g u a l a c i ó n de 6 
de Jul io de 1883, se exp id ie ron nuevos t í t u l o s á las 
Maestras con 825 pesetas, que es el sueldo legal que 
con arreglo á la ley de 1857 corresponde á los Maes-
t ros de dicha p o b l a c i ó n ; que aun cuando las Profeso-
ras acudieron á la Superior idad pretendiendo se los 
expid ie ran con 1.050 pesetas, que es lo que viene per -
cibiendo el Maestro elemental , les fué desestimada 
la p r e t e n s i ó n por e l Centro d i r ec t ivo , si b ien i n d i c a n -
do que, puesto que el A y u n t a m i e n t o t e n í a consignado 
en e l presupuesto á r a z ó n de 1.050 pesetas para las 
Maestras, p o d r í a n é s t a s pe rc ib i r l o ; y que, en su c o n -
secuencia, cree el Rectorado que procede acceder á la 
so l ic i tud de l Ayun tamien to en lo que se refiere á l a 
r e d u c c i ó n de l sueldo de la Escuela de p á r v u l o s , s in 
que pueda alterarse e l que percibe e l Maestro de l a 
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elemental , por cuanto obtuvo su plaza con dicha d o -
t a c i ó n , y autor izando a l Ayun tamien to para r e t i r a r el 
aumento vo lun ta r io que viene satisfaciendo á las P r o -
fesoras. En vis ta de estos antecedentes, y teniendo en 
cuenta que, s e g ú n lo dispuesto en e l a r t . 191 de la l e y 
de 9 de Setiembre de 1857, en los pueblos c o m p r e n -
didos en la escala de 1.000 á 3.000 almas, d i s f r u t a r á n 
los Maestros 3.300 reales (82i5 pesetas), en cuyo caso 
se encuentra e l de Batea, y que en v i r t u d de esta d i s -
p o s i c i ó n y de lo que previene la Real o rden de 4 de 
Febrero de 1880, la p r e t e n s i ó n de l Ayun tamien to r e -
cur ren te e s t á ajustada á derecho; el Consejo entiende 
que procede acceder á lo sol ic i tado, tanto respecto á 
la Escuela de p á r v u l o s como á la elemental de n i ñ o s , 
s i b ien la r e d u c c i ó n no p o d r á l levarse á electo hasta 
que tenga c u m p l i m i e n t o lo que dispone la regla 5.a de 
l a Real o rden de 4 de Febrero de 1880, respecto los 
derechos adqu i r idos por los actuales Profesores, y que 
en cuanto á las dos Maestras de las Escuelas e l emen-
tales, no t i enen derecho á otro sueldo que e l de 825 
pesetas, con que se les e x p i d i ó el t í t u l o admin i s t r a t i vo , 
siendo v o l u n t a r i o en e l A y u n t a m i e n t o con t inuar ó no 
a b o n á n d o l e s e l exceso hasta 1.050 p e s e t a s . » — C o n f o r -
m á n d o s e S. M . la Reina (q . D. g.) . Regente de l Reino, 
con el preinserto d ic tamen , ha tenido á b ien resolver 
como en el m i smo se propone.—De Real o rden lo digo 
á V . I . para su conocimiento y d e m á s efectos. Dios 
guarde á V . I . muchos a ñ o s . M a d r i d 7 de A b r i l de 1886. 
—Montero R í o s . — S r . Direc tor general de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a . » 
(.(.Dirección general de Ins t rucc ión p ú b l i c a . — P r i m e r a 
e n s e ñ a n z a . — V i s t a la c o m u n i c a c i ó n de V . S., fecha 2 de 
Octubre p r ó x i m o pasado, referente á la d o t a c i ó n que 
deben perc ib i r los Auxi l i a res de las Escuelas p ú b l i c a s ; 
esta D i r e c c i ó n general ha resuelto manifestar á V . S. 
que e l sueldo legal de los Aux i l i a re s debe ser l a m i -
tad de l que d i s f ru t an los Maestros de las Escuelas p ú -
blicas d é l a respectiva local idad.—Dios guarde á V. S. 
muchos a ñ o s . M a d r i d 16 de Ju l io de 1886.—El D i r e c -
to r general, J u l i á n Calleja.—Sr. Presidente de la J u n -
ta p r o v i n c i a l de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a de V a l e n c i a . » 
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«Al Rector de Va l l ado l id digo con esta fecha lo 
que signe: En vis ta de l expediente incoado por e l 
Ayun tamien to de Pradoluengo (Burgos), re la t ivo á l a 
t r a s l a c i ó n de la d o t a c i ó n de la Maestra de dicha v i -
l l a : teniendo en cuenta los antecedentes ó i n fo rme de 
la Junta p r o v i n c i a l de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y ese Rec-
torado: Resultando que, s e g ú n el censo oficial , la r e -
ferida loca l idad cuente 2.843 habitantes, y por lo t a n -
to le corresponde, s e g ú n la escala legal , como c o m -
prend ida en los pueblos de 1.000 á 3.000 almas, u n 
sueldo para la Maestra de 3.300 reales: y Consideran-
do que la de la referida loca l idad d is f ru ta e l de 1.100 
pesetas, s e g ú n e l t í t u l o admin i s t r a t i vo expedido por 
este Centro d i rec t ivo ; esta D i r e c c i ó n general ha r e -
suelto manifestar á V. S. que e l A y u n t a m i e n t o de Pra-
doluengo no e s t á obligado á pagar por nicás t i empo una 
d o t a c i ó n super ior á la que legalmente le cor respon-
de.—Lo que traslado á V . S. para su conocimiento y 
d e m á s efectos. Dios guarde á V . S. muchos a ñ o s . M a -
d r i d 3 de Agosto de Í88G.—El Director general , J u l i á n 
Calleja.—Sr. Presidente de l a Junta p r o v i n c i a l de Ins -
t r u c c i ó n p ú b l i c a de B u r g o s . » 
A d e m á s , v é a s e en esta mater ia la Real o rden de 26 
de Octubre, inser ta en la s e c c i ó n de Pagos. 
VII. 
PROVISIÓN DE ESCUELAS. 
A las disposiciones que en nuestros ANUARIOS ante-
r iores d i j imos r e g í a n en la materia que nos ocupa, 
hay que a ñ a d i r las siguientes: 
«En vis ta de la instancia de l A y u n t a m i e n t o de S i é -
tano sol ic i tando se provea por o p o s i c i ó n la Escuela de 
n i ñ o s , y no por t raslado como se ha l la anunciada, y 
de l a r e c l a m a c i ó n de l Maestro propuesto para d icha 
Escuela, a s í como de lo in formado por ese Rectorado; 
Considerando que si b ien e l p r o p ó s i t o de l A y u n t a -
mien to es en u n todo p laus ib le , puesto que se propone 
aumentar la d o t a c i ó n de la Escuela a l proveerla por 
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o p o s i c i ó n , lo so l i c i t ó , s in embargo, pasado el t iempo 
opor tuno, anunciada ya la Escuela y formada la p r o -
puesta: Considerando que la referida r e c l a m a c i ó n de 
ü . Ci r i lo Páez es en u n todo fundada, puesto que se 
l a s t iman sus derechos adqu i r idos de acceder á lo so-
l i c i t ado por e l Ayun tamien to de S i é t a n o ; esta D i r e c -
c i ó n general ha resuelto desestimar l a p r e t e n s i ó n de l 
refer ido Ayuntamien to .—Dios guarde á V. S. muchos 
a ñ o s . M a d r i d 27 de Agosto de 1885.—El Di rec to r ge-
nera l , Aure l iano F. Guerra.—Sr. Rector de la Un ive r -
s idad de Za ragoza .» 
«Vista l a consulta elevada por V. S. con fecha 31 
de Ju l io p r ó x i m o pasado, referente á si pueden p e r c i -
b i r la d o t a c i ó n de 825 pesetas las Maestras de Escue-
la p ú b l i c a que, sin haber hecho oposiciones, ingresa-
r o n con an te r io r idad á la Real orden de 27 de Febrero 
de 4 864, esta Di r ecc ión general ha resuelto manifestar 
á V . S.: 1." , que la orden de 25 de Febrero de 1858 no 
a u t o r i z ó á los Maestros m á s q ú e para pe rc ib i r los suel -
dos que les correspondieran con arreglo á la l e y , pero 
no para los ascensos, por lo cua l se hace preciso que 
para d i s f ru ta r e l sueldo que marca la l ey de 6 de Ja-
l l o de 1883, p r a c t i q u e n ejercicios de o p o s i c i ó n ; y 2.°, 
que las Maestras sust i tuidas pueden pe rc ib i r la m i t a d 
de la d o t a c i ó n de su Escuela.—Dios guarde á V. S. 
muchos a ñ o s . M a d r i d 10 de Setiembre de 1885.—El 
Direc tor general, Aure l i ano F e r n á n d e z Guerra.—Se-
ñ o r Rector de la Univers idad de S a n t i a g o . » 
« l i m o . Sr.: En vis ta de la consulta formulada por e l 
Rectorado de la Un ive r s idad de Salamanca, re la t iva á 
los m é r i t o s y servicios que han de ser preferidos para 
la f o r m a c i ó n de propuestas en los Maestros que s i rven 
Escuelas incompletas y aspiran á otras de m a y o r gra-
do: teniendo en cuenta la necesidad que existe de re-
gu la r por una d i s p o s i c i ó n general el o rden de prefe-
rencia ya ci tado: Resultando que por Real orden de 16 
de Dic iembre ú l t i m o pasado, las Escuelas i n c o m p l e -
tas se proveen por u n solo concurso, s i rv iendo en é l 
de preferencia la c i rcuns tancia de d is f ru tar e l a sp i -
rante u n sueldo i g u a l ó menor que a q u é l á que asp i -
ran : Considerando que los sueldos s e ñ a l a d o s á las Es-
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cuelas incompletas no e s t á n sujetos á escala alguna, 
y por lo tanto , que no pueden se rv i r de base para el 
o rden de preferencia en los cursos ya citados; S. M . e l 
Rey fq . D, g.) ha tenido ó b ien disponer que los Maes-
t ros que aspiren á Escuelas incompletas han de ser 
preter idos por el o rden que á c o n t i n u a c i ó n se ex -
presa : I.0 A l que tenga mayor n ú m e r o de a ñ o s de 
s e r v i c i o . — 2 . ° A l de oposiciones a p r o b a d a s . — 3 . ° A l 
t í t u l o de super ior clase.—Y 4.° En igua ldad de c i r -
cunstancias, a l m a y o r ó menor sueldo que d i s f ru ten . 
—Lo que de Real o rden comunico á V. í . para su co -
nocimiento y d e m á s efectos. Dios guarde á V. I . m u -
chos a ñ o s . — M a d r i d 5 de Octubre de 1885.—Pidal.— 
Sr. Director general de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . » 
«Real orden .—limo. Sr.: Remi t ido á in fo rme de l Con-
sejo de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a el expediente re la t ivo á la 
p r o v i s i ó n de la Escuela de f u n d a c i ó n p a r t i c u l a r de 
Retuerta, aquel alto Cuerpo consu l t ivo ha emi t ido el 
siguiente d ic tamen: «Con fecha 7 de Enero de 1885 
p a s ó á consulta de l Consejo u n recurso de alzada i n -
terpuesto por el Patronato de las Escuelas de Retuer-
ta , en la p rov inc ia de Burgos, contra lo resuelto por 
l a Junta de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a de la misma en asun-
to re la t ivo á la p r o v i s i ó n de la Escuela de n i ñ o s de 
d icho pueblo.—De los antecedentes de l expediente r e -
sul ta que, verificadas oposiciones para proveer la r e -
ferida Escuela, la Junta p r o v i n c i a l e l evó propuesta 
unipersonal a l Rectorado, con lo cua l creen los pa t ro-
nos que se lesionan sus derechos.—En v i s ta de los 
informes de la referida Junta p rov inc i a l y de l Recto-
rado, de los cuales resul ta que existe en dicha p r o -
v i n c i a una f u n d a c i ó n para el sostenimiento de las Es-
cuelas de Vi lv ies t r e de l Pinar y de Retuerta, i n s t i t u i -
da por D. Juan J o s é Vicente, vecino de M a d r i d , en 6 
de Marzo de 1868, y que á consecuencia de otro r e -
curso de igua l naturaleza entablado por los t i t u l ados 
patronos de Vi lv i e s t r e de l Pinar, r e c a y ó Real o rden 
reso lu tor ia con fecha 24 de Noviembre de 1882, e l 
Consejo a c o r d ó en 27 de Febrero de 1885 que antes de 
resolver e l caso presente, se reclamase l a expresada 
Real o rden y e l expediente que la m o t i v ó . — C o n fe-
7 
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cha 21 de Noviembre ú l t i m o vue lve el expediente a l 
Consejo c"on los antecedentes reclamados, de los cua-
les resulta que la c u e s t i ó n que hoy se cont rovier te es 
de todo punto i d é n t i c a á la que en é p o c a anter ior p ro -
m o v i ó el A y u n t a m i e n t o de Vi lv i e s t r e (Burgos), y fué 
resuelta por Real orden de 24 de Nov iembre de -1882, 
que dispuso que la p r o v i s i ó n de las Escuelas de d icho 
pueblo se hiciese en igua l forma y por las mismas a u -
tor idades que se previene en las disposiciones v i g e n -
tes para las d e m á s Escuelas p ú b l i c a s . — Y aunque, se-
g ú n consta, e l A y u n t a m i e n t o de Retuerta ha expuesto 
que respecto de la p r o v i s i ó n de la de dicho pueblo en 
favor de D. Salvador Varona, r enunc ia á la o p o s i c i ó n 
que h a b í a formulado; como quiera que de los t é r m i -
nos de la instancia que a l efecto ha presentado en 24 
de Marzo de l a ñ o ú l t i m o de i885 , se desprende que se 
considera con derecho á nombra r Maestro en lo suce-
sivo, el Consejo juzga opor tuno que, para ev i ta r los 
o b s t á c u l o s que respecto á la p r o v i s i ó n pudiera susc i -
ta r e l d í a en que ocur ra la vacante, el Minis ter io de su 
d igno cargo debe d ic ta r r e s o l u c i ó n i d é n t i c a á lo c o n -
ten ido en la Real orden de 24 de Nov iembre de 1882 
respecto á la p r o v i s i ó n de la Escuela de Vi lv ies t re , y 
que se not i f ique admin i s t r a t ivamente por el conducto 
debido a l A y u n t a m i e n t o de Retuerta, á fin de que que-
de firme, s i en t iempo y forma no u t i l i za e l recurso 
que pueda p r o c e d e r . » — Y c o n f o r m á n d o s e S. M . la Re i -
na (q . D . g.), Regente de l Reino, con el preinser to d i c -
tamen, ha tenido á b ien resolver como en e l m i s m o se 
propone, disponiendo que en e l caso presente se a ten-
ga dicho Ayun tamien to á la Real o rden de 24 de N o -
v i e m b r e de 1882.—De Real orden lo digo á V . I . para 
su inte l igencia y efectos consiguientes. Dios guarde á 
V . I . muchos a ñ o s . Madr id ^9 de Marzo de 1880.— 
Montero R í o s . — S r . Direc tor general de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a . » 
«Dirección fleneralde I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — O r d e n . — E n 
vista de la r e c l a m a c i ó n formada por e l Maestro a u x i -
l i a r de esa capi ta l , D. Daniel M á x i m o y Ruano, cont ra 
e l anuncio de oposiciones á las Escuelas vacantes de 
esa p rov inc ia ; teniendo en cuenta e l i n fo rme emi t ido 
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por V. S.: Resultando que la Escuela de l Hospicio de 
esa capi ta l q u e d ó vacante por haber sido nombrado 
por t raslado el que la d e s e m p e ñ a b a para otra de la 
misma por Real orden de 5 de Octubre ú l t i m o , y que ' 
d icha Escuela e s t á considerada como p ú b l i c a , y por lo 
tan to , entra en t u r n o con las sostenidas por el A y u n -
t a m i é n t o , por lo que se a n u n c i ó por opos i c ión : Resul-
tando que las dos plazas vacantes de Auxi l i a res de 
Sevi l la se han anunciado asimismo por o p o s i c i ó n , la 
de D. A g u s t í n Galludo por haber renunciado antes de 
la p u b l i c a c i ó n de la Real orden de 19 de Setiembre 
p r ó x i m o pasado, y la de D. Juan Espinosa por haberla 
obtenido por concurso y considerarse de nueva crea-
c i ó n por haber var iado de sueldo: Resultando que la 
Escuela de p á r v u l o s de Ecija se ha anunciado de la 
misma manera, porque a l r enunc ia r la el Maestro electo 
en v i r t u d de concurso no t o m ó p o s e s i ó n , y por ser e l 
ú l t i m o aspirante Jio p o d í a tener la a p l i c a c i ó n de la an-
tedicha Real o rden de Setiembre ú l t i m o : Resultando 
que la plaza de A u x i l i a r de la Escuela superior de Mar -
chena es de nueva c r e a c i ó n , y por lo tanto , debe p r o -
veerse por opos i c ión : Considerando que por las razo-
nes expuestas las Escuelas mencionadas han sido 
anunciadas en e l t u r n o correspondiente: y Conside-
rando, respecto a l ext remo re la t ivo á la t r a s l a c i ó n de l 
Maestro de l Hospicio p r o v i n c i a l , que siendo i n d e p e n -
diente dicho Maestro de la Junta local por se rv i r una 
Escuela de Beneficencia, no pudo haber sol ic i tado su 
t raslado á d icha Junta; esta D i r e c c i ó n general ha r e -
suelto desestimar e l recurso interpuesto por D. Daniel 
M á x i m o Ruano, de acuerdo con e l in fo rme emi t ido 
por ese Rectorado,—Dios guarde á V . S. m u c h o s , a ñ o s . 
M a d r i d 15 de Mayo de 1886.—El Direc tor general , J u -
l i á n Cal leja .—Sr.Rectorde la Univers idad de S e v i l l a . » 
«Dirección general de In s t rucc ión p ú b l i c a . — E n vis ta 
de las repetidas quejas que se reciben en esta D i r e c -
c i ó n respecto a l largo t iempo que l l evan s in ser p r o -
vistas en propiedad gran n ú m e r o de Escuelas, espero 
de l reconocido celo de V. S. que en el t e r m i n o de ocho 
d í a s r emi ta á este Centro una r e l a c i ó n nomina l de las 
que en este d i s t r i t o un ivers i t a r io se ha l len servidas 
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in ter inamente , su c a t e g o r í a , su sueldo, la fecha en que 
quedaron vacantes y causas de no estar provistas en 
propiedad con e x c e p c i ó n de a q u é l l a s en que hubie ra 
sobrevenido a l g ú n accidente c ú y a s o l u c i ó n dependa 
de esta Superior idad.—Dios guarde a V . S. muchos 
a ñ o s . M a d r i d 29 de Setiembre de 1886.—El Director 
general , J u l i á n Calleja.—Sr. Rector de la U n i v e r s i -
dad de » 
Oposiciones. 
Por l a siguiente Real orden se concede á los Maes-
t ros y Maestras que l l even u n a ñ o de p r á c t i c a en Es-
cuelas privadas el derecho á presentarse á o p o s i c i ó n á 
las Escuelas p ú b l i c a s de esta corte, y siguiendo v igen -
tes las d e m á s disposiciones que r e g í a n en la mater ia : 
«Real orden.—limo. Sr.: Vista la instancia p r o m o v i -
da por Doña Mar í a Ramona Díaz Carrelo, Maestra s u -
per ior , en so l i c i tud de que se haga extensivo el dere-
cho de entrar á oposiciones para las Escuelas p ú b l i c a s 
vacantes en esta corte á los Maestros ó Maestras que, 
a d e m á s de los requisi tos generales de la l ey , l l even a l -
g ú n a ñ o de p r á c t i c a en Escuelas pr ivadas: y Conside-
rando que no se fija en e l a r t . 57 de l Reglamento de la 
Junta m u n i c i p a l de p r imera e n s e ñ a n z a por q u i é n l i an 
de ser hechos los nombramientos de los A u x i l i a r e s 
que, s e g ú n el ar t . 4 5 de l Real decreto de 4 2 de Marzo 
ú l t i m o , pueden tomar parte en dichas oposiciones: 
Considerando que si ú n i c a m e n t e se concede este dere-
cho á los Aux i l i a r e s de las Escueles p ú b l i c a s r e s u l t a r í a 
m u y l i m i t a d o el n ú m e r o d é l o s que hayan de presentar-
se á las oposiciones: Considerando, por o t ra parte, que 
hasta ahora no han exis t ido en esta capi ta l n i en las de-
m á s p rov inc ias Escuelas asimiladas, y con m u y ra ra 
e x c e p c i ó n par t iculares que cuenten 80 a lumnas: Con-
siderando, por ú l t i m o , que el in forme de la Junta m u -
n i c i p a l de p r i m e r a e n s e ñ a n z a de esta corte es favora-
ble á la p e t i c i ó n de la interesada por creer equ i ta t ivo 
y beneficioso para los intereses de la e n s e ñ a n z a lo que 
se sol ic i ta ; S. M . el Rey (q. D. g.) , se ha servido resol -
ver que, por esta vez, se haga extensivo e l derecho de 
t omar par te en las oposiciones á Escuelas p ú b l i c a s de 
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M a d r i d á los Maestros y Aux i l i a r e s de ambos sexos 
que, teuieudo el t í t u l o profesional correspondiente á 
la plaza que sol ic i ten , hayan pract icado por espacio 
de u n a ñ o en cualquiera Escuela p ú b l i c a de capi ta l de 
p rov inc ia por nombramien to de l Maestro ó en Escuela 
pr ivada d i r i g i d a por el interesado con una m a t r í c u l a 
por lo menos de 30 alumnos.—De Real orden lo digo 
á V . I . para su conocimiento y efectos opsr tunos . Dios 
guarde á V . 1. muchos a ñ o s . M a d r i d 11 de Nov iembre 
de 1885.—Pidal.—Sr. Director general de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a . » \ 
Tribunales de oposiciones á Escuelas. 
Estos Tr ibunales se cons t i t uyen , para las Escuelas 
de p rov inc i a , en la forma que de te rmina e l decreto de 
14 de Setiembre de 1870, y para las d é M a d r i d con -
forme dispone el Reglamento aprobado por Real o rden 
de 15 de Ju l io de 1885, y en el presente a ñ o se han 
dictado las dos ó r d e n e s siguientes: 
«Real orden.—limo. Sr.: Remit ido á in fo rme de l Con-
sejo de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a el expediente i 'elat ivo á la 
c o n s t i t u c i ó n de l T r i b u n a l de oposiciones en Soria, para 
la p r o v i s i ó n de la Escuela de San Pedro Manr ique , de 
la misma p rov inc i a , aquel alto Cuerpo lia emi t ido e l 
siguiente d ic tamen: «El Gobernador de la p rov inc i a de 
Soria r emi t e a l Gobierno de S. M. los documentos r e l a -
t ivos á la c o n s t i t u c i ó n de l T r i b u n a l de oposiciones 
para proveer la Escuela p ú b l i c a de n i ñ o s de San Pedro 
Manr ique , en la misma prov inc ia , documentos que ha 
rec ib ido de la Junta p r o v i n c i a l de I n s t r u c c i ó n p ú b l i -
ca, cuya C o r p o r a c i ó n a c o r d ó acudir á la Super io r idad 
á f in de que é s t a se s i rva resolver lo que proceda res-
pecto á las dificultades que han surgido en aquel la 
capi ta l para cons t i tu i r e l expresado T r i b u n a l . Somet i -
do el asunto á consul ta de este Consejo y examinados 
sus antecedentes, resul ta: 1.0 Que la Junta p r o v i n c i a l 
ofició a l Presidente de la D i p u t a c i ó n para que nombra -
se el C a t e d r á t i c o de l Ins t i tu to y el Maestro con Escue-
la p ú b l i c a que d e b í a n fo rmar parte de l T r i b u n a l , ano-
tando la S e c r e t a r í a a l margen de la c o m u n i c a c i ó n es-
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tas palabras: «Maes t ro de superior c a t e g o r í a , D . M a u -
r i c io R i o s a l i d o . ) ; — 2 . ° Que el Presidente de la D i p u t a -
c ión n o m b r ó como C a t e d r á t i c o á D, Gregorio M a r t í n e z , 
y como Maestro á D. Marcos San R o m á n , que lo es 
n o r m a l y con Escuela p ú b l i c a en e l pueblo de Pozal-
m u r o , c o m u n i c á n d o l o a s í á la J u n t a . — 3 . ° Que é s t e v o l -
v i ó á oficiar a l Presidente de la D i p u t a c i ó n , manifes-
tando que el Maestro electo no r e u n í a los requis i tos 
prevenidos en el a r t í c u l o 1.0 de l decreto de 14 de Se-
t i e m b r e de 4 870, por no serlo de Escuela p ú b l i c a de la 
capi ta l , y que, por lo tanto, se s i rv ie ra n o m b r a r otro 
quereun ie ra esta c i r c u n s t a n c i a . — 4 . ° Que el Presidente 
de la C o r p o r a c i ó n p r o v i n c i a l , v iendo por la r e l a c i ó n 
que p i d i ó y obtuvo de la Junta, que el ú n i c o Maestro 
con Escuela p ú b l i c a en la capi ta l y t í t u l o de super ior 
c a t e g o r í a á la de la vacante, aunque in fe r io r á la de l 
que h a b í a nombrado , era el referido Riosalido, y que , 
por lo tan to , no p o d í a hacer uso de e l e c c i ó n , y se la 
h a c í a forzoso el nombramien to de é s t e , c o n v i r t i é n d o s e 
en una i m p o s i c i ó n la c o n s i d e r a c i ó n que e l legis lador 
q u e r í a guardar á los Presidentes de las Diputaciones, 
s o m e t i ó á la misma Junta e l nombramien to por cons i -
derar el hacerlo depresivo á su c a r g o . — 5 . ° Que en vista 
de esto, la Junta a c o r d ó cons t i t u i r e l T r i b u n a l con los 
seis Vocales r e s t a n t e s . — 6 . ° Que D. Maur ic io Riosal ido 
a c u d i ó á la Junta p r o v i n c i a l , reclamando su derecho 
contra la c o n s t i t u c i ó n de l mismo tres de los asp i ran-
tes á la o p o s i c i ó n . — 7 . ° Que const i tu ido el T r i b u n a l en 
e l s i t io y hora s e ñ a l a d o s , para dar comienzo á los 
ejercicios, los tres aspirantes citados protestaron e l 
acto, por no hal larse formado el T r i b u n a l con arreglo 
á la l e y , r e t i r á n d o s e del loca l en aquel momento s in 
r enunc ia r á sus derechos, que produje ron luego po r 
escri to.—8.0Quecomunicada esta protesta por el Presi-
dente de l T r i b u n a l á la Junta p r o v i n c i a l , r eun ida es-
ta C o r p o r a c i ó n en s e s i ó n ex t raord ina r ia , a c o r d ó , s e g ú n 
queda ind icado , someter este asunto á la r e s o l u c i ó n de 
l a Supe r io r idad .—Al r e m i t i r el Gobernador estos ante-
cedentes a l Gobierno, hace varias reflexiones e n c a m i -
nadas á jus t i f i ca r la conducta seguida, tanto por e l 
Presidente de la D i p u t a c i ó n , como por la Junta p r o v i n -
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c ia l de I n s t r u c c i ó n publ ica , calificando de poco correc-
ta la de D. Mauric io Riosalido y la de los tres aspi ran-
tes que firman la protesta, concluyendo por significar 
que, á su j u i c i o , se hace necesaria alguna a c l a r a c i ó n 
de l decreto de 14 de Setiembre de 1870 y disposiciones 
posteriores que se refieren á este pa r t i cu la r , á fin de 
evi tar en lo sucesivo la r e p e t i c i ó n de sucesos como e l 
que mo t iva este expediente: Considerando que la d i s -
p o s i c i ó n legal prescribe taxat ivamente que sea n o m -
brado para formar parte de l T r i b u n a l de oposiciones 
u n Maestro en ejercicio residente en la capi ta l de la 
p rov inc ia , con t i t u l o de mayor c a t e g o r í a : Que esta d i s -
p o s i c i ó n responde, por una parte, á que e s t é represen-
tada la clase en el T r i b u n a l , y á que pueda juzgar c o m -
petentemente los actos de o p o s i c i ó n á Escuelas super io-
res, y por otra , á que los Maestros residentes fuera de 
la capi ta l no abandonen sus Escuelas; Que eu el c u m -
p l i m i e n t o de l a r t í c u l o de l decreto de referencia no hay 
v io lenc ia n i i m p o s i c i ó n alguna: Que, falto el T r i b u n a l 
de uno de sus Jueces, no estaba legalmente c o n s t i t u í -
do: Y , finalmente, que los opositores es tuvieron en su 
derecho, r e t i r á n d o s e y protestando cont ra el hecho 
i r r e g u l a r mencionado; el Consejo est ima que se debe 
consul tar a l Gobierno de S. M . : \.0 Que no hace falta 
a c l a r a c i ó n n i m o d i f i c a c i ó n alguna en el decreto de - l l 
de Setiembre de -1870. 2.° Que conforme á sus d ispo-
siciones deben cont inuar f o r m á n d o s e los Tr ibunales 
de o p o s i c i ó n á las Escuelas vacantes, y por tanto e l de 
Soria, a l cua l se refiere la consul ta .—Y c o n f o r m á n d o s e 
S. M . la Reina (q . D. g . ) . Regente de l Reino, ha ten ido 
á b i e n resolver como en e l mismo se propone; en su 
consecuencia, declarar nulos y s in n i n g ú n va lo r n i 
efecto los actos realizados por el T r i b u n a l de oposicio-
nes de la Escuela de M a n r i q u e . » — D e Real o rden lo d i -
go á V. I . para su conocimiento y efectos oportunos. 
Dios guarde á V . í. muchos a ñ o s . M a d r i d 4 de Enero 
de '1886.—Montero R í o s . — S r . Direc tor general de In s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a . » 
«Dirección general de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — H a b i é n -
dose dado conocimiento á esta D i r e c c i ó n general de 
que en la p rov inc ia de Al ican te ocurre l a c i r c u n s t a n -
cia de ser esposo el Inspector de p r imera e n s e ñ a n z a 
de la Directora de la Escuela N o r m a l de Maestras, 
dando ocas ión á que á la vez sean ambos, por r a z ó n 
de sus cargos, Vocales de l T r i b u n a l de oposiciones á 
Escuelas de n i ñ a s : y Considerando que esto produce 
una i ncompa t ib i l i dad mora l que la Super ior idad e s t á 
en el caso de evi tar ; esta D i r e c c i ó n general ha resue l -
to que mient ras c o n t i n ú e n en e l d e s e m p e ñ o de su 
cargo los expresados funcionarios sea sus t i tu ido e l 
Inspector de p r imera e n s e ñ a n z a en el T r i b u n a l de 
oposiciones á Escuelas de n i ñ a s por u n Maestro de la 
capital .—Dios guarde á V. S. muchos a ñ o s . M a d r i d 
1.° de Octubre de 1886.—El Director general , J u l i á n 
Calleja.—Sr. Rector de la Univers idad de Va lenc ia .» 
Requisitos para ser admitidos á oposiciones.—Protesta 
contra los ejercicios de oposición. 
Nada nuevo se ha legislado respecto de estos p u n -
tos, y por lo tanto , siguen vigentes las disposiciones 
insertas eu los ANÜAUIOS anteriores. 
P r o v i s i ó n de Escuelas por concurso. 
A d e m á s de las disposiciones vigentes en la mater ia 
que quedan consignadas en los ANUARIOS anteriores, 
se han d ic tado las siguientes: 
(.(.Dirección general de Ins t rucc ión p ú b l i c a . — O r d e n . — 
Vista la instancia elevada por V . 1., de las Maestras 
elementales D o ñ a Paula G ó m e z y D o ñ a Mar í a de la 
C o n c e p c i ó n M í n g u e z , rec lamando"contra lo acordado 
por la Junta p r o v i n c i a l de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a de Se-
govia, que las e l i m i n ó de l concurso para la p r o v i s i ó n 
de las Escuelas incompletas vacantes en d icha p r o -
v inc i a : y Considerando que no existe una d i s p o s i c i ó n 
legal que exc luya á las Maestras de los concursos e x -
presados, n i tampoco puede haber fundamento, pues-
to que pueden d e s e m p e ñ a r dichas Escuelas lo mismo 
que los Maestros: Considerando que con la l ey v i g e n -
te de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a no se de te rmina de una m a -
nera taxat iva que las Escuelas incompletas hayan de 
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ser d e s e m p e ñ a d a s exclusivamente por Maestros: Con-
siderando, por otra parte, que existen recieates Rea-
les ó r d e n e s resueltas de conformidad con e l Real de -
creto de 5 de Octubre de 1883, en las cuales se p r e -
viene que las Escuelas incompletas subvencionadas 
por el Estado pueden ser d i r ig idas por Maestros ó 
Maestras que tengan e l t í t u l o correspondiente; esta 
D i r e c c i ó n general ha resuelto que las Maestras deben 
ser admi t idas á los concursos para la p r o v i s i ó n de las 
Escuelas incompletas , lo mismo que los Maestros, y 
por consiguiente, que en e l caso presente procede que 
la Junta p r o v i n c i a l de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a de Segovia 
at ienda la r e c l a m a c i ó n de las interesadas Doña Paula 
G ó m e z y Doña Mar í a de la C o n c e p c i ó n M í n g u e z . — D i o s 
guarde a V. [, muchos a ñ o s . M a d r i d 6 de Noviembre 
'de 1883.—El Director general , A . F e r n á n d e z Guerra.— 
Sr. Rector de la Un ive r s idad Central » 
(.¡.Dirección general de Ins t rucc ión p ú b l i c a : — O r d e n . — 
En vista de la c o m u n i c a c i ó n r e m i t i d a por esa Junta 
p r o v i n c i a l aT Rector de la Univers idad de Zaragoza, 
interesando se haga extensiva á e s a provincia la o rden 
de este Centro de \ 7 de Junio ú l t i m o respecto á la p r o -
v i s i ó n de Escuelas incompletas ; esta D i r e c c i ó n gene-
r a l ha resuelto manifestar á V. S. que d icha orden de-
be entenderse como general á todas las Escuelas i n -
completas de la P e n í n s u l a . — D i o s guarde á V ; S. m u -
chos a ñ o s . M a d r i d 22 de Enero de 1886.—El Director 
general, J u l i á n Calleja.—Sr. Rector de la Unive r s idad 
de Zaragoza .» 
«Dirección general de I n s t r u c c i ó n ' p ú b l i c a . — O r d e n . — 
En vista de la consul ta formulada por V. S. re la t iva á 
l a p r o v i s i ó n de la Escuela de n i ñ a s de Saelices e l C h i -
co, á consecuencia de la d ive r s idad de c r i t e r io sus-
tentado por ese Rectorado y la Junta p r o v i n c i a l en la 
a p r e c i a c i ó n de los m é r i t o s y servicios de las a sp i r an -
tes por concurso de entrada á la referida Escuela; esta 
D i r e c c i ó n general ha resuelto manifestar á V . S. que 
en casos como el presente, y siempre que se trate de 
proveer Escuelas, cuya d o t a c i ó n no exceda de 623 pe-
setas, debe atenderse para designar e l p r i m e r lugar : 
i .0 A la mayo r c a t e g o r í a de l t í t u l o . 2 .° A los a ñ o s de 
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servicio en propiedad. Y 3.° En igualdad de c i r cuns -
tancias, á los a ñ o s de servicio en i n t e r i n i d a d ó sus t i tu -
ciones.—Dios guarde á V . S. muchos a ñ o s . M a d r i d Í 9 
de Marzo de 1886.—El Direc tor general, J u l i á n Calle-
ja .—Sr . Rector de la Univers idad de S a l a m a n c a . » 
((.Dirección general de Ins t rucc ión p ú b l i c a . — O r d e n . — 
En vis ta de l expediente p romovido por D. Diego Car-
mona á consecuencia d e l nombramien to hecho por 
V . S. á favor de D. Francisco Díaz P r imo, para A u x i -
l i a r de la Escuela de n i ñ o s de A d a m n i z : Resultando 
que ambos poseen ce r t i f í cado de a p t i t u d para desem-
p e ñ a r d icha plaza de A u x i l i a r , por m á s que no son de 
i g u a l clase: y Considerando que debe ser prefer ido en 
todo caso e l c e r t i í i c a d o expedido por la Escuela Nor -
m a l y para la p rov inc ia , puesto que por este becho 
queda mejor garantizada la suficiencia de l interesado: 
y probada la a p t i t u d de l mismo; esta D i r e c c i ó n gene-
r a l ha resuelto que en e l caso presente ú otros a n á l o -
gos, debe ser prefer ido a q u é l que posea certificado de 
a p t i t u d para la p rov inc ia , a l que só lo lo posea para e l 
d i s t r i t o m u n i c i p a l correspondiente.—Dios guarde á 
V . S. muchos a ñ o s . M a d r i d l o de Junio de 1886.—El 
Direc tor general , J u l i á n Calleja.—Sr. Rector de la 
Un ive r s idad de Sev i l l a . » 
Concursos de ascensos.—Propuestas para proveer 
Escue las .—Poses ión . 
Respecto de estas materias, só lo tenemos que a ñ a -
d i r , á lo que se hal la consignado en los ANUARIOS a n -
ter iores , la siguiente orden: 
«En v is ta de la consulta formulada por V. S.' en su 
c o m u n i c a c i ó n de 3 de Setiembre ú l t i m o , esta D i r e c -
c i ó n general ha acordado manifestar á esa C o r p o r a c i ó n 
que las propuestas para proveer in te r inamente las Es-
cuelas vacantes corresponden a l Inspector de p r i m e -
ra e n s e ñ a n z a , y han de ser unipersonales, debiendo 
recaer el nombramien to en e l propuesto por d icho 
funcionar io .—Dios guarde á V. S. muchos a ñ o s . M a -
d r i d 21 de Octubre de 1886.—El Director general , J u -
l i á n Calleja.—Sr. Presidente de la Junta p r o v i n c i a l de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a de C ó r d o b a . » 
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V I I I . 
PAGOS. 
Varias disposiciones se ban dictado en esta mater ia , 
y entre ellas una de suma impor tanc ia , cual es el Real 
decreto de 30 de A b r i l , estableciendo que el Estado se 
encargue de l pago de las obligaciones de p r imera y 
segunda e n s e ñ a n z a , que hoy cor ren á cargo de las 
provinc ias y munic ip ios . 
No se hal la r ig i endo dicho decreto por no haber sido 
d iscut idos y aprobados los presupuestos presentados 
por e l Gobierno para el a ñ o e c o n ó m i c o ac tual , en d o n -
de se consignaban los c r é d i t o s necesarios para atender 
á dichas obligaciones. 
He a q u í ahora las ó r d e n e s que se han dic tado r e l a -
t ivas á pagos: 
((Dirección general de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — V i s t o e l 
recurso de alzada p r o m o v i d o por D. Jaime Riera rec la -
mando cont ra el acuerdo de esa Junta, por e l que se 
declara nu la la e l e c c i ó n de Habi l i t ado de esos Maes-
t ros por e l pa r t ido de Callosa de E n s a r r i á en esa p r o -
v i n c i a , y teniendo en cuenta que de l expediente y de l 
acta de e l e c c i ó n aparece que en dicho acto hubo coac-
ciones, y a d e m á s no pud ie ron tomar parte la m a y o r i a 
de los Maestros de l par t ido por las c ircunstancias sa-
ni tar ias del p a í s , que les i m p i d i ó la entrada en el pue-
b lo antes ci tado; esta D i r e c c i ó n general ha resuel to 
desestimar la p r e t e n s i ó n de D. Jaime Riera, conf i r -
mando el acuerdo de esa Junta, que d e c l a r ó n u l a la 
citada e l e c c i ó n , y ordenar que se proceda á otra nueva, 
con arreglo á las disposiciones vigentes.—Dios gua r -
de á V. S. muchos a ñ o s . M a d r i d 21 de Nov iembre 
de 1885.—El Director general, Aure l iano F. Guerra.— 
Sr. Presidente de la Junta de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a de 
A l i c a n t e . » 
« O r d e n . — V i s t a la instancia p r o m o v i d a por . los Ha-
b i l i t ados de los par t idos de T a r a n c ó n , fielmente, San 
Clemente y Mot i l l a de l Palancar, en la p rov inc ia de 
Cuenca, en so l i c i tud de poder cobrar sus respectivos 
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l ib ramien tos por medio de apoderado, y teniendo en 
cuenta que, s e g ú n se dispone en el ar t . 22 de la Real 
orden de 8 de Noviembre de 1882, los Habi l i tados de 
los Maestros son los que t ienen l a o b l i g a c i ó n de p r e -
sentarse á recoger sus respectivos l ib ramien tos en la 
é p o c a fijada, s in que en d icha Real orden se acepte la 
s u s t i t u c i ó n que sol ic i tan los interesados; esta Di rec -
c i ó n general ha resuelto conf i rmar e l acuerdo de la 
Junta p r o v i n c i a l de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a de Cuenca, 
desestimando, por tanto, la p r e t e n s i ó n de los H a b i l i -
tados de los Maestros de los par t idos citados.—Dios 
guarde á V . S. muchos a ñ o s . M a d r i d 27 de Enero 
de -1880 . -E l Director general , J u l i á n Cal le ja .» 
(.¡.Dirección general de Ins t rucc ión p ú b l i c a . — O r d e n . — 
Examinado el expediente de alzada interpuesto por 
D. Anton io L ó p e z Laso, Habi l i tado de los Maestros de 
Guadalajara y Rrihuega, contra una p r o v i i e n c i a d é 
ese Gobierno c i v i l convocando á e l e c c i ó n de nuevo 
Habi l i tado en los expresados puntos , y en s o l i c i t u d de 
que se dejen s in efecto las elecciones verificadas e l 
d í a 4 de Jul io ú l t i m o para e l indicado objeto: Cons i -
derando que el recur ren te v e n í a d e s e m p e ñ a n d o e l 
cargo de Habi l i tado, s in que los Maestros de Guadala-
j a r a y Brihuega manifestasen quejas de n i n g ú n g é n e r o 
contra é l ante la Junta p r o v i n c i a l de I n s t r u c c i ó n p ú b l i -
ca, ú n i c a au to r idad competente para acordar el n o m -
bramien to de nuevo Habi l i tado, s e g ú n lo preceptua-
do en la d i s p o s i c i ó n 12 de l Real decreto de 15 de Ju-
nio de 1882; y que, por lo tanto , ese Gobierno a s u m i ó 
atr ibuciones, que no eran de su exclus iva competen-
cia a l convocar, s in acuerdo de la expresada Junta, á 
nueva e l e c c i ó n de Habi l i tado: Considerando que tanto 
l a e l e c c i ó n de Guadalajara como la de Brihuega ado-
lecen de vicios de n u l i d a d , puesto que la de l p r i m e r 
punto tuvo efecto á las diez de la m a ñ a n a de l 4 de 
Ju l io , hora s e ñ a l a d a por V . S., n o obstante haberse 
fijado por e l Alca lde de esa capital , poster iormente , 
la de las doce, y en la de l segundo aparecen i I votos 
dupl icados; de conformidad con lo in formado por esa 
Junta p r o v i n c i a l de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , i n fo rme que 
hace suyo el Rector de la Un ive r s idad Cent ra l , esta 
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D i r e c c i ó n general ha acordado anular las elecciones 
de nuevo Habi l i tado celebradas el d í a 4 de Jul io ú l t i -
mo en los d i s t r i tos de esta capi ta l y Brihuega, r epo-
niendo en su ant iguo cargo de Habi l i tado á D . A n -
ton io López Laso, p romovedor de este recurso, s i n 
per ju ic io de que la Junta p r o v i n c i a l de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i ca acuerde lo procedente, si l legara el caso previs to 
en la d i s p o s i c i ó n 12 de l ci tado Real decreto.—Dios 
guarde á V. S. muchos a ñ o s . M a d r i d í 9 de Marzo 
de 1886.—El Direc tor general, J u l m n C a l l e j a . — S e ñ o r 
Gobernador de la provinc ia de G u a d a l a j a r a . » 
«Dirección qeneral de Ins t rucc ión p ú b l i c a . — O r d e n . — 
En vista de l lamentable abandono con que los A y u n -
tamientos m i r a n las atenciones de p r imera e n s e ñ a n z a , 
y m u y especialmente cuanto se refiere a l pago de a t ra -
sos á los Maestros, no obstante lo mandado t e r m i n a n -
temente en la Real orden de 13 de Ju l io de 1878 y c i r -
cu la r de 27 de Agosto de 1883, y atendiendo las repe-
t idas y fundadas quejas que elevan diar iamente á 
este Centro d i r ec t ivo los Profesoras de I n s t r u c c i ó n 
p r imar i a que, por no pe rc ib i r los sueldos que l e g í t i -
mamente les corresponden y debieran haber cobrado, 
se ven pr ivados de los medios m á s necesarios de s u b -
sistencia; esta Di r ecc ión general ha dispuesto encare-
cer á V . S. e l inmedia to c u m p l i m i e n t o de las citadas 
disposiciones, s i gn i f i cándo le a l propio t iempo la nece-
sidad de que, haciendo uso de cuantas a t r ibuciones le 
confiera la l ey , obligue á los Ayun tamien tos de esa 
p rov inc ia á que i n c l u y a n en los ú l t i m o s presupuestos 
de 1886 á 1887 las part idas necesarias para el pago 
de todos los d é b i t o s de la e n s e ñ a n z a . — D i o s guarde á 
V. S. muchos a ñ o s . Madr id 3 de A b r i l de 1886.—El 
Direc tor general, J u l i á n Calleja.—Sr. Gobernador c i v i l 
de la provinc ia de » 
«Minis ter io de Ultramar.—Real decreto.—A propues-
ta de l Min i s t ro de U l t r amar , de acuerdo con el Conse-
j o de Minis t ros , vengo en decretar lo siguiente: A r -
t í c u l o I .0 Las obligaciones de personal y mate r ia l de 
p r i m e r a e n s e ñ a n z a , comprendidas en los presupues-
tos munic ipales de la isla de Cuba, s e r á n satisfechas 
desde e l p r ó x i m o a ñ o e c o n ó m i c o con la parte necesa-
n o 
r í a de los recargos sobre las cout r ibuciones directas 
que quedan asignados a l cu rnp l imicn to de este s e r v i -
c io . Con la mensual idad corr iente ha de pagarse ot ra 
atrasada hasta que queden ext inguidas las deudas 
que, por r a z ó n de la I n s t r u c c i ó n p r i m a r i a , hayan con-
t r a í d o los respectivos A y u n t a m i e n t o s . = A r t . 2.° Los 
agentes delegados del Banco E s p a ñ o l de la isla de C u -
ba, para e l servicio de contr ibuciones , d e d u c i r á n de lo 
recaudado por cuenta de los recargos cor respondien-
tes á cada d i s t r i t o m u n i c i p a l , la suma que ha de se rv i r 
para c u b r i r las expresadas obligaciones, y la entrega-
r á n por t r imes t res en las cajas especiales de p r i m e r a 
e n s e ñ a n z a que d e b e r á n establecerse en cada p r o v i n -
cia.—Estas cajas t e n d r á n por ú n i c o objeto e l ingreso, 
custodia ó i n v e r s i ó n de los fondos que, s e g ú n lo d i s -
puesto en este decreto, se dest inan a l pago de las 
atenciones de la p r i m e r a e n s e ñ a n z a , y f u n c i o n a r á n 
bajo la dependencia de las Juntas provincia les de In s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a , s in i n t e r v e n c i ó n alguna de la A d m i -
n i s t r a c i ó n general de l Estado.—Hasta que se ver i f ique 
l a i n s t a l a c i ó n de estas cajas, d e s e m p e ñ a r á n sus func io-
nes las d e p o s i t a r í a s de fondos p r o v i n c i a l e s . = A r t í c u -
lo 3.° Se declara aplicable á la isla de Cuba e l a r t . 1.° 
de la l ey de 30 de Ju l io de 1883, y en consecuencia, 
desde e l a ñ o p r ó x i m o e c o n ó m i c o s e r á obl iga tor io 
para todos los Ayun tamien tos de la mencionada is la , 
e l uso de los recargos autorizados sobre las c o n t r i b u -
ciones directas en cant idad suficiente para c u b r i r las 
obligaciones de la p r imera e n s e ñ a n z a en l a forma es-
t a b l e c i d a . = A r t . 4.° E l pago de los Maestros y Maes-
t ras se h a r á por medio de Habi l i tados, que e l e g i r á n 
los de cada pa r t ido j u d i c i a l , pudiendo asumir uno 
mismo la r e p r e s e n t a c i ó n de todos los de la p rov inc i a . 
= A r t . 5.° E l M i n i s t r o de U l t r a m a r a d o p t a r á las d i s -
posiciones que considere convenientes para l a debida 
observancia de l presente decreto, y d a r á cuenta d e l 
mi smo á las Cortes en c u m p l i m i e n t o de lo preceptua-
do en e l a r t . 89 de la C o n s t i t u c i ó n de la M o n a r q u í a . — 
Dado en Palacio á nueve de A b r i l de m i l ochocientos 
ochenta y s e i s . — M a r í a Cr i s t ina .—El M i n i s t r o de U l -
t r amar , G e r m á n G a m a z o . » 
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«.Real decreto.—En vista de las razones expuestas por 
e l M i n i s t r o de Fomento, de confo rmidad con los de 
Hacienda y G o b e r n a c i ó n , y de acuerdo con e l Consejo 
de Minis t ros , vengo en decretar lo siguiente: A r t í c u -
lo 1.0 Con e l ñ n de comprender entre las obligaciones 
generales de l Estado e l sostenimiento de las Escuelas 
de p r i m e r a e n s e ñ a n z a , de las Normales de Maestros 
y de Maestras, de la I n s p e c c i ó n de l mismo ramo y de 
los Ins t i tu tos de segunda e n s e ñ a n z a provincia les y l o -
cales, se i n c l u i r á n en el presupuesto de gastos del p r ó -
x i m o a ñ o e c o n ó m i c o los c r é d i t o s necesarios para e l 
pago del personal y mater ia l de los expresados s e r v i -
c i o s . = A r t . 2.° Los derechos de ma t r i cu l a y t í t u l o de 
l a segunda e n s e ñ a z a y los de m a t r í c u l a de las Escue-
las Normales , s e r á n satisfechos en papel de pagos a l 
Estado.—En igua l clase de papel se s a t i s f a r á n en los 
Ins t i tu tos los derechos a c a d é m i c o s establecidos por 
e l Real decreto de 10 de Agosto de -1877.=Art . 3.° Los 
Ins t i tu tos que t ienen rentas propias c o n t i n u a r á n per-
c i b i é n d o l a s d i r ec t amen te .= -Ar t . 4.° El Min i s t ro de 
Hacienda a d i c i o n a r á e l presupuesto de ingresos con 
u n impuesto especial de e n s e ñ a n z a , que c o n s i s t i r á en 
el recargo sobre la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l que sea 
necesario para c u b r i r las atenciones que expresa e l 
a r t . I .0 de este decreto, hecha d e d u c c i ó n de lo que 
i m p o r t a n las reutas de los Ins t i tu tos y los ingresos 
expresados en el art 2 . ° , que se c a l c u l a r á n para cada 
a ñ o e c o n ó m i c o por los productos del an te r io r .—La 
r e c a u d a c i ó n d e l impuesto de e n s e ñ a n z a se h a r á á l a 
vez que la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l , é i n g r e s a r á en e l 
Tesoro como todos los d e m á s recursos de l E s t a d o . = 
A r t . 5.° E l Min i s t ro de Hacienda p r o p o n d r á t a m b i é n 
á las Cortes la s u p r e s i ó n de l recargo sobre l a misma 
c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l , que s e g ú n las disposiciones 
vigentes pueden u t i l i z a r los Ayuntamien tos , y en c u -
ya equivalencia ha de cobrarse e l impuesto á que se 
refiere e l a r t í c u l o a n t e r i o r . — E l Min is t ro de la Gober-
n a c i ó n d i c t a r á las disposiciones oportunas para que 
en los presupuestos de ingresos y gastos provinciales 
y munic ipales se in t roduzcan las' modificaciones con-
venientes por consecuencia de lo que e l presente de-
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creto e s t ab l ece .=Ar t . 6.° En e l presupuesto de gastos 
d e l Min is te r io de Fomento se i n c l u i r á n los c r é d i t o s 
necesarios p á r a l o s aumentos siguientes: I.0 Para el 
aumento de sueldo á r a z ó n de 500 pesetas por q u i n -
quenio á los C a t e d r á t i c o s de Ins t i t u to , los cuales de -
j a r á n de pe rc ib i r los que abora d i s f ru tan en concepto 
de a n t i g ü e d a d y m é r i t o y los derecbos a c a d é m i c o s . — 
2 .° Para elevar á G25 pesetas el sueldo anual de los 
Maestros y Maestros que d e s e m p e ñ a n las Escuelas i n -
completas de temporada y de asistencia mix t a : este 
aumento se h a r á a l proveerse las vacantes que ocu -
r r a n en lo s u c e s i v o . — 3 . ° Para reorganizar la Inspec-
c i ó n de pr imera e n s e ñ a n z a , aumentando las plazas de 
Inspectores y los sueldos y dietas que bau de d i s f r u -
t a r . — 4 . ° Para abonar á los Maestros de las Escuelas 
Normales , por e l c a r á c t e r de profesionales que é s t a s 
t ienen, los premios do a n t i g ü e d a d que á los mismos 
c o r r e s p o n d a . — 5 . ° Para elevar á 500.000 pesetas e l 
c r é d i t o que, en v i r t u d d e l a r t . 97 de la ley de Ins t ruc-
c i ó n p ú b l i c a , se debe consignar anualmente, con e l 
objeto de a u x i l i a r á los pueblos en la c o n s t r u c c i ó n de 
edificios destinados á E s c u e l a s . ^ A r t . 7.° Estos a u -
mentos se b a r á a mediante la baja de m a y o r suma en 
otros c a p í t u l o s de l Minis ter io de Fomento, y su i m -
porte no s e r á computado a l fijar el que ba de tener e l 
impuesto de e n s e ñ a n z a á que se refiere e l a r t . 4 .° de 
este d e c r e t o . = A r t . 8.° E l Min i s t ro de Fomento p r e -
s e n t a r á á las Cortes el opor tuno proyecto de l ey , para 
l a r e o r g a n i z a c i ó n de las Escuelas Normales y de la 
I n s p e c c i ó n de p r imera e n s e ñ a n z a . — D a d o en Palacio á 
t r e in ta de A b r i l de m i l ocbocientos ochenta y seis.— 
Mar í a Cr i s t ina .—El Min i s t ro de Fomento, Eugenio 
Montero R íos .» 
«.Ministerio de Fomento.—Real orden.—La i n s t r u c c i ó n 
de Contabi l idad de l mate r ia l de las Direcciones gene-
rales de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y de A g r i c u l t u r a , I n d u s -
t r i a y Comercio, aprobada por Real decreto de 24 de 
Octubre de 1884, v ino á l l enar u n vac ío i m p o r t a n t í s i -
mo en la j u s t i f i c ac ión de los gastos y en la f o r m a c i ó n 
de las cuentas referentes á diebos ramos, puesto que 
é s t a s n i se r e n d í a n por todas las dependencias y es-
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tablecimientos , n i se examinaban en t iempo opor tuno, 
sino con u n retraso grande, cuyo mot ivo n a c í a i l u s o -
r i a la responsabi l idad que en casos determinados h u -
biera podido exigirse á los respectivos Jefes, n i se r e -
m i t í a n a l T r i b u n a l de Cuentas para que, como las de 
todos los ramos de la A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a , r e c i -
biesen su autor izado y def in i t ivo f a l l o . — C o n t r i b u í a 
mucho para que dejara de darse á estas cuentas el 
t r á m i t e de todas las d e m á s la c i rcunstancia de que, 
por añe j a cos tumbre , se consignaban englobadas en 
una suma en los presupuestos generales de l Estado 
las cantidades para ma te r i a l de oficina con los d e m á s 
gastos ord inar ios y aun ex t raord inar ios de cada de -
pendencia, cuyo mo t ivo , a l parecer insignif icante , fué 
m á s que suficiente para que, por corrupte la , v iniesen 
á considerarse todos como mater ia l de oficina, y exen-
tos, por lo tanto , de la r e n d i c i ó n de cuentas con las 
formalidades y requis i tos que l a l e y de Contabi l idad 
y d e m á s disposiciones generales prescr iben. Los Jefes 
de las dependencias, por lo tanto , a l r e c i b i r s in i n t e -
r r u p c i ó n , mensual ó t r imes t ra lmente , las consigna-
ciones que la l ey de Presupuestos s e ñ a l a b a , l l egaron 
á comprender que bastaba esta c i rcunstancia para 
considerarse plenamente autorizados para i n v e r t i r los 
fondos, cuya e r r ó n e a idea ha quedado desvanecida en 
absoluto por las disposiciones de l mencionado Real 
decreto, pues b ien c laro se determina en el m i smo 
que para la i n v e r s i ó n de los c r é d i t o s legislat ivos es 
preciso que los Jefes de las dependencias demuest ren 
con an te r io r idad la necesidad de l gasto, formando e l 
correspondiente presupuesto razonado, y que la Supe-
r i o r i d a d autor ice su e j e c u c i ó n , dent ro siempre de los 
c r é d i t o s que para cada servicio e s t é n consignados en 
e l presupuesto general del Estado.—Los efectos que 
d e b í a p r o d u c i r en la p r á c t i c a e l planteamiento de las 
bases establecidas por la refer ida i n s t r u c c i ó n e s t á n 
t o c á n d o s e ya , a l hallarse aprobadas en la ac tua l idad 
la mayor parte de las cuentas de 1884-85; pero no t o -
das las dependencias han comprendido bien las p res -
cripciones de la c i tada i n s t r u c c i ó n , lo cual , a d e m á s 
de ser una p e r t u r b a c i ó n para el servic io , da o c a s i ó n á 
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que la con tab i l idad y e s t a d í s t i c a de estos ramos no 
puedan ofrecer los datos t an completos y detallados 
como la impor tanc ia de este servicio merece.—Con e l 
fin, pues, de que se cumpla debidamente d icha i n s -
t r u c c i ó n , S. M . e l Rey (q . D, g.) , y en su nombre la 
Reina Regente de l Reino, se ha servido disponer se 
prevenga á todas las dependencias de los ramos de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y Comer-
cio la estr icta observancia de las disposiciones de la 
m i sma , e x i g i é n d o s e á qu ien corresponda la responsa-
b i l i d a d en que i a c u r r a por la falta de c u m p l i m i e n t o á 
sus disposiciones, y dictando a l propio t iempo las r e -
glas siguientes: '1.a A l p r inc ip io de cada a ñ o e c o n ó -
mico , y dentro de los c r é d i t o s que la l e y de Presu-
puestos autorice, se d e s i g n a r á de Real o rden á cada 
dependencia ó establecimiento, en vista del p re su -
puesto parc ia l que previene e l ar t . 42 de la i n s t r u c -
c i ó n , la cant idad de que puede disponer para sus gas-
tos ord inar ios . Sin esta o rden previa la O r d e n a c i ó n de 
Pagos d e j a r á de expedir l ib ramien tos , e x c e p c i ó n he -
cha de los c r é d i t o s que dicha l e y s e ñ a l a para gastos 
de oficina, que se l i b r a r á n en firme y por dozavas 
partes.—2.a Como ejemplo de lo que se entiende por 
gastos ordinar ios en u n Establecimiento de e n s e ñ a n -
za, son los de mater ia l para las clases, a lumbrado y 
ca l e f acc ión para las mismas, r e p o s i c i ó n y compos-
t u r a de objetos de los gabinetes de Fís ica , etc.; con-
s e r v a c i ó n y p e q u e ñ o s reparos de edificio, compra de 
l i b r o s y suscriciones de obras c ien t í f i cas para la B i -
bl ioteca, etc., etc., y los d e m á s gastos ocasionados 
con mo t ivo y propios de la e n s e ñ a n z a . Los gastos de 
ma te r i a l de oficina se especifican bien detalladamente 
en la i n s t r u c c i ó n . En el Museo A r q u e o l ó g i c o , de r e -
producciones a r t í s t i c a s ú otros a n á l o g o s . Bibliotecas, 
etc., só lo se c o n c e p t ú a n como gastos ord inar ios los 
de mate r ia l de oficina.—3.a Todos los d e m á s re -
ferentes á la a d q u i s i c i ó n de objetos , colecciones, 
obras, suscriciones, etc., de dichos Establecimientos, 
y los que no t ienen c a r á c t e r permanente, como son 
las grandes reparaciones de edificios, reforma de los 
locales para mejorar las clases, etc., son los que se 
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coi is ideran como ext raord inar ios , y no deben efec-
tuarse de modo alguno sino mediante la a u t o r i z a c i ó n 
superior y a p r o b a c i ó n de l opor tuno presupuesto, se-
g ú n se determina-en los a r t í c u l o s 14 y 12 de la i n s -
t r u c c i ó n . E x c e p t ú a n s e de este requis i to las p e q u e ñ a s 
reparaciones cuyo i m p o r t e no exceda de 500 pesetas. 
—4.a Sólo en caso de reconocida urgencia, y que 
por lo mi smo no pueda demorarse u n servicio e x -
t r a o r d i n a r i o hasta c u m p l i r los t r á m i t e s expresados, 
p o d r á n los Jefes disponer los p r imeros gastos, dando 
cuenta á l a Super ior idad, y sin per juic io de r e m i t i r 
d e s p u é s el correspondiente presupuesto. — 5.a Que 
d e t e r m i n á n d o s e por la i n s t r u c c i ó n los pagos que pue-
den hacerse en el concepto de «á j u s t i f i c a r , » a s í c o -
mo los que no necesitan m á s j u s t i f i c a c i ó n que el re-
cibí de l interesado y los que deben l ibrarse en fir-
me, se tengan presentes en cada caso estas c i r c u n s -
tancias, tanto por los Negociados respectivos de las 
Direcciones a l d i c t a r las ó r d e n e s , como por la O r -
d e n a c i ó n de pagos.—6.a Que as í como las ó r d e n e s 
autor izando gastos se c u r s a r á n por conducto y á p r o -
puesta de los respectivos Negociados, las que hayan 
de p roduc i r la e x p e d i c i ó n de l ib ramien tos d e b e r á n 
proceder de l Negociado de Contab i l idad , ó en ot ro 
caso, pasar por el mismo para que se estampe en ellas 
u n sello con la i n d i c a c i ó n de « C o n t r a í d o en e l c a p í t u -
lo , a r t í c u l o y concepto ó subconcepto á que cor res -
ponda e l g a s t o . » La O r d e n a c i ó n de pagos h a r á las ob-
servaciones que crea procedentes cuando note falta de 
alguno de estos requis i tos , y s u s p e n d e r á en e l í n t e r i n 
l a e x p e d i c i ó n de l ibramientos .—7.a Las subvenc io-
nes ó aux i l ios que se concedan, tanto para expos i -
ciones, ferias, e x t i n c i ó n de langosta, etc., como para 
costear en parte la p u b l i c a c i ó n de obras, d e b e r á n l i -
brarse en firme, y su jus t i f icante para ante el T r i b u -
na l de Cuentas s e r á ú n i c a m e n t e el recibí de la cant i -
dad por la Sociedad, C o r p o r a c i ó n ó i n d i v i d u o particu-
la r á quienes sean concedidas. Sin embargo, á excep-
c ión de los auxi l ios para p u b l i c a c i ó n de obras, d e s p u é s 
de i n v e r t i d a l a suma concedida para los d e m á s s e r v i -
cios antes expresados, se r e m i t i r á á l a D i r e c c i ó n ge-
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nera l respectiva u n acta ó ce r t i f i cac ión visadas por el 
Gobernador de la p r o v i n c i a , en cuyo documento se 
h a r á constar la buena y acertada d i s t r i b u c i ó n de los 
fondos concedidos , disponiendo esta au to r idad e l 
re integro al Tesoro de l t o t a l ó resto de dichos fondos, 
s i no hubie ra llegado á efectuarse e l servicio para que 
se concedieron, ó si verif icado é s t e , hubiese resul tado 
alguna cant idad sobrante.—8.a Las subvenciones á 
los Ayun tamien tos para la c o n s t r u c c i ó n de Escuelas 
s e g u i r á n j u s t i f i c á n d o s e como hasta a q u í con el c e r t i -
ficado de las obras construidas, expedido por e l A r -
qui tecto ó Director facul ta t ivo de las mismas.—9.a 
Se recomienda especialmente e l c u m p l i m i e n t o de los 
a r t í c u l o s referentes á pagos á jus t i f icar , tanto respec-
to de la fecha en que deben hacerse los pedidos, co-
mo sobre la prudente reserva que deben observar 
los Jefes, para no pedi r m á s can t idad que la necesa-
r i a en cada m e s . — Y '10.a La falta de r e n d i c i ó n de 
cuentas en los plazos que marca la i n s t r u c c i ó n deter-
m i n a r á desde luego la s u s p e n s i ó n de los nuevos pe-
didos de fondos que hagan las respectivas dependen-
cias, s in per ju ic io de adoptar las medidas que en cada 
caso se consideren procedentes.—De Real o rden lo co-
munico á V . I . para su conocimiento y d e m á s efectos. 
Dios guarde á V . L muchos a ñ o s . M a d r i d 22 de Junio 
de 1 8 8 6 . - E u g e n i o Montero R í o s . — S r » 
«Minis te r io de Hacienda.—Real decreto.—En c u m -
p l i m i e n t o d e l a r t . 83 de la C o n s t i t u c i ó n de l a Monar -
q u í a , á propuesta de l Min i s t ro de Hacienda, de acuer-
do con e l Consejo de Minis t ros ; en nombre de m i A u -
gusto Hijo el Rey D. Alfonso X I I I , y como Reina Re-
gente de l Reino , Vengo en decretar lo siguiente: 
A r t í c u l o \ .? En e l a ñ o e c o n ó m i c o de 1886-87 r e g i r á n , 
mient ras otra cosa no disponga una l e y , los p r e su -
puestos de 1885-86, con las modificaciones acordadas 
poster iormente en ellos en c u m p l i m i e n t o de preceptos 
l e g a l e s . = A r t . 2 .° Se aprueba el adjunto estado le t ra A , 
resumen de los gastos que deben entenderse au tor iza-
dos en a r m o n í a con lo dispuesto en el a r t í c u l o ante-
r i o r , a s í como t a m b i é n e l que se designa con la l e -
t r a B, comprensivo de los ingresos calculados para e l 
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pago de las obligaciones de l Estado.—Dado en San I l -
defonso á dos de Agosto de m i l ochocientos ochenta y 
s e i s . — M a r í a Cr i s t ina .—El Min i s t ro de Hacienda, Juan 
Francisco C a m a c h o . » 
«.Ministerio de Hacienda.—Proyecto de ley. — A r t í c u -
lo 1.0 Se crea u n impuesto de p r imera y segunda e n -
s e ñ a n z a en equivalencia de la o b l i g a c i ó n que contrae 
e l Estado de satisfacer desde e l I .0 de Jul io de -1886 
los gastos propios de aquel servicio. Este impuesto se 
r e p a r t i r á y r e c a u d a r á con l a c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l , 
y c o n s i s t i r á en el tanto por ciento que sea necesario 
en cada p rov inc ia sobre el cupo de aquella c o n t r i b u -
c i ó n , para p r o d u c i r una suma equivalente á la que las 
Diputaciones y Ayun tamien tos satisfacen ó deben sa-
tisfacer duran te el a ñ o e c o n ó m i c o de -1885-86, por gas-
tos de personal y ma te r i a l de p r imera y segunda e n -
s e ñ a n z a . — L o s Ayuntamien tos en que e l referido tanto 
por ciento resulte i gua l ó super ior a l 16, no p o d r á n 
imponer recargo alguno en otro concepto, ó sea para 
gastos munic ipales sobre las cuotas de la c o n t r i b u -
c ión t e r r i t o r i a l . Los Ayun tamien tos en que e l tanto 
por ciento de impuesto de e n s e ñ a n z a resul te in fe r io r 
a l 16, p o d r á n imponer recargo para gastos m u n i c i p a -
les por la diferencia hasta e l m á x i m u m expresado.— 
Las provincias de Alava , G u i p ú z c o a , Navarra y Vizca-
ya , s a t i s f a r á n con e l cupo de la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o -
r i a l que les e s t á s e ñ a l a d o , las cantidades de 249.236, 
330.250, 571.976 y 523.522 pesetas respect ivamente, 
que en la actual idad i m p o r t a n las obligaciones de p r i -
mera y segunda e n s e ñ a n z a que satisfacen d i r ec tamen-
t e . = A r t . 2.° Las subvenciones de los Ayun tamien tos 
y Diputaciones provinciales para e n s e ñ a n z a s y s e r v i -
cios especiales de los Ins t i tu tos , c o n t i n u a r á n satisfa-
c i é n d o s e en la mi sma forma que se hace actualmente . 
— M a d r i d ^ de . Jun io de 1886.—El Min i s t ro de H a -
cienda, Juan Francisco C a m a c h o . » 
«Real o rden .—limo. Sr.: En vis ta de las c o m u n i c a -
ciones de la Junta de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a de la C o r u -
ñ a , consul tando var ios extremos referentes á las Es-
cuelas incompletas subvencionadas por e l Estado, y 
remi t i endo relaciones de las Escuelas de igua l clase 
que se han provis to para que se l i b r e n las cantidades 
que corresponde á cada una; S. M . la Reina Regente, 
en nombre de su Augusto Hijo D, Alfonso X I I I (q . D. g.) , 
se ha servido acordar se manifieste que en las Escue-
las en que d e s p u é s de aumentado e l sueldo no bau 
l legado á tomar p o s e s i ó n los Maestros nombrados en 
prop iedad , deben perc ib i r los in te r inos e l haber con 
que hub ie ren sido anunciados.—Que se rebaje del 
c r é d i t o concedido á las Escuelas incompletas de la 
C o r u ñ a las 250 pesetas que por t a l concepto corres-
p o n d í a abonar á la Escuela de Espiranedo, en el A y u n -
tamiento de C á p e l a . — E s asimismo la vo lun t ad de S. M . 
que por la O r d e n a c i ó n de pagos, por obligaciones de 
este Min i s t e r io , se expidan los oportunos l ib ramien tos 
á favor de la Junta p rov inc i a l de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
de la C o r u ñ a , y en su nombre a l Cajero de los fondos 
de p r imera e n s e ñ a n z a , a b o n á n d o s e por las 53 Escuelas 
incompletas , subvencionadas por Real orden de 24 de 
Marzo de 4884, la cant idad de 3.312 pesetas 50 c é n t i -
mos cada t r imes t re en los a ñ o s e c o n ó m i c o s de 4 885-80 
y 4 886-87, con cargo a l cap. 6.°, a r t . 3.° de los res-
pect ivos presupuestos, y que las sumas de 208 pese-
tas 33 c é n t i m o s de l tercer t r imes t re y las 294 pesetas 
con 66 c é n t i m o s de l cuar to , correspondientes a l a ñ o 
e c o n ó m i c o de 4 884-85, s e g ú n la r e l a c i ó n r emi t i da por 
la Junta p r o v i n c i a l , el Negociado de Contabi l idad de 
este Departamento procede á lo que sea oportuno para 
el pronto abono de esta^ cantidades á los Maestros de 
Escuelas incompletas.—De Real orden lo digo á V . L 
para su conocimiento y d e m á s efectos. Dios guarde á 
V . I . muchos a ñ o s . M a d r i d 26 de Octubre de 4886.— 
Navarro Rodrigo.—Sr. Director general de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a . » 
IX. 
EMOLUMENTO DE LOS MAESTROS. 
Retribuciones. 
A las disposiciones vigentes en este punto hay que 
a ñ a d i r las siguientes: 
«Orden .—Vis t a la instancia p romovida por D. F r a n -
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cisco Javier P imente l , Maestro de la Escuela p ú b l i c a 
de Oya, p rovinc ia de Pontevedra, en s o l i c i t u d de que 
se obl igue a l A y u n t a m i e n t o ci tado a l pago de la can -
t i dad que debe pe rc ib i r el Maestro por c o m p e n s a c i ó n 
de re t r ibuciones , y teniendo en cuenta que, s e g ú n l o 
dispuesto en la l ey de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , los Maes-
t ros p e r c i b i r á n a d e m á s de su sueldo y casa decente y 
capaz, la suma correspondiente para el pago de r e t r i -
buciones; esta D i r e c c i ó n general ha resuelto que por 
la Junta p r o v i n c i a l de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a de Ponte-
vedra se obl igue a l A y u n t a m i e n t o de Oya, á que se 
consigne en sus presupuestos la can t idad necesaria 
para el emolumento antes mencionado.—Dios guarde 
á V . S. muchos a ñ o s . M a d r i d 19 de Dic iembre de 1885. 
— E l Direc tor general , J u l i á n Calleja.—Sr. Rector de 
la U n i v e r s i d a d de S a n t i a g o . » 
«.Dilección general de In s t rucc ión p ú b l i c a . — V i s t a la 
instancia p r o m o v i d a por D. Benito Garr ido Pena, 
Maestro sus t i tu to de la Escuela de Setados, en s o l i c i -
t u d de que se declare v á l i d o el aumento de sueldo 
que le hizo el A y u n t a m i e n t o , a s í como el convenio de 
re t r ibuc iones celebrado con esta mi sma C o r p o r a c i ó n : 
Considerando que el aumento de sueldo que se conce-
d i ó a l Maestro fué de c a r á c t e r v o l u n t a r i o , puesto que 
e l sueldo legal de la Escuela só lo es de 825 pesetas, 
que deben repar t i rse entre e l Maestro sus t i tu ido y e l 
sus t i tu to , y por consiguiente, e l A y u n t a m i e n t o t iene 
facul tad bastante para qu i t a r el aumento concedido 
cuando lo considere opor tuno: Considerando que en 
cuanto á la cant idad que percibe el Maestro por r e t r i -
buciones e l A y u n t a m i e n t o no puede rebajar nada, 
puesto que consta u n convenio celebrado por e l Maes-
t r o con el Ayun tamien to en 2 de Febrero de 1884; es-
ta D i r e c c i ó n general ha resuel to declarar que e l M u -
n ic ip io de Setados puede rebajar e l sueldo al Maestro 
en todo aquel lo que sea aumento v o l u n t a r i o , pero que 
debe seguir abonando a l mismo la cant idad convenida 
con c o m p e n s a c i ó n de re t r ibuciones .—Dios guarde á 
V . S. muchos a ñ o s . M a d r i d 4 de Enero de 1886.—El 
Direc tor general, J u l i á n Calleja.—Sr. Rector de l a 
Unive r s idad de S a n t i a g o . » 
n o 
(.(.Ministerio de la G o b e r n a c i ó n . — \ i s t o el recurso de 
alzada interpuesto por el A y u u t a m i e u t o de S a n t i h á ñ e z 
e l Bajo cont ra la providenc ia de ese Gobierno fecha 4 7 
de Octubre de 1884, que le o r d e n ó reformara el p r e -
supuesto m u n i c i p a l para e l ejercicio de -1884-85, con-
signando en e l capi tu lo 4 .° de l mismo las cantidades 
s e ñ a l a d a s para mate r ia l y re t r ibuc iones á los Profeso-
res de p r imera e n s e ñ a n z a en la nota que previamente 
le habla r e m i t i d o la Junta p r o v i n c i a l : Resultando que 
e l A y u n t a m i e n t o , faltando á las disposiciones legales 
que r igen en la mater ia , de jó de i n c l u i r en el p resu-
pnesto la cuar ta parte de l haber de los Profesores pa-
r a m a t e r i a l y re t r ibuc iones , consignando ú n i c a m e n t e 
lo que caprichosamente le habla parecido opor tuno: 
Visto el i n fo rme emi t ido por l a refer ida Junta p r o v i n -
c ia l y la Real o rden de 29 de Noviembre de 18S8, r e -
glas 1 .a y 3.a, y e l a r t . 134 de la l e y m u n i c i p a l v i -
gente: Considerando que ese Gobierno, a l obl igar a l 
A y u n t a m i e n t o á que i nc luye ra en e l precitado a r t í c u -
lo 4.° de su presupuesto de gastos las cantidades ne -
cesarias á c u b r i r las atenciones del mate r ia l de Escue-
las y re t r ibuc iones de los Maestros con arreglo á las 
cuartas partes de las dotaciones actuales que p e r c i -
ben, ha procedido en c u m p l i m i e n t o de las d ispos ic io-
nes vigentes: Considerando que para la a p r o b a c i ó n de 
todo presupuesto m u n i c i p a l se necesita que preceda 
e l in forme de conformidad de la Junta p r o v i n c i a l de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a sobre las cantidades s e ñ a l a d a s 
para personal y ma te r i a l , conformidad de que p rec i -
samente este presupuesto carece; S. M . l a Reina Re-
gente (q , D. g.), ha tenido á b ien conf i rmar la p r o v i -
dencia de ese Gobierno.—De Real orden lo digo á V . S. 
para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios 
guarde á V. S. muchos a ñ o s . M a d r i d 5 de Febrero de 
1 8 8 6 . — G o n z á l e z . — S r . Gobernador c i v i l de C á c e r e s . » 
((Dirección general de Ins t rucc ión p ú b l i c a . — O r d e n . — 
l i m o . Sr.: Visto el recurso de alzada p romov ido por 
el Ayun tamien to de las P e d r o ñ e r a s , reclamando c o n -
t r a u n acuerdo de la Junta p r o v i n c i a l de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a de Cuenca, por e l que ordena á aquel la Cor-
p o r a c i ó n el pago de las re t r ibuc iones a l Maestro de 
i i \ 
p á r v u l o s de dicha loca l idad , D . Manuel Aranda y A r e -
na; y teniendo en cuenta que, s e g ú n se dispone en la 
Real orden de 19 de Mayo de 1884, los Maestros de las 
Escuelas de p á r v u l o s no t ienen derecho a l perc ibo de 
las re t r ibuciones si no se consigna el expresado e m o -
lumen to en el anuncio de convocatoria: Considerando 
que la Escuela de P e d r o ñ e r a s se a n u n c i ó só lo con e l 
sueldo de 1.375 pesetas: Considerando que no se ha 
celebrado convenio alguno entre e l A y u n t a m i e n t o y 
e l Maestro, sino que á instancia de é s t e y por conce-
s i ó n v o l u n t a r i a de a q u é l se le a b o n ó la cant idad de 
343 pesetas, que ahora el Mun ic ip io puede l i b remen te 
s u p r i m i r de sus presupuestos; esta D i r e c c i ó n general 
ha resuelto revocar e l acuerdo de la Junta p r o v i n c i a l 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a de Cuenca, y declarar que e l 
A y u n t a m i e n t o de las P e d r o ñ e r a s no es t á obligado a l 
pago de las re t r ibuciones que se reclaman por el Maes-
t r o de p á r v u l o s . — D i o s guarde á V. I . muchos a ñ o s . 
M a d r i d 31 de Marzo de -1 866.—El Director general, J u -
l i á n Calleja.—Sr. Rector d é l a Un ive r s idad C e n t r a l . » 
«Dirección general de Ins t rucc ión p ú b l i c a . — O r d e n . — 
Vista la instancia p romovida por Doña Dolores Boscá , 
Doña Mar í a M o n t ó l a n c h y D o ñ a Josefa de Agu i l a r , 
Maestras de Val ls , en esa "provincia , en so l i c i t ud de 
que se les aumente l a can t idad que perciben por 
c o m p e n s a c i ó n de re t r ibuc iones , y teniendo en cuen -
ta que, s e g ú n e l convenio celebrado entre e l A y u n -
tamiento y los Maestros, é s t o s perciben la cuarta 
parte de l sueldo que d i s f ru tan por c o m p e n s a c i ó n de 
dicho emolumento : Considerando, por tanto, que a l 
aumentarse e l sueldo de las Maestras por m i n i s t e -
r i o de la l e y de 6 de Ju l io de 4883 es consecuencia de 
d icha d i s p o s i c i ó n que se aumente t a m b i é n la cant idad 
que han de pe rc ib i r por r e t r i b u c i ó n , para que sigan 
cobrando la cuarta par te de su haber como los Maes-
tros de la loca l idad ; esta D i r e c c i ó n general haresuel -
to revocar e l acuerdo de la Junta de I n s t r u c c i ó n p ú -
bl ica de Tarragona, y declarar que el A y u n t a m i e n t o 
de Val ls e s t á obligado á aumentar la parte p roporc io -
nal que perciben las Maestras hasta la cuarta parte de 
su d o t a c i ó n . — D i o s guarde á V . S. muchos a ñ o s . M a -
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d r i d 4 7 de Jul io de '1886.—El Director general, J u l i á n 
Calleja.—Sr. Rector de la Univers idad de B a r c e l o n a . » 
C a s a - h a b i t a c i ó n . 
Para c u m p l i r lo que dispone e l a r t . 191 de la l ey de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a de 9 de Setiembre de 1837, se han 
dictado las dos ó r d e n e s siguientes: 
«Vista la r e c l a m a c i ó n presentada por Doña Antonia 
Díaz , Maestra de l Fe r ro l , sol ici tando se obl igue á aquel 
A y u n t a m i e n t o á proporc ionar le casa decente y capaz, 
con arreglo á lo dispuesto en el a r t . 191 de la l ey v i -
gente, y que se revoque e l nuevo acuerdo de la Junta 
p r o v i n c i a l , por e l cua l se la obliga á trasladarse á la 
calle d e l Carmen de dicba c iudad : y Considerando que 
cuando por p r i m e r a vez a c u d i ó Doña Antonia Díaz á 
este Centro con la p r e t e n s i ó n que hoy reproduce la 
Junta de la C o r u ñ a , é s t a no só lo a p o y ó su p e t i c i ó n , 
sino que hizo constar de una manera clara y evidente, 
que la casa antes citada que se le p r o p o n í a por el M u -
n ic ip io , no r e u n í a n inguna de las condiciones s e ñ a l a -
das por la l e y : Considerando, por tan to , que el A y u n -
tamien to de l Fer ro l tiene o b l i g a c i ó n de c u m p l i r con 
los preceptos de la l e y de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a en este 
p u n t o : Considerando que es m u y e x t r a ñ o que la J u n -
ta p r o v i n c i a l j uzgue ahora en su nuevo in fo rme que 
es decente y capaz la casa que antes, s e g ú n su d i c t a -
m e n , no r e u n í a n inguno de estos requis i tos ; esta D i -
r e c c i ó n general ha resuelto declarar que D o ñ a A n t o -
n ia Díaz t iene derecho á que se le proporc ione , por el 
A y u n t a m i e n t o de l Fe r ro l , h a b i t a c i ó n decente y capaz, 
y a l m i smo t i empo que se ordene a l citado Munic ip io 
á que cumpla esta o rden á la mayor brevedad p o s i -
ble , s in que vue lva á proponer á dicha interesada la 
casa n ú m . 6 de la calle de l Carmen, que ha sido o b -
je to de este expediente.—Dios guarde á V. S. muchos 
a ñ o s . M a d r i d 2 de Enero de 1886.)» 
«El l i m o . Sr. Subsecretario de l Minis te r io de la Go-
b e r n a c i ó n , en c o m u n i c a c i ó n de 7 de A b r i l ú l t i m o , me 
dice lo siguiente:—Visto el recurso de alzada que eleva 
á este Minis ter io e l Ayun tamien to de esa capital c o n -
t r a la p rov idenc ia de V . S. fecha 24 de Enero ú l t i m o , 
que, con audiencia de la C o m i s i ó n p r o v i n c i a l y de c o n -
fo rmidad con el parecer de la Junta de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i ca , d e c l a r ó obligada á dicha C o r p o r a c i ó n el pago de 
a l q u i l e r de la casa para la Maestra-Regente de la Es-
cuela prcáctica agregada á la N o r m a l de la p rov inc ia . 
D o ñ a Carmen Regina y su fami l i a : Resultando que la 
interesada so l i c i tó de l Mun ic ip io la i n c l u s i ó n en p r e -
supuesto de la par t ida correspondiente a l indicado 
gasto, l o cua l , desestimado, hubo de f o r m u l a r su p re -
t e n s i ó n ante la au tor idad de V . S., mot ivando el acuer-
do de l a misma protestado: Considerando que e l 
A y u n t a m i e n t o de Orense viene presupuestando todas 
las atenciones referentes á los Maestros y á las Maes-
tras de n i ñ a s de la capi ta l , inc luso la de que se t ra ta , 
en cuanto son de su incumbencia , s in que la excep-
c i ó n intentada respecto de la Profesora querel lante re-
su l te abonada n i tenga j u s t i f i c a c i ó n en e l precepto de 
reglamento de -15 de Mayo de 4 849, sobre que la f u n -
da por exigua m a y o r í a la m u n i c i p a l i d a d repetida, t o -
da vez que la l e y d e l ramo p romulgada en 9 de Se-
t i embre de 1837 de te rmina , entre otras obligaciones 
que esta clase impone , la de sufragarles b a b i t a c i ó n , 
c o n f i r m á n d o l o posteriores vigentes disposiciones: Vis -
tos los informes de V . S., C o m i s i ó n p r o v i n c i a l y Junta 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , como as imismo los a r t í c u l o s 
U O , 112, i 91 y 198 de la precipi tada l ey ; S. M . el Rey 
(q. D. g.) ha tenido á b ien conf i rmar la providenc ia de 
ese Gobierno apelada.—De Real orden lo digo á V . S. 
para su conocimiento y d e m á s electos. Lo que t r a n s -
c r ibo á V. S. para su conocimiento y efectos cons i -
guientes. Dios guarde á V . S. muchos a ñ o s . Orense, 
Mayo 19 de 1886.—El Gobernador i n t e r i n o , A u r e l i o 
F e r r e r . » 
Aumento g radua l de sueldo y escalafones. 
Siguen vigentes las disposiciones de que se hizo 
m é r i t o en los ANUARIOS anteriores. 
CORRECCIONES Á LOS MAESTROS. 
Respecto de esta mater ia r emi t imos a l lector á nues-
t ros anteriores ANUARIOS, y a d e m á s se ha dictado la 
siguiente Real orden: 
« l i m o . Sr.: Remi t ido á in forme de l Consejo de I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a e l expediente i n s t r u i d o contra D. Mau-
r i c io M u n g u í a , Maestro de Castr i l lo de M a t a j u d í o s , 
aquel alto Cuerpo ha emi t ido el siguiente d ic tamen: E l 
Consejo ha examinado el expediente mandado i n s t r u i r 
en 27 de Marzo de 1884 por la Junta p r o v i n c i a l de B u r -
gos a l Maestro de Castr i l lo de M a t a j u d í o s , D. Maur i c io 
M u n g u í a , cont ra qu i en se f o r m u l a n los cargos; \ . ° . de 
haber faltado repetidas veces á l a A u t o r i d a d , siendo 
amonestado por la Junta local para que cumpl i e ra con 
su deber en la Escuela: 2 . ° , de haber in ju r i ado y m a l -
tratado á la esposa de l vecino J o s é Calleja el d í a 4 4 de 
Marzo de 1884, por cuyo hecho fué amonestado por u n 
i n d i v i d u o de la Junta loca l , que le vió faltar de palabra 
á la referida s e ñ o r a : 3.°, de h a b é r s e l e l lamado la aten-
c i ó n por la referida Junta para que asistiese con los 
n i ñ o s y la cruz á los actos religiosos; y 4.° , que siendo 
muchas las quejas que contra é l se v in iesen f o r m u -
lando, es de necesidad que por la Junta p r o v i n c i a l se 
le imponga el correspondiente correc t ivo: y Conside-
rando que lejos de haberse demostrado en este expe-
diente que el Maestro D. Maur ic io M u n g u í a haya f a l -
tado repetidas veces á la A u t o r i d a d , n i dejado de c u m -
p l i r sus deberes, como consta por tes t imonio r ec i en -
t í s i m o de la Junta loca l misma, que ha c u m p l i d o 
a q u é l l o s de la manera mas satisfactoria y b r i l l a n t e , 
s i n que resulte haber cometido falta a lguna contra 
nadie: Considerando que e l cargo d i r i g i d o contra e l 
Maestro sobre su asistencia á misa con los n i ñ o s y 
cruz alzada, asistencia á la que por c ier to se mues t ra 
propicio el interesado y jus t i f i ca haberla p rocurado , 
reclamando de l Presidente de la Junta loca l que e x c i -
tara á los padres de los n i ñ o s que h a b í a n dejado de 
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c o n c u r r i r á los actos religiosos, es cargo i l e g í t i m o y 
abier tamente cont rar io a l a r t . 41 de l a C o n s t i t u c i ó n 
de l Estado, por lo que no ha debido, en n i n g ú n caso, 
formularse por las autoridades a c a d é m i c a s como a ten-
ta tor io á los fueros de la conciencia i n d i v i d u a l , garan-
t i d a por la m á s fundamenta l de nuestras leyes p á t r i a s : 
Considerando que procediendo de esta manera en sus 
ju i c io s las autoridades a c a d é m i c a s , encargadas eu 
p r i m e r t é r m i n o de velar , no só lo por e l i n t e r é s de la 
e n s e ñ a n z a s iempre que é s t a lo requiera , sino por el 
derecho y prest igio de sus encargados cuando, como 
en e l presente caso, aparecen injust i f icadamente h e r i -
dos, n i la au tor idad de l e y q u e d a r í a á salvo n i el Pro-
fesorado t e n d r í a la confianza que le deben insp i r a r 
sus superiores para esperar s iempre de ellos u n j u i c i o 
recto y severo de su conducta; E l Consejo entiende 
que procede: 1.0 E l sobreseimiento de este expediente, 
declarando que no le pare per ju ic io alguno a l i n t e r e -
sado en su carrera . 2 .° Levantar en su v i r t u d la sus-
p e n s i ó n de empleo y medio sueldo que sufre el s e ñ o r 
M u n g u í a , a b o n á n d o l e l a otra m i t a d que ha dejado de 
p e r c i b i r . — Y c o n f o r m á n d o s e S. M . la Reina (q . D. g . \ 
Regente de l Reino, con e l pre inser to d ic tamen , se ha 
servido resolver como en el mismo se propone.—De 
Real orden lo digo á V. I . á los efectos oportunos.— 
Dios guarde á V. I . muchos a ñ o s . M a d r i d 19 de D i -
c iembre de 1883.—Montero R í o s . — S r . Director gene-
r a l de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
X I . 
JUBILACIONES V SUSTITUCIONES. 
Tres nuevas disposiciones se han dic tado en este 
pun to : por la p r imera se desestima u n recurso de a l -
zada interpuesto por haberse ausentado una Maestra 
sus t i tu ida de l pueblo en que radica su Escuela; por la 
segunda se autoriza á u n Maestro sus t i tu ido para 
fijar su residencia en e l punto que m á s le convenga, 
y por l a tercera se concede la vuel ta a l servicio ac t ivo 
á los Maestros sus t i tu idos . He a q u í dichas ó r d e n e s : 
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«Dirección general de Ins t rucc ión p ú b l i c a . — V i s t o e l 
recurso de alzada interpuesto por e l A y u n t a m i e n t o de 
Ciruelos contra el acuerdo de la Junta p r o v i n c i a l de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a de Toledo, por e l que se declaraba 
á la Maestra sus t i tu ida Doña Mar í a M a r t í n e z incursa 
en e l a r t . '171 de la l e y vigente de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ; 
teniendo en cuenta los informes emit idos por la citada 
Junta p r o v i n c i a l y por e l Rector de la Unive r s idad 
Centra l : Resultando que la Maestra de que se t ra ta , al 
ausentarse de l pueblo, p a r t i c i p ó , verbalmente a l a l c a l -
de de Ciruelos su traslado á Vi l l amuelas , y esta au to -
r i dad no la m a n i f e s t ó nada en cont rar io a l ver dicha 
r e s o l u c i ó n , n i tampoco en é p o c a posterior, en que fué 
á la misma loca l idad para formal izar su nuevo t í t u l o 
a d m i n i s t r a t i v o : Resultando que no ha adqu i r ido la 
Sra. M a r t í n e z vecindad en el pueblo de Vi l l amuelas , 
y que este ú l t i m o punto se encuentra dentro del par-
t i do j u d i c i a l a l que pertenece el de Ciruelos, que es 
donde radica l a Escuela: y Resultando, por ú l t i m o , 
que á la citada Maestra Doña Mar ía M a r t í n e z se le ha 
concedido por este Centro d i r ec t ivo , en 17 de Set iem-
bre p r ó x i m o pasado, a u t o r i z a c i ó n para fijar su r e s i -
dencia en el punto que m á s le convin iera ; esta Di rec-
c i ó n general se ba servido desestimar el recurso enta-
blado por el A y u n t a m i e n t o de Ciruelos.—Dios guarde 
á V . I . muchos a ñ o s . M a d r i d 10 de Febrero de 1886. 
— E l Director general , J u l i á n Calleja.—Sr. Rector de 
l a Unive r s idad C e n t r a l . » 
((.Dirección general de Ins t rucc ión p ú b l i c a . — O r d e n . — 
Esta D i r e c c i ó n general se ba servido conceder á D. Ro-
m á n M a r t í n e z , Maestro sus t i tu ido d e j a Escuela p ú -
b l ica de n i ñ o s de A lmena r , p rov inc ia de Soria, au tor i -
z a c i ó n para que pueda fijar su residencia en e l pun to 
que m á s le convenga; pero con la o b l i g a c i ó n de dar 
cuenta á l a Junta p r o v i n c i a l de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
respectiva de los cambios de su d o m i c i l i o . — L o que 
traslado á V. S. para su conocimiento y efectos cons i -
guientes. Dios guarde á V . S. muchos a ñ o s . M a d r i d 
15 de A b r i l de 1^86.—El Director general , J u l i á n Ca-
l leja .—Sr. Rector d é l a Univers idad d e . . . » 
((Real orden.—Wmo. Sr.: Habiendo acudido muchos 
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Maestros y Maestras sus t i tu idos á este Minis te r io en 
s o l i c i t u d de que se les rehab i l i t e para vo lve r á la e n -
s e ñ a n z a , f u n d á n d o s e en haber desaparecido las cau-
sas que m o t i v a r o n su s u s t i t u c i ó n : y Considerando que 
si b ien a l t ramitarse el opor tuno expediente, con a r re -
glo á la o rden de 7 de Enero de 1870, se j u s t i f i có por 
los interesados la i m p o s i b i l i d a d física en que se ha l la -
ban para cont inuar a l frente de sus Escuelas, pud ie -
r o n m u y b i en desaparecer las causas que la m o t i v a -
ban, por lo cua l parece equ i ta t ivo conceder á los Maes-
t ros que se ha l l en restablecidos de su enfermedad la 
vue l t a al servicio p ú b l i c o ; S. M . la Reina (q . D. g>), 
Regente de l Reino, se ha servido disponer que se a u -
tor ice para vo lve r a l d e s e m p e ñ o de sus Escuelas á los 
Maestros sus t i tu idos que lo so l ic i ten á ese Centro d i -
rec t ivo , previa la f o r m a c i ó n de l opor tuno expediente, 
en e l cua l se o i r á n los informes de las Juntas loca l y 
p r o v i n c i a l de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ó Inspector de p r i -
mera e n s e ñ a n z a , y se j u s t i f i c a r á por ce r t i f i cac ión fa-
cu l t a t i va , firmada por tres m ó d i c o s , hal larse el i n t e -
resado en a p t i t u d para el d e s e m p e ñ o de su cargo.— 
De Real o rden lo digo á V . I . para su conocimiento y 
d e m á s efectos. Dios guarde á V . I . muchos a ñ o s , Ma-
d r i d 16 de Mayo de 1886.—Montero R í o s . — S r . Di rec-
to r general de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . » 
X I I . 
ESCUELAS DE PARVULOS. 
Nada tenemos que a ñ a d i r á lo consignado en los 
ANUARIOS anteriores. 
X I I I . 
ESCUELAS DE ADULTOS. 
Damos a q u í por reproducida la nota anter ior . 
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XIV. 
ESCUELAS PÚBLICAS DE MADRID. 
Siguen "vigentes las disposiciones que consignamos 
en el ANUARIO de l a ñ o anter ior , y a d e m á s se han d i c t a -
do las siguieutes: 
aReal orden.—limo. Sr.: En vis ta de la instancia de 
varias Maestras con t í t u l o e lemental y superior de 
p r i m e r a e n s e ñ a n z a , residentes en esta corte, que s o l i -
c i t an la a n u l a c i ó n de las oposiciones anunciadas en 10 
de Nov iembre ú l t i m o , para proveer las Escuelas v a -
cantes en M a d r i d , f u n d á n d o s e en que no han tenido 
t i empo bastante para c u m p l i r el a ñ o de p r á c t i c a que 
e l ar t . 15 de l Real decreto de 12 de Marzo ú l t i m o es-
tablece como requis i to necesario para aspirar á las r e -
feridas Escuelas; y teniendo en cuenta que, en efecto, 
desde que' se p u b l i c ó el mencionado Real decreto has-
ta que se han anunciado las oposiciones de que se 
t ra ta no han t r anscu r r i do m á s que ocho meses, y que, 
por lo tan to , los Maestros y Maestras que a l amparo 
de l precepto t e rminan te contenido en el a r t . 180 de la 
l e y de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , estaban en a p t i t u d con s ó l o 
poseer el t í t u l o correspondiente para tomar parte en 
las oposiciones á las plazas vacantes de Escuelas do 
n i ñ o s y de n i ñ a s de toda E s p a ñ a s in e x c e p c i ó n , se han 
vis to pr ivados de hacer uso de su derecho, porque 
aplicada l a citada d i s p o s i c i ó n de l Real decreto de 12 
de Marzo antes de que sea posible su c u m p l i m i e n t o , 
ha venido á p roduc i r efectos retroact ivos en d a ñ o de 
las recurrentes y de los d e m á s que se ha l l en en su 
caso: Considerando que a d e m á s de esta r a z ó n de es-
t r i c t a jus t i c i a , bay la c i rcuns tanc ia de que por Real or-
den de 11 de Noviembre p r ó x i m o pasado se modi f icó 
e l referido ar t . 15 y el ar t . 2.° del Reglamento de la 
Junta m u n i c i p a l de p r i m e r a e n s e ñ a n z a de M a d r i d , 
disponiendo que se h ic ie ra extensivo e l derecho de 
tomar parte en las oposiciones á escuelas de esta ca-
p i t a l á los Maestros y Auxi l i a res de ambos sexos que 
teniendo el t í t u l o profesional correspondiente á la 
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plaza que so l ic i ten , hub ie ren pract icado por espacio de 
u n a ñ o en cualquiera Escuela p ú b l i c a de cap i ta l de 
p r o v i n c i a por nombramien to de Maestro, ó ea Escuela 
p r ivada d i r i g ida por el interesado, con una m a t r í c u l a 
por lo menos de 30 a lumnos , de cuyas m o d i í i c a c i o n e s 
no pudo hacerse m é r i t o en e l anuncio de convocato-
r i a : Considerando, por ú l t i m o , que la gravedad y t rans-
cendencia de las innovaciones in t roduc idas en el r é -
g imen de las escuelas de M a d r i d , por el Real decreto 
tantas veces citado de 12 de Marzo, exigen que este 
Min i s t e r io se ocupe detenidamente de dar a l a r t . 291 
de l a l ey la i n t e r p r e t a c i ó n que corresponde con a r r e -
glo á su le t ra y e s p í r i t u ; S. M . la Reina (q. ü . g.) , Re-
gente de l Reino, se ha servido resolver que se deje s in 
efecto l a convocatoria para proveer por o p o s i c i ó n las 
plazas dp Maestros y Maestras de las escuelas p ú b l i -
cas de M a d r i d , anunciadas en 10 de Nov iembre ú l -
t i m o . — D e Real orden lo digo á V . I . para su conoci -
m i e n t o y d e m á s efectos. Dios guarde á V . [. muchos 
a ñ o s . M a d r i d 20.de Enero de 1886.—Montero R í o s . — 
Sr. Di rec tor general de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . » 
«Dirección general de Ins t rucc ión p ú b l i c a . — O r d e n . — 
Exorno. Sr.: Visto el expediente p romov ido por la J u n -
ta de pr imera e n s e ñ a n z a de l d i s t r i t o de l Congreso r e -
c lamando e l c u m p l i m i e n t o de l a r t . 22 de l Real decre-
to de 12 de Marzo de 1885 y de l 118 de l Reglamento 
de 30 de Junio d e l m i s m o a ñ o , en los cuales se d i spo-
ne que, para nombramien to de A u x i l i a r e s , la Junta 
m u n i c i p a l f o r m a r á una l i s ta de los aprobados por e l 
T r i b u n a l de oposiciones que no ocupen plazas d é 
Maestros, y que c o n t e n d r á tantos i n d i v i d u o s como v a -
cantes de A u x i l i a r hayan de proveerse; y teniendo en 
cuenta que l a Junta m u n i c i p a l se opone á esto, f u n -
d á n d o s e en que, por r a z ó n de no haberse celebrado 
oposiciones con pos ter ior idad á la p u b l i c a c i ó n de l 
mencionado Decreto, no ha llegado el caso de fo rmar 
l a l is ta de los aprobados por el T r i b u n a l , y en su con-
secuencia, c o n t i n ú a haciendo los nombramien tos en 
l a forma que siempre los h a b í a hecho: Considerando 
que habiendo sido derogado e l Decreto de 1876, que 
era e l que autorizaba á l a Junta para e l l i b r e n o m b r a -
.- ' • ' ' ' rfiT V . \ 
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mien to de A u x i l i a r e s , la actual , que hasta es por su 
o r g a n i z a c i ó n d i s t in ta de a q u é l l a , no puede hacer uso 
de a t r ibuc iones que no le concede e l Real decreto de 
1885, por e l cua l debe regirse en todos sus actos: Con-
sideraudo que la falta de aspirantes á las plazas de 
Auxi l i a res con las condiciones que dicho Real decre-
to establece, no autor iza e l que se haga uso de una 
l e g i s l a c i ó n ya derogada, y que si b ien todos los n o m -
bramientos para los expresados cargos h a b r á n de t e -
ner por ahora e l c a r á c t e r de in te r inos , deben en la 
forma acomodarse á lo que dispone el Reglamento en 
sus a r t í c u l o s 117, 118 y t i 9; esta Di r ecc ión general ha 
resuel to: 1.0 Que en s u s t i t u c i ó n de la l is ta de los apro-
bados en oposiciones se forme por la Junta m u n i c i p a l 
una l i s t a de los que so l ic i ten las expresadas plazas, 
c u m p l i é n d o s e los d e m á s requis i tos que se de t e rminan 
en los citados a r t í c u l o s . Y 2.° Prevenir á la Jnnto m u -
n i c i p a l que tanto los nombramien tos de A u x i l i a r e s 
que se hagan con arreglo á lo que ahora se dispone, 
como todos los que hub ie ren sido nombrados con pos-
t e r i o r i d a d a l decreto de 1885, se entiende que t ienen 
e l c a r á c t e r de in ter inos .—Dios guarde á V. E. muchos 
a ñ o s . Madr id 26 de Octubre de '188(5.—El Director ge-
ne ra l . J u l i á n Calleja.—S"r. Presidente de la Junta m u -
n ic ipa l de p r imera e n s e ñ a n z a de M a d r i d . » 
XV. 
ESCUELAS DE PATRONATO, 
Respecto de estas Escuelas se han dictado las dos 
disposiciones siguientes: 
« E n vis ta de la consul ta formulada por V . S. respec-
to á varios extremos re la t ivos á la p r o v i s i ó n de la Es-
cuela de n i ñ a s de f u n d a c i ó n de Dl ibe r (Alicante) , esta 
D i r e c c i ó n general ha resuelto manifestar á V . S.: 
A .0 Que las Juntas provincia les pueden proveer las i n -
ter in idades siempre que los patronos dec l inaran esta 
f a c u l t a d . — 2 . ° Que los patronos, s e g ú n la Real orden 
de 1G de Ju l io de 4 883, t ienen derecho á n o m b r a r 
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Maestros en propiedad sometiendo la a p r o b a c i ó n de 
este nombramien to .—Y 3.° Que á consecuencia de este 
derecho, las permutas no p o d r í a n l levarse á cabo s in 
l a p rev ia a p r o b a c i ó n de l Patronato.—Dios guarde á 
V . S. muchos anos. M a d r i d 23 de Junio de 1886.—El 
Direc tor general, J u l i á n Calleja.—Sr. Rector de l a 
Un ive r s idad de Va lenc i a .» 
«Real orden .—limo. Sr.: Visto el expediente p r o m o -
v ido por D. Cipriano de Rivas, en r e p r e s e n t a c i ó n de 
la Excma. Sra. Doña Susana Montes B a y ó n , Marquesa 
viuda de Valderas, en s o l i c i t u d de que el Gobierno 
acepte y apruebe la f u n d a c i ó n hecha por la s e ñ o r a c i -
tada con e l nombre de Patronato de la Santa Espina, 
aceptando de la misma manera e l protectorado y apro-
bando sus estatutos: Resultando que la Excma. S e ñ o -
ra Doña Susaaa Montes B a y ó n , Marquesa v i u d a de 
Valderas, por escr i tura otorgada on esta corte ante e l 
notario D. Z a p a r í a s Alonso con fecha 24 de Enero ú l - ' 
thno , ha creado, dotado y fundado u n Establecimiento 
de e n s e ñ a n z a p r i m a r i a p ú b l i c a y gra tu i ta con a l i m e n -
to y vestido para los n i ñ o s pobres, s ingularmente 
h u é r f a n o s , y luego, siendo adul tos , para que adqu ie -
ran algunos conocimientos t e ó r i c o s y los de p r á c t i c a 
a g r í c o l a , g a n a d e r í a ó indus t r i as derivadas y aumento 
de la r iqueza p r i n c i p a l de España.- Resultando que 
para este objeto ha destinado la fundadora el edificio 
d e l Monasterio de la Santa Espina, sito en e l t é r m i n o 
de Castromonte, pa r t ido de Rioscco, provinc ia de V a -
l l a d o l i d , y varias parcelas de terreno contiguas a l 
edificio que han de se rv i r para las p r á c t i c a s c u l t u r a -
les; asignando asimismo para los gastos de l Estable-
c imien to u n capi ta l de 750.000 pesetas, de las cuales 
se han de emplear, en t í t u l o s d é l a deuda perpetua i n -
t e r io r a l 4 por 100, 625.000; e l edificio y los terrenos 
parcelarios agregados a l m i smo , apreciados en 125.000 
pesetas, as í como 26.500 presupuestas para las obras 
de arreglo de l mencionado edificio, y disponiendo que 
los t í t u l o s que han de comprarse se convie r tan en ins-
cr ipciones nominat ivas á favor de l Patronato funda-
cional , como t a m b i é n s e r á n de é s t e el edificio y parce-
las citadas: Resultando que d icha Excma. S e ñ o r a Mar-
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quesa v iuda de Valderas cons t i tuye la f u n d a c i ó n con 
e l nombre de Escuelas púb l i ca s y de Asilo p a r a pobres, 
bajo la a d v o c a c i ó n de la Santa Espina del Santo Angel 
de nuestra guarda y de los santos m á r t i r e s Lorenzo y 
Agueda, y declara que la f u n d a c i ó n de las Escuelas 
p ú b l i c a s y de asilo ha de ser y c o n t i n u a r á siendo per -
petuamente de Patronato pa r t i cu l a r y fami l ia r ade-
m á s , como dotada exclusivamente con bienes propios 
de la otorgante; que h a b r á de ejercer d icho Patronato 
con toda a m p l i t u d s in r e s t r i c c i ó n alguna, fo rmulando 
las reglas ó const i tuciones de las Escuelas y asilo, so-
m e t i é n d o l a s á la a p r o b a c i ó n de la au to r idad compe-
tente, y obteniendo e l repetido Patronato e l concepto 
de personal j u r í d i c o : Resultando que la fundadora se 
reserva e l derecho de nombra r Patrona t ín i ca á qu i en 
t u v i e r a por conveniente, sin que por parte de l Dele-
gado del Patronato haya o b l i g a c i ó n de dar conoci-
mien to á persona ó au to r idad alguna, n i á r e n d i r cuen-
tas m á s que á la Patrona ó Patronato que la sucediese, 
s in que tampoco tenga é s t a que r e n d i r cuentas, como 
en general e s t á dispuesto para los Establecimientos de 
f u n d a c i ó n pa r t i cu l a r cuando los fundadores no rele-
van de esta o b l i g a c i ó n á los patronos: Resultando que 
a l fa l lecimiento de la fundadora h a b r á de cons t i tu i rse 
e l Patronato, que lo h a b r á n de formar l a ac tua l Mar -
quesa de Valderas, duquesa de C a s t r o - E n r í q u e z , con-
desa de Plasencia, el Obispo de la d i ó c e s i s á que c o -
rresponde la Santa Espina, el gobernador c i v i l de la 
p r o v i n c i a de V a l l a d o l i d , e l cura de la par roquia r u r a l 
de l a Santa Espina y e l alcalde presidente de l A y u n -
tamiento de Gastromonte, entrando á formar par te de 
este Patronato el que posea y suceda a l fa l lec imiento 
de la ac tual Marquesa de Valderas, y en n i n g ú n caso 
antes e l expresado t í t u l o : Resultando que la fundado-
r a se reserva d ic ta r en documento separado las reglas 
á que han de atenerse los patronos en el ejercicio de 
su cargo y cuanto sea referente a l organismo, ense-
ñ a n z a s y r é g i m e n de l a f u n d a c i ó n : Resultando que 
llegado el caso de que la f u n d a c i ó n dejara de ex i s t i r 
legalmente por cua lqu ie r mot ivo imprev i s to , los b i e -
pes muebles é inmuebles adscritos á la misma s e r á n 
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rever t idos á los descendientes de las dos hijas de la fun-
dadora, sucediendo en ellos los que exis tan por cabeza 
ó mayor p r o x i m i d a d de grado, de manera que no p o -
d r á tener lugar la i n c a u t a c i ó n de dichos bienes por e l 
Estado, como tampoco agregarse á otros estableci-
mientos , n i se rv i r á otros fines que los marcados en la 
f u n d a c i ó n , pues de o c u r r i r cualquiera de estos casos, 
t a m b i é n t e n d r í a lugar l a r e v e r s i ó n : Resultando que 
con arreglo á o t ra de las c l á u s u l a s de la escr i tura , y 
atendiendo á que la f u n d a c i ó n cons t i tuye una ve rda -
dera d o n a c i ó n que excede de la cantidad permi t ida por 
las leyes de l re ino , se ha seguido ante los t r ibuna les e l 
opor tuno expediente, en e l que ha r e c a í d o fallo apro-
bator io á c o n d i c i ó n de que se acepte la d o n a c i ó n por 
qu i en legalmente deba representar los intereses de 
las personas á cuyo favor se hace: Resultando que la 
fundadora, por otra escr i tura otorgada en 1.0 de M a r -
zo ú l t i m o ante e l mismo notar io , c o n s i g n ó los es-
ta tutos que h a b r á n de reg i r para las Escuelas p ú -
bl icas gratui tas de su f u n d a c i ó n y todoslos d e m á s par-
t iculares y necesarios para el r é g i m e n y a d m i n i s t r a -
c i ó n , tanto de las referidas Escuelas y bienes funda-
cionales, como de l Patronato y D i r e c c i ó n de l Estable-
c imiento : Resul tando que de la misma escr i tura se 
desprende que la D i r e c c i ó n de l Establecimiento h a b r á 
de estar á cargo de una c o n g r e g a c i ó n rel igiosa, s i e m -
pre que fuera posible, y con este fin la fundadora ha 
designado a l In s t i t u to de los Hermanos de las Escue-
las crist ianas de P a r í s , sucediendo este Ins t i tu to en 
l a D i r e c c i ó n de l Establecimiento á la muer te de la 
fundadora y duran te e l Patronato sucesor, s in que 
é s t e pueda hacer v a r i a c i ó n alguna, s iempre que los 
Hermanos correspondan á los fines de su cargo, y que 
dado e l caso que este In s t i t u to cesara, le s u c e d e r á 
o t ra c o n g r e g a c i ó n rel igiosa, ó en ú l t i m o , caso, cuando 
esto no fuera fác i l , u n pa r t i cu la r : y Resultando, por 
ú l t i m o , que en esta segunda escri tura l a fundadora 
impone á la D i r e c c i ó n de la repetida f u n d a c i ó n e l de-
ber de dar cuantas noticias se refieran á la i n s t r u c -
c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n de l a misma luego que fal lecie-
ra a q u é l l a , p r ev in i endo a d e m á s que de l a esc r i tu ra 
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fundacional y de los estatutos se d a r á conocimiento al 
Gobierno de S. M . por e l Min i s te r io de Fomento para 
los efectos legales, y s ingularmente para los u l te r iores 
a l fa l lecimiento de la fundadora: Considerando que la 
impor t anc i a de esta f u n d a c i ó n , que con no c o m ú n 
largueza ha i n s t i t u i d o la Excma. Sra. Marquesa v i u d a 
de Valderas, la so lemnidad y formalidades legales 
con que ha sido cons t i tu ida , y las pretensiones d e d u -
cidas ante este Minis te r io por el Delegado de dicha 
f u n d a c i ó n , son de notor ia opor tun idad para que este 
Centro íije de una manera clara y precisa los p r i n c i -
pios y reglas generales que han de seguirse en asun-
tos de esta Indole : Considerando que bajo el punto de 
v is ta legal las fundaciones que t ienen por objeto aten-
cioues ó servicios de e n s e ñ a n z a con c a r á c t e r de per -
pe tu idad , se ha l l an perfectamente dentro de las leyes 
generales de l re ino , porque si b ien las de desamor t i -
z a c i ó n y desvinculadoras t u v i e r o n en su or igen u n 
c a r á c t e r e n é r g i c o y absoluto que p a r e c í a hacer i m p o -
sible toda i n s t i t u c i ó n de perpe tu idad , quedaron c l a -
ramente exceptuadas las fundaciones de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a por la l e t ra y e s p í r i t u de la l ey de 3 de Mayo 
de 1837, que autoriza la i m p o s i c i ó n de censos ú otros 
efectos de r é d i t o fijo destinados á objetos de In s t ruc -
c ión p ú b l i c a , c o n f i r m á n d o s e d e s p u é s en la p r á c t i c a es-
te precepto legal por la sentencia de l T r i b u n a l Supre-
mo de 28 de Febrero de 1862 que, entre otros pa r t i cu -
lares, d e c l a r ó no haber sido derogada la citada ley de 
1837 por la de 1.0 de Mayo de 18o3: Considerando que 
es t a m b i é n evidente que pueden formar parte, ó m e -
j o r d icbo , ser base de estas fundaciones los edificios y 
terrenos que han de ocupar las ins t i tuciones funda-
das, porque estando expresamente exceptuados de los 
efectos de la ci tada l ey de 1853 por su ar t . 2 . ° , esta 
e x c e p c i ó n lo mi smo alcanza á las fundaciones ya esta-
blecidas á la fecha de la l ey como á las que en ade-
lante se estableciesen; a d e m á s de que e l buen sentido 
hace comprender que si la l ey autoriza la existencia 
de las repetidas fundaciones, necesariamente lia de 
reconocer la facul tad de que se dest inen edificios á 
este fin, puesto que de otro modo la i n s t i t u c i ó n no 
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e x i s t i r í a : Considerando que a l Gobierno cor respon-
de e l protectorado general y c o n v e n d r í a que ahora 
se declarase de u n modo te rminan te : p r imero : que el 
Min is te r io de Fomento es el que ú n i c a y excluss iva-
mente debe ejercer este derecho de suprema iuspec-
c i ó n , y por sí ó por medio de sus Delegados en l o 
que á dichas fundaciones se refieren, no só lo p o r -
que e l concepto de este Centro m i n i s t e r i a l exige que 
sea de su competencia todo aquello que á la I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a interesa, sino porque dicha suprema 
i u s p e c c i ó n e s t á expresamente declarada en el a r t . 98 
de la l ey de 9 de Setiembre de 1857, en r e l a c i ó n cou 
e l 97 de la misma; y todo lo que sea e j e c u c i ó n de d i -
cha l e y ú n i c a m e n t e á este Minis te r io e s t á encomenda-
do; y segundo, que los establecimientos y fundaciones 
que, como la i n s t i t u ida por la s e ñ o r a Marquesa v iuda 
de Valderas, t iene por objeto p r i n c i p a l la e d u c a c i ó n y 
e n s e ñ a n z a , aunque á l a vez comprenda la existencia 
de u n in te rnado gra tu i to ,deben ser considerados como 
Ins t i tu tos de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y depender de este 
Min i s t e r io , no só lo porque en el orden m o r a l es m u -
cho m a y o r la impor tanc ia de l a e d u c a c i ó n que la de 
la a l i m e n t a c i ó n y vest ido, sino porque e l c u m p l i -
miento de las leyes de l u s t r u c c i ó n p ú b l i c a , las i n c i -
dencias á que e l ejercicio de l derecho de la l i b e r t a d 
de e n s e ñ a n z a pueda dar lugar y las relaciones de es-
tos establecimientos con las Autor idades a c a d é m i c a s , 
só lo pueden determinarse y ser objeto de resoluciones 
de l Centro á que corresponde la g e s t i ó n de todos los 
servicios relacionados con l a I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a : 
Considerando que por estas razones, y porque c l a ra -
mente ha venido á reconocer estos pr inc ip ios el repre-
sentante de la repet ida f u n d a c i ó n de la s e ñ o r a M a r -
quesa v i u d a de Valderas al d i r i g i r s e á este Min i s te r io 
con las pretensiones que constan en su ins tancia , debe 
declararse que lo que á esta f u n d a c i ó n se refiere se 
e j e r c e r á por este Centro, salvo los derechos de l Pa-
t ronato pa r t i cu l a r de l a m i s m a , todas las facul ta-
des que, s e g ú n e l protectorado general de l Gobierno,, 
con arreglo á las leyes y disposiciones especiales de 
la f u n d a c i ó n han de ser aplicables a l presente caso, 
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a s í como t a m b i é n la i n s p e c c i ó n en lo re la t ivo á higie-
ne, mora l y e s t a d í s t i c a t iene el Estado, sobre todo en 
los Establecimientos de e n s e ñ a n z a : Considerando que 
e l Gobierno debe manifestar en t é r m i n o s expresivos 
que, apreciando en todo lo que valen los esfuerzos de 
l a in ic ia t iva p a r t i c u l a r encaminados á fomentar y 
desarrol lar en la forma y por los medios que juzgue 
oportunos la i l u s t r a c i ó n general de l p a í s , ha vis to con 
s a t i s f a c c i ó n m u y especial, y recomienda, como ejem-
p l o digno de i m i t a c i ó n y aplauso, el acto de l generoso 
y p a t r i ó t i c o desprendimiento realizado por la s e ñ o r a 
Marquesa v i u d a de Valderas a l i n s t i t u i r la f u n d a c i ó n 
de que se t ra ta ; S. M . l a Reina Regente, en n o m b r e de 
su Augusto Hijo el Rey D. Alfonso X I I I (q . D . g.) , y de 
acuerdo con e l Consejo de Minis t ros , se ha servido 
resolver lo siguiente: Pr imero . Se autoriza y aprueba 
la f u n d a c i ó n de que queda hecba referencia; en ten -
d i é n d o s e que e l Gobierno r e s p e t a r á todos los dere-
chos que se reservan a l patronato de la misma .— 
Segundo. E l Min i s t e r io de Fomento e j e r c e r á ú n i c a y 
exc lus ivamente por s í y por medio de sus Delega-
dos y Autor idades que de l mismo dependen, las f a -
cul tades que por el protectorado general sobre i n s t i -
tuciones de esta naturaleza corresponde a l Gobierno, 
y las que i m las escri turas de f u n d a c i ó n y estatutos 
de l Patronato se establecen.—Tercero. E l Gobierno 
e j e r c e r á a d e m á s , en las Escuelas de que se t ra ta , la 
i n s p e c c i ó n que en los Establecimientos de e n s e ñ a n z a 
le corresponde por lo que respecta á l a m o r a l , h i g i e -
ne y e s t a d í s t i c a . — Y cuar to . Que se manifieste á l a se-
ñ o r a Marquesa v i u d a de Valderas la s a t i s f acc ión con 
que e l Gobierno ha vis to e l acto de esta f u n d a c i ó n , ha-
c i é n d o l o p ú b l i c o por medio de la. Gaceta oficial .—De 
Real orden, acordada en Consejo de Min is t ros , lo c o -
mun ico á V . I . para su conocimiento y d e m á s efectos. 
Dios guarde, á V. I . muchos a ñ o s . M a d r i d 26 de Junio 
de -ISSC—Montero R í o s . — S r . Director general de In s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a . » 
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X V I . 
ESCUELAS DE BENEFICENCIA. 
Se ha dictado l a siguiente orden: 
((.Dirección general de Ins t rucc ión p ú b l i c a . — O r d e n . — 
E n v i r t u d de lo contenido en la c o m u n i c a c i ó n de V . S. 
de 21 de l cor r ien te sobre la p r o v i s i ó n de una Escue-
la de beneficencia en la cap i ta l de Canarias, esta D i -
r e c c i ó n general ha resuelto manifestar á V. S. que las 
Escuelas á que se refiere e l t í t u l o 12 de l Real decreto 
de 4 de Ju l io de 1884 son las de p á r v u l o s , y que para 
la p r o v i s i ó n de la Escuela de que se t ra ta , lia de su j e -
tarse á la l ey de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Reglamentos 
especiales, s e g ú n dispone la Real orden de 22 de A b r i l 
de l a ñ o ci tado.—Dios guarde á V . S. muchos a ñ o s . 
' M a d r i d 2G de Octubre de 1886.—El Director general , 
J u l i á n Calleja.—Sr. Rector de l a Univers idad de Se-
v i l l a .» 
xvn. 
ESCUELAS INCOMPLETAS. 
X V I I I . 




MATERIAL DE ESCUELAS. 
Respecto de estos puntos siguen vigentes las d i spo-
siciones que dejamos consignadas en los ANUARIOS a n -
ter iores . 
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XXL 
ESCUELAS NORMALES DE MAESTROS. 
Siguen vigentes cuantas disposiciones dejamos con-
signadas en los ANUARIOS anteriores. 
X X I I . 
ESCUELAS NORMALES DE MAESTRAS. 
En esta materia r emi t imos á nuestros lectores á los 
ANUARIOS anteriores. 
X X I I I . 
PROFESORADO DE LAS ESCUELAS NORMALES DE MAESTROS. 
A las disposiciones contenidas en los ANUARIOS a n -
teriores hay que a ñ a d i r las dos siguientes: 
«Dirección general de Ins t rucc ión p ú b l i c a . — O r d e n . — 
Vista la instancia p romov ida por D . Sabas Castr i l lo , 
sus t i tu to que f u é de l Director de la Escuela N o r m a l 
de Maestros de Albacete, D. Mariano Tejada, en rec la-
m a c i ó n de haberes; y teniendo en cuenta que l a c i r c u -
l a r de 13 de Nov iembre de 1869 dispone sean a p l i -
cables á las Escuelas Normales de Maestros las d i s -
posiciones 3.a, 5.a y Gi11 de la orden de 20 de Set iem-
bre de 1809, referentes a l nombramien to de A u x i l i a -
res para e l d e s e m p e ñ o de las c á t e d r a s , y que l a d i s -
p o s i c i ó n 3.a antes ci tada de termina que para las asig-
naturas que carecen de Profesores t i tu la res nombre 
el Claustro excedentes, si los hubiese, con todo el 
sueldo que corresponda á la c á t e d r a ; y que en defecto 
de estos Profesores n o m b r a r á n los Claustros para des-
e m p e ñ a r dichas e n s e ñ a n z a s , personas de acreditado 
saber y con los grados a c a d é m i c o s correspondientes, 
mediante la r e t r i b u c i ó n de l a m i t a d de l sueldo de e n -
t rada asignado á los propietar ios : y Considerando que 
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este interesado no es excedente, sino sus t i tu to de l D i -
rector de la N o r m a l de Maestros de Albacete; esta D i -
r e c c i ó n general ha resuelto declarar que legalmente 
no puede obligarse á la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de A l -
bacete á que satisfaga á D . Sabas Cast r i l lo la t o t a l i -
dad de l sueldo que rec lama; pero si la mencionada 
C o r p o r a c i ó n , a tendiendo que e l Sr. Castr i l lo ha des-
e m p e ñ a d o como i n t e r i n o la plaza de p r i m e r Maestro 
de la citada Escuela N o r m a l , quiere acceder á la p re -
t e n s i ó n de l interesado, puede desde luego l l evar lo á 
efecto.—Dios guarde á V. S. muchos a ñ o s . M a d r i d 4 
de Enero de 1886.—El Direc tor general, J u l i á n Cal le-
ja.—Sr. Rector de l a U n i v e r s i d a d de Va lenc i a .» 
«lieal o rden .—limo. Sr.: E l ar t . 175 de la l ey vigente 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a p roh ibe á todo Profesor de Es-
tab lec imiento oficial e n s e ñ a r fuera de é s t e y dar l ec -
ciones par t icu lares s in expresa l icencia d e l Gobierno. 
Para hacer que se cumpl i e ra debidamente esta d i s -
p o s i c i ó n legal y corregir abusos que entonces e x i s t í a n , 
fué dictada la Real o rden de 22 de Octubre de 1875, 
en la cua l q u e d ó reglamentada la a p l i c a c i ó n de aquel 
precepto legal; pero habiendo sido sus reglas i n t e r -
pretadas diversamente, no d i ó e l resul tado que d e b í a , 
exis t iendo h o y iguales reclamaciones de Autor idades 
a c a d é m i c a s y quejas de par t iculares á las que m o -
t i v a r o n la citada Real orden. Ciertamente el Profe-
sorado p ú b l i c o , comprendiendo sus deberes, cor res -
ponde á la confianza de l Gobierno y merece l a con -
s i d e r a c i ó n de los padres de fami l i a que les entregan 
sus lujos para que sean educados é i n s t ru idos ; pero 
t r a t á n d o s e de una c u e s t i ó n como é s t a , en la cual la 
m á s sencil la sospecha contra el Profesor puede afec-
ta r hondamente su prest igio y su decoro, no cabe 
dejar subsistentes disposiciones que den luga r á la 
menor c o n f u s i ó n . N i puede negarse que la to lerancia 
sobre este pa r t i cu la r , d a r í a o c a s i ó n á una competencia 
inconveniente y desigual entre l a e n s e ñ a n z a oficial y 
la p r ivada , desvi r tuando por completo los grandes 
resultados que se deben obtener dejando á cada una 
que gire en su ó r b i t a con la independencia y l i b e r t a d 
debidas. N i s e r í a fáci l l i b r a r de la nota de pa rc ia l i -
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dad á dignos Profesores que ejercieran ambas ense-
ñ a n z a s , por m á s que sean capaces de conservar la 
i n t eg r idad de su conducta en e l acto de examinar 
oficialmente á sus d i s c í p u l o s pr ivados. Es, por tanto 
necesario, que se de termine con c l a r i d a d el p roced i -
miento para c u m p l i r el a r t í c u l o ci tado de la l ey , s i n 
menoscabo de los intereses de la e n s e ñ a n z a y de ' los 
igua lmente l e g í t i m o s del Profesorado, el que ejerce 
verdaderamente e l m á s e lemental y perfecto derecho 
a l u t i l i z a r en la esfera p r ivada sus propios conoc imien-
tos, cuando lo hace s in per ju ic io a lguno de sus debe-
res oficiales y s in de t r imento de la e n s e ñ a n z a p ú b l i c a 
que le e s t á confiada. Para l legar á este fin, S. M . la 
Reina Regente, en nombre de su Augusto Hijo el Rey 
D. Alfonso X I I I (q . D . g.) , ha tenido á b ien disponer lo 
siguiente: A r t í c u l o -1.0 N i n g ú n Profesor oficial , sea de 
l a c a t e g o r í a que fuere, p o d r á dar e n s e ñ a n z a p r ivada 
s in l icencia de l Rector de la Un ive r s idad , cuyas l i c e n -
cias d u r a r á n solamente el curso a c a d é m i c o para que 
fueren concedidas. Los Rectores ó Jefes de los Estable-
cimientos d a r á n cuenta á l a Super ior idad de las l i c e n -
cias que hubieren c o n c e d i d o . = A r t . 2 .° Estas l icencias 
no se p o d r á n conceder á Profesores t i tu l a res , p r o p i e -
tarios ó iu te r inos , sino para asignaturas ó e n s e ñ a n z a s 
que no sean comprendidas en el Establecimiento p ú -
b l i co á que c o r r e s p o n d a n . = A r t . 3.° Los Profesores no 
t i tu l a res , es decir , los Profesores supernumerar ios . 
Aux i l i a r e s , Ayudan tes , etc., p o d r á n obtener l icencia 
para dar la e n s e ñ a a z a que sol ic i ten; pero si é s t a fuere 
de las comprendidas en e l Establecimiento á que e l 
sol ic i tante pertenece, se les c o n c e d e r á con la c o n d i -
c ión precisa de no poder fo rmar parte de n inguno de 
los Tr ibunales de examen que funcionen en e l mismo 
E s t a b l e c i m i e n t o . = A r t . 4.° Se e x c e p t ú a n de las prece-
dentes disposiciones las e n s e ñ a n z a s de lenguas vivas , 
de Mús i ca , de Dibujo y de P in tura , para cuyo ejercicio 
p o d r á n ser autorizados todos los Profesores oficiales 
que lo so l ic i ten , s iempre que sea para dar lecciones á 
a lumnos no mat r icu lados en e l Establecimiento p ú b l i -
co á que corresponda el Profesor a u t o r i z a d o . = A r t . S.0 
La c o n c e s i ó n de licencias para d i r i g i r Colegios ó Esta-
blec imientos pr ivados , a s í como para dar lecciones 
con el nombre de repasos ú ot ro , se r e g i r á por los a r -
t í c u l o s p r eceden t e s .=Ar t . 6.° Los Rectores, Decanos 
y Directores l ' o r m a r á n el correspondiente expediente 
guberna t ivo al Profesor que in f r ing ie re lo preceptuado 
en esta Real o r d e n . = A r t . 7.° Quedan derogadas todas 
las disposiciones que se opongan á lo ordenado en la 
presente.—De Real orden lo digo á V . í . para su cono-
c i m i e n t o y d e m á s efectos. Dios guarde á V. í . muebos 
a ñ o s . M a d r i d 24 de Setiembre de 1886.—Montero R í o s . 
—Sr. Director general de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . » 
Profesorado de las Escuelas Normales de Maestras. 
A d e m á s de las disposiciones consignadas en los 
Á XUARTOS anteriores, se ba dictado la siguiente 
(.¡.Real orden .—limo. Sr.: Vista l a instancia p r o m o v i -
da por D o ñ a Isabel P é r e z , segunda Maestra in te r ina de 
la Escuela Norma l de Maestras de Málaga , en s o l i c i t u d 
de que se la nombre en propiedad, y teniendo en 
cuenta que las funciones que ba de ejercer la segunda 
Maestra ban de tener c a r á c t e r oficial , y que para i n -
gresar en e l Magisterio d isf ru tando una d o t a c i ó n que 
exceda á 750 pesetas debe hacerse por o p o s i c i ó n : Con-
siderando, por otra parte, que dicha plaza no es de las 
inc lu idas en la p l a n t i l l a s e ñ a l a d a para las Escuelas 
Normales de Maestras por Real o rden de 44 de Mayo 
de -1877, sino que es una plaza creada v o l u n t a r i a m e n -
te por la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , y no deben darse á las 
Maestras que obt ienen este cargo, los mismos derechos 
que t ienen los d e m á s Profesores que ob tuv ie ron el 
suyo legalmente; S. M . l a Reina (q . D. g.) , Regente de l 
Reino, se ha servido desestimar la p r e t e n s i ó n de Doña 
Isabel P é r e z Leal.—De Real o rden lo digo á V. I . para 
su conocimiento y d e m á s efectos. Dios guarde á V . I , 
muchos a ñ o s . Madr id 26 de Mayo de 4 886.—Montero 




Durante e l p e r í o d o que comprende este ANUARIO se 
ha dictado la siguiente Real orden, que deroga la de 
la D i r e c c i ó n de 23 de A b r i l de 4883: 
aReal orden.—limo. Sr.: Vista l a instancia p r o m o v i -
da por D o ñ a C á n d i d a R o d r í g u e z , Maestra Regente de 
l a Escuela p r á c t i c a agregada á la N o r m a l de Maestras 
de Orense, en so l i c i tud de que se equipare en sus de-
rechos á las Regentes de estas Normales con los Re-
gentes de las de Maestros; y teniendo en cuenta que, 
por v i r t u d de la orden de esa D i r e c c i ó n , fecha 28 de 
Noviembre de -1862, estos funcionarios se ha l lan en -
cargados de dar la e n s e ñ a n z a de lec tura y escr i tura á 
los a lumnos de l Magisterio, y que por la orden de 46 
de Jul io de -1870 se declara que los Regentes deben 
formar parte de l Claustro de las Escuelas Normales , 
y por ú l t i m o , que la o rden de 42 de A b r i l de 1882 de-
t e r m i n a que para cons t i tu i r los Tr ibunales de e x á m e -
nes y r e v á l i d a , t u r n e n todos los Profesores, Profeso-
ras y Aux i l i a r e s de dichas Escuelas: Considerando 
que por ser en u n todo iguales los fines de las Escue-
las Normales de Maestros y de las de Maestras deben 
en lo posible acomodarse á las mismas reglas las f u n -
ciones de l Profesorado en todas, como ya se v i n o á 
reconocer ind i rec tamente en la orden de 12 de A b r i l 
de .1882: S. M . l a Reina (q . D. g.), Regente de l Reino, 
de acuerdo con lo propuesto por ese Centro d i r ec t i vo , 
se ha servido resolver lo siguiente: 1.0 Que las Regen-
tes de las Escuelas p r á c t i c a s agregadas á las Normales 
de Maestras deben formar parte del Claustro de P ro -
fesores de los mismos, dando la e n s e ñ a n z a de lec tura 
y escr i tura á las aspirantes a l Magisterio.—2.° Que 
de l propio modo deben en t ra r en t u r n o para la cons t i -
t u c i ó n de los Tr ibunales de e x á m e n e s y r e v á l i d a como 
los d e m á s Profesores.—Y 3.° Que esta orden de c a r á c -
te r general se considere derogatoria de todas las que, 
dictadas con an te r io r idad , se opongan á l a mi sma .— 
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De Real orden io digo á V . I . para su conocimiento y 
d e m á s efectos. Dios guarde á V. I . muchos a ñ o s . Ma-
d r i d I I de Mayo de 188G.—Montero R í o s . — S r . Di rec -
to r general de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . » 
XXV. 
COLEGIO DE SOUDO-MUDOS Y DE CIEGOS. 
Tres disposiciones m u y impor tantes se han dictado 
en é s t a materia, debiendo adve r t i r que la Real orden 
de 26 de A b r i l modifica el Real decreto de 4 de D i -
c iembre de 1885, que r e f o r m ó la p l a n t i l l a del Estable-
c imien to . 
A c o n t i n u a c i ó n copiamos dichas tres disposiciones: 
«Real decreto.—Do conformidad con lo propuesto por 
m i Min i s t ro de Fomento, de acuerdo con e l Consejo de 
Min is t ros , vengo en decretar lo siguiente: A r t í c u l o 4 .° 
E l Colegio Nacional de sordo-mudos y de ciegos de -
p e n d e r á inmedia tamente de una Jnnta de d i r e c c i ó n y 
gobierno, que se c o m p o n d r á : De u n Presidente, Con-
sejero de I n s t r u c c i ó n , ocho Vocales y u n Secretario. E l 
Presidente, dos Vocales y e l Secretario s e r á n d i r ec t a -
mente nombrados por e l M i n i s t r o de Fomento.—Los 
d e m á s Vocales, excepto los que fueren padres ó t u t o -
res de a ^ m n o s , s e r á n t a m b i é n nombrados por e l M i -
n i s t ro en l a forma siguiente: U n C a t e d r á t i c o de la Fa-
cu l tad de Medicina de M a d r i d , de tres propuestos por 
el Claustro de l a m i sma . U n Profesor de la Escuela' 
N o r m a l Central de Maestros, propuesto de igua l m o -
do por la Junta de Profesores de la Escuela. Dos Pro-
fesoras de la de Maestras, elegidas en la misma forma, 
y dos padres de fami l i a que t u v i e r e n hi jos en el Cole-
gio, ó dos tu tores de a lumnos , que s e r á n elegidos por 
todos los que se ha l l a ren en e l mismo caso. E l Pres i -
dente y los Vocales s e r á n renovados cada tres a ñ o s . — 
Se e x c e p t ú a n los Vocales de la p r i m e r a Junta que se 
nombre , de los cuales s e r á renovada solamente la m i -
t a d designada por l a suerte a l conc lu i r e l t r i en io . E l 
Secretario s e r á u n funcionar io de l Min i s t e r io de Fo-
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m e n t ó , que d i s f r u t a r á por este servicio uua grat i f ica-
c ión de 1.000 pesetas: no t e n d r á voz n i voto en las de-
l iberaciones de la J u n t a . = A r t . 2.° Corresponde á e s t a 
Junta: Pr imero . Ejercer en nombre y r e p r e s e n t a c i ó n 
d e l Min is te r io de Fomento todas las a t r ibuciones de 
i n s p e c c i ó n que é s t e tiene.—Segundo. Adoptar todas las 
medidas de r é g i m e n in t e r io r de l Establecimiento que 
considere necesarias para e l orden y r egu la r idad d e l 
mismo.—Tercero . P r o p o n e r á la Super ior idad las refor-
mas que aconseje la experiencia y puedan redundar en 
beneficio de la e d u c a c i ó n y adelantamiento de los 
a lumnos.—Cuarto . Elevar propuesta a l Minis te r io para 
l a p r o v i s i ó n de todas las plazas de Profesores, A u x i -
l iares y Empleados, con arreglo á lo que de te rminen 
las disposiciones generales y e l reglamento de l Cole-
g io .—Quin to . Decretar la a d m i s i ó n de a lumnos i n t e r -
nos y externos, p rev io el expediente y las jus t i f i cac io -
nes necesarias.—Sexto. Elevar a l Minis ter io todos los 
a ñ o s una Memoria de la s i t u a c i ó n de l Colegio, a s í en 
lo que se refiere á la e d u c a c i ó n y e n s e ñ a n z a , como á 
su g e s t i ó n e c o n ó m i c a y a d m i n i s t r a t i v a . = A r t . 3.° Para 
que la i n s p e c c i ó n encomendada á la Junta se ejerza de 
u n modo constante, s e r á o b l i g a c i ó n de l Presidente y 
Vocales de la misma, en t u r n o r iguroso por semana, 
v i s i t a r d iar iamente el Establecimiento, e n t e r á n d o s e 
de todo lo que en é l ocur ra . Las Profesoras de la Es-
cuela N o r m a l Central de Maestras quedan exceptuadas 
de este servicio; pero t e n d r á n á su cargo l a inspec-
c i ó n inmedia ta de los departamentos de sordo-mudas 
y de ciegas.==Art. 4 .° La Junta c o n t i n u a r á ejerciendo 
su a c c i ó n tu te la r respecto de los a lumnos que sal ieren 
de l Colegio, á fin de aux i l i a r les para que logren por su 
esfuerzo personal y por su trabajo los elementos de 
l a v ida social á que puedan aspirar por la e d u c a c i ó n 
rec ib ida . 
Ar t ículos transitorios. 
^ .0 La Junta se o c u p a r á inmediatamente en propo-
ner á este Min i s te r io las reformas que deban i n t r o d u -
cirse en e l Reglamento vigente de l C o l e g i o . = 2 . ° La 
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Directora de la Escuela N o r m a l Centra l de Maestras 
s e r á una de las dos Profesoras que l i an de fo rmar 
parte de la Junta en el p r i m e r t r ienio .—Dado en Pa-
lacio á ve in t inueve de Euero de m i l ochocientos 
ochenta y s e i s . — M a r í a Cr i s t ina .—El Min i s t ro de Fo-
mento , Eugenio Montero Ríos.)) 
«Real orden.—limo Sr.: Con el fin de dar c u m p l i -
miento á lo prevenido en e l Real decreto de esta fecha 
que dispone la c r e a c i ó n de una Junta de d i r e c c i ó n y 
gobierno de l Colegio Nacional de sordo-mudos y de 
ciegos, S. M . la Reina (q . D . g.) , Regente de l Reino, se 
ha servido mandar : ' l .0Que se convoque á todos los 
padres de los a lumnos in ternos de l expresado Colegio 
para que procedan á la e l e c c i ó n de los dos Vocales 
que, en r e p r e s e n t a c i ó n suya, h a n de formar parte de la 
J u n t a . — 2 . ° Que a d e m á s de los dos Vocales han de ele-
girse tres suplentes para que, en e l caso de vacante 
por cua lqu ie r concepto, ó de que se ausentase d u r a n -
te m á s de u n mes alguno de los pr imeros , sea su s t i -
t u i d o p o r otro de é s t o s . - 3 . ° Que l a e l e c c i ó n se v e r i -
fique el d í a 28 de l p r ó x i m o Febrero, á la una de l a 
tarde, en la Sala de autos del expresado Colegio, ante 
e l Presidente y Secretario d é l a misma J u n t a . — 4 . ° Que 
a d e m á s de p u b l i c a r ' l a opor tuna convocatoria en l a 
Gaceta, el Direc tor de l Colegio r emi t a á todos los pa -
dres y encargados de los a lumnos el correspondiente 
aviso, d á n d o l e s conocimiento de l Real decreto de esta 
fecha y de la presente Real o rden é i n v i t á n d o l e s á que 
en el d í a , hora y si t io designados se personen por sí 
ó por medio de representante, para t omar parte en la 
e l e c c i ó n . — 5 . ° Que los que no pudiesen asis t i r debe-
r á n delegar su r e p r e s e n t a c i ó n en qu ien crean conve-
niente por medio de a u t o r i z a c i ó n f i rmada, que h a b r á 
de entregarse al Presidente de la Junta antes de p r o -
ceder á la e l e c c i ó n . A l efecto, se r e m i t i r á á los c o n -
vocados u n modelo de esta a u t o r i z a c i ó n . — 6 . ° Que no 
p o d r á n representar á los padres de los a lumnos el D i -
rec tor n i los Profesores ó empleados de l Colegio.— 
7.° Que el derecho á tomar parte en l a e l ecc ión es ex -
tensivo á las madres de los a lumnos que sean h u é r -
fanos de padre, y á los tu tores ó curadores á q u i e -
10 
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nes se hubiese d i scern ido el cargo en forma legal .— 
De Real orden lo comunico á V . 1. para su conoci-
mien to y d e m á s efectos. Dios guarde á V . I . muchos 
a ñ o s . M a d r i d 29 de Enero de 1886.—Montero R í o s . — 
Sr. Director general de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . » 
«.Beal orden.—limo. Sr.: La reforma i n t r o d u c i d a en 
e l Colegio Nacional de sordo-mudos y de ciegos por 
e l Real decreto de 29 de Enero ú l t i m o , que ha puesto 
una Junta de d i r e c c i ó n y gobierno a l frente de aquel 
Establecimiento, ha de completarse dando á todos los 
servicios que comprende la d i s t r i b u c i ó n é indepen-
dencia necesarias para regular izar su r é g i m e n i n t e -
r i o r . — L a urgencia de formar inmedia tamente e l p r o -
yecto de presupuestos generales del Kstado, hace i m -
posible rec lamar , como d e s e a r í a este Min i s t e r io , e l 
i n fo rme de aquella Junta; por lo tanto, á reserva de 
i n t r o d u c i r las modificaciones oportunas luego que d i -
cha Junta, conocidas la s i t u a c i ó n y necesidades de l 
Colegio, proponga las medidas que considere m á s 
acertadas, es iudispensable por el momento , que para 
la r e d a c c i ó n de l presupuesto destinado á los "gastos 
de l personal y ma te r i a l de l referido Colegio, se es-
tablezca desde I .0 de Jul io p r ó x i m o lo siguiente: 
S e p a r a c i ó n absoluta de las atr ibuciones que ha de 
ejercer e l Direc tor de la e n s e ñ a n z a y de las que co-
r responden á la g e s t i ó n e c o n ó m i c o - a d m i n i s t r a t i v a de l 
Colegio; c r e a c i ó n de l cargo de Vicedirector , que s e r á 
d e s e m p e ñ a d o por uno de los Profesores de l Estableci-
mien to , con la g ra t i f i cac ión de 750 pesetas al a ñ o . — 
Crear as imismo la plaza de A d m i n i s t r a d o r de l Cole-
gio, con la c o n d i c i ó n de prestar una fianza de 3.000 
pesetas en m e t á l i c o , ó su equivalencia en efectos p ú -
bl icos , y d i s f ru ta r e l haber de 2.500 pesetas; d e b i é n -
dose consignar en el Reglamento que, previa propues-
ta de la Junta, ha de aprobar este Min i s t e r io , las f u n -
ciones propias de los cargos que quedan mencionados. 
— I g u a l a c i ó n de los sueldos de los Profesores de la 
e n s e ñ a n z a t é c n i c a . Con estas reformas y con algunas 
otras modificaciones en favor del personal de todas 
clases que presta sus servicios en el Establecimiento, 
y s in perjuicio de las reglas y g a r a n t í a s convenientes 
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para la a d q u i s i c i ó n d é l o s electos destinados á la a l i -
m e n t a c i ó n y equipo de los a lumnos in ternos , me jo -
r a r á de seguro el Colegio, v in i endo á ser ve rdadera -
mente reproduc t ivos estos aumentos de gastos.—En 
su consecuencia, S. M . l a Reina (q . D. g . ) . Regente de l 
Reino, se ha servido aprobar la adjunta p l a n t i l l a , y 
disponer que, con arreglo á la misma, se forme el p re -
supuesto de l p r ó x i m o a ñ o e c o n ó m i c o de 1886 á -1887; 
siendo asimismo la v o l u n t a d de S. M . que en los c r é -
d i tos de l mater ia l d e l Establecimiento se i n c l u y a la 
par t ida necesaria para aumento de j o r n a l á los Maes-
t ros de t a l l e r . — D e Real orden lo digo á V . I . para su 
inte l igencia y efectos consiguientes. Dios guarde á 
V. I . muchos a ñ o s . M a d r i d 26 de A b r i l de 1886.—Mon-
tero R í o s . — S r . Di rec tor general de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i c a . » 
P l an t i l l a del Colegio Nacional de sordo-mudos y de cie-
gos, d que se refiere la Real orden de esta fecha. 
«Gra t i f icac ión a l Profesor-Director, y por la clase de 
M é t o d o s y Procedimientos especiales, 2.000 pesetas.— 
í d e m á u n Profesor t é c n i c o por e l cargo de Vicedi rec-
t o r , 750 pesetas.—Dos Profesores de l a e n s e ñ a n z a es-
pecial de ciegos, á 3.000 pesetas cadp uno.—Tres i d e m 
de sordo-mudos, á 3.000 pesetas cada uno .—Uno de 
d ibu jo , l i tograf ía y p i n t u r a , con 2.000 pe se t a s . -Uno 
de solfeo é ins t rumentos de orquesta, con 2.000 pese-
tas.—Uno de piano, ó r g a n o , a c o r d e ó n , canto y a r m o -
n í a , con 1.500 pesetas.—Uno de gu i t a r ra , con 1.500 
pesetas.—Uno de gimnasia, con 1.500 pesetas.—Uua 
Maestra de labores, con 1.500 pesetas.—Un copista y 
A u x i l i a r de la e n s e ñ a n z a de ciegos, con 1.000 pesetas. 
— U n A u x i l i a r de las clases de m ú s i c a , con 750 pese-
tas .—Uno encargado de la e n s e ñ a n z a de l modelado y 
t a l l a , con 750 pesetas.—Seis Maestros auxi l iares i n t e r -
nos, con 1.000 pesetas cada uno.—Cuatro A u x i l i a r e s 
in ternas , á 1.000 pesetas cada una .—Un M é d i c o , con 
2.000 pesetas.—Un Sacerdote, encargado de la asis-
tencia rel igiosa de los a lumnos , con la g r a t i f i c ac ión de 
750 pesetas.—Un Escribiente para l a S e c r e t a r í a , con 
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1.250 pesetas.—Un Regente de la impren ta , con 3.000 
pesetas.—Un A d m i n i s t r a d o r de l Establecimiento, con 
2.500 pesetas.—Un C o n s e r j e g u a r d a - a l m a c ó n , c o n l .500 
pesetas.—Un Ordenanza i n s t r u i d o en los medios espe-
ciales de c o m u n i c a c i ó n con los sordo-mudos, con 
1.250 pesetas.—Un Secretario de la Junta de d i r e c c i ó n 
y gobierno del Establecimiento, con 1.000 pesetas de 
g r a t i f i c a c i ó n . — G r a t i f i c a c i ó n a l Profesor encargado de 
i a S e c r e t a r í a y de l cuidado d é l a Bibl ioteca , 1.000 pe-
s e t a s . » 
XXVJ. 
ENSEÑANZA LIBRE. 
E l Real decreto de 5 de Febrero ú l t i m o ha deroga-
do los de 6 de Noviembre de 1884, re la t ivo á la a s i m i -
l a c i ó n de las Escuelas l ib res de p r imera e n s e ñ a n z a ; 18 
de Agosto de 1885; e l Reglamento para su e j e c u c i ó n 
de 20 de Setiembre, y cualesquiera otras disposiciones 
de c a r á c t e r complementar io del refer ido Real decreto 
de 18 de Agosto, y las ó r d e n e s de d e c l a r a c i ó n de Es-
tablecimientos as imi lados .—El Real decreto de 5 de 
Febrero dice a s í : 
«Real decreto.—En a t e n c i ó n á las razones que me ha 
expuesto el Min i s t ro de Fomento, d e s p u é s de o i r a l 
Consejo de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , y de acuerdo con el 
Consejo de Min i s t ros , vengo en decretar lo s i gu i en -
te: A r t í c u l o I .0 Quedan derogados los Reales decretos 
de 18 de Agosto y 22 de Octubre de 1885 sobre l i b e r -
t ad de e n s e ñ a n z a ; los reglamentos y cuestionarios 
para su e j e c u c i ó n de 20 y 30 de Setiembre y 14 de Oc-
t u b r e de l mismo a ñ o ; cualesquiera otras disposiciones 
de c a r á c t e r complementar io de l p r imeramente expre -
sado, y las Reales ó r d e n e s de d e c l a r a c i ó n de Estable-
c imientos a s i m i l a d o s . = A r t . 2 . ° Se c o n s i d e r a r á n en 
toda su fuerza y v igo r los decretos de 29 de Jul io y 
29 de Setiembre de 1874 sobre l i b e r t a d de e n s e ñ a n z a , 
elevados á leyes por la de 20 de Dic iembre de 1876, 
hasta que sean reformados ó derogados por una nueva 
l e y . = A r t . 3.° Se c o n s i d e r a r á n como Establecimientos 
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incorporados de segunda e n s e ñ a n z a los que, habiendo 
sido declarados Establecimientos asimilados de i g u a l 
grado de e n s e ñ a n z a por v i r t u d de Real o rden , m a n i -
fiesten su deseo de tener aquel c a r á c t e r á los D i r e c t o -
res de los Ins t i tu tos provinc ia les respectivos en e l 
plazo de quince d í a s , á contar desde la p u b l i c a c i ó n 
de este decreto. Dentro de l m i smo plazo p o d r á n s o l i -
c i ta r la i n c o r p o r a c i ó n los d e m á s Establecimientos l i -
bres que no hub ie ran podido obtenerla por las l i m i -
taciones de l Real decreto de 4 8 de Agosto de 1885, 
y los que tuviesen s in u l t i m a r el expediente de a s i m i -
l a c i ó n , s iempre que unos y otros se ajusten, á lo p r e -
ceptuado en los referidos d e c r e t o s - Í e y e s . = A r t . i-.0 
Los a lumnos que actualmente hacen sus estudios en 
los Establecimientos l ib res ó asimilados, h a b r á n de 
mat r icu la r se en u n Establecimiento oficial , s e g ú n se 
prescr ibe en e l mencionado decreto-ley de 29 de Se-
t i embre de 1874, para que puedan tener dichos es tu-
dios c a r á c t e r a c a d é m i c o . Se concede u n plazo de 
qu ince d í a s , á p a r t i r t a m b i é n de la fecha de la p u b l i -
c a c i ó n de este decreto, para que pueda hacerse l a 
m a t r í c u l a . — A r t . 5.° A contar desde los qu ince d í a s 
siguientes a l de la p u b l i c a c i ó n de este decreto, se 
d e v o l v e r á n á los Establecimientos as imilados, i n c o r -
porados ó cualesquiera otros de e n s e ñ a n z a l i b r e , las 
fianzas que hubiesen depositado en el Banco de Es-
p a ñ a ó en sus sucursales, en v i r t u d de lo dispues-
to en e l Real decreto de 18 de Agosto de 1885 y de-
m á s disposiciones complementar ias , con t a l que no 
hayan sido dichos d e p ó s i t o s embargados ó retenidos 
por a u t o r i d a d c o m p e t e n t e . = A r t . 6.° I n t e r i n no se p ro -
mulgue una nueva ley de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , los e x á -
menes de asignaturas y los ejercicios de grado, r e v á l i -
da ó t í t u l o profesional para la val idez de los estudios 
hechos con c a r á c t e r p r ivado ó en e l hogar d o m é s t i c o , 
se v e r i f i c a r á n ante los mismos Tr ibuna les de la ense-
ñ a n z a of icial , quedando derogadas todas las disposicio-
nes anteriores sobre o r g a n i z a c i ó n de Tr ibunales ó J u -
rados para la a p r o b a c i ó n de esta clase de estudios, dan-
do entrada á personas e x t r a ñ a s al Profesorado of ic ia l . 
= A r t . 7.° Unicamente se e x c e p t ú a n de lo preceptuado 
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en e l a r t í c u l o anter ior los Tr ibunales de e x á m e n e s de 
prueba de curso para los a lumnos de los Colegios i n -
corporados á los Ins t i tu tos , los cuales se c o n s t i t u i r á n 
con arreglo á lo dispuesto en e l Real decreto de 28 de 
Febrero de 4 879, que se restablece con la ú n i c a m o -
di f icac ión , de no haber de exigirse t í t u l o a c a d é m i c o a l 
Profesor respectivo de l Colegio incorporado para que 
pueda formar parte de dichos T r i b u n a l e s . = A r t . 8.° E l 
M i n i s t r o de Fomento queda encargado de la e j e c u c i ó n 
de l presente decreto.—Dado en Palacio á cinco de Fe-
bre ro de m i l ochocientos ochenta y s e i s . — M a r í a C r i s -
t i n a . — E l M i n i s t r o de Fomento, Eugenio Montero 
Ríos .» 
X X V I I . 
TÍTULOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS. 
A las disposiciones que en los anter iores ANUARIOS 
di j imos r e g í a n en la mater ia , hay que a ñ a d i r las dos 
siguientes: 
(.(.Dirección general de Ins t rucc ión p ú b l i c a . — Orden.— 
E n vis ta de la instancia elevada á este Centro d i r ec -
t i v o , en 29 de Junio de l a ñ o ú l t i m o , por la A s o c i a c i ó n 
de Maestros de l par t ido de M o n d o ñ e d o , exponiendo 
los mot ivos porque se hal laban varios Maestros sin 
obtener sus t í t u l o s profesiones por culpa de l Secreta-
r i o que fué de la Escuela N o r m a l de Lugo, D. Juan 
Goy y P e i n ó , á qu ien entregaron el impor t e en d inero , 
en vez de hacerlo en papel de reintegro: Visto el i n -
forme evacuado por V. S. con fecha 9 de Setiembre 
ú l t i m o , pedido oportunamente por esta D i r e c c i ó n ge-
nera l , en el cual , á causa de l fa l lec imiento de l Secre-
t a r io , Sr. Goy, e l Consejo un ive r s i t a r io s o b r e s e y ó e l 
expediente, r e s e r v ó e l derecho á los interesados para 
que lo ejerci taran contra qu i en hubiera lugar , y de-
v o l v i ó e i expediente, con ce r t i f i cac ión de l acuerdo, á la 
N o r m a l de Lugo: Visto el recurso presentado con fe-
cha 4 y 4 5 de Octubre de l a ñ o ú l t i m o , por D . José A n -
drade y D. José Mar ía Rlanco, a l z á n d o s e de l acuerdo 
un ive r s i t a r io antes mencionado; esta D i r e c c i ó n gene-
l o l 
r a l ha tenido á b i en resolver que. dejando á salvo é l 
derecho que á los perjudicados asista para r e c u r r i r 
contra qu i en corresponda, respecto á las cantidades 
que entregaron para sus t í t u l o s a l D. Juan Goy, y 
como m u y acertadamente r e s o l v i ó en este punto e l 
Consejo u n i v e r s i t a n o , tengan entendido los in teresa-
dos que para la e x p e d i c i ó n de sus t í t u l o s profesiona-
les de Maestros, só lo satisfaciendo los derechos en 
papel de pagos a l Estado y conservando las mitades 
respectivas, es como p o d r á n sol ic i tar a q u é l l o s ; que de 
haber lo hecho a s í antes, que es como prescr iben las 
disposiciones vigentes, con l a p r e s e n t a c i ó n de las r e -
feridas mitades, p r o b a r í a n legalmente lo que en e l 
caso actual pugna abier tamente con lo que m u y sa-
b iamente e s t á prevenido en el asunto.—Dios guarde á 
V . S. muchos a ñ o s . M a d r i d 2 de A b r i l de 1886.—El 
Di rec to r general , J u l i á n Calleja.—Sr. Rector de la U n i -
vers idad de San t i ago .» 
«.Dirección general de Ins t rucc ión p ú b l i c a . — E l Excmo. 
Sr. Min i s t ro de Fomento me dice con esta fecha lo que 
sigue: « l i m o . Sr.: Remi t ido á in fo rme de l Consejo de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a e l expediente p romov ido por Don 
Saturn ino López de Diego, aquel alto Cfterpo c o n s u l t i -
vo ha emi t ido el siguiente d ic tamen: Con fecha 5 de D i -
c iembre de 4 884 r e m i t i ó el Rectorado de la U n i v e r s i -
dad Central á la D i r e c c i ó n general de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i ca u n expediente p romovido por D. Saturnino L ó -
pez de Diego, Maestro de Riaza, en la p r o v i n c i a de 
Segovia, en so l i c i tud de que se le expidiese t í t u l o a d -
m i n i s t r a t i v o con e l haber anua l de 1.100 pesetas que 
v iene d i s f ru tando , fundado en que con fecha 10 de 
A b r i l de 1854, obtuvo en v i r t u d de o p o s i c i ó n la Es-
cuela de dicho pueblo , con el sueldo de 825 pesetas, 
d o t a c i ó n que se e l e v ó á 1.100, conforme á las d i spos i -
ciones de la l e y de 9 de Setiembre de 1857 y a l censo 
de p o b l a c i ó n vigente en aquel la é p o c a , y que desde 
1858 viene d is f ru tando, s in que se le expidiese el t í t u -
lo correspondiente.—Con fecha 4 5 de Enero de 1885, 
d e s e s t i m ó la D i r e c c i ó n general la p r e t e n s i ó n de l i n t e -
resado, fundando la r e s o l u c i ó n en que con arreglo a l 
censo en la ac tua l idad vigente y á l a escala que esta-
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blece el ar t . 191 de la l e y de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a an-
tes citada, el sueldo legal de la Escuela de Riaza es 
hoy de 82o pesetas. Comuaicadas las ó r d e n e s á la 
Junta p r o v i n c i a l de Segovia por e l mismo conducto 
d e l Rectorado respectivo, dicha C o r p o r a c i ó n acude 
por conducto á la Super ior idad , manifestando que, s i 
b i en correspondo boy á la Escuela de Riaza el sueldo 
de 823 pesetas couforme al censo de p o b l a c i ó n v i g e n -
te, es lo cierto que el Maestro de Riaza, D . Saturnino 
L ó p e z , t iene adqu i r ido derecho á continuar^ d i s f r u -
tando las 1.100 pesetas que cobra desde e l a ñ o 18S8, 
con arreglo a l censo de 1857, por lo cua l cree que la 
Super io r idad m o d i f i c a r á su acuerdo y a c c e d e r á á lo 
sol ic i tado por el interesado.—En vis ta de estos ante-
cedentes: Vista la orden de la D i r e c c i ó n general de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a de 25 de Febrero de 1853, la cual_ 
dispone que el beneficio que por la nueva l ey se con -
cede á los Maestros de p r imera e n s e ñ a n z a aumentan-
do sus dotaciones en p r o p o r c i ó n al vec indar io , es ge-
nera l , y , por lo tanto , t ienen derecho á d is f ru tar todos 
ellos, sea cua l fuere la clase de l t i t u l o que posean y 
hayan ó no obtenido sus Escuelas por o p o s i c i ó n : Con-
siderando que D. Saturnino López obtuvo previa opo-
s i c i ó n la Escuela que viene d e s e m p e ñ a n d o en Riaza 
con e l sueldo de 825 pesetas y con an te r io r idad á l a 
l e y de 9 de Setiembre de 1857: Considerando que en 
v i r t u d de lo dispuesto en esta l ey y en las aclaracio-
nes posteriores, tales como la citada de 28 de Febrero 
de 1858, ha venido este Maestro d is f ru tando, con per -
fecto derecho, e l haber de 1.100 pesetas anuales, por 
hal larse la p o b l a c i ó n de Riaza comprendida en aque-
l la é p o c a en la escala de 3.000 á 10.000 habitantes, 
conforme el a r t . 191 de d icha l ey : y Considerando que 
igua l derecho asiste al interesado para cont inuar d i s -
frutando el sueldo de 1.100 pesetas, y que si en t i e m -
po opor tuno no se le e x p i d i ó el correspondiente t í t u l o 
a d m i n i s t r a t i v o , debe e x p e d í r s e l e ahora .—El Consejo 
entiende que procede acceder á la s o l i c i t u d de D, Sa-
t u r n i n o López Diego, s in per ju ic io de que e l A y u n t a -
miento haga uso, si lo cree conveniente, d e l derecho 
que le concede la Real orden de 4 de Febrero de 1880. 
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— Y c o n f o r m á n d o s e S. M . la Reina (q. D. g . ) , Regente 
d e l Reino, con e l preinser to d ic tamen, se ha serv ido 
resolver como en el mismo propone,—Lo que t r a s l a -
do á V. S. para su conocimiento y d e m á s efectos.— 
Dios guarde á V, S. muchos a ñ o s . M a d r i d 26 de Mayo 
de i 886 .—El Direc tor general , J u l i á n Cal le ja .» 
A D I C I O N . 
No pudiendo i r en su luga r opor tuno la siguiente 
o rden por haberse c i rcu lado d e s p u é s de estar impreso 
e l pliego en que se t rata de los Tr ibunales de opos i -
ciones á Escuelas, que es en e l que debiera figurar, se 
inser ta á c o n t i n u a c i ó n : 
«Dirección general de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — O r d e n . — 
De lo expresado por V . S. en su c o m u n i c a c i ó n d e l 9 
d e l cor r ien te , re la t iva á la consulta formulada por e l 
T r i b u n a l de oposiciones á las Escuelas vacantes de 
Cád iz , resul ta que los opositores no prac t icaron e l 
ejercicio escrito en e l plazo que las disposiciones v i -
gentes de te rminan , y que a l ser avisados por e l T r i -
b u n a l á su debido t iempo, so l ic i t a ron y les fué c o n -
cedida una p r ó r r o g a para t e r m i n a r su trabajo : T e -
niendo en cuenta que los opositores no debieron so-
l i c i t a r la refer ida p r ó r r o g a de l t i empo reglamentar io ; 
pero que fué mayor la falta en que i n c u r r i ó e l T r i b u -
na l de las oposiciones, consint iendo y autor izando que 
a q u é l l o s i n v i r t i e r a n media hora m á s en e l ejercicio 
escrito: Considerando que de esta i r r e g u l a r i d a d no 
es verdaderamente responsable m á s que e l T r i b u n a l 
refer ido, que d e b i ó negar ro tundamente la p r e t e n s i ó n 
de los opositores: Considerando que no s e r í a equ i ta -
t i v o per judicar á é s t o s por u n acto que e l T r i b u n a l 
pudo y d e b i ó evi tar ; esta D i r e c c i ó n general ha r e sue l -
to: L 0 Que c o n t i n ú e n los ejercicios de o p o s i c i ó n sus-
pendidos por acuerdo de l T r i b u n a l r e s p e c t i v o . — 2 . ° 
Que é s t e , a l apreciar y juzgar los trabajos de a q u é l l o s , 
tenga en cuenta, para calif icar su a p t i t u d , e l exceso 
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de t iempo i n v e r t i d o en e l ejercicio escr i to .—Y 3.° Que 
se haga entender á dicho T r i b u n a l , que esta D i r e c c i ó n 
ha vis to con disgusto que, d e s p u é s de asentir á l a 
p r e t e n s i ó n de los opositores, haya acudido en consu l -
ta sobre u n incidente que no debiera haber o c u r r i d o , 
s i se hub ie ra atenido en sus actos á l o dispuesto en 
los programas de o p o s i c i ó n aplicables á este caso.— 
Lo digo á V . S. para su conocimiento y efectos opor -
tunos . Dios guarde á V . S. muchos a ñ o s . M a d r i d 
30 de Octubre de 1886.—El Direc tor general , J u l i á n 
Calleja.—Sr. Rector de la Un ive r s idad de S e v i l l a . » 
D I S P O S I C I O N E S 
•publicadas en el per íodo que comprende este ANUARIO que 
no se insertan í n t e g r a s , ya por ser de c a r á c t e r t ransi to-
r i o , ya por referirse d resolución de casos part iculares, 
ó ya por no pertenecer exclusivamente á la p r imera 
e n s e ñ a n z a . 
'14 de Octubre de 1885.—Real o rden concediendo en 
e l m i smo mes y segunda quincena de Nov iembre s i -
guiente m a t r í c u l a o rd ina r ia y examen á los aspirantes 
á Maestros á quienes falte p robar una ó dos asigna-
turas . 
22 de Octubre de '1885.—Orden de l a D i r e c c i ó n d i c -
t ando varias disposiciones complementar ias para la 
e j e c u c i ó n de l Real decreto de '18 de Agosto ú l t i m o , re-
l a t i vo á la l i b e r t a d de e n s e ñ a n z a . 
24 de Octubre de 1885.—Orden de la D i r e c c i ó n 
mandando inser tar algunos a r t í c u l o s de l Reglamento 
de 20 de Setiembre que aparecieron con errores, y ha-
ciendo extensivas las funciones de la I n s p e c c i ó n de 
M a d r i d á las de p rov inc ias . 
15 de Nov iembre de '1885.—Orden de l a D i r e c c i ó n 
encareciendo e l c u m p l i m i e n t o de los Reales decretos 
de 18 y 21 de Agosto u l t i m o , y Reglamento de 26 de 
Setiembre siguiente. 
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2 í de Nov iembre de 1885.—Orden de la D i r e c c i ó n 
r ehab i l i t ando á una Maestra para que pueda ser i n -
c lu ida en el e s c a l a f ó n . 
23 de Noviembre de 1885.—Real orden disponiendo 
la c o n s t i t u c i ó n de los Tr ibunales de examen para e l 
grado de Bach i l l e r y de r e v á l i d a para Maestros de p r i -
mera e n s e ñ a n z a . 
24 de Noviembre de 1885.—Circular de la Di rec-
c i ó n r emi t i endo los modelos para los registros de los 
Establecimientos l ib res , ó ins t rucciones para su uso. 
20 de Enero de 1886.—Real orden mandando se 
provean por concurso las plazas de Directores y se-
gundos Maestros, vacantes en las Escuelas Normales . 
6 de Febrero de 1886.—Real orden separando de su 
cargo a l Maestro de la Escuela p ú b l i c a de Neira de 
Yusa, D. L u i s Sanjurjo, d ic tada de acuerdo con e l 
Consejo de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , por resul tar de l expe-
diente admin i s t r a t i vo , que dicho Profesor t e n í a aban-
donada la e n s e ñ a n z a , que no daba i n s t r u c c i ó n y cas-
tigaba con excesivo r i g o r á los a lumnos , y que se 
ocupaba hab i tua lmente en cosas impropias de sus 
funciones como Maestro. 
29 de Marzo de 1886.—Orden de la D i r e c c i ó n c o n -
; cediendo m a t r í c u l a en las Escuelas Normales á los as-
pirantes á Maestros que, no reuniendo las condiciones 
que de te rmina el Real decreto de 5 de Febrero ú l t i m o , 
t u v i e r e n ya empezados sus estudios l ib remente a m -
p a r á n d o s e en la an ter ior l e g i s l a c i ó n , y so l ic i ta ran 
a q u é l l a den t ro de l mes siguiente á la p u b l i c a c i ó n en 
la Gaceta de d icho Real decreto. 
7 de A b r i l de 1886.—Real orden desestimando una 
ins tancia de una Maestra de M a h ó n , reclamando lugar 
preferente en el e s c a l a f ó n respectivo, por r e s u l t a í que 
la Junta p r o v i n c i a l c u m p l i ó con las disposiciones v i -
gentes, entre ellas la Real o rden de 4 de A b r i l de 1882, 
sobre la manera de proveer las vacantes que ocur ran 
en cada uno de los t u rnos de los escalafones. 
6 de Mayo de 1886.—Real orden declarando que á 
D. B a r t o l o m é Torres corresponde ocupar e l n ú m . 4 de 
la p r i m e r a clase en e l e s c a l ó n de Maestros de la p r o -
v i n c i a de Valencia, por aventajar a l colocado en d icho 
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lagar por la Junta, en seis a ñ o s de a n t i g ü e d a d y cinco 
y medio por servicios en Escuelas de adul tos . 
7 de Mayo de -1886.—Real decreto supr imiendo e l 
Minis te r io de Fomento y creando uno de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a , Ciencias, Letras y Bellas Artes , y o t ro de 
Obras p ú b l i c a s . A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y Comercio. 
47 de Mayo de 1886.—Orden de la D i r e c c i ó n rec la -
mando l a r e l a c i ó n de lo consignado en los presupues-
tos munic ipales de 1883-86 para atenciones de la p r i -
mera e n s e ñ a n z a . 
26 de Mayo de 1886.—Real orden autor izando a l 
A y u n t a m i e n t o de Castell de A r e n y (Barcelona), para 
que reduzca la c a t e g o r í a de sus Escuelas de c ompl e -
tas á incompletas , por no contar m á s que,con 355 ha-
bitantes s e g ú n e l censo oficial vigente; pero respetan-
do los derechos de los actuales Maestros en la forma 
que dispone la Real-orden de 4 de Febrero de 1880. 
26 de Mayo de 1886.—Real o rden dic tada de acuer-
do con e l Consejo de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , en l a que se 
resuelve que no procede la a g r e g a c i ó n d e l coucejo de 
Urbio la (Navarra) de l d i s t r i t o escolar que entre d icho 
pueblo y e l de L u q u í n se c r e ó en 1876, por no media r 
entre ellos m á s distancia que l a de 200 metros de ca-
rretera , y porque no contando el p r imero m á s que con ( 
123 habitantes, se e s t á en e l caso de c u m p l i r lo p r e - * 
ceptuado en e l a r t í c u l o 102 de la vigente l e y de I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
4 de Octubre de 1886.—Orden de la D i r e c c i ó n d i s -
poniendo que procede nombra r á u n Maestro propues-
to en tercer lugar , cuando han renunciado á su dere-
cho los de los lugares anteriores. 
22 de Octubre de 1886.—Real decreto aprobando el 
adjunto Reglamento para la Escuela cen t ra l de g i m -
n á s t i c a . Se de te rminan en d icho Reglamento las c o n d i -
ciones necesarias para ingresar en la Escuela, entre 
las cuales figura la de tener aprobados los estudios de 
I n s t r u c c i ó n p r i m a r i a superior: se d i v i d e n en tres c u r -
sos los estudios necesarios para obtener e l t í t u l o de 
Profesor de gimnasia, e x p r e s á n d o s e las asignaturas ' 
que han de ser objeto de cada uno: se hace cons is t i r 
e l examen de r e v á l i d a para obtener d icho t í t u l o en dos 
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ejercicios, uno t e ó r i c o y otro p r á c t i c o , c o n s i g n á n d o s e 
en el a r t . 40 que los t í t u l o s adqui r idos en esta Escuela 
son los ú n i c o s que dan a p t i t u d legal para ser a d m i t i -
dos á los concursos, en cuya v i r t u d se p r o v e e r á n t o -
das las plazas de Profesor de g i m n á s t i c a en los Esta-
b lec imientos de e n s e ñ a n z a dependientes de la D i rec -
c i ó n general de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ; y por ú l t i m o , 
t a m b i é n establece que e s t a r á n agregados á esta Escue-
l a , y á las inmediatas ó r d e n e s de su Director , una ele-
m e n t a l de n i ñ o s y otra de n i ñ a s , donde se d a r á n las 
clases p r á c t i c a s de g i m n á s t i c a y p e d a g ó g i c a . 
23 de Octubre de 1886.—Orden de la D i r e c c i ó n con-
cediendo á la Maestra de la Puebla de Alcocer (Bada-
joz) la n i v e l a c i ó n de su sueldo con e l de l Maestro de 
la loca l idad , no obstante haber e l A y u n t a m i e n t o i n -
coado e l expediente para obtener l a rebaja de la cate-
gor ía de las Escuelas, por no poder aplicarse e l censo 
de p o b l a c i ó n de 1877, s in que se c u m p l a n antes los 
extremos á que se refieren las reglas 4.a y o.a de la 
Real orden de 4 de Febrero de 1880. 
RECTIFICACIONES EN EL PERSONAL. 
INSPECTORES DE PRIMERA ENSEÑANZA. 
C á c e r e s D. Maximiano R o d r í g u e z . 
Santander . . . D. T o m á s Romojaro. 
Granada . . . . D . Francisco P é r e z Puerta. 
Sevil la D . Vicente Rafael I zqu ie rdo . 
SECRETARIOS DE LAS JUNTAS. 
A l m e r í a D. José Manzano. 
Huesca D. R a m ó n F a t á s . 
Lér ida- . D . Domingo Soló . 
L o g r o ñ o D. R o m á n Zuazo. 
Sevilla D . Ange l Arboleya . 
T e r u e l , . . . . . D . J o a q u í n V i l l a r r o y a . 
ÍNDICE CRONOLÓGICO 
DE LAS 
DISPOSICIONES QUE COMPRENDE ESTE ANUARIO 
COPIADAS LITERALMENTE. 
22 de Ju l io de 188S.—-Real orden declarando que los 
Maestros y Maestras que hayan obtenido Escue-
las de in fe r io r c a t e g o r í a y sueldo, que las que les 
c o r r e s p o n d í a en v i r t u d de l lugar que ocuparon en 
la r e l a c i ó n de m é r i t o de las oposiciones, t ienen 
derecho á optar por concurso á Escuelas de l a 
clase y sueldo que debieron o b t e n e r . — P á g . 7G. 
22 de Agosto de 1883.—Real decreto-sentencia decla-
rando á D. Salvador R a m í r e z Tapiz con derecho á 
con t inuar d e s e m p e ñ a n d o la Escuela de p á r v u l o s 
de C á d i z . — P á g . 82. 
27 de Agosto de 1883.—Orden de la D i r e c c i ó n negan-
do se provea por o p o s i c i ó n una Escuela anunc ia -
da por t r a s l a d o . — P á g . 93. 
10 de Setiembre de 1885.—Orden de la D i r e c c i ó n d e -
clarando que las Maestras que no han ingtesado 
por o p o s i c i ó n en e l Magisterio, necesitan hacerla, 
para pe rc ib i r e l sueldo de 825 pesetas, y que las 
sust i tu idas d i s f ru t an la m i t a d de l a d o t a c i ó n de 
su E s c u e l a . — P á g . 9G. 
20 de Setiembre de 1885 .—Orden de l a D i r e c c i ó n de -
clarando que la plaza de A u x i l i a r de l a Escuela 
p r á c t i c a de la N o r m a l de Maestras de la C o r u ñ a , 
corresponde proveer la a l R e c t o r . — P á g . 90. 
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5 de Octubre de 1883.—Real orden fijando las c i r -
cunstancias que han de servi r de preferencia en 
los concursos, para aspirar á Escuelas i n c o m p l e -
t a s . — P á g . 96. 
13 de Octubre de 1885.—Real o rden revocando u n 
acuerdo del Gobernador de Ciudad-Real, re la t ivo 
a l pun to en que ba de establecerse una Escuela. 
— P á g . 62 . 
6 de Nov iembre de 1885.—Orden de la D i r e c c i ó n de-
clarando que las Maestras t ienen derecho á obte-
ner por concurso Escuelas i n c o m p l e t a s . — P á g i -
na 104. 
11 de Nov iembre de '1885.—Real o rden declarando 
que los Maestros y Aux i l i a re s de Escuelas p r i v a -
das que r e ú n a n ciertos requis i tos , t ienen derecho 
á ser admi t idos á oposiciones para las p ú b l i c a s 
de M a d r i d . — P á g . 4 00. 
21 de Noviembre de '1885.—Orden de la D i r e c c i ó n 
anulando una e l e c c i ó n de Habi l i tado por los m o -
t ivos que se e x p r e s a n . — P á g . 107. 
24 de Nov iembre de 1885.—Real orden aprobando e l 
Reglamento de Inspectores de p r i m e r a e n s e ñ a n -
z a . — R e g l a m e n t o . — P á g . 33. 
2 de Dic iembre de 1885.—Real o rden suspendiendo 
l a f o r m a c i ó n de los Tr ibunales para e x á m e n e s de 
Maestros y de l grado de R a c b i l l e r . — P á g . 66. 
10 de Dic iembre de 1885.—Orden de la D i r e c c i ó n d i s -
poniendo se obl igue a l Ayun tamien to de Oya, á 
consignar en sus presupuestos la cant idad ne-
cesaria para el pago de las r e t r i b u c i o n e s . — P á g i -
na 118. 
19 de Dic iembre de 1885.—Orden de la D i r e c c i ó n de-
clarando que los Ayun tamien tos e s t á n obligados 
á consignar en sus presupuestos la cant idad ne-
cesaria para pagar las re t r ibuciones a l Maestro.— 
Pás;. 119. 
ICO 
19 de Dic iembre de 488o.—Real orden sobreseyendo 
u n expediente i n s t ru ido á u n Maestro de Escuela, 
y sentando e l p r inc ip io de que é s t o s no cometen 
- falta alguna cuando no asisten con los n i ñ o s á los 
actos r e l i g i o s o s . — P á g . 424. 
2 de Enero de ISSC—Ordeu de la D i r e c c i ó n d i spo-
niendo que los Maestros t ienen derecbo á que los 
Ayun tamien tos les proporc ionen casa decente y 
c a p a z . — P á g . 122. 
4 de Enero de 4 886.—Orden de la D i r e c c i ó n declaran-
do que las Juntas provincia les no t ienen facu l -
tades para suspender á los M a e s t r o s . — P á g . 29. 
4 de Enero de 4 886.—Real orden anulando unas opo-
siciones á Escuelas, por no baberse cons t i tu ido el 
T r i b u n a l con arreglo á las disposiciones vigentes. 
— P á g . 4 04 , 
4 de Enero de 4886.—Orden de la D i r e c c i ó n estable-
ciendo que pueden rebajarse los aumentos v o l u n -
tar ios de sueldo á los Maestros; pero no la c a n t i -
dad convenida por r e t r i b u c i o n e s . — P á g . 4 4 9. 
4 de Enero de 4 886.—Orden d é l a D i r e c c i ó n dec la ran-
do que e l sust i tuto de u n Profesor de Escuela 
N o r m a l , no tiene derecho a l sueldo entero en e l 
caso de fallecer el s u s t i t u i d o . — P á g . 438. 
20 de Enero de 4 886.—Real o rden dejando s in efecto 
l a convocatoria para proveer por o p o s i c i ó n varias 
Escuelas de M a d r i d . — P á g . 428. 
22 de Enero de 4 886.—Orden de la D i r e c c i ó n hacien-
do extensiva á todas las provincias la orden de 
47 de Junio ú l t i m o , re la t iva á la p r o v i s i ó n de las 
Escuelas i n c o m p l e t a s . — P á g . 4 05. 
27 de Enero de 4 886.—Orden de la D i r e c c i ó n desesti-
mando una instancia de dos Habi l i tados, en s o l i -
c i t u d de cobrar Sus l ib ramien tos por medio de 
a p o d e r a d o . — P á g . 407. 
\6\ 
27 de Euero de 4 880.—Orden de la D i r e c c i ó n dec la-
rando que só lo procede la s u p r e s i ó n de una plaza 
de A u x i l i a r cuando quede v a c a n t e . — P á g . 90. 
•28 de Enero de -1886.—Orden de la D i r e c c i ó n dec la-
rando que no debe negarse el examen de r e v á l i d a 
para Maestras á las que no profesan la r e l i g i ó n 
c a t ó l i c a . — P á g . 70. 
29 de Enero de 1886.—Real decreto creando una Junta 
de D i r e c c i ó n y Gobierno para el Colegio Nacional 
de sordo-mudos y de c i e g o s . — P á g . '143. 
29 de Enero de 1886.—Real decreto dic tando d ispos i -
ciones para c u m p l i r e l decreto creando una Junta 
de Di recc ión y Gobierno en el Colegio Nacional de 
s o r d o - m u d o s . — P á g . 145. 
30 de Enero de 1886.—Real orden declarando i n c o m -
pat ibles los cargos de Profesor de Re l ig ión y Mora l 
de Escuela N o r m a l y el de Vocal de la Junta de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — P á g . u29. 
30 de Enero de 188G.—Orden d é l a D i r e c c i ó n d i sponien-
do que los a lumnos de las Normales que p r i n c i p i a -
r o n sus estudios antes de l decreto de 18 de Agos-
to de 188o, t ienen derecho á verif icar la r e v á l i d a 
s e g ú n las disposiciones a n t e r i o r e s . - P á g . 7 1 . 
3 de Febrero de 1886.—Real orden disponiendo que á 
los Rectores les corresponde el cu idar del o rden 
dentro de los Establecimientos de e n s e ñ a n z a . — P á -
gina 27. 
5 de Febrero de 1886.—Real decreto sobre e n s e ñ a n z a 
l i b r e y val idez a c a d é m i c a de los e s t u d i o s . — P á g i -
na 148. 
o de Febrero de 1886.—Real orden conf i rmando la pro-
videncia de u n Gobernador, por la que ob l igó á u n 
A y u n t a m i e n t o á consignar en su presupuesto e l 
impor t e de las re t r ibuciones de los M a e s t r o s . — P á -
gina 120. 
9 de Febrero de 1886.—Real orden declarando que los 
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í a n c i o n a r i o s á quienes se les suspende de sueldo 
cuando se les absuelve de l expediente, t ienen de-
recho á p e r c i b i r l e . — P á g . 30 . 
9 de Febrero de -1886.—Real o rden resolviendo que no 
puede supr imi r se una Escuela elemental para 
crear otra de p á r v u l o s . — P á g . 5 i . 
10 de Febrero de -1886.—Orden de la D i r ecc ión decla-
rando que el sueldo de los Maestros de adul tos , no 
e s t á sujeto á la escala que determina la l e v . — P á -
gina 92. 
10 de Febrero de 1886.—Orden de la D i r e c c i ó n decla-
rando que las Maestras de Navarra , t i enen dere-
cho á la n i v e l a c i ó n de s u e l d o s . — P á g . 92. 
10 de Febrero de 1886.—Orden de la D i r e c c i ó n dec la-
rando que los Maestros sus t i tu idos pueden r e s i -
d i r fuera de l pun to en que se hal la su Escuela.— 
Pág . 126. 
13 de Febrero de 1886. — Real orden in terpre tando e l 
Real decreto de l i b e r t a d de e n s e ñ a n z a . — P á g . 64. 
21 de Febrero de 1886.—Orden de la D i r e c c i ó n m a n -
dando S3 tengan presentes las disposiciones v i -
gentes a l hacer las propuestas de Vocales de Jun -
tas de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a en concepto de padres 
de f a m i l i a . — P á g . 3 1 . 
1*2 de Marzo de 1886. — O r d e n de l a D i r e c c i ó n decla-
rando que no hay inconveniente en reponer á u n 
Maestro i n t e r i no de M a d r i d , aun cuando á los i n -
ter inos no se les reconoce derecho á la i n a m o v i -
l i d a d . — P á g . 88. 
17 de Marzo de 1886.—Orden de la D i r e c c i ó n conce-
diendo á una Maestra derecho á optar por trasla -
do á Escuelas dotadas con 825 p e s e t a s . — P á g . 87. 
19 de Marzo de 1886. — Orden de la D i r e c c i ó n decla-
rando n u l a una e l e c c i ó n de Habi l i tado, por no 
haberse observado las disposiciones sobre el par-
t i c u l a r . — P á g . 108. 
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19 de Marzo de 1886.—Real orden aprobando la l i s ta 
de obras de texto s e ñ a l a d a con el n ú m e r o 17.— 
P á g , 59. 
4 9 de Marzo de 4886. — Real orden disponiendo que 
las Escuelas de Patronato se provean en la misma 
forma que las p ú b l i c a s . - P á g , 97 . 
19 de Marzo de 4886.—Orden de la D i r e c c i ó n deter-
minando las circunstancias de preferencia en la 
p r o v i s i ó n de Escuelas, cuya d o t a c i ó n no exceda 
de 625 pesetas — P á g , 4 05. 
34 de Marzo de 1886. — Orden de la D i r e c c i ó n deter-
minando que los Inspectores deben c u m p l i r los 
acuerdos de las Juntas de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — 
Pág . 53. 
34 de Marzo de 4 886.—Orden de la D i r e c c i ó n dec la -
rando que los Maestros de p á r v u l o s no t ienen de-
recho á re t r ibuciones , si no se consigna expresa-
mente en e l a n u n c i o . — P á g . 421. 
2 de A b r i l de 4 886. — Orden de la D i r e c c i ó n r e so l -
viendo que para expedir t í t u l o s profesionales es 
necesario que se a c o m p a ñ e al expediente, e l papel 
de pagos a l Estado que corresponda. — P á g . 4 50. 
3 de A b r i l de 4 886. — Orden de la D i r e c c i ó n encare-
ciendo á los Gobernadores c u m p l a n las d ispos i -
ciones vigentes sobre pagos á los M a e s t r o s . — P á -
gina 409, 
7 de A b r i l de 4886.—Real o rden dic tando reglas para 
dar val idez a c a d é m i c a á los estudios p r i v a d o s . -
P á g . 66. 
7 de A b r i l de 1886.—Real o rden disponiendo que los 
Ayuntamien tos pueden r educ i r el sueldo de sus 
Escuelas a l que de te rmina la l e y . — P á g . 93. 
7 de A b r i l de 1886,—Real orden del Min i s te r io de la 
G o b e r n a c i ó n disponiendo que se i n c l u y a n en los 
presupuestos munic ipa les la c o n s i g n a c i ó n y a l -
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qu i l e r para casa de la Regente de la Escuela p r á c -
t ica agregada á la N o r m a l de M a e s t r a s . — P á g . 122. 
O de A b r i l de 1886.—Real decreto estableciendo la 
forma en que han de pagarse las obligaciones de 
p r imera e n s e ñ a n z a en U l t r a m a r . — P á g . 109. 
10 de A b r i l de 1886.—Orden de la D i r ecc ión d ispo-
niendo que las Juntas de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a r e -
m i t a n certificado de la toma de p o s e s i ó n de los 
Maestros á las provincias de donde é s t o s proce-
d a n . — P á g . 32. 
10 de A b r i l de 1886.—Orden de la D i r e c c i ó n declaran-
do que los Maestros sus t i tu idos pueden fijar su 
residencia donde les c o n v e n g a . — P á g . 126. 
26 de A b r i l de 1886.—Real orden reformando la p lan-
t i l l a de l personal de l Colegio Nacional de sordo-
mudos y de c i e g o s . — P á g . 146. 
30 de A b r i l de 1886.—Real decreto disponiendo que 
sean cargo del presupuesto de l Estado las ob l iga -
ciones de p r imera y segunda e n s e ñ a n z a . — P á g i -
na 111. 
4 de Mayo de 1886.—Real orden revocando u n acuer-
do de l Ayun tamien to de A l c o y , r e l a t ivo á t r a s l a -
c ión de las Escuelas de p á r v u l o s á otro l o c a l . — 
P á g . 62. 
11 de Mayo.—Real orden declarando que las Regentes 
de las Normales de Maestras t ienen las mismas 
a t r ibuciones que los Regentes d é l a s Normales de 
M a e s t r o s . — P á g . 142. 
16 de Mayo de 1886.—Real orden autorizando á los 
Maestros sust i tuidos para vo lve r a l servicio a c t i -
v o . — P á g . 126. 
2o de Mayo de 1886.—Orden d é l a D i r e c c i ó n declaran-
do que no puede solicitarse de la Junta loca l el 
t raslado á una Escuela de B e n e f i c e n c i a . — P á s . 98. 
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26 de Mayo de 1886.—Real orden negando á una Maes-
t r a i n t e r ina de Escuela N o r m a l el nombramien to 
en p r o p i e d a d . — P á g . 141. 
20 de Mayo de 1886.—Real o rden declarando que los 
Maestros á los que en t iempo opor tuno no se les 
ha expedido t í t u l o admin i s t r a t i vo , t ienen derecho 
á que se les expida con el sueldo que d i s f ru t en .— 
P á g . 151. 
12 de Junio de 1886.—Minister io de Hacienda: Proyec-
to de l e y creando u n impuesto de p r imera y se-
gunda e n s e ñ a n z a . — P á g . 117. 
15 de Junio de 1886.—Orden de la D i r e c c i ó n declaran-
do que e l certificado de a p t i t u d expedido por Es-
cuela N o r m a l , t iene preferencia en los concursos 
a l expedido por u n d i s t r i t o m u n i c i p a l . — P á g i -
na 106. 
17 de Junio de 1886.—Orden de la D i r e c c i ó n d i spo-
niendo que los Maestros de Escuelas incompletas 
que las hayan renunciado, necesitan r e h a b i l i t a -
c i ó n para vo lve r a l M a g i s t e r i o . — P á g . 87. 
17 de Junio de 1886.—Orden de la D i r e c c i ó n dec la-
rando los derechos de los Aux i l i a r e s para obtener 
Escuelas por c o n c u r s o . — P á g . 9 1 . 
22 de Junio de '(886.—Real o rden fijando reglas para 
la con tab i l idad del mater ia l de los Es tab lec imien-
tos dependientes de la D i r e c c i ó n general de I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a . — P á g . 112. 
23 de Junio de 1886.—Orden de la D i r e c c i ó n sobre 
p r o v i s i ó n de Escuelas de P a t r o n a t o . — P á g . 130. 
26 de Junio de 1886.—Aprobando la f u n d a c i ó n de Es-
cuelas hecha por la s e ñ o r a Marquesa de Valderas, 
con e l nombre de Patronato de la Santa Espina.— 
P á g . 131 . 
28 de Junio de 1886.—Real orden concediendo e x á m c -
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ues ex t raord ina r ios á los a lumnos á quienes fal te 
una ó dos asignaturas para t e r m i n a r sus estu-
d i o s . — P á g . 69. 
13 de Ju l io de 1886.—Real orden desestimando la pre-
t e n s i ó n de l A y u n t a m i e n t o de Campo, p id iendo 
r e d u c i r á incompleta la Escuela completa de la 
cap i ta l de l d i s t r i t o . — P á g . 54. 
16 de Jul io de 1886 .—Dete rminando que los A u x i l i a -
res de las Escuelas p ú b l i c a s d i s f ru ten la m i t a d de l 
sueldo de los Maestros p r o p i e t a r i o s . — P á g . 94. 
17 de Ju l io de 1886.—Orden de la D i r e c c i ó n dec la ran-
do que cuando las Maestras perciben por conve-
nio la cuar ta partede sueldo por re t r ibuciones , a l 
aumentarse a q u é l , deben aumentarse é s t a s en la 
parte p r o p o r c i o n a l . — P á g . 121. 
2 de Agosto do 1886.—Real decreto de terminando que, 
mien t ras otra cosa no se disponga, r i j a n los p re -
supuestos de 1885 á 8 6 . — P á g . 116. 
2 de Agosto de 1886.—Real decreto concediendo á los 
Consejeros de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a la ca t ego r í a de 
Jefes superiores de A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l . — P á g i -
na 26. 
o de Agosto de 1886.—Orden de la D i r e c c i ó n dec la-
rando que e l A y u n t a m i e n t o de Pradoluengo no 
e s t á obligado á abonar á la Maestra mayor sueldo, 
que el que le corresponde con arreglo á la l e y . — 
P á g . 95. 
12 de Agosto de 1886.—Orden de la D i r e c c i ó n dec la-
r a n d o que no há lugar á equiparar los Estableci-
mien tos de p r i m e r a e n s e ñ a n z a , respecto á las Es-
cuelas Normales , á los Colegios de segunda ense-
ñ a n z a con los I n s t i t u t o s . — P á g . 56. 
14 de Agosto de 1886.-—Orden de la D i r e c c i ó n dec la-
rando v á l i d o s los e x á m e n e s de r e v á l i d a de Maes-
tras en l a Escuela N o r m a l de Barcelona, y deses-
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t imando la protesta formulada cont ra los m i s -
m o s . — P á g . 7 1 . 
11 de Setiembre de 1886.—Real orden declarando ca-
ducadas todas las comisiones concedidas á los 
P r o f e s o r e s . — P á g . 74. 
13 de Setiembre de 1886.—Orden de la D i r e c c i ó n d i s -
poniendo sean p ú b l i c o s los e x á m e n e s de r e v á l i d a 
para obtener e l t i t u l o de M a e s t r a . — P á g . 72. 
16 de Setiembre de 1886.—Real orden conf i rmando la 
orden de la D i r e c c i ó n de 14 de Agosto sobre v a l i -
dez de los e x á m e n e s de r e v á l i d a bechos en la Es-
cuela N o r m a l de Maestras de B a r c e l o n a . — P á g i -
na 73. 
22 de Setiembre de 1886.—Orden de la D i r e c c i ó n d i s -
poniendo que, de conformidad con lo establecido 
en las Reales ó r d e n e s de 7 de A b r i l y 14 de l ac-
t u a l , los a lumnos de estudios p r ivados d é l a s Es-
cuelas Normales satisfagan por cada curso la m i -
t ad de los derecbos que los o f i c i a l e s .—Pág . 6o. 
24 de Setiembre de 1886.—Real o rden prob ib iendo á 
los Profesores oficiales dar la e n s e ñ a n z a p r ivada 
sin l icencia de l Rector de la U n i v e r s i d a d . — P á -
gina 139. 
29 de Setiembre de 1886.—Orden de la D i r e c c i ó n p i -
diendo á los Rectores r e l a c i ó n de las Escuelas que 
se ba i lan servidas i n t e r i n a m e n t e . - P á g . 99. 
I.0 de Octubre de 1886.—Orden de la D i r e c c i ó n d i s -
poniendo que cuando el Inspector de p r i m e r a en -
s e ñ a n z a y la Directora de la Escuela N o r m a l de 
Maestras sean esposos, el p r i m e r o sea sus t i tu ido 
en los Tr ibunales de oposiciones á Escuelas de n i -
ñ a s por u n Maestro d é la c a p i t a l . — P á g . 103. 
5 de Octubre de 1866.—Orden de la D i r e c c i ó n d i spo-
niendo que no procede e l examen de certif icado 
de a p t i t u d , cuando se pide para d e s e m p e ñ a r una 
Escuela que no se bai la v a c a n t e . — P á g . 74. 
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8 de Octubre de <886.—Real orden creando una Es-
cuela incompleta en Prenafeta.—Pag. 57. 
\A de Octubre de '1886.—Orden de la D i r e c c i ó n decla-
rando que los Maestros de las Escuelas incomple -
tas, s iempre que sean propie ta r ios , t ienen los 
mismos derechos en sus Escuelas que los de las 
c o m p l e t a s . — P á g . 89, 
14 de Octubre de 1886.—Real orden disponiendo que 
no l ia lugar á la i n c o r p o r a c i ó n de los Estableci-
mientos pr ivados á los oficiales en la carrera del 
M a g i s t e r i o . — P á g . 58. 
15 de Octubre de 1886.—Orden d é l a D i r e c c i ó n deter-
minando q u i é n ha de pres id i r los Jurados de exa-
men en las Escuelas Normales de Maestras, cuan -
do no asista la D i r e c t o r a . — P á g . 73. 
20 de Octubre de 1886.—Orden de la D i r e c c i ó n recor-
dando el c u m p l i m i e n t o de la Real orden de H de 
Nov iembre de 1878 sobre locales de Escuelas.— 
P á g . 63. 
21 de Octubre de 1886.—Orden de la D i r e c c i ó n deter-
minando que los Inspectores hagan en forma u n i -
personal las propuestas para proveer i n t e r i n a -
mente las E s c u e l a s . — P á g . 106. 
26 de Octubre de 1886.—Orden de la D i r e c c i ó n d i c -
tando reglas para e l nombramien to de A u x i l i a -
res de las Escuelas p ú b l i c a s de M a d r i d . — P á g i -
na 129. 
26 de Octubre de 1886.—Orden d é l a D i r e c c i ó n r e so l -
viendo una consulta sobre p r o v i s i ó n de Escuelas 
de B e n e f i c e n c i a . — P á g . 4 37. 
26 de Octubre de 1886.—Real orden dictando reglas 
para el pago á las Escuelas incompletas s u b v e n -
cionadas de la C o r u ñ a , y disponiendo que los 
Maestros in te r inos nombrados d e s p u é s de aumen-
tado el sueldo, deben perc ib i r el haber eon que 
hubiesen sido a n u n c i a d a s . — P á e . 117. 
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30 de Octubre de 1886.—Orden de la D i r e c c i ó n de -
clarando que los Tr ibunales de oposiciones se 
atengan, en cuanto a l t iempo de la d u r a c i ó n de los 
ejercicios, á lo marcado en e l R e g l a m e n t o . — P á -
gina 153. 
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t ivos 150 
A d i c i ó n 153 
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- A . n s r x j K r o i o s -
Gomo d e c í a m o s en nuestra c i r cu l a r de l mes de Se-
t i embre ú l t i m o , desde este a ñ o admi t imos anuncios 
para e l ANUARIO, s iguiendo as í las inspiraciones de a l -
gunos i n d i v i d u o s de l Magisterio, y con e l fin de f ac i -
l i t a r á é s t e l a p u b l i c i d a d y el conocimiento de los l i -
bros y menaje que pueda ser necesario ó ú t i l en las 
Escuelas. 
Los anuncios se nos h a n de r e m i t i r antes de l d í a 
30 de Setiembre de cada a ñ o , y se i n s e r t a r á n siempre 
que á ellos se a c o m p a ñ e su impor te , con arreglo á la 
siguiente tar i fa: 
Una p á g i n a 8 pesetas. 
Media i dem 5 » 
Cuarta parte de i d e m 3 » 
IMPRENTA 
T 
F U N D I C I Ó N T I P O G R Á F I C A 
D E | 
M A N T I E R T E L L O 
Impresor de Cámara do S. M,, Comendador de l a Real y dist inguida Orden de Isabel 
l a Catól ica, condecorado con l a Cruz de Carlos I I I , premiado en varias Exposiciones 
nacionales y extranjeras por sus adelantos en el arte t ipográf i co . 
Madrid—Don Evaristo, 8—Telefono num. 15 
Este ant iguo Establecimiento, montado á la a l tu ra 
que los adelantos modernos exigen para hacer toda 
clase de trabajos t ipográ f i cos , ha sido trasladado á la 
calle de D o n E v a r i s t o , n ú m . 8 , á u n magní f ico l o -
cal cons t ru ido á p r o p ó s i t o . Es una notable i n s t a l a c i ó n 
que merece visi tarse, y para m a y o r comodidad del 
p ú b l i c o se ha establecido servicio t e l e f ó n i c o . 
Los s e ñ o r e s impresores que honren esta casa con 
sus pedidos de f u n d i c i ó n , q u e d a r á n satisfechos de lo 
perfecto y esmerado de la manufactura , y a d e m á s 
o b t e n d r á n grandes ventajas en los precios, pues se 
descuenta de l 6 a l 2 5 por 100. Hay abundantes s u r t i -
dos, tanto en caracteres ordinar ios como en t i tu la res 
modernas, filetes, regletas y cuadrados de i m p o s i c i ó n . 
Recomendamos á los lectores de este A m x a r i o ^ que vean 
el Catálofro general y especial de objetos para premios en las 
Escuelas de primera enseñanza, que acaba de publicar la l i -
brería de 
D. SATURNINO CALLEJA. 
CALLE DE NOBLE JAS, NÚM. 3 , MADEID. 
En la expresada librería se vende este A r v c i a r i o , y se p u -
blica la notable revista titulada L a Ilustración de España , 
cuya suscricióu cuesta 8 pesetas al año, y reparte magníficos re-
galos á los suscritores. 
L I B R E R I A 
DE 
D . E T T G r E l i S r X O S O J B T Í I JSTO. 
Calle de Santiago, 1, Madrid. 
COMPLETO SURTIDO EN LIBROS Y OBJETOS PROPIOS 
PARA LAS ESCUELAS DE PRIMERA ENSEÑANZA. 
G r a n c o l e c c i ó n de l á m i n a s de Agricultura intui t iva y 
sus industrias anejas, representadas en 10 cuadros con más de 
400 figuras. 
Esta preciosa colección, la primera y única que se ha publi-
<iado para la enseñanza de esta importante asignatura en las 
Escuelas de toda España, está dirigida por los Ingenieros agró-
nomos D. Juan Gilí Albornoz y D. Tomás AlvarezTrejo, siguien-
do un orden científico, pai'a que sin fatiga aprendan los niños 
la Agricultura en todos sus ramos. 
La admirable verdad en el colorido de los objetos que repre-
sentan, hacen que pueda sustituir las condiciones de la prác-
tica. 
Puesta en un precioso atlas con tapas de tela, 25 pesetas. 
Las 10 láminas iluminadas, pegadas en tela, bien charoladas, 
cada una, separadamente con medias cañas de moldura, 50 pe-
setas. 
A cada colección acompaña un texto explicativo, y se venden 
también separadamente á una peseta ejemplar y 10 la docena, 
encuadernados á la bradell. 
V I U D A D E H E R N A N D O Y C O M P A Ñ I A . 
I J I B JFt E l r t í A . . 
11 — A r e n a l , 11 — M a d r i d . 
LIBROS PARA LOS MAESTROS. 
Ptas. 
Diccionario de educación, Carderera. Nueva edicción; é 
tomos ; 40 
Manual completo de Instrucción primaria, Avendaño: 4 
tomos 25 
Congreso Nacional Pedagógico: un tomo, 4O mayor 10 
Higiene escolar. Alcántara García: un tomo, 4O 5 
Manual de párvulos, de Alcántara García • 0 
Paleografía popular por Muñoz y Rivero, Catedrático de 
esta asignatura. Nueva edicción (3 
Guía del Maestro de Instrucción primaria, Carderera... 1,50 
Procedimientos y ejercicios de gramática, por Jeves 1,50 
Diccionario de la lengua castellana, Picatoste 5 
Madrid, librería de la Viuda de Hernando y Compañía. 
L I B R E R I A DE JUAN Y ANTONIO BASTINOS, Editores. 
CALLE DE PELAYO, 52 Y 54, BARCELONA. 
E L M U N D O . 
REPERTORIO DE COSOCIMIENTOS ÚTILES PARA EJERCICIO DE LECTURA GRADUADA 
DE IMPRESO Y MAKÜSCRITO. 
P O R 
D . T E O D O R O B A R Ó 
D I R E C T O R G E N E R A L D E B E N E F I C E N C I A Y S A N I D A D . 
Segunda edic ión i lustrada con 50 grabados. 
En esta obra se trata de importantes conocimientos, tales 
como la electricidad, el vapor, la astronomía, la meteorología, 
la geografía física, los grandes pueblos antiguos y modernos, los 
grandes inventos y los principales pi'oductos de la naturaleza: 
todo combinado dentro un argumento sencillo é interesante, 
que enlaza toda la obra y le da anidad dentro la variedad. 
Un tomo en 8.° mayor de 359 páginas en cartoné, lomo perca-
lina; su precio, que fué de 2 pesetas ejemplar y 21 pesetas do-
cena, se ha reducido en ésta á 1,50 pesetas ejemplar y 15 pesetas 
docena, por haber hecho una considerable tirada, en vista del 
creciente éxito que alcanza en las Escuelas españolas y ameri-
canas, y 




D. GKEGOEIO HEKEAINZ. 
Director de la Escuela Normal de Maestros de Segovia, 
Tratado de gramática razonada.—Obra extensa y encaminada 
al buen cultivo del idioma español, 6 pesetas ejemplar. 
Consultor ortográfico, ó compilación suma de todo lo condu-
cente á la solución de dudas en el acto de escribir, 1,25 pesetas 
ejemplar. 
Contra-privilegio, escalpelo ó examen crítico de las obras de 
la Academia de la Lengua, 2 pesetas ejemplar. 
Conferencias agrícolas al calor del hogar.—Texto oficial de 
lectura para Escuelas de niños y de adultos, 1,25 pesetas ejem-
plar. 
Todas las obras anteriores han sido grandemente elogiadas 
por la prensa periódica, y se despachan en casa del autor, calle 
de Juan Bravo, 10, segundo, Segovia, y en Madrid en las pr in-
cipales librerías de primera enseñanza. 
LIBRERÍA N A C I O N A L Y EXTRANJERA 
DE 
aoisrzALEz É HIJOS. 
P u e r t a del S o l , 9 , Madrid . 
T E L E I F O I S r O 5 0 9 . 
Esta Casa se enearpa ríe proporcional' las obras extranjeras 
de las cuales no haya ejemplares en Madrid, en un plazo de 
seis ó siete días, pidiéndolas por el correo. 
Semanalmente se reciben del extranjero las novedades más 
importantes en ciencias, literatura y artes, que se hallan á dis-
posición de todo el que desee examinarlas. 
Suscrición á toda clase de periódicos y revistas, tanto de mu-
das como oientifloas y literarias, nacionales y extranjeros. 
Gran surtido en obras de lujo, propias para recalo. 
LIBRERÍA Y CASA EDITORIAL 
DE 
D . M A N U E L . R O S A D O . 
Esparteros, U , Madrid. 
Ú X J T I M A S m iBHi i c A C I O N E S . 
JEl teléfono de la lectura, método para aprender á leer co-
rrectamente en menos tiempo que el empleado por los discípu-
los en conocer el alfabeto mayúsculo y minúsculo en otros sis-
temas. Docena de ejemplares en car toné,^ pesetas. 
1SI amante de la naturaleza, episodios históricos y cualidades 
instintivas de algunos irracionales. Libro de amena lectura pa-
ra inclinar al bien el corazón de los niños inspirándoles nobles 
sentimientos, y haciéndoles admirar las obras del Creador; obra 
postuma de D. Fernando Gómez de Salazar, tan conocido por 
sus producciones científicas y literarias por todo el Magisterio 
de España. Un tomo en 8.° con preciosísimos grabados y exce-
lente papel. Precio, S pesetas docena partoué con mafrnífica cii-
bierta en color. La misma para premios, con 8 artísticas lámi-
nas al cromo, portada y cubierta lo mismo, 1,50 pesetas ejem-
plar cartoné. 
Atlas geográfico é histórico de las provincias de España, con 
la descripción de sus datos generales, situaciones astronómica 
y topográfica, climas, superficies, partidos judiciales, habitan-
tes^ ríos, montañas, productos, vías de comunicación, datos his-
tóricos, etc., y una reseña de sus posesiones fuera de Europa, 
por D. Carlos Alvarez Malgorry. Un volumen encuadernado 
elegantemente, apaisado, con 4S mapas al cromo y portada ale-
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